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P A R T E E L E C T I V A D E L S E N A D O D E L A N A C I O N 
A VIRTUD DEL MISMO R E A L DECRETO SE PRIVA DE SU 
INMUNIDAD PARLAMENTARIA A SENADORES VITALICIOS 
•TODOS LOS CIUDADANOS—DICE E L DIRECTORIO—DEBEN 
SER IGUALES ANTE LA L E Y . NO PUDENDO PERMITIRSE 
QUE NADIE LA EVADA O RIDICULICE EN NINGUN CASO 
PRIMO DE RIVERA FIRMO YA L A NOTA SOBRE TANGER QUE 
SE ENVIARA EN ESTOS DIAS A INGLATERRA Y A FRANCIA 
(POR T H E ASOCIATED PRESS) 
MADRID enero 8. 
Se ha publicado, hoy un Real Decreto disolviendo la Cámara de los 
Diputados y destituyendo a los miembros electivos del Senado. E l decreto 
priva de la inmunidad parlamentaria a los senadores vitalicios. 
Una nota oficial facilitada a la publicidad en la tarde de hoy- dice: 
S. M. el Rey ha firmado un decreto disolviendo el Congreso de los 
Diputados y la porción electiva del Senado, pero se han suscitado dudas 
en la opinión pública respecto a las prerrogativas de la porción permanente 
¿t la Alta Cámara. Se ha decidido, por tanto, privar a esta última de la 
inmunidad parlamentaria, dada la actual situación de carácter excepcional, 
en la que todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley, no pudiendo 
permitirse que ninguno evada o ridiculice las leyes vigentes de la nación. 
De haberse dejado a la porción vitalicia del Senado gozando de la in-
munidad parlamentaria, se hubiera hecho posible que se efectuasen tenta-
tivas para ridiculizar la ley, evadiendo después toda la responsabilidad, de 
modo que fué lógico y natural que el Gobierno publicase el citado decreto. 
EL EX-MINISTRO CORTINA S A L E PARA L A I S L A FÜERTEVENTÜRA 
MADRID, enero 8. 
El ex-Ministro señor Cortina saldrá mañana para la isla Fuerteventura, 
en las Canarias, pasando por Andalucía hasta Cádiz, donde embarcará en 
el primer buque, que lo llevará a Tenerife. 
La isla de Fuerteventura tiene industrias limitadísimas, dedicándose 
los habitantes a la fabricación de telas de lana, con procedimientos rudi-
mentarios. Allí escasean las aguas corrientes y el líquido se conserva en 
cisternas, consistente en agua de lluvia. L a isla carece de bosques, su cli-
ma es caluroso en extremo y las comunicaciones muy irregulares. 
MUERTE DE UN BAN|DERELLERO 
C R E A C I O N D E U N A 
N U E V A D I O C E S I S 
E N E E B R A S I L 
FALLECIMIENTO DE UNA TIA 
DEL SUMO PONTIFICE 
NOTICIAS D E L VATICANO 
MADRID, enero 8. 
Ha fallecido el popular banderi-1 
llero José Roger Valencia. Figuró 
en la cuadrilla de Espartero. 
Era padre de loe matadores José I 
y Victoriano Roger, el primero 1 de j 
los cuales está, en Méjico. La -Ao-
ciacióu de los Matadores ha acorda-
do ofrecer un homenaje en menrA 
ría dc¡ finado. 
LA DEFENSA DE LOS GENERA-
LES BERENGUER Y CAVALCANTl 
MADRID, enero 8. 
Los escritos en defensa del gene-
ral Berenguer fueron entregados 
hoy al fiscal del Trihunal Supremo, 
que recibió también los informes de 
la defensa del general Cavalcanti. 
PRIMO DE RIVERA EN BARCE-
LONA 
BARCELONA, enero 8. 
El general Primo de Rivera pien-
sa, despv.és de dar una conferencia 
fea la sala Mozart, dedicar el tiem-
po que durará su estancia en Barce-
lona a la familia y a los amigos. 
El jefe superior de policía Arle-
pi lo acompaña en la visita de 
Inspección de los servicios. 
El general Primo de Rivera es 
ttuy visitado y agasajado por to-
los los elementos de la reglón. 
LOS A\TA,DORES ESPAÑOLES EN 
• CASA BLANCA 
TETUAN, enero 8. 
Los aviadores españoles están des 
cansando desde su llegada a Casa 
^anca, y partirán, probablemente, 
ei viernes con rumbo a Gadir, según 
la escala del viaje. 
La población de Casa Blanca es-
vLfo11 f fnlada con motivo de la Ti6Ua de los aviadores. 
HOMENAJE A BENAVENTB 
^ADRm. enero 8. 
ci?d(?0,,b,erna,dor de Ma(Iri(i ha anun-
l S d tHh f1 PUebl0 y la ^uniclpa-
te, al c k,0n0r de Jacinto Benaven-0' ai cual se asociará el Rey. 
^ E R ^ ^ l DE PRIM<> DE ^ tRA AL LLEGAR A BARCE-
LONA 
BARCELONA. enero 8. 
Pr,m,0 de RiVera "egó 
*** 1?S amoViH6^0 a reclblrl0 to-óles bondades militares y ci-
¿ ! Í l ! ! ! l ^ J ^ p e r I o d l s t a s di-
joles que pocas cosas nuevas y na-
da sensacional tenia que expresar 
respecto a la disolución de las di-
putaciones provinciales. E l asunto 
se sigue estudiando. Ante tcftlo se 
modificará la ley municipal, y se 
cree qup para el 23, todo marchará 
normalmente en este sector. Agre-
1 nota que en-
F -ancí» * « Inglate-
_ bí'^ittitdwtft Tánger, 
e enviará antes del día 18. 
Creemos que serán aceptadas nues-
fras reclamaciones por los gobier-
nos de ambos países, porque son 
moderadas y cordiales". 
SALIO LA BANDA DE ALABAR-
DEROS PARA OVIEDO. - SE GES-
TIONA NOMBRAR A LA VIRGEN 
DE LOS AIRES PATRONA DE LA 
AMERICA ESPAÑOLA 
MADRID, enero 8. 
La banda del Regimiento de Ala-
barderos salió hoy ¿> esta capital 
para Oviedo, donde tomará parte 
en una serie de conciertos, habiendo 
recibido autorización para ePlo de 
Su Majestad el Rey. 
Dice el diario "La Acción" que 
están haciéndose gestiones para in-
teresar oficialmente a todos los go-
biernos de las repúblicas ibero-ame-
ricanas, a fin de que la Virgen (Te 
los Aire?, sea acatada oficialmente 
como patrona de la América Espa-
ñola. En caso de aprobarse la idea 
se erigiría en Sevilla una catedral 
de veinte naciones, a fin de rendir 
en ella veneración a la santa ima-
gen que se halla actualmente en la 
capilla de San Telmo. 
MILAN, Enero 8. 
i 
Hoy se anunció en esta ciudad el 
fallecimiento de Signora Rossi Ga-
111, tía de S. S. el Sumo Pontífice 
Pío XI. La finada contoba 90 años 
de edad. 
CREACION DE UNA NUEVA DIO-
j CESIS EN E L BRASIL 
ROMA, Enero 8. 
S. M. el Sumo Pontífice Pío XI 
aprobó ho^ la creación de una nue-
va diócesis en Petrolina, ciudad del 
Estado de Pernambuco en el Bra-
sil. La nuem diócesis comprende 
parte del territorio "incluido actual-
mente en la diócesis de Pesqueira. 
Monseñor Antonio Malan ha sido 
nombrado Obispo de Petrolnia. 
E L VATICANO CELEBRA E L VI-
GESLMO QUINTO ANIVERSARIO 
DE LA INSTALACION DE LUZ 
ELECTRICA EN LOS APOSENTOS 
PONTIFICIOS 
ROMA, Enero 8̂  
Hoy se celebró en el Vaticano el 
25o. aniversario de la instalación 
del alumbrado eléctrico en los apo-
sentos pontificios bajo el papado de 
León XIII . 
Su Santidad el Sumo Pontífice 
vositó la estación de energía elec-
tro-motriz del Vaticano, expresando 
su admiración ante la maquinarla 
que si al principio sólo alcanzaba 
25 caballos de fuerza tenía en la 
actualidad proporciones mucho ma-
yores. 
El Padre Santo dió su apostólica 
bendición a todos los empleados en 
la misma y se ha acuñado una me-
dalla especial para conmemorar el 
citado aniversario. \ 
(Continúa en la pág. 13 
N U E S T R O O I R E C T O R 
Ayer se trasladó nuestro querido 
Director a su residencia particular, 
por encontrarse ya en franco perío-
do de -restableclmieiito. 
El eminente especialista que lo 
operó, Dr. Enrique Fernández Soto, 
continuará asistiéndole hasta que se 
halle completamente restablecido. 
Al comunicarla para nosotros 
muy grata noticia a los amigos que 
vienen interesándose por la salud de 
nuestro Director, aprovechamos la 
oportunidad para reiterar al ilustre 
Dr. Fernández Soto la gratitud que 
sentimos por los exquisitos cuidados 
profesionales que le dispensa. 
^ S T R A EXPOSICION DE 
ARTE RUSO 
U bellísima colecdón de 
r j - - ^ "*» Guárela., etc., 
«uu. « r i .bleru B| 
« ¿ » ^ ° a"'U,te Poco. 
«Pico ív* admirar nn 
U9POc8l:16n ^ ab,eru 
ÜN MITIN DEL COMITE DE 
EMPLEADOS PUBUCOS EN 
E L PARQUE CENTRAL 
En la Secretaría del Comité de 
> rnpleadog se ha rec'bido desde la 
Tunta últimamente celebrada gran 
número de telegramas de adhesión al 
movimiento quo para el presente pa-
go de las GRATIFICACIONES reali-
za y lleva a cabo dicho Comité. 
Prepárase la celebración de un 
grandioso mitin en e¡ parque Cen-
tral de esta ciudad, donde estarán 
representaciones de todos los cmiplea-
rks de la República, y rara el cual 
va han ofrecido su cooperación loe 
Reípresentantes Manuel Castellaujs, 
Bartolomé Sagaró, González Beauvl-
He. Rodríguez Blanco y Gustavo 
Pino. 
También cooperarán en este acto 
y en la grandiosa manlíestaclón que 
so prepara después del mitin, lo« 
em'ploadtos -de Regla Guanabacoa, 
Marianao, Güines, Madruga, Santii-
:;o de lasi Vegas y coraisiones de Ma-
tanzas, Cárdenas Cien fuegos, Calba-
ilén, Palmira, Santa Clara, Cama-
gvey. Pinar del Río. San Juan y 
Martír.ez, Cabañas, Marlel y San-
tiago de Cuba. 
Ayer fué visitada la Cámara de 
Representantes por la comisión en-
cargada de gestionar cerca de este 
cuerpo legislador la aprobación d*» 
la enmienda presentada a la Ley 
Castellanos por el doctor Gustavo 
Pino, que resuelve radicalmente el 
pago de las gratificaciones antes 
mencionadas, hablando <íon va'rlos 
señores Representantes los que lo 
prometieron que realizarían todos 
ícp esfuerzos posibles para dejar so-
lucionada la foruna en que habrá d» 
efectuarse el pago de los adeuáos 
reclamados por los «ímpleados para 
la semana entrante. 
Se recuerda por este medio a lo« 
serores empleados la Junta que ha 
de celebrarse el sábado pi-̂ ximo a las 
2 ip. m. en los salones de la A¿d-
-ilaclón Nacional de Maestros a Ilc 
de ultimar los detalles del mitin ad-
•>s indicado. 
UNA OCTAVA PARTE D E L O S 
AUTOMOVILES DE AMERICA 
ESPAÑOLA ESTAN EN CUBA 
NÜEtfA YORK, enero 8. 
Aproximadamente nija oc-
tava parte de los automóviles 
de la América Española perte-
necen a dueños en Cuba y se 
operan en la misma isia, según 
el censo anual automovilista de 
"El Automóvil Americano" que 
se pabíica hoy. 
La Argentina tiene el mayor 
número de autos en la América 
Latín», con un registro total 
de 100.O00 que es un poco me-
nos de la mitad del total de la 
América Latina, 252.585. La 
posesión de los automóviles ni 
el hemisferio occidental fuera 
de lo»* Estados Luidos y el Ca-
nadá ba aumentado en algo 
nicnoi de 50 por ciento. 
Los registros de 1924 en las 
Antillas," la América Central y 
Méjico fueron los siguientes: 
Cuba, 30.000; Méjico, 30,000, 
Puerto Rico 8.500; Panamá 
8.166; Santo Domingo 3.150; 
Jamaica 8-023; Trinidad 1.043 
Martinica 1.000; Barbadas 600 
San Salvador 550; Haití 446; 
Guatemala 420; Curazao 321; 
Costa Rica 800; Honduras 276 
Nicar&írua 230? Honduras In-
glesas 00. 
Los registrados en la Amé-
rica dei Sur son los siguientes; 
Argentina 100.000; Brasil 
82.000; L'rugiiay 14.000; Chi-
le, 10.000; Perú, 4.000; Ve-
nezuela 4.000; Colombia 
2.500: Paraguay, 500; BoI|-
425; Ecuador, 400; con 
1.6»^ más en la Guinea inglesa 
y en \n holandesa. 
Loa registros totales para la 
América del Sur son 160.450; 
para otras partes de la Amé-
rica Latina 83.105. Sólo esti-
mador aproximados se pudie-
ron obtener de ciertos países, 
debido a la falta de ccntrall-
zaclóu de los registros. 
I O S E l . U . U . 
ENCOMIANDO LA LABOR DE LA 
FUNDACION R O C K E F E L L E R , NO 
SE NOMBRA A L DOCTOR FINLAY 
NO SE MENCIONA TAMPOCO 
E L NOMBRE DEL DR. GUITERAS 
( D E jVLE.II íA R'JDACCIOXi iSN 
NUEVA Y O I i K ) 
Hotel Waldrrf Astov.a, enero 8. 
En el ' Evening Telegram" 
huy se rubl:ca un artículo editorial 
comentando el Informe que la Fun-
dación Rockefelltr aoíba íe dar a 
ci-uocer sobre su campaña para com-
batir la fiehre amari'Ia eu todo el 
mundo. IMcJic editorial es, en espí-
ritu, un liimuc de admiración y gra-
titud a los r orteamericannes que tau 
eficimente contrlbuyo/on a extir-
par aquélla. Pero se olvida de us 
c:ibanos... KI editorial dice así: 
"Nada es m ŝ notable en el inf)'-
fi.e anual de ia Rockeíeiler Foundi-
ilon del a.'n) 3 922 cue se acaba de 
publicar qu? t-1 relato que .hace de 
la camipaña lecha por !a Junta ln-
'ernacional de Sanidad,, para extirpar 
la fiebre amarilla del mundo. 
Durante un año entero la América 
Central, 'as Antilia-s y todos los 
países de la América del Gur, c.m 
excepción d-j uno, el Norte del Bra-
sil se vieron libres Cel temido azo-
r que duran!--» casi Jes sislos se ce-
bó en esas regiones. La historia da 
lo que construyo uno ks éxitos mé-
dicos nortounericanc s de mayor 
c.-antía dftb-3 ser ob'eto de un or-
gullo nación-:*, bien Justificado. 
Esta campaña tuvo su mirtir ?n 
Walter Reed que dló su vida por ia 
causa. 
Los oficiales méd eos del ejército 
rmericano a f us órdenes después c'e 
haber üí'scubierto Rofs quo las fie-
bres palúdicas las tni^mltía el mos-
quito probaron en ÜlOO que la lií-
Ue amarilla la trasipitia sclamen o 
la hembra infectad L del moequlto 
Stegomya. 
Priván.loía de ancoso de agaa 
donde poner sus huevop y evitando 
la entrada tn las ca.'as de los mos-
quitos que sobrevivían por medio -íe 
mosquiteros do? alambre, el Gene-al 
Wllliam C Cjrgas, primero en Cu-
ba y después en la zona del Canal 
•ie Panamá, consiguió dominar la aa-
fermectad. 
Inspirado per su triunfo el doctor 
Cswaldo Cruz hizo a Río Janeiro in-
mune y el doctor Ldcoago consiguió 
lo mismo en Vf.racruz, de modo que 
la apertura del canal propagaría la 
fiebre amarilla en el mundo no ha 
resultado cierta, gracias a los hpm-
hres de ciencias americanos". 
Para hacer completa justicia a os 
.i-mbres de ciencia ¿'mericanos que 
D A N O S C A U S A D O S P O R E L 
T E M P O R A L D E E S T O S D I A S 
A CONSECUENCIA D E FUERTES Y CONTINUOS AGUACEROS, 
SE HAN PERDIDO CASI TOTALMENTE LAS GRANDES VEGAS 
DE TABACO UBICADAS EN E L TERMINO DE HOYO COLORADO 
OTRAS NOTICIAS DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA 
El Central Purio 
Calabazar de Sagua. enero 8. 
Debido al temporal de agua e¿te 
central y su zona tendrán que parar 
'a molienda por siete días. 
P E R D I D A D E I j TABACO 
Hoyo Colorado, enero 8. 
A consecuencia de los torrencia-
les y continuos aguaceros caídos des-
de el sábado por la noche hasta hoy, 
«e han perdido en su mayoría ias 
ntrmoías vegas de tubaco existentes 
>-n estos alrededores, producto imp ír-
íante del que eepr/aban obtenor 
grandes ganancias los cosecheros. 
González, Corresponsal. 
UX DERRUMBE A DAI SA DE LA 
LDCVIA 
(Poi telégrafo) 
Santa María del Rosario, enero 8. 
La copiosísima lluvia que está ca-
yendo desde hace vanos días ocasio-
nó el "derrumbe de parte de una ca-
ea prolpiedad del señor José An-
fión y sita en la calle de República 
esquina a la Calzada de Guanabacoa. 
No hubo desgracias personales. 
Pérez, Corresponsal. 
INUND ACIONES EN MATANZAS 
MATANZAS, enero 8. 
-IAR10—Habana. 
Esta tarde trató de suicidarse por 
medio del fuego la morena Belén 
Hernández, de S7 años de edad y 
vecina de Ayuntamiento número 45, 
siendo asistida en la Estación Sani-
taria de quemaduras de segundo y 
tercer grado. Su estado es graví-
simo. También recibió quemaduras 
al tratar ce auxiliarla, el vecino An-
tonio Fleita. 
Los empleados del Gobierno Pro: 
vinclal y del Ayuntamieiiío quéjanse 
de que no hayan sido atendidos en 
su petición de qu ese sitúen fondos 
para pagarles las gratificaciones. 
Las luvias constantes de estos 
días han motivado inundaciones en 
la Playa de Bellamar, donde-el agua 
alcanzó ana altura considerable, y 
en la calle Laborde, del barrio de 
Versalleó, contribuyendo también a 





Artemisa, enero S. 
La Cámara do Comercio en junta 
celebrada anoche acordó nombrar 
al señor Oscar Per tierra, gerente de 
la razón social M. Gutiérrez y Cía , 
delegado e^pec'al de dicha instita-
clón a fin de que en su próximo v'.i-
1e a España estudie el mejor pro? j -
dimlento para intensificar la colo-
cación de productos de esta comar̂  
ca en los mercados cipañolts. 
— E l central "AmU ira" lleva :n')-
l'dcvs hasta hoy tres mil seiscientos 
tíneuenta y seis saco? de azúcar. 
—Continúan las lluvias con baja 
temperatura. 
Corresponsal. v 
HOMENAJE A LEA CON TI 
E L i D E 
EXPRESIVAS COMUNICACIONES 
HAN SIDO ENVIADAS POR LA 
ASOCIACION DE HACENDADOS 
FELICITAN A MACHADO, ZAYAS 
Y A L SRIO. DE AGRICULTURA 
Santiago de Cuba, enero 8. 
Organizado por los estimados com-
pañeros Lesmes Ruíz y Alberto Na-
varro redactores de ' E l Cubano Li-
bre" el próximo domingo le será 
ofrecido en el hotel Venus de ê to 
ciudad un gran almuczo homenaje fí 
la eximia artista dramática argenti-
ta señora Lea Conti. 
—De regreso tras larga ausencia 
Gi supervisor de policía, capitán dol 
eiército síiior Em'lque Varona, ha 
vuelto a emprenderse una acfva 
'•ampaña rentra la gente de mal vi-
vir y las casas de juego que infestan 
• a ciudad, esperándose positivos > 
beneficiofiod resultados. 
ABEZA. 
S O L O 4 4 R E P R E S E N T A N T E S A S I S T I E R O N 
A Y E R A L A C A M A R A Y N O H U B O S E S I O N 
I M P O R T A N T E S A S U N T O S Q U E H A N D E S E R T R A T A D O S 
han luchado vlctorlo-samenfe con'.ra 
la flebiG amarilla, no basta con citar 
a los que eran o son ciudarianos r'e 
jos Ectados Unidos; hay que recor-
diir también, y en primar términa, 
a los cubanos que inmortalizaron las 
nombres de Finlay y do Guiteras. 
ZARRAGA. 
S E I S M E S E S D E P L A Z O A L A 
H A V A N A E L E C T R I C 
E l Ayuntamiento celebró sesión 
ordinaria ayer, tratándose los si-
guientes asuntos, después de apro-
barse el acta de la anterior sesión. 
—Se dló lectura a un mensaje del 
Alcalde, regando al Ayuntamiento 
estudie el problema creado .con mo-
tivo de la venta de agua potable a 
los buques surtos en puerto, que rea-
liza el Municipio de Regla en forma 
tal. que hará una gran competencia 
;i la Administración Municipal haba-
nera, la cual ve.mermar siis ingre-
sos por ese concepto, ya que casi to-
das las embarcaciones utilizan el 
agua del Ayuntamiento referido, por 
que la venden más oarata. 
Se trató este asunto ámpliftm^nte, 
acordándose enviar e* mensaje a es-
tudio e informe de la Comisión de 
Fomento, con el ruego de que cum-
pla su cometido a la mayor breve 
dad. 
—De conformidad con lo Informa-
do por la Comisión de Fomento, el 
Ayuntamiento acordó conceder un 
plazo de G meses a la Havana Elec-
tric Co., para el sostenido del tendi-
do aéreo de alambres para el servi-
cio de alumbrado público y priva-
do y de tranvías urbanos. 
Después se suispendió la sesión por 
haberse roto el quorum. 
No celebro sesión la Cámara por 
falta de "quorum". Antes de apro-
barse el acta, el Sr. González Beau-
vllle solicitó el pase de lista—ante 
el temor manifer-tó después—de que 
no hubiera el número suficiente de 
congresistas para abrir el debate so-
bre el dictemen emitido por la Co-
misión quo. actúa en el asunto del 
ronvento de Santa Clara, adquirido 
para el Estado en el decreto 329 que 
derogó el Congreso. 
El Sr. González Beauville, que es 
contrario a la compra del Convento 
de Santa Clara y se propene, con 
otros Sres. Representantes, a com-
batir el dictamen da la Comisión, 
por entender que este es contrario 
a la ley volada por el Congreso-' y 
favorable al Decreto. 
Al pasp de lista solo respondieron 
4 4 Represontanteí', suspendiéndose 
la Sesión. 
BARCOS QUE SE ESPERAN 
E l vapor holandés "Maasdam" lie 
gara el díu once procedente de puer 
tos espaücles, conduciendo un nume- . 
roso pacaje para la Habana. 
Según nuestras noticias dicho bu-' 
que tomará puerto en las primeras} 
horas de la mañana de ese día. 
En ei vapor Italiano "Nicolaos", 
que lie-; irá a este puerto proceden-
te de Genova dentro de ocho días 
aproxlmadamen^. viene el cadáver 
i del que iué Cónsul de Cuba en aque-
| Ha ciudad. 
Anoche salió de este puerto para 
el de Cárdenas el vapor Italiano 
"Gonzaga" que tomará allí veinte 
mil sa^os de azúcar para New Or-
leaEste et el segundo embarque de 
azíúcar de la nueva zafra. 
La orden del día, con la que no 
pudo darse cuenta a la Cámara cons-
ta de ochenta y ocho asuntos mu-
rhos de elliv interesantes; los má.-:, 
sin Interés alguno. 
Entre los primeros, cuóntanse los 
siguientes: 
Proposición de Ley concediendo un 
crédito de doscientos mil pesos, pa-
ra la corstrucción de un Palacio de 
.Tue't>(Mfi c'udad dr> Santa Clara. 
Proposición de Ley derogando en 
todas sus partes el párrafo primero 
del artículo quince de la Ley de Ba-
ses^del Presupuesto vigente. 
Lectura de los dictámene's de las 
Comisiones de Hacienda y Presu-
puestos y Justicia v Códigos al Fro-
yectn de Ley del Senado, referente 
a crear lea Partidos Judiciales de 
Artemisa, San Juan y Martínez. 
Proposición de Ley modificando 
la Plantilln del persenal de la Adua-
na de la Habana. 
Proposición do Ley creando dos-
cientas plazas de vigilantes do se-
gunda clase para el Cuerpo de Po-
licía de la Habana. • 
Proyecto de Ley dol Senado, re-
ferente a ceder y traspasar a favor 
de la inrtitución ^'Club Atenas" de 
la Habana el solar número cinco de 
la manzana vélnte v dos de los te-
rrenos de Jas antiguas murallas. 
Proyecto de Ley del Senado auto-
t izando al Ejecutivo para ordenar 
el pago do los cupones de la deuda in-
tenor del cinco por ciento del año 
mil novecientcE cinco. « 
Proyecto de Ley del Senado crean-
do la Secretaría de Comunicaciones. 
Proyecto de Ley dél Sopado, con-
cediendo un crédito de treinta mil 
pesos, para «.viático he los funciona-
rios diplomáticos y consulares de la 
República. 
Proyecto de Ley referente a auto-
rizar al Ejecutivo Nacional para que 
disponga lo procedente a fin de lle-
var a cabo las obras del Dragado y 
mejoras dei puerto de Santiago de 
Cuba. 
Lectura do los dictámenes de las 
Comisiones de Obraa Públicas y Ha-
cienda y Presupuestos al Proyecto de 
Ley, concediendo un crédito de dos-
cientos cuarenta mil pesos, para la 
construcción del Centro Escolar "Fé-
lix Várela". 
Idem de los dictámenes de las Co-
misiones de Justicia y Códigos y Ha-
cienda y Presupuestos a la Proposi-
ción de Ley aumentando cuatro Ma-
gistrados más en la Audiencia de 
Oriente. 
Discusión de' dictámen do la Co-
misión de Sanidad y Beneficencia al 
proyecto do Ley del Senado, iftodi-
ficando la plantilla del personal v 
gastos de material de las Jefaturas 
Locales de Sanidad de Camagü'y y 
Oriente. 
Proposición de Ley referente a 
que el Congreso designará cuatro de 
sus miembros para que estudien loa 
distintos stetemas establecidos en los 
Parlamentos Europeos. 
Proyecto de Ley del Senado, crean-
do la plaza- de Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario en 
Berna. Suiza. 
Proyecto de Ley del Senado, esta-
bleciendo un Economato Obrero en 
la ciudad de la Habana. 
Proyecto de Ley del Senado, refe-
rente a ĉ -oar el Término Municipal 
de Antilla, Orlente. 
Proposición de Ley referente a es-
tablecer la jubilación de los Regis-
tradores de la Propiedad. 
Proposición de Ley referente a 
comprender en los beneficios que 
concederla Ley de Jubilaciones de 
los empleados civiles a los emplea-
dos del Congreso, declarados exce-
dentes, por virtud del Decreto núme-
ro-sesenta y cin'ío de treinta de Oc-
tubre de mil novecientos seis. 
Proposición de Ley concediendo un 
crédito de doscientos cuarenta mil 
pesos para la construcción de un 
puente :<obra el río Caniniar. 
Proposición de Ley concediendo 
un crédito (Ve ciento cincuenta mil 
pesos para la constrreción de una 
carretera que partiendo de la Villa 
de Morón termine en Chambas. 
Lectura de los dictámenes de laj 
Comisiones de Obras "Públicas y Ha-
cienda Presupuesto aJ proyecto de 
ley concediendo un crédito de qui-
nientos mil pesos para la construc-
ción de .un acueducto en la Ciudad 
de Nuevitas. 
Lectura de los dictámenes de las 
Comisionas de Obras Públicas y Ha-
cienda y Presupuestos al proyecto de 
Ley, concediendo doscientos cincuen-
ta mil pesos para continuación de 
la carretera del puerto -de Nuevitab 
a la Ciudad de Camagüey. 
Proyecto de Ley de! Senado, re-
ferente a que los fondos sobrantes 
del Departamento de -Comunicacio-
nes seráu traspasado? al fondo de 
líetiro y Pensiones de] mismo. 
Proposición de Ley concediendo 
un crédito de cien mil pesos para 
la construcción v reparación del ma-
terial dedicado al servicio de limpie-
za de calles y recogida da basura* de 
la ciudad de la Habana. 
Proyecto do Ley del Senado y en-
"La "Asociación de Hacendados y 
.olonos" ha dirigido al general Ma-
: hado y al Gobernador de Camagüoy, 
comandante Zayas Bazáa, sendas co-
municaciones concebidas en los vi-
gnientes términos: 
"Muy señor nuestro: 
1 En Junta Directiva esta Aso-
ciación celebrada ayer ídia 7) se 
temó el siguiente acuerdo: 
Enviar al general Gerardo Ma-
chado y al coronel Rogelio Zayaa 
Bazán, Gooernador de la provincia 
Je Camagüey, ias feiU-itacIones mis 
calurosas y el agradecimiento más 
siT cero de esta Asociación, por sus 
valiosas gestiones con motivo de la 
solución di la reciente huelga ferro-
viaria . 
Me es sumamente trato trasmitir-
le este acuerdo, añadiendo mis sen-
timientos personales en el mismo 
sentido, y quedo do usted affmo., 
.nnigo y s. s. 
(Fdo. ) Francisco E . Bravo, 
Presidente p. s. 
Además, y con el mismo motlA)# 
la citada Asociación dirigió ayer la 
siguiente carta al Secretarlo do 
Agricultura, Comercio y Trabajo:, 
Enero 8 de 1924. 
Sr. General Pedro E . Betancourt, 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo.—Habana. 
Muy seño:/ nuestro y distinguido 
amigo: 
En Junta Directiva de esta Aso-
ciación, celebrada en el día de ay-̂ r, 
se tomó el sígnente acuerdo: 
"Enviar al señor Secretarlo dj 
Agricultura, Comercio y Trabajo— 
tn nombro de esta Asociación—-el 
testimonio de su sincero agradeci-
miento por sus valior.as gestiones a 
¡ayer de la solución de la recienvo 
Huelga Ferroviaria; y a la vez, ha-
ciéndole c nstar que la Asociación 
aprecia altamente el correcto proce-
der dol Gobierno durante la difíiiJ 
situación; y especialmente para con 
la Comisión de la Huelga, nombr.-Ja 
oor esta Asociación. 
Me es sumamente grato trasmitir-
le a usted este acuerdo, añadiendo 
mis sentimientos parsonales en 
mismo sentido; y quedo de usted 
Afectísimo amigo y a . s. 
Franciscp E . Bravo, 
Presidente p. s. 
L a s e c c i ó n de propaganda del 
"Avisador C o m e r c i a T 
Una verdadera adquisición ha rea-
lizado nuestro veterano colega el 
"Avisador Comercial", cuya nueva 
Fmpresa editora tantas mejoras vie-
ne introduciendo en esa publicación, 
verdadero portavoz de las clases pro-
ductoras: nos referimos al ingreso 
en la Administración de nuestro co-
lega del señor Prancisco Grau San 
Martin, para tomar a m cargo la 
Jefatura de la Sección de Propagan-
da del "Avisador", en la cual por 
fuerza ha de realizar una labor no-
ta nlemente beneficiosa, dadas jus 
grandes relaciones sociales en esta 
ciudad y sus conocimientos en mues-
tro mundo financiero. 
Sincsramente felicitamos, pues, 
al respetable colega, al saludar afec-
tuosamente al nuevo compañero en 
las lides periodísticas, señor Grau 
San Mart.n. 
E L T E L E F O N O INTERCONTINEN-
T A L SISTEMA MUSSO 
El Secretarlo de Gobernación hA 
firmado un decreto cuya parte dis-
positiva ii!¿u: 
RESUELVO: / 
Prorrogar j or un {>ño más o s.-a-
:-e, hasta el 31 de Diciembre del año 
i't 1924 el plazo concedido por este 
O'-iv^-no i'ara que. la lutercontintm-
tal Telep'icne y Telef.raph Co., dá-
jt f iuiiuiua la obra que realiza ;9l 
tendido de cables entre Key West y 
esta ciudad. 
(Fdo.) Rafael ItSumüde, 
Secretarlo de Gobernación. 
(Continúa en la pág. 13 
A NUESTROS CORRESPON-
SALES 
Haiita nuevo aviso estarán 
en vigor los carnets de identi-
ficación expedidos por la Direc-
ción (ie este psriódico a los 
señores corresponsales duran* 
te el año de 1923. 
Lo hacemos público para co-
nociniin to de los interesados 
y de las autoridades y Jefes 
de comunicaciones, a fin de que 
no pongan dificultades para el 
cumplimiento de su labor In-
formativa a los señorea corres-
ponsales. 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Enero 9 de 1924 zar: 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dr. José I. Rivero. 
FUNDADO EN 183» 
P«CB1C«HT« 
Conde del Rivero 
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J o a q u í n Pina 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
P U R G A N T E 
L A C O N T A B I L I D A D D E L E S T A D O 
En el programa de rectificaciones 
—en parte efectuadas—que aconsejó 
el actual Embajador de los Estados 
Unidos, cuando ejercía cerca de nues-
tro Gobierno funciones indefinidas— 
pero de hecho más efectivas que las 
que hoy desempeña como diplomáti-
co—figuraba la promulgación de una 
Ley de Contabilidad del Estado. 
Aprobada por el Poder Legislati-
vo, se vió impulsado e1 Ejecutivo a 
hacerle objeciones y a no impartirle 
su sanción, al advertir en ella defec-
tos capitales, por nosotros oportuna-
mente señalntíos, y, a pesar del tiem-
po transcurrido desde entonces, esta 
es la fecha en que todavía no ha te-
nido a bien,el Congreso subsanar los 
errores en que incurrió por falta de 
estudio de la materia, o por exage-
rar la oposición ocasional que duran-
te aquellos días predominaba en la 
Cámara y en .e1 Senado. 
L a necesidad subsiste, por no de-
cir que se ha hecho más apremiante 
como consecuencia de la próxima 
reorganización de los partidos, paso 
previo para e1 comienzo de la campa' 
ña electoral; pero no hay trazas de 
que en ese y otros aspectos de la vi-
da administrativa se prosigan las re-
formas prometidas, cuy*, sola inicia-
ción bastó para levantar el espíritu 
público y facilitar la contratación del 
Empjcstito que restableció el crédito 
•nacional, aunque, contra lo que es-
peraba e1 país al imponerse el sacri-
ficio de soportar nuevas cargas, no 
aa servido para liquidar -a deuda 
flotante que justificó esa operación 
financiera... 
E l incumplimiento de la obligación 
que contrajo el Gobierno al prometer 
a Ley Je Contabilidad y otras que 
iguen en proyecto o ni siquiera han 
legado a redactarse, va matando, por 
10 decir que las mató ya, las espe-
•anzas que concibió el pueblo en su 
.'eseo de ver regenerada la Adminis-
! ración Pública en todos los órdenes, 
^ólo los espíritus panglosianos no ad-
vierten el malestar de que se hicieron 
; itc'rpretes los titulados Veteranos y 
Patriotas y qve ntensificado al anun-
ciar el Primer Mandatario sus propó-
..tos de aceptar la reelección, se ha 
- gravado con el reciente conflicto so-
(;al que mantuvo paralizado el trá-
í co, dañando incalculablemente la 
•. ida de los negocios. 
Como imparciales interpretes de la 
c pinión pública, debemos informar 
"¡ue no se han dado por canceladas 
.s obligaciones a que nos hemos re-
' írído, y que la calma aparente de los 
gitadores de la conciencia nacional, 
o puede tomarse en el sentido de que 
:i.sten de los empeños que enuncia-
-O. para levantar el espíritu bélico; 
! o*que, o no hay lógica en los hechos 
caecidos y en sus naturales conse-
( jencias, o responde esa actitud a 
s medidas represivas adoptadas 
t on la intención de acallar airadas 
• rotestas. Mientras subsistan las cau-
is que generaron las campañas de 
:oleñcia que se quisieron hundir en 
descrédito y ahora ge tratan de 
-ferrar definitivamente en el plvido 
jbsistirá el peligro, y la previsión 
:anda hacer imposible toda acción 
perturbadora, dando alguna satisfac-
ción a las sanas aspiraciones del pus-
'o, para que no demande bajo el 
aperio de su fuerza, lo que por la 
jerza de su derecho debe obtener. 
Nadie puede discutir la urgente ne-
cesidad de reformar la Contabilidad 
del Estado, porque es cosa evidente 
que la deficiencia del actual sistema 
da lugar a fraudes y malversaciones. 
El frecuente alzamiento de pagadores 
y otros empleados que manejan fon-
dos públicos, es prueba irrebatible de 
que hay que fijar nuevos principios 
para el "control" de las rentas fis-
cales, organizando un Tribunal de 
Cuentas o reorganizando la Interveh-
ción General de la República sobre 
amplias y sólidas bases, que hagan 
más efectivo su funcionamiento. Los 
preceptos que regulan ese importan-
tísimo servicio público, estaban bien 
cuando se establecieron, porque eran 
muy limitadas, en comparación con 
las actuales, las operaciones del Te-
soro y las obligaciones impuesta^ por 
el naciente medio político, y porque 
sobre todo eran muy distintos, desde 
el punto de vista moral, los hombres 
que ocupaban puesto en la Adminis-
tración. Hoy está infinitamente ex-
tendido el cimpo de acción del Es-
tado; el progresivo desarrollo de la 
Nación y el crecimiento incesante del 
burocratismo, han multiplicado las 
obligaciones, y a las exigencias im-
puestas por los modernos métodos de 
gobierno, generalmente; viciados, se 
une la relajación de las costumbr-es 
ciudadanas, que más^ que en ningún 
otro elemento scciól se hacen sentir 
en la empleomanía. 
Las Secretarías de Despacho crea-
das al constituirse la República, se 
han aumentado; los ingresos por ren-
ta c impuesto han tenido, en estos 
veintiún años de vida nacional, un 
incremento tan asombroso como ago-
biante para las masas tributarias; los 
egreses se han elevado a cifras que j 
no pudieron calculár los primeros le- i 
gisladores, que soñaban cimentar una | 
Administración económica y honra- j 
da; ha aumentado al mismo tiempo^ 
la población, y resultaría absurdo , 
mantener las viejas fórmulas para ga- \ 
rantizar el "control" administrativo, j 
cuando, por razón natural, resultan ^ 
deficientes, más que por defectos de j 
la contabilidad en sí, por los concep- i 
tos jurídicos que rigen las leyes de 
gastos, o por la manera en que se in- i 
terpretan, pese al buen deseo mos-1 
trado en diversas ocasiones, con plau- j 
sible energía y cabal idea de su al-
tá misióc, por el funcionario que tie-! 
ne a su cargo la Intervención Gene- i 
ral. Departamento éste que durante J 
mucho tiempo permaneció sujeto a la 
rutina, sin dar señales de existencia-
por .desidia o falta de autoridad de 
las personas que lo regenteaban, y al 
que conviene respetarle sus atribu-
ciones, ya que no ampliárselas, para 
exigirle todas las responsabilidades en 
que incurra. E n síntesis: no hacen 
tanta falta las disposiciones legales 
de previsión, como el dar firmeza real 
a las facultades del organismo en que 
se centraliza la Contabilidad del Es 
ta rio, para que su acción investigado-
ra nadie pueda burlarla y sea de he-
cho efectiva. 
Esperamos que el Congreso, aten-
diendo estas sugestiones, revise sin 
tardanza el proyecto que le devolvió 
el Ejecutivo. Es hora ya de proseguir 
la labor rectificadora que se paralizó 
sin motivo y contra lo que 'aconsejó 
y sigue aconsejando, cada vez más 
imperativamente, la conveniencia pú-
blica. 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY ion soberanas por su 
eficacia en las afecciones del h/gado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que so ha, 
mezclado con la sangre'. 
Para obtener un folleto expllralSvo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
" | u r h a m J l u P L E X ) 
S i e m p r e L i s t a 
• • 
Con la Navaja de Seguridad Dürham Dúplex no pierde Vd. su 
tiempo; siempre está lista para uso inmediato. Como su hoja 
es larga, bastan algunos movimientos, no más de un minuto, 
para quedar perfectamente afeitado. 
Modelo BRY $1.00 
Consiste de navaja con guar-
da de seguridad, asentador y 
un paquete de cinco hojas 
Durliam Dúplex, de doble fi-
lo, bordes cóncavos y tem-
pladas a aceite. Todas las par-
tes de metal son niqueladas. 
El mango de la navaja y es-
tuche son de primoroso ce-
luloide. Hojas adicionales 
50 cts. poquete de cinco. 
Puede Vd. comprar Navajas 
y Hojas Durham Dúplex en 
los siguientes establecimien-
tos: 
Francisco^ Piñón, Obispo 28, 
Habana. 
García Hnos., San Francis-
co 176, Cienfuegos. 
F. Valdés & Co., Independen-
cia. 155, Santa Clara. 
Carlos Lavín, E . Palma baja 
23, Santiago. 
DÜRHAM DUPLEX RAZOR COMPANY 
Jersey City, K, J . , E . U. A. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras lo más nuevo. 
En cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente. 
Shuron 
No 2324-W 
Por eso nuestra casa es li más recomendable y la de más confianza 
" E L A L M E N O A R E S " 
ti Margill 54 (totes Obispo) Presideole Zayas 39 (totes O'Ríilly) 
E L C O N C U R S O D E A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Se ha reumido en el local de la 
"i-soclación de Estudiantes de la Fa-
< ultad de Letras y Ciencias, el trib'V 
ual designado para adjudicar el pre-
nio Arellano y Mendoza, integrado 
.'or los señoree José R. García Feat, 
Vtfolfo Arellano, Félix Cabarrocas, 
-ésar Guerra y Fernando Nuevo. 
Los proyectos que se presentaron 
para optar al premio fueron los si-
guientes: Estación Central, de Fe-
lio Marinello; Club Universitario, 
de Julio Díaz Horta; Escuela de Ar-
tes y Oficios, de Manuel Tapia Rua-
no; Banco, de Rafael de Cárdenae; 
Teatro de la Comedia, de Enrlaup 
Luís Várela; Hotel, de Daniel R 
S S * . . ^ ' V ^ . ^ n t o , de Sergio i 
Clark; Academia Militar, de Miguel 1 
Bretón; Academia de Ciencias, de 
Carlos Rojas y Mendoza; Capitolio, 
de Aurelio M. Pérez Díaz; Bolsa de 
Comercio, de Manuel Benítez. 
Loe señores Arellano y Mendoza, 
no conformes con haber creado un 
primer premio anual de $300.00 y 
dando muestras una vez más de in-
terés po? crear nuevos estímulos y 
premiar la labor de los graduados 
crearon por este año un segundo 
premio de $100.00. Este premio co-
rrespondió al proyecto del Club Uni-
versitario, del señor Julio Díaz. 
En el local de la Asociación de 
Estudiantes de Letras y Ciencias se 
hallarán expuestos al público, de 3 
i 6 de la tarde du.rante esta smna-
ua los proyectos antes citados. 
A I R E S 
L A T I E R R A C U B A N A 
Con el título que encabeza estas 
líneas publicó reclentomente nuestro 
estimado colega áa osta caf.iiíal 
"La Discusión", un interesante ar-
tícu'o, comentando el anuncio >le 
ciertos señores comisionlstaí!, dedi-
etíáéi a "vende? la tiorra". Con co-
bradas razones combate "La Dlscu-
slón" la tendencia de muchos il'j 
nuestros propiet.irios a desprender-
se de sus fincas rústicas, y como 
ejemplo digno de ser imitado cita 
el caso del señor Dionisio Velasco, 
negándose a enagenar las grandoa 
propiedades rurales (¡ue posee en 
Camiagüey, cuando le ofrecieron 
per eldas tentadores precios peróa-
naa y compañías Interesadas en fo-
mentar ingenios. La prudente .de-
terminación del señor Velasco le hn 
reportado gmndes beneficios pecu-
niarios, porque los Ingenios levan-
tados en aus terrenos han aumen-
tado el Valor de éstos en proporcio-
nes considerables. Ha hecho un 
br.llante negocio, ha cumplido ^un 
deber patriótico, y ti3ne la satisfao-
oión moral de no hf.ber contribui-
do a agravar un fenómeno social o 
económico sumamente perjudicial 
para la sociedad cubana y la solides 
do las Institucones nacionales. 
Con motivo de este hermoso tra-
bajo de "La Discusiún", nos ha pa-
recido de mucha oportunidad tra^r 
a estas columnas tlel "Avisador", 
I0.3 ecos de un notable y edificante 
concurso celebrado recientemente 
por el Gobierno francés, para p-e-
miar cov un diploma y una meda-
lla de "Caballero 'del Mérito Agri-
cola" a los agricultores que durante 
trercientos años o más hayan per-
manecido cultivando el mismo te-
rreno. Según hemos leído en la 
'•'liustración Francesa", más de no-
vecientos campesinos fueron pre-
miados en el último concurso, dán-
dose el caso, realmente extraordina 
rio, de una familia de apellido "Le 
Faí'Sue", que ha probado que culti-
va la misma propiedad desde el año 
772, en la época de Cario Magno, 
es decir, desde hace 1,151 años! 
En el Departamento de Bajos Piri-
neos hay tres fam'.lias que llevatí 
de 700 a 1,000 años, cultivando el 
mismo lote, y lo que acaso es más 
notable, e n los mismos alrededores 
ds París, hay catorce familias de cul-
tivadores que llevan más de trescien-
tos años en el mismo sitio, sin que 
la poderosa atracción de la gran 
ciudad les haya podido hacer aban-
donar el pedazo de terreno fecunda-
do por el trabajo de sus antepasado";. 
Estos hechos, revean sin duda 
alguna, el secreto de la fuerza y de 
la estabilidad de Francia a través 
do los siglos. En el apego del cam-
pesino frahdés a la tierra, en su es-
fuerzo secular por mejorarla y em-
bellecerla, se halla el gran foco de 
energía moral y de resistencia de 'a 
rtnrión francesa. No hay duda do 
que mientras esas virtudes robustas 
del campesino, no flaqueen, Francia 
sobrevivirá a todas las causas que 
puedan afectarla y fiunfará de los 
males que puedan combatirla. 
Recientemente el "Avisador" dit»-
cinTía sobre el valor económico y 
moral de las casas comerciales e in-
dustriales antiguas, señalando lo 
eut. significan como ejemplo y ense-
ñanza. Hoy se complace en hacer-
lo sobre la lealtad a la tierra, tan 
meritoria como la lealtad y la de-
voción a la "casa" o a la firma co-
meitlal o industrial. 
Hay una nobleza de la tierra, del 
comercio y de la industria, cuyoc 
blasones no ceden en mérito a .os 
más reputados del linaje, de la cien-
cU o del arte, porque conquistado? 
con el trabajo y la práctica de virta-
des constructivas y creadoras, de las 
cuales depende, el bienestad de la hu-
manidad. 1 • 
(Por Manuel OABOIA HERNANDBZ) 
(Especial para DIARIO DE LA M A R l ^ j 
« o c s r a r j . x c - r A p a v a m e r i í . \ \ \ d e l a r u r z nn™ 
CION D E L T R A B A J O . - K X P L K X A L A R c m ^ l S T R ^ 
Del Avisador Comercial) 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Gnppe. Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". L a firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
Din lunes 2fi noviembre. 
Se inician los trabajos en el sa-
lón de gradea de la Facultad de Me-
dicina. El frente del local se halla 
embanderado con las insignias de 
la Cruz Roja y la de los países ame-
ricanos. Lo mismo luce y flamea en 
el salón. Se inicia la sesión a las 10, 
bajo la presidencia del doctor Llam-
bias. Asisten numerosos delegados. 
E l delegado norteamericano, doc-
tor Payne, abre el acto, reafirman-
do sus propósitos de que la presi-
dencia de la asamblea sea la misma 
que la de la sesión preparatoria que 
(uó ocupada también por el doctor 
Llambias. Este agradece y ocupa 
la presidencia. 
Mociona el delegado ecuatoriano, 
doctor Muñoz Veruaza, enviar tele-
gramas de salutación al Comité In-
ternacional de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja. Se acuerda. L a 
asamblea se pone de pie por indi-
cación del delegado guatemalteco 
doctor Soto Hall, en homenaje a los 
"leaders" de la institación faileeldos. 
En el reparto dé las comisiones¡ do~ por el ^¡iseo. VuT^lin01^1 
ios delegados cubanos obtienen bue- buenos establecimientos íS ir 1o! 
nos puestos. Se crean dos grandes co- f»Ti«tí»n niPTia» nai^^i-t-, IOU 
misiones encargadas, la primera de 
estudiar todo lo relativo a organi-
zación de la Cruz Roja, es decir, los 
temas l9, 2' y 5» del programa; y 
la segunda, lo concerniente a la lu-
cha de la entidad contra las plagas 
y enfermedades, esto es, los temas 
3» y 4» 
Se presentan varios trabajos, los 
que son aprobados y pasados a las 
subcomisiones respectivas. 
.Mérrolos 28. 
Hoy ha decaídr 
viflad que ae había n ̂  & ac 
anteriores. El irlhí< n.ota(1o 4 8 
Plegado tanE¿tSao^nten80e¿ J 
finalizando las tareas Cas' 
El delegado cubañ/» ^ 
rrer presenta a la comJ0cto* k 
va un interesante e 2 in respeS 
bre amarilla". tU(Íl0 sobre 
Excursión a t a ^iai* 
Más de 100 deleen^» 
la ciudad, capital de ia nrVis!tan es 
Buenos Aires, que d i a 5 Tncia 
federal lo suficiente pda flla caPiU 
una hora y media en !] • Pasâ  
una de mis crónicas iiamé atrT9n- E 
ta "Ciudad del Silencio" *La ^ 
ca actividad, aunque 8ea ^V11 Po 
muy superior al de Buenna 
La vida política que en eiu' > 
hace que la ciudad ofrezca 
pecto de silenciosa apatía ^ 
Visitáron al gobernador" ,̂., 
José Luis Cantilo. Lueeo h 0' 
corrido la ciudad dormida, e ^ 1 ; 
En la Intendencia Municipal. 
La visita de cordialidad que los 
delegados hicieron al Intendente Mu-
nicipal, fué un acto muy sencillo en 
que el funcionario argentino se ma-
nifestó muy complacido de que se 
estrecharan vínculos de verdadera 
fraternidad americana. La visita fué 
hecha .en el salón blanco del Palacio. 
Martes 27. 
Los delegados visitan el Hogar de 
Enfermeras, Asilo, Escuelas, Insti-
tutos bacteriológicos y la Clínica del 
doctor Arce—ya conocido en la Ha-
bana—en donde pudieron los dele-
gados apreciar diversas intervencio-
nes quirúrgicas. 
A pesar de esas visitas, las sub-
comisiones prosiguen sus tareas. 
existe  piez s p leontolóeica<! ^ 
cho mérito. Hay allí valiosas £ 
clones. También visitan la direS 
de la salubridad, en cuyos lnw..0t cuyos laborak 
ríos se fabrican sueros y vacunas 
practican análisis de toda clase" I 
substancias. En el salón-comedor ¡ 
Senado son obsequiados con 
"lunch". 
Proyooto del doctor Horacio Ferer 
y Díaz. 
La exta siftcomisión de la segun-
da sección se expide en el trabajo 
que presenta este dfelegado de Cu-
ba, sobre profilaxis venérea en Amé-
rica, aconsejando la sanción del pro-
yecto de resolución siguiente: 
Artículo 1?—La primera conferen-
cia panamericana de la Cruz Roja 
acuerda llevar a éfecto una Intensa 
rampaña de profilaxis venérea en to-
da la América. < 
Artículo 2"—Con el fin de reali-
zar este propósito, cada una de las 
sociedades de la Cri**J^,'\?flüí ê 
presentadas se com^^Hte 
nizar la campaña a^H^ére 




Tampoco hubo sesión plenarla & 
debe a que los trabajos eometldos 
las diversas comisiones no han sid 
estudiados. 
En el Salón Irapeflo del Jock? 
Club se sirve un magnífico banqueli 
ofrecido por la Cru.z Roja Argentiti 
a los delegados extranjeros ante 
Conferencia. 
El adorno de las meses, en la bi 
ee destaca una cruz de flores rojas 
on un fondo formado por flores blan 
cas, la selecta concurrencia, ettn 
la que están el Ministro de OLrai 
Públicas, doctor Loza y el Inteñdén 
to Municipal, doctor Noel y sü 
ñora, han contribuido a que sea 
acto dá muy lucidas proporcionei 
Ofrece la comida el presidente d 
Consejo General de la Cruz Roja At 
gentina, doctor Raúl Ortga Belgram 
tu oportunas frases de cordialida 
Pide la concurrencia qu,9 hable 
doctor Angulo, y al levantarse e 
saludado por una salva de aplausos 
los que se constituyen en ovación 
cuando termina su brillante ImproH 
sación. Habla luego, para cerrar la 
serift, el doctor Barton Payne, M 
tacando la labor de la obra aue lo! 
congrega,. 
Viernes SO. 
La sesión plenarla que se deMs 
reunir hoy, tampoco ha sido posible, 
habiéndose postergado para el lunes 
Se ha trabajado con bastante Inten-
sidad, habiendo todos las comisiones 
djído el máximo de actividad a íin 
de dar término cuanto antes a la la-
í»or de la conferencia. 
Escuela43 de enfermerais. prot 
ción a la primera infancia, bicha an-
antialcohólica, con . titubercnlosa y 
En loa patees que aún coneer- proyectos que recomiendan aola ¡̂r 
Y O D O T Á N I C O 
. E l m e j o r m e d i o d e 
k A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
10 DOTANE^^J. 
D O S I S 
llMBlESSE GÉNÉRALE; 
Î LYMPHATISME,Er&| 
NrfíircnxNir' iM̂ ituimairu 
ADTJZJTOS : Una euoftanrfi gnnda. 
TfINOS Unt ó üot ouchtraóu d» Itt d» ctfé. 
AotM áf 6 dnraatt 
lit comiilu. 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
van la reglamentacidti de la prestí 
tución, se moverá. la opinión públi-
ca y gestionará con los gobiernos 
respectivos a fin de obtener leyes 
aboliendo la prostitución, persiguien-
do su ejecriclo en todas sus formas; 
estableciendo el control de las au-
toridades sanitarias sobre las enfer-
medades venéreas y la atención de 
los enfermos en dispensarlos por 
cuenta del Estado; prohibiendo la 
venta libje de productos patentados 
o no de sus anuncios en loŝ  perió-
dicos, etc. 
b) Independientemente de los 
servicios nacionales y municipales 
que se establezcan las sociedades de 
la Cruz Roja actuarán estableciendo 
servicios de prevención de los ma-
les venéreos en los lugares que fue-
se oportuno, organizando dispensa-
rios para el tratamiento gratuito de 
los enfermos hasta obtener su; es-
terelización, y harán una Intensa 
propaganda de vulgarización de los 
peligros de las enfermedades vené-
reas por medio de la prensa diaria, 
folletcs, conferencias, cuadros gráfi-
cos y películas cinematográficas. 
c) Invitar a los gobiernos de los 
países que carecen de leyes especia-
les de represión de la trata de blan-
cas, a dictar una legislación prohibi-
tiva y a los que la posean, a hacer 
cumplir estrictamente sus disposicio-
procurafldo las sociedades de 
sideración de las diversas Socieda-
des de Cruz Roja Americana, a m 
de que tomen las providencias del 
caso. 
Sábado lo. a . 
La labor ¿rece, en virtud d* W 
los temas escasean y las comlsionei 
se expiden con prontitud. 
Por la tarde los delegado* M" 
efectuado una excursión P0r laS \ 
las del Tigre a bordo del yacht pre* 
denclal, en donde fué servido un ¿ 
en honor de los congresa es. P"^ 
ron así apreciar la maravillosa natu 
raleza de los canales, a ^yas m ^ 
genes brota una vegetación fogosa 
Luego visitaron el Rownig Club. ^ 
donde fueron agasajados por las 
toridades de esa entidad naval. 
Domingo 2. i„« «na reo-
L a sociedad Luz o r g ^ m f ^ 
nlón en el salón de Clnematíg el 
Gaumont. Entre varios o ^ e í ' 
doctor Ferrer, delegado ^ ^ ¿ i a 
nuncla una Interesante fonreremU, 
sobre temas sociales ,que 
comentada. t a «« pl loca' 
Por la tarde se efectud en ^ ic&. 
de la Exposición de Radlocomun^ 
clones un te danzante, al 
curren los delegados. n 
Así concluye la semana, c 
actividad del trabajo y ^ ' V n d o 
nización.con que ee ya e * ^ ^ M nes; procurando jas socieaaoes ae nizacion.cuu «i"- ~- jos 
la Cruz Roja intervenir en su fisca-'el programa de agasajos 
lización, por medio de una acción 
permanente y eficaz. 
Varios delegados presentan pro-
yecto sobre el mismo tema. La co-
misión los estudia y recomienda la 
aplicación de los trabajos presen-
tados. 
gados. . â je coD' 
En la semana entrante na rJ 
clulr esta conferencia que n ^ 
tan elocuente ha estrec^0 nr. 
los entre los diversos represeu 
de los países de América. 
Diciembre 1923. 
E l m a ! p r e s e n t e 
Nlnpruno lo está como el reuma. in<*l 
de todo el afto. pero recrudecido en In-
vierno. Quien no lo padece, no n:ibe lo 
que es martirio, pero quien lo tiene, 
ni n su enemigo lo desea. Para com-
batir con ¿xlto el reuma, nada es mejor 
que el Antlrreuniátlco del Dr. Russell 
Hurst de Flladelfla. que en todas las 
boticas se vende. Cuantos reumáticos 
lo han tomado mejoraron en seguida, 
eo curaron si siguieron el tratamiento. 
Pruebe Vd. y se convencerá. 
Alt. 3 E. 
D r . G á t e 
IMPOTENCIA. " S S c M -
MONSERRATE. 4 ' -oB0 
ESPECIAL PARA LOS F O B ^ 
DE 3 YMEuiA A * -
S A N A T O R I O D r . 
Enfermedades nerviosas y m entales . Para señoras 
mente. Calle Bárrelo, número 6 2 . Guanabacoa. 
exclusiva 
y. c o m a r a ni-a 
PARIS 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
C O L E G I O " L A E M P R Z S * 
SOLO PARA P I PILOS ^ ¿ a .  U  
El mejor edificio.—El mejor p t O ^ ^ d O . ' - M „<,•. 
Enseñanza Elemental. 2o P^ineratoP I5 pB 
Preparatoria, 30 posos. mr-rm Alt. » ir»9-
Director: DR. CARLOS AGI 'l̂ ggS 7 * 9 o S * 
Calzada del Cerro número 528.—Teléfonos: £ Doctores - ^ -
el profesorado de esta Escuela figuran l ,An6 eü ei En l n fos   t  j^s i  f^ "  ^nofido* » 
Jústiz. Remos, Ponce, Diago, Tomé y otros OW 
po de la Enseñenza oficial y privada. 
ANO ALli i / i a i m u u c jua m A i u n A tnero i* de isf¿4 PAGINA ikfc¿ 
:luslva' 
D E L A M B I E N T E flGTUfll 
(Por JORGE ROA) 
t a HABANA, LA CIUDAD COSMO 
ATÍTA—SIGNIFlOAÍJlbN DE LA Sü 
nVTCULES Y LOS HECHIZOS DE 
Y GUIDOS CUBANOS Y SUS HOMO 
V4 SONATA—LUCHA "ENTRE GOR 
r,E ACUNAS PALABfia— « I PO 
GKASSO. CON PERMISO ÜE GUIDO 
L.t Habana nos mi-avüla lioj por 
6C cosmopolitismo. 
A pasos agigantados ramos igna-
y^do nuestra beUa capital a Buenos 
Aires, Nueva York, París y Londres. 
• Algún lector sonríe dudándolo? 
pues lea los último? cables.. 
En la Habana, como cu Paris y 
Vucva l'ork, llueve torrcncialmenfc 
desde hace tres días y las labores 
cotidianas se efectúan con luz arti-
licial. 
¿podemos aspirar a un parecido 
más completo? 
Todavía aventajamos a aquellas 
orbes en que sin ser la Habana, flj 
Cairo, ni llevar sobre sus hombros el 
gigantezco peso de las Pirámides, 
posee en activo, un novísimo Tut-
aukh-amen. 
A propósito de Tut-aukh-amen. 
Subastas. 
Muy pocos ciudadanos sabrán, sin 
dada la significación administrativa 
de esta pequeña palabra. 
Subasta significa honestidad en la 
defensa de los intereses procomuna-
les. 
Los gobiernos, obligados por nn 
principio de moraJ, base de su equi-
lP,rio, de su razón de ser y de su mi-
sión oficial, procuran, como un ciu-
dadano cualquiera, ahorrar gastos 
gin dejar de invertir el dinero que 
exijan sus necesidades. 
Ese es el objeto de una subasta. 
Adquirir, ahorrando, por concurso, 
por competencia de ofrecimientos en 
cantidad y calidad, los materiales 
y servicios que toda colectividad ne-
cesita para vivir, desarrollar y cre-
cer como entidad. 
El Estado, como el individuo, tívg 
y gasta. 
En Cuba, la subasta ha resultado 
teoría vana, esípccialinente en Obras 
Públicas 
Toda subasta so otorga con miras 
a las ventajas personales del concur-
tazte y siempre a un subastador invi-
sible y que a hurtadillas posee de 
antemano suficiente influencia para 
torcer a favor de su protegido, que 
es quien dá la cara, la contrata ape-
tecida y que una vez otorgada se ca-
lifica luego de subasta. 
Es decir, se realiza obra de ma-
gia. 
Cosa que, después de todo no pui»-
dc extrañarnos si recordamos .los 
relatos que de la historia de los Fa-
nones egipcios henins leído en estos 
íltünos años, a partir del dcscubri-
Biicnto de la tumba de Tut-ankh-
amen. 
Relatos que tienen la legitimidad 
y el hechizo de los nombres egiptó-
OPOLITA. POR LA CANTIDAD DE 
BASTA—NUESTROS AGIPTOtOGOS 
TüC-ANKH-AMEN.'—LOS CARTER 
NTMOS ORIENTALES. —UNA NUE-
DOS Y FLACOS—ALTISONANCIA 
POLO MINUTO^ E I L L POPOLO 
COLLI, BARON! Y DK FERRARA. 
logos que han osado descubrir aque-
llcs uüstcrior de siglos? 
Leamos las últimas declaracionv-á 
del famoso egiptólogo, Cárter, ho-
m ánimo de Nick Cárter, y de Gui-
do, su auxiliar: 
"pirculan hoy superticiosas histo-
rias y el señor Cárter en persona 
cree que hay muchas influencias ma-
lignas circundando las tumbas de 
lóp viejos señores del Ejipto; pero 
las atribuye al gobierno y al peque--
ño grupo (¿de contratistas?) que es-
tá actuando en los de^cubrimientOá 
de la tumba de Tut-ankh-amen". 
"Entre el gobierno y Cárter existe 
una aguda controversia sobre algu-
nos extremos del descubrimiento y 
se teme que la falta de conocimien-
tos y experiencia produzca perjuicios 
a los tesoros que se encierran cu 
olla" . etc. etc .• 
No parece, en verdad, que tales 
palabras se pronunciaron en el Egipto 
lejano. 
Leyéndolas llega uno a figurarse 
que se trata de un suelto del "He-
raldo" refiriéndose al Departamento 
d-.' Obras Públicas nacionales, donde, 
por maleficio de egiptólogos enmas-
(arados, se descifran los verdes pá-
piros con esta sonata muy propia 
de nuestros aprovechados Guidos: 
•Mi, mía, y. . . miau". 
Terminada la huelga ferroTiaria, 
la industria y el comercio recobran 
poco a poco el tráfico normal, aun-
que, sin disputa, podemos vaticinar 
que las pérdidas sufridas han -de 
resultar irremediablcá. 
Eso prueba que no todo adelanto 
hiuuano es conveniente, sobro todo, 
si, como éste,, derivado de los paro? 
proletarios, se funda en una confu-
sión de ideas por el mal uso de las 
palabras. 
Así, al menos, y refiriéndose a la 
crítica, decíalo Flaubertm si no re-
cordamos mal. 
La huelga ferroviaria pasada y 
todas las que vendrán son, en su gé-
nesis, tan antiguas y naturales como 
el hombre. 
Una huelga no es otra cosa que la 
chíslca lucha entre los gordos y los 
flacos. 
gordos quieren seguir siéndo-
! os fla^^, aspiran a engordar. 
^ Batalla eterna entre las dos cla-
ses de hombres, que, en la Florencis 
de Maquiavolo, llamaron con exacti-
tud "ill popólo minuto r ill popólo 
grasso", dicho sea en el idioma ori-
ginal con permiso de Guido Coli Ba-
roni y de Ferraba. 
C a r a m e l o s - D o m i n ó 
Un entretenimiento sano y una 
confitura agradable para los ni-
ños. He ah í las cualiddes de nues-
tro nuevo producto, a la venta des-
de hace varios días en todos los 
establecimientos de víveres de la 
República. 
Y he ahí, así mismo, las cua-
lidades que le garantizan la per-
durabilidad en el favor del públi-
co infantil, que lo ha acogido con 
justificado y merecedor entusias-
mo, agotando las primeras reme-
sas en poco tiempo. 
Con que, ya lo saben nuestros 
pequeños favorecedores: Carame-
los-Dominó de "La Gloria,,. Ese es 
el nombre de la confitura de ac-
tualidad. 
fe 
f L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de loe chocolates 
S O L O . A R M A D A Y Oa. 
Luyarvó. Habana 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Se vende en las librerías de E l Arte, L a Moderna Poesía, Wilson, Mi-
nerva, Académica, Albela, L a Burgalesa y L a Librería Nueva. 
NOTICIAS M U N I C I P A L E S 
"LUMAS DE AGUA DEL VEDADO 
Por Decreto del Alcalde se ha 
^ Puesto que el cobro del segundo 
•̂ neBtre do plumas de agua., no de 
?S contatlores, del barrio del 
âacio. comience el día 15 del ac-
íiimll6 P,ag0 86 hará fin la taquilla 
1 de la ToRorería Municipal. 
E ^ PRO DE LA AXTSTL1 
María del Astillo y Hora-
PinaV ^f' recluídos en la cárcel de 
¿ídPdSi Rí0' se h™ a^ido al 
m u de .la Hab^a. rogándole 
de a^1! op,nión acerca de la Ley 
Mió S ~Straci6n 'lue tiene es-ei Congreso de la República. 
_ c o n t r a u n p r i v i l e g i o 
* a^buye3 Z ^ l 61 Pr0IlÓSÍt0 qne 
acor<lar nn . , A-vuntamiento de 
finida11 privlleSin a favor de de-
cio nl .Pueda f l o t a r el nego-
íeos de i r l e r de slllas en los pa-
años varL na!?f0s pesos todos los ari0s Padres de famila. 
10S lNGREsos POR ESPECTA-
Se CULOS 
?ento a ^¡"P^hado un notable au-
3as Por el ATnSrllCOntrÍbuciones cobra-
juMo i l of10^10 de8de el primero 
Sa<l0 año di^mbre del pa-
f°l08 Dóblicn. C°ncepto ^ espectá-
fras ffife P0r 6,10 mere^ sin-
,Cía Vega T ^ l Sr- Arturo Gar-
los. ga' actual Jefe de Espectácu-
l o s ? i ^ ^ 0 ^tiempo Se cobra-
rabiendo cal., i ^ dGcir- en 6 meses. 
L08 í ^ r o ^ J ' ^ o el Ayuntamiento 
a^nPO,r8oToo0nCePt0 en t0-
P f ^ ^ K ™ ™ FUNDA-
^ V a ^ i ^ - ^ CjtU. Presiden-
S del Pafa ,nv,^COn6ni;ca d6 Ami-
f4e8ta Para nue 1'° f1 Alcalde ^«or 
i S ^ Sba^s.ta a la sesión 60-
lJ?.g0Des 62 SU local social. 
aniverraVirT Hoa conmemorar el 
lo? *>ctor s S ^ 8 
^Partam^" Ro£amora- Je-m •1'to de Beneficencia 
R I S A S Y M U E C A S 
Hemos recibido un tomo on el 
cual el autor, don Jua:t Cristóbal 
Martínez. (Juanee), colombiano, pre-
senta una recopilación de artículos 
"escritos al volar de ta pluma en 
momentos de risa, de odio, de amor 
y de penas", según nos dice en el 
prólogo. 
"Juanee" es un escritor humoris-
ta que goza de popularidad y cuyos 
escritos llaman mucho la atención. 
Dedicaremos la nuestra a la lectura 
de "Risas y Muecas", tal o« el tí-
tulo del libro, y nos oc iparemos dol 
mismo con el interés debido. Por 
boy, sirv¿.n estos renglones de acuso 
de recibo. 
Ú 
A N T l A S M A ^ i l S S r 
B E N G A L A I S 
A S Z V Z A , E r ^ F J S K I V X ^ V , C A T A R R O . C O R I Z A | 
De V"nta en toda» Las Farmacias. — Müístius : APARTADO 2266, HABANA. 





Capa de goma mate, para hom-
bre, a $8.00. 
E l mismo tipo para niños de 0 
a anos, a $7.00. 
Impermeable, tipo seda y go-
ma, flexible, a $22.00. 
Capa color kaki a $14.00 y 
$16.00. 
L A C A P A S O L O D E B E A D Q U I -
R I R L A [ N U N A C A S A D E A B -
S O I U T A C O N F I A N Z A : : : : 
D A 
Mercada! y C o . Obispo y Cuba. 
El reuma y otros males qu« provle 
nen de impurezas en la sangre, so des-
truyen, se curan purjficando >a sangro. 
Nada mejor ni más efectivo, que l'uri-
ficador San Lázaro, que se vende en 
todas las boticas y en su Laboratorio 
Colón y Consulado. Habana. Purifier-
dor San Lázaro, elimina impurenns pu-
rifica la sangre y hace saludables a 
diabéticos, reumáticos, artríticos etc 
etc. 
ESMALTE RAPIDO 
m i z 
P a r a R e m i e n d o s 
Seca en media hora. No se 
cuartea ni désprende. Se . 
aplica fácilmente. 
Arañazos, raspaduras y abollâ  
duras, dañan el esmalte, afean la 
máquina. 
Esmalte Rápido %CJftJÍIÍ- Par* 
remiendos repara el daño, pronta 
y maravillosamente. 
Cualquier Inexperto lo aplica, 
sin iiue se note el remiendo. 
Es Impermeable y es indispen-
sable, porque todos los días se 
necesita. 
Se venda en todos los rarajts 
Si no le satisface, pida su dinero. 
Be garantiza por 
R. M. Hoffingshead Co. 
Candera, N. J . 
Oficina en Cuba: 




D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Nombramiento de Catedrático 
Ha sido nombrado Profesor Au-
xiliar de Física del instituto de Ca-
magüey el Dr. Manuel Grant Gillero. 
Profesor Jubilado— Próximas opcv 
siciones 
Ha sido jubilado el Dr. Antonio 
Piehardo Moya, Catedrático de l i -
teratura del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Camagüey. 
En breve, será sacada a oposición 
esa Cátedra; ya se encuentra a la fir-
ma del señor Secretario del Depar-
tamento la oportuna «íonvocatoria. 
C 345 
Alt. 9 E. 
f ) r G o n z a l o P e d r o s o 
r a í . • x s t r s j>b Ajn>3LATiJi 
ESPMCIAUTA * K TIAS TTIUNaJlLia 
catefrismo de \>,m urAfarea 
i n y e c c i o n b s na irsoaVcvajuav 
OOKSUXTAS DJI 10 A. 18 T « A 1 
Municpai espera que la Cámara Mu-
nicipal adopte cuanto antee medidas 
tendientes a dotar al Departamento 
de mayores crédito? para atender al 
; l»a?o de las becas de niños en hu 
distintas escuelas de la Habnaa. 
Si los concejales no atienden con 
rapidez a ese problema al final del 
, pr^ente año fiscal quedarán mucho. 
! niños fuera de .os colegios, pues has-
|ta ahora el déficit mensual es de m á̂ 
de tre3 mil pesos, v ya ha comenzado 
jel segunoo semestre, excediendo en 
su totalidad hasta el déficit en 
¡$20.000.00. en 
Desde luego, el doctor Rocamora 
en breve solucionarán el problema 
tiene la impreslÓTi que- ios concejales 
pues dice que en «us conferencian 
con los miamos ha podido compren-
der que están animados de lo^ me-
Ijores deseo- para evitar el conflicto. 
E m u l s i ó n K E P L E R 
(Marea ét Fábrica) 
de Aceite de H í g a d o de Bacalao 
con Extracto de Mal ta 
R e c o n s t i t u y e n t e 
LO QUE NECESITAN 
LOS NERVIOS 
•Per regla general, cuando nuestros 
sistema nerrioBO está en perfecto es* 
tado no le damos importancia alguna, 
mas al ocurrir algo anormal en el 
mismo, la naturales* tiene ana pe-
culiar manera de llamarnos la atan* 
oión por medio de algo que no pode-
mos dejar de obserrar, el dolor* 
Pruebe de llegar • un nerrio dolori-
do sin medicina de ninguna elase J 
no podrá menos de confrontar un 
hecho conocido por todo médico, el 
cual se define así: £1 único modo 
de llegar a los nerrioa es por medio 
de la sangre. 
Usted re ahora porque las Pildora» 
Rosadas del Dr. Williams, el gran 
tónico para la sangre, son también 
nn gran vigorizador de los nerrios. 
Frecuentemente la causa de la infla-
mación de un nervio es, debido a que 
la sangre no le da los suficientes ele-
mentos nutritivos que requiere. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams re-
constituyen la sangre, los nervios son 
vigorizados, la inflamación pasa y el 
doloi queda desvanecido. Conservan-
do la sangre roja y pura con el uso de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
el peligro de desarreglos nerviosos, 
insomnio, indigestión, y otros desór-
denes causados por nervios faltos de 
nutrición, desaparace totalmente. 
E l oso de las Pildoras Rosadas del 
Dr Williams para los niños, arroja 
todo temor de baile de S. Vito. 
Estas pildoras se venden en esta 
ciudad y eo todas las buenas boticas 
def mundo. Exija siempre las legiti-
mas, las del paquete rosado con la P 
graede en caracteres de relieve. 
Hay publicado un librito intitulado 
"Desarreglos 'Nerviosos." ejemplar 
del mismo le será remitido bajo so-
bre cerrad o y completamente Ubre 
da tede gasto para usted, silo solicita 
a 1» Dr. Williams Medicine Co., 
Sebaaselady. Ni Y . , Es ü . de A* 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franaiaeo ae Paula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de ta Piel. Teniente Rey, 80. taitos). Consultas; lunes, miércoles v viernes, de 3 a 6. Te-léfono M-6763. No hace visitas a do-micilio. 
Con este excelente tónico 
nutritivo, los enfermos y los 
niños de desarrollo tardío se 
reponen y se desarrollan 
rápidamente. Restaura la 
salud, multiplica las fuerzas, 
enriquece la sangre y vigo-
riza al organismo. 
En fraseos de dos tamaños, en todas 
/as Farmacias y Centros 
^¿j Burroughs Wellcome y Cía., Londres 
Sp.P. 1915 Riekis Rtfervtd 
r 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
" L a L u z d e O r i e n t e 9 ' 
Aquí no conviene recordar 
que "luz es dinero en andaluz", 
porque esta luz de que habla 
el título es lá que irradia del 
sol mañanero por aquella esqui-
na pin|)resca de Príncipe y San 
Francisco, en uno de los barrios 
más típicos y máó simpáticos de 
la Habana. 
•—¿Querrás decir que "La 
Luz de Oriente" es uji café? 
—Eres un lince, amigo Ro-
drígue¿ Un café, y de los me-
jores, .donde el luncb y las ce-
nas son realmente una cosa 
bien, día y noche, puesto que el 
atrayente establecimiento no se 
cierra a ninguna hora. 
—¿Y el amo. se llama? 
—Arturo Teixidor — explica 
Don Hermo. 
—Teixidor . Teixidor. . . . 
Tengo una idea vaga. So caigo, 
sin embargo. Pero me propongo 
conocerle'. 
—Harás bien. Es un caballe-
ro y un hombre de empuje. . . 
"La Luz dé Oriente" es, como 
suele "decirse, la* casa de los 
choffers. Casi todos esos sim-
páticos muchachos fincan allí 
diariamente, para dar "cran-
que" de Pemartín al propio or-
ganismo. 
— Y que no hay duda: un ver-
mú. un coñá "Especial" o un 
vino quinado "San Julián" ha-
cen que el motor humano fun-
cione a la perfección. 
—¡Cómo! Pemartinearse y 
andar como un rehilete, es to-
do uno. 
—En cuanto a mí, lo sé por 
experiencia diaria. . . 
E n l a c a n t i n a , P e m a r t í n y H a r i n a . , 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r . t í n ( P e r f e c t o ) 
J e r e z D u l c e ( S u p r e m o ) C o H i " E . p e c i e l " (tipo populer) 
Jerez Seco "Vm.Pemer«n" C o « 4 "V. V. V." ( d e . e m e d , . 
v T n . Qute.do "Sen J u W n - Viejirimo CoSA "V.O.G." (eri. .ocrec..) 
P E M A R T I N 
COMPARELA CON LAS DEMAS Y AL FIN 
ELIGIRA LA " R 0 Y A L 10" 
TEXID0R C0MPANY LTMTED, Muralla 27 
APARTADO 2055.-HABANA, Cuba. 
c324. Alt. 10d-9. 
m 
N o d e s c u i d e l a f a s 
d e l o s n i ñ o s 
O pueden venir funestas consecuencias. Sus esfuerzos 
por limpiarse la garganta de flemas, sirven sólo para 
irritársela más. L a Miel de Alquitrán de Pino del D r . 
Bell hace soltarlas flemas fácilmente, calma la irritación 
Y quita la tos. Se compone de las medicinas que un buen 
facultativo moderno receta, unidas al antiguo y sabroso 
remedio casero, el jarabe de alquitrán. Por más de 30 
años ha combatido con éxito la tos en todas sus mani-
festaciones, no solo en los niños sino también en adultos 
de todas las edades. No espere a que la necesite. 
. Téngase siempre en casa. 
E n l a s f a r m a c i a s 
i / 
M i e l d e , p j n o d e l 
A l q u i t r á n ^ ^ e W 
' T R A T A M I E N T O M E D í a T j 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
f iuda. de l P a s c u a l Baldwin 
Pí y Margall 86.—Habana. 
i -
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S t R R A T E No. 41. C O N S U L T A S 0 £ f • 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 3 y m e ó l a a • 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Fnero ? df 1924 
L A P O E S I A E N E L A L M A I N F A N T I L 
(Por A X G C L O P A T R I ) 
¿J)o qué l irre luía aifiez seeuU'!^, A la juvestud le ^ ista la* «xcen-
por la juventud, -i las enormes boUir.f/ntl'Jadea en corte y en estilo. Biyn 
r r r m 
AífO \ c \ \ 
poco daAo hacen; mucho menos daño 
que •! las aplosu» usted, convlrtién-
dola en los moldes inomifioantes ñr 
la utilidad. 
fifi iewible utilitarismo van a piso-
tear (oda la poesía qu^ en esas do.t 
ciladcs existe? De nada, absoluta» 
iM'-ni.-, respondo yo. 
La niñer, y la jiiTcmud son los diasj Existe una fpota rara pantalones 
de derroche y de extraragancia; dc> bombachos y bolsillos raros > (nabas 
riochp y exirarajancia en tonos, en y (IrUias en los sacos, y la época 
colores, en líneas y eji tamaiios. Los de casimires sobrios y driles de tooo 
niños y los jóvenes quieren sus pin- obscuro, que también llegará * >M 
ceros en tru/.os grandes y desean tiempo. 
amontonarlos. Kxisie muy poco e*:- La situación necesita comí)' e» | 
píritu práctico en el corazón del n*- natural un elemento do equilibrio, 
ño, pero ba> niucba belle/.a y mucha pero el anonadar todos los deseos de 
aliuir Que ^iiise a la superficie. la gente menuda e liv.ponerles las c j -
iiiralmontr iodo ello es crudo y lúe- sas ' útiles, eorrigientílolos siempre ; 
ra de pt oporción y no está madurado! qa^ > erren en el sentido * que lod 
por la acción de los años. ¡Qué h^v impele su imnginaclóu es un grave 
po>ta' error. \o hacen más que seguir «m 
|v:<beli(a quiere nn par de ¡íapa- sus trece, 
tot' Só halle, de eso* con ^acones muyi Es mucho mejor sonreír y declr-
alio,i'. imichas ciiitas y de vivos coló- les: "Bueno, mucho me temo que «o; 
i iS. ¡Vamos, para q»ié gastar el di--te gustarán tanto corio tú crees, pe-
ñero en /upatos de eos! l̂ o mismo'ro conviene que los pruebes y te con-
le »«•••» irían un j)ni- di' charol que po-, venzas por ti mismo". Si las eligen-
dría ponerse los domingos y el res o rías son demutdado costosas para p1 • 
dol «linero lo meterla en el bélico". der cumplirlas, el mer'w modo de 
listo suena muy ¡ven a los LV resolver el problema es el rerelarle.' 
años, pero a los lt» tiene el sonido al niño lo que cuesta su capricho > 
de una campana que repica a mu^r- haciendo que él mismo gane el dinero, 
to. lixlstc la ocasTón d»- bailar y la necesario para satisfacerlo, 
ocasión de pono- dinero en el «han- llecpué* que haya tenido que ĥo-
co. Isabelila debía h-ular a los lt?. uai- los $1" de lo* zapatos de charo' 
porque ya tendrá tiempo de ocupa-- de puntera aguda quíí tanto le gus-
se de las cosas que pertenecen al hav- taron o los treinta que ha de pagar 
co cuando tenga »-aos cuantos años pof sn nueto «inoeking, 61 mitmo ha-
más ,> la hora de hallar haya ya I a- ra que las cosas rtesticndaii y no "e 
Hída. v mo'cstará ni entonces ni despué». 
1CI chi(|uillo quieiv en traje nu"- Pero si la mano d.'d utilitarismo 
VO. Indudableivente 5o nocesita, tod-> pé^a rleiiiáüédA sohtv él. haeiénd'se 
el mUndO está de aci.vrdo s^bre 6lií. MUtll' íiiuy temprano en «.u vida, so-
lero /.por qué ha de ser de lo? que Itf tratará di? conservar los deseos y 
tienen pantalones de -U pulgadas do Vi ree»>ntimiento que lo ha causado el 
HÍhehfl y muy estrecho-- en la cinta- \u> pOdéfr «ati-f:o erlos pura el día er 
ra'.' Pues seiieillamertle porque CSO,-: que *e vea iihre de reall/arles. ^ al 
S'On los que él quiere. fr-'»r será el i'Clt. 
C O M C U R S O L O C A L D E M A T E R Í 1 I D A D 
D E C I E N F U E G O S 
UN L I B R O I D E A L 
Siendo lanUmsrabl*. ,., 
c na, han pul.iióaSJ,ljrf'* úe , 
uno «atA ln«prriéd^ng ^ 
M C O C I N i 
igina] 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
i íOVt&lEXTO PE VIAJEROS 
OTRAS NMt n 
Dominga Maceo y (»rajale< 
I^egre-íó a feant.iag,. de Cuba ia 
hermana del '̂ omovJ Autonio M-j 
teo. ^rñura n^niinj;) Alacco CjraJ'.i-
V nii vación de! • 




y.) Direetor del InstUnto de Matan/, lí 
121 dwtor Doi&ihgu ílttBSinyol DI* 
les CIMQ desde el 6 as Diciembre 9b iQtlor del ln-)tiluta Matanzas ré-
ejconr-a'>a rr¡ ê ta para asistir i 
las honras fúnebres efectúaddS- el 
7 del próximo pasado mes. 
Un meíi. ju'jst ope:'iiianeció en é¿i?. 
la señora Maceo. 
gre?o ayer tarüe por el tren 5 
füi doctor \era Verdut-a 
«i. . " B a c ' n i i a t ' a , o "' T 
pues nliiKün Hi,ro evlf¿ " COCr». 
: MKNLS Di: 
Mi :.\ i s. 
u (:om 
D« ÚOÓdl r««ulta qu» con .le oocina. nenvn resUe|, 'on 
eadi 
¡••tí. 
comido ei ü ^ l ^ l 
'Hh / e l agrá,,'" i0ei 
(V.e.SfJus para uilllZJlr lo" 'a n-.. 
ti.H 
cer» 
ra i«Miot • 
de»» V dí* f 
variar los 
d-f fine no 
i.UIoh maro 
,— Tan l)iAn 
vinos v c-U 
Uum eu [ir 
• ikiu í̂y >.;i) 
la 
! i m 1 inno enciiHllamado •t remite franru de •a do Port«« y 
m - l r p R l M E R P R E M I C r N ^ 2 - S E G U N D O P R E M I O - N ^ o . - T E R C E R P R E M I O . 
L A S - M A D R E S D E E S T O S P R E C I O S O S B E B E S T O M A R O n 
D U R A P I T E L A 6 E S T A G I 0 r > l Y L A C T A h C I A , C E R V E Z A 
Í I E G R A " C A B E Z A D E P E R R O " ( D O e ' S M E A D G U I M M E S S ) 
".5TnT)I0 Kl cadáver «leí dttbloi lienito Desada 
Ano. 'if' fué e.nvia<"»u a Santa Qtíkr. 
ra él tfBñiCyét del dfictot í.lenito Bp^a-
úh. abogado que fue por tuáé do 3Ü 
ílJóJ dé 'u< FéifíóCabrfleB L'aidos y 
El bonador Manue* Vera Verd-.'-a perrotia penoraliuenie éfClQláda poi 
texi'OB a ilutanzas ayer mañana. süf dotô  d? carácter. 
I A f f tWVFNfinW S A N I T A R I A f a c í n r Fcnnñnl íIa P l a r ü h i c ^ 
V i a j e s que llegaron ayer mañana .-vts. cenital. Acomuaftando • el ea- -.al: *tmti (OáJftM(Coy) Ceférteo ¡Wt v v 1 1 T L l l U " ü n l ' l ! t t i » l / i LaoIIHi £^|idllül UC i IdtCldd i: 
llntre oíros Récdraamóá de: Cien- dáver íbán a\M hiJo¿ doótor Jo:ge dé\ Rárrlo: Velasco 'Juijrlel Pr.p ••: DDAÍf lWn A f 
fuegos el represen tan? o : la Lama- Üfcsadá. «efióri Angela De:>i4a ' ' n V.̂ na.-ato Je-sús Diar.. I K U V I N U A L 
ra Knrique • Mauas, -d ddet--r Gutt'S Montero, señoritas Petronila v Ga-
i:¿?: Unión de Réyc? doetor Oehn- brléla y viuda la señora Anjela Matilde Fernánd.-/. 
torena; Santiago de fu Ir1, doctor .1. , Pic^a "do. e) dl'octor Ufecai Moni ero y La. culta e i;iTe!í-.:en(e sefuJiMa 
K. Peltrán. i<prescu;?nte a la f - pitras dist'líyuldaa petfconaíidadea de .Matilde Fernández lii hétéét i im dM Ayor contiruo sumpliéáiiojí ? 
mará. Manuel Diez Pozo. Eladio!Sant» Clara y famOlaves. «efior An.vllií;v de. Administrador i>,,nsrar«'a acordado pam la Convrv 
Por.'o: Camaguey M. Cadena: Sa»-' Lo* tiuldVa eedteróé s'-aiuitamen- fr-neral de los Fc/ro./irrile* Unidos ••don Saniía/in Prov.nc\Hi 
ta Clara Frami-co .I'mjnez; Sagva 10 l-o;v.,) atencdOn i lo- vaml'iare.» y Jer'e do la Oi'ieini de Jubtla .̂ "u baña 
la (¡rande Deifíii T." na^ino. ?annt- rU i R nado un pQChe dormitorio 
11. Cuiiérrez: neUiel.c^ el re pro •> un-
tante a la Cámara 
Ilufz: Camagüe^ lu se&ofa viuda ció 
Lorct de Mola: .Sar.̂ ti Spí^iius, la 
Vtí accidente en 
fjc do renoi uinlo 20 centuv ctT'Z 
UtTIKOS T.IBROS IMOnKLJLH 
Tra|adrjn*dlco por el do¿tor 
I.oewit publicada después Ak 
gn p|Uer{« ijor el dociur (;„« 
tavo Bayéf. traducido directa 
n.enle d̂ l alemán por h docinr 
.Arglicll̂ s. KdiHA,, ilustrada c-.n 
¿••j figm-eH en el texto y J 1. 
minas en color. 
] voiupiinoso lomo én 4o «n. 
cu: dirnado ' ' », I 
E<NF£RM EDAD ES DEL ' HÍa \' " 01 
DO V PANOnî AS, por e| IfL. 
tor T/ui» frrutla. 
fiaicléR profusamente Mueira-
da con láminas en colores. 
1 tomo encuiidernado ' *• 
TRATADQ DB DERMATOLÓ-
OIA, por el .doctor Oourerot 
(Colección "Como curar"). 
RdfciOn profusamente UnstradR 
1 erueso tomo en pasta espa-
kf.olii f 
ESTUDIOS DE DERECHO HI-
POTECA RIO.—Origen**, siste-
1 mas y fuente», por J. OomsAle» 
y Martínez. 
1 .torno en pasta espartóla .. ti til 
DISCURSOS POLITICOS DEK-
TRO DEL PARLAMENTO, pro-
nunciados por Emilio Casteltr 
en los años de 1871 a 1878, 
dentro y fuera del parlamento. 
Haciendo varios afíos qa* b» 
encontraban agotados estos dis-
cursos de D. lomillo Castelar. 
act ba de hacerse una nueva «d:-
ción. con la que podrá, com-
pletarse la serie de discursos 
de este Insigne patricio. 
2 tomos en rflitlca 
misma obra encuadernad* I 
en pasta española i'ittl 
TRATADO TEORICO PRACTI-
CO DB^OPERAC'K.NES T CON-
TABILIDAD BANCA RIAS, por 
A. Fuentes Gfimafa y E. Qutl4-
rrc?. Cobos. 
Ksta oPra, contiene todos cuan-
tos datos son necesarios cono-
cer a aquellos que desem co-
nocer «•! funclonfemlento d« las 
contabilidades bancarias. 
1 tomo en pasta española .. ,. 
EL MUNDO DE LOS ANIMALES. •i.n 
Susí ribazo al DTAHÍn DE LA 
i \ \ v tnifinciese ea «-i ÜÍAiRlO Dií 
I \ MAHINA 
Album r.oolOaico en colores, 
que contiene 27 grandes lámi-
nas con los mamíferos, aves, 
reptiles, peces, anfibios e ln-
I sectos más comunes, pudlendo 
servir para la enseñanza prác-
tica de la Historia Natural con 
un t^ito suclnti» del doctor 
Zwanslger. 
1 tonr) en folio, encuadernado 
con artística cubierta en colo-
res .. íZ.»» 
MANI AL PRACTICO DK LA SA-
LUD. — Alimentación, r̂ spira-
ftlÓJi ilustrada con 1 i grabados. 
j tono encuadernado $1.23 
X.rBKBKXA "CERVAITTÍS-
De miCARDO VÜI.OSO 
A¡ \ . ATEKTDA DB ITALIA 62 (Antea Ge 
Usso). APARTADO 1115. TEZiSFO! O 
A-495'i. HABANA 
Ind. 30 m. 
e la lía-
no olv.tante la uértitoaz lluvia. 
Pr.olo Emilio Pérer, fijó a Ho'guln f«os J f̂es í.oeales yu« in-fíra.n If 
r-'-otr-iañads ríe au he.mano e! ¿c- Convención, a ê  nina ¿indo-: ile nttw-
.Irao Carril- v^jo.-o. d.-l tro,, a suiiia^., de Cn'.a Manuel Fernanda. M í a KiaJcUras aul^idPdcs áanftariaá. i^Hkrp^i 
... y orouiu regr^o. «»1 bosnita! Lr Animas, siendo rpc 
!,ido3 por el Director. Dr. .Mario G 
viudo de M::nlneztnoica: .San í'ris'ó 
ha.! Rof|i;e García. •. 1 
.Nye- i nerón ñor ^áio trpn a 
ÉJO Carlos Fe/nandc^. Salvudor 1 u-
a !a Cfima/a César I.aniadrid: Con-






Tiajeros que «alieoi, H\rr 
Por difliiuo.-. trenes fueron 2: 
Central Jesój MarLi señora de 
T,'.;ue; Matanzas doetor Ddbiltts^ 
Socorro "Méndez: Saba.'o Peinando 
F.iello v famir.nres. Jorre TorrocUa 
y íámillárttS, Pinar del Río línT.üc 
Arenal, José Ah'aroz: Consoiaciun 
dfl Sr,r. Kianciaco de Acuña y Cn-
Tniüares: Güira de Meleua. Leopol-
do- Godlnez; San Antonio de ios Br.-
ños H. R. .Maribona y señoi'ü. 
De I.os PUlHéiOl a Occidíntr lio <.«<• 
una Rola de agua 
Viajeros que llegan do G^aue vo% 
Informa^ que pasada la Estación de 
les Palti'ios hacia G'uane. no 
una sota de agua. 
llolotín Ferroviario 
. irroí Carlos Canitla: vlfttorla de las 
r * : T m x ' d«ctflt Enrique Gastón: Ma-
fau -.r. •>-.;: • ;!ero Bernardo Núf.M. 
jt>!ivld Lázaro. Angel ÍSapata, Ruíi-
no Pe 'iIerra y famll'aivs. 'Fernán 
fio Lloredo. í̂ ui5? C-}iri.>z. Maui;cl 
(oaiez e hija. R&£áii Ferná.r.de>; 
ru- Cárdenas ?.'lcano 
l̂ llt'O Alcebo: Molguín Juan lh-
1 •••..:>,:. L zardo Aguado: Santa Í¿ÍJ-
I a AC'ar.o Aivarez: Camagüev Ma-
inel Gartílá, Rafael de Sabs y ia 
V 
la Cuban ten1..-si Ce'oredo. que !e? explico .V'tal¡ad;>-- Voca1--; Dr. Adrián R. Echeva-
icho "W'ilHncI""'" ce -1Tienfe ~l fu»lctonainíé>|[to del bosiji- rrla. Ti \i'd.) ( oro. Franciac^ Mar-
•1 d̂e Sacni ^al tren" de cañas nú- UI v •ll i^portan.,-ia ce 1h pv}tacióii ,-Jn. José A lardón. Celestino Roza, 
mero 556 «é'le descarrila;od 4 ja: - ^ contagios y pronagaclon de en 
ítr de eafiáí ai abr;«e-la ftatHI^a'ffermedades epidémica^., 
vct. c'au&a - de la Hiela. De Sama •' También efiuvieron ioí- ^-ongreáis 
snLó en seguida el t;en de auxilio, tas en 01 Hospital de Maternidad 
i 
'.: Di '"i Uva c|Ue regíró los deati-
uon dé 'Ma ro. iedad durante e! pre-
seiU.« afio? ha quedado constituida 
eu !a ¡d^ttteDte forma: 
Preeíidente: Phuiiio González l'é-
rez. '«'r.uier Vice: l'.onigno Cortés 
i^.t.zález Segundo Vico: Francisco 
León ík iviloz. Teporero: Julián 
.\¿ar?. Vuc: Manuo! Gon/ález Alon-
so Secretario: Jaclnqp Aragón. Vi-
ce: Caru s García. 
Ramón S'̂ auo. Herminio Alvarez, 
Autonio IJÍaz Uo^a. José Solana 
Barquía^ Estanislao Díaz. Enrique 
Torres y Cías Alon?o. 
n 
. " ICirp-,. Manuel Martíueü, José 
i'idel Cerda.. Pancli.to Pero? Üroz-
•'.: Sema Clara Francis.-o Montero 
profesor de aquella Granja Escuela, 
acompañad 1 de su espora. Beni'o 
^áncbpz. Antonio Rai.iírez, Julio Co-
!('d. José Alvarez Pero^. señoirta 
\' i-ror h Coruide, coñorita Mari:: 
Gonz.-üi»/:. Albino Pé/W^ Frailéis • > 
Srn Germán señora Sánchez de An 
d no' y hi simpática . eñorita 
Torres. Por esta C&ÜSd 6] t: en 4 rogiü'ir. ,¡ei cine os Director el Dr. Luís Hu-
' vte viajeros do Crlbarlén fyU do:'ri Set. 
llagar ayer tarde a [«% 6 07 • ^Ui C Dr. Sergio García Marryz 
nnutos do rral6 ámofiaa-.pnte del ^ro'j'lema so-
UVc puerituI'lUIíi. hiendo muy cele-
Lñ'ado. También el Dr. Hugqe' expli-
có a los visjtantaE ei alcance cien 
tífico de las funciones que realiza 
el Hospital de Maternidad, siendo 
felicitado , . 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
D r . F O U R N I E R 




C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
estin' inmedi aumente i U m d i S 
y ea seguida ouvadis por i i r 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
M D i t i i r F O U R N I E R 
, Dichas Cápsula» t-on pre.-crita.- por lo» 
W?- principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS^TTODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DñOQUEñ'l^ 
•.le's. cirios Torres Carvajal 7 Sen Die,go del Valle, l^nerínza 
tíjtá 4 0 miuütos 
vetraí.o. íiues tuvo que veuir po'-
pa-
cntrar pór 
guir su ruta. 
Santo ominso 
.ae K c r Rafael Hernández: Cuaníjyia-
nio Antonio Labrada, Bañes Mari? 
Casto!.): Manzanillo losé López G^--
Llcga a nuestras manos el pfNcfá: Santiago de Cuba José Torré, 
nif-r Poletfn Ferroviario Organo DfJ* A nel'a viuda te Pouto e hijo; L,i-
< :al de la A.sociación Ferroviaria cu- garpfio Alberto F . Acosta: Bairoa 
yo sumario es rmeno. 6m4qU* Díaz: Plorida Rodolfo Tic 
Este Boletín luchará por la dig- su sefiora y su hija I.uz; Guayos >. 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I no le gus ta no lo r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D No 
Slvador Domenrcli 
Regresó de un rjrorridu por â 
urovincia'de Matanzas el señor Sal- Por la tarda, y en el salón dé ac-
vador Conienec'.i couoc'.do bombro tos de la Junta Xacicual >¡e Sanidad. 
( e'n«toc;os y répres.-'otante de cavig ae efectuó la segunda sesión de la 
Extranjeras. Convención, líalo ¡a presidencia de! 
Fl Alcalde de f «.n«olación Dr. López del Valle, Director de Sa 
Em:u¿i Ayer larde rejrresó a Consolac.ón njdad. 
del Snr el Alcalde A% a.iuel (éi-íni-.o Se con'.inuó'la "lectura de trabajos. 
Alberto . Bravo. d i acuerdo con el pi-ogránia nublj-
Tien dp ^nntidcc Tuba pado por el DIARIO integramente. 
L'egó este tren !• la? 3 por 103 módicos del. Fijército Xa-
en lugar de a las 3 y 9 de '.a tardo; clonaI se bicieron pecyeccionei' cí-; 
y ¡lor él, de Cbaparra. el joven1 neñiatográficas relacionadas con e»i 
Edviiardo Me Iver. Fernando An- tratamiento de en'e:medades secre 
dréu: Matanzas doc;t ;r Fotíeca. gT tas. 
representante I b. Cámara Félix El Dr. |at£JMo J. Cadenas. Jefe i 
Martínez Gcberna. Segundo Casteiei-: de] Xegociad©- Central cié la Secre-1 
ro: Santiago de Cuba, señora de Dj-¡ tariataría dr» Sanidad, I jvó 1:1 tra- ', 
ruti: Esperanza Mario Rojas y se-, bajo titulado: ••Con¿ider^ciono3' so-
ñora: Santa Clara Samuel Capesta- r̂e la actuación de lô  jefes lóeaWi 
nv empleado de les FerrccarrileBl de Sanidad 011 las .campañas < outra 
Cuidos, señora. Blanca Benfoclioa iag enfermedades truamisibles". 
de aZyas, sus hijas Blanca, Justa y 
Camagüey Luie Oquendo y seflora, . » 4 n i-\< i<kv im t ^t. »..p. 
doctor Marcelo Sánchez, Manolo Co- LA A U x V t k p t ^ p Í ^ ,E1H( ns 
mas: Holguln las saüoritas Angelosl ^ i m u . ^ k i o s 
i'ernández León, Gloria Seiv\ C&ro-! 
lina Avilés Oruz. Márla Luisa Betan-p Los Velei inaviof- tainl:én bnn 
•ourt, Florlnda Feria. Octavio Mar*.- concurrido, asistiendo como siempre 
duley; Victoria de la? Tunas sefloiitai I^nofi de entusiasmo por t'jdo lo ouc 
E-fher Vllloch. s-u bernvano Kanl ^'l-|aea ciencia y progreso a la Conven ! 
L a N e v e r a -
\\ mo>ir.ir!c Ld <j Casa a las ráitat. lÉd <.:ían»te 
i>b!e:o de admiración >!i nevtra: >i ti t&Lii^Caé 
es t;»vlt̂ ulibi/tmfn:» ia mejor en íl increado 
E> (amblen la mal solicitada por las ama» de ea<a 
ífiiffi por su elegancia eficacia y limpieza En nuestra 
casa eshíbimô  un completo surtido ét ina-
raMlloa? neveras v celebraríamos mucho el recibir 
L A N O Y C M A 
•—III í Kmjmm 1 ' V mmmm** 
H a r t a A b r e u o » - . . tArfHABANA 
alt. fd-f 
llocb: Cie^o de Avila doctor Ernearo'-ión Sanilnria. los 
ivlizares: Placetas el representante'Márquez, C-.pirán 
a la Cámara Juan Espinosa. Jo 
( ortés y sus hijos. 
A L T A M O D A D E P A R I S 




tura d#> frUta y 
••Btos^írt'íd'e.9 —mpi.ios ae y penaaniirr, y 
NVtttMI prado, «siia ai alca.nca 4» todas laa fortuna». Almae*» é'atrlbuido 
' * L A 
. arttta da parlas y piedras d« colora!, con n • í i l t . l í^ í «1 autOntloo mod«lo Thut-AnUli-Amen, tikado por las eleaantes da iParta. lamo-an 3u«|ro* co plalo» da aretaa y e da tlff. y Undos modelos de medallas de nA.rar 
S S O R T I J A P r » d o 1 2 3 T e l é f o n o : 
Dres: Reynaldo 
Veterinario de! 1 
Ejército Vacionrl oue tiene anun-
riado un f raba jo r^eténie a los tra -' 
b.ijos rerJi^adi^ parn l.r extinfirtn 
del muermo 0*1 W .íriinsdo (jei Bjér-
ci'o. ¡3] Dr. \ Kíuarte. rre-.'iden-; 
ir de 1» A r.i ia- ón Xacional de Vé-
t*rinarÍN. que hoy leerá «u triiJinio 
intitulado: '•.Nar.'icna'i^ü'idri cío lo--
% i. ¡(Tr d" Inap^aAî a de cinjé*'* 
. cA t i . .lo.-io \"ald.M lVu|¿i Ĵ fo del 
Strvietb de \ oterínaria de la fJóCfé-
Ltrl* de Sanidad. qii¡én leyó en la 
•̂ 'bión de auoehp íu iiopovi8,utf8imo i 
Irábaj^ latltulado: ".\c;-eaidad dé br 
profilaxis cíe la ra'iia en Cuba". 
En esto trabaié se detalla lo que ¡ 
ai-lualmente ae hace con respecto a| 
!n« peruouas umrdiaaí, por perro» 1 
•íospechosos de padecer rabia y con 
el animal, «in que én> definitiva 
iiéVí a cabo meolday neccoaria» pa-
ra extirpar Laa terri de mol. Eií bih 
oncluiJionos i.n't;'. 'a lo» Jefes Lo-' 
.ala? a IJUe ha^au oampaíla instruc-
tiva para qlio-él pueblo inoculft pf1-
vonlivame?!^ a ¡os pt,rio¿ contra \:\ 
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g j g o s ^ c o s a s ! 
^ ^ J ^ S n ^ e l t i e m p o 
us nasas me soa c r u d " . 
V U moiado . i s Papel-
-eitoy hecho un renacuajo. 
-Sar.fo t M . *** tcmporaltS 
í.Nof icsucilara, 
. .lié antaño c n c í u a ^ 
^ vez los .ihimalci. 
pfl d irtíéli^ paiagücio. 
u¿ c¡1 laá lluvias iprovéchá. 
g podido d'tetó híchd 
¿ d buscar dinero. 
¡Cuánto negoció paíma«á§! 
Cuánta fortuna pcrclidá! 
y cuánta gente abulrid» 
uc no sale á ningún ladoí 
V, ¡qué raró! eítá lloviendo 
desde que ha calido " E l Sol" 
(perdbna e! amigo Fio!. , 
ii hace;- un diiatfc i-ietendé). 
La añliuética nos ákk 
(¡uc él efer̂ ) nb val* nuda; 
p^ro '¡uo CiU fcquívecada 
lia de Vil ti qu^ Üftalick 
L'.cnli-n agua primero, 
pongan!? un cero drlar.le 
y va verán qu? a- in.'-lanlc 
sé loinian el gran ágeacere. 
Y pondré punto final, 
puíé dándó la Uta esie»; 
Si máis gracioso no $cy. 
acháqUenlo &1 temporal. 
Sergio ACEBAL. 
T R I C O F E R O 
D E B A R R Y 
Q u i t a l a c a s p á 
E v ^ > c a l v i c i e (B D e p e r f u m e e x q u i s i t o 
B A U T I Z O S 
•n u tarde del domingo, último, 
i* residencia de la respetable 
¡U A*> Castro Viuda de Fév-
°¡n 'callo de Jesús Mariá, ñú-
5 Í0, alto3- se celébvavon doŝ  
) S en las ceremonias, senoj-
v solemnes, el (iiierido Vaáre 
ato, cura párroco do la Iglesia 
San ¡Nicolás. 
o les impuso por nombre a los 
!vob cristianos: Kosarito y Mano-
irimos los do.«. 
íoiarito, preciosa criatura, es nj-
de nuestro muy estimado amigo 
señor Benito Morilla 5 su jovea 
[¡stiug'iida eaposa. la señora Nié-
FernAndez de Morjlia. 
"uerou los padrinoa oe Rosarito. 
amantes abuelos, la señora Ana 
m Viuda de Fernández y el sé-' 
r Antonio ¡Morilla. 
Manolito, baby encancador, es hi-
del sefor Francisco Fernándé/;. 
locldo comerciante de esta plaza, 
le su joven y bella esposa la 9«-
•a María García de Ffirnáñdez. 
\padrlnarou a Manolito, el señor 
nzalu tí.v Vieta y su gentil y ele-
ite esposa, señora Asunción Car-
de Vieta. 
La numerosa y distinguida ooncu-
icia, Uié obsequiada espléndida-
nte con un rico buffeí. 
Larga vida colmada dé dieba» y 
itura>; Ies deseamos 1 los iiuevos 
stianos. 
L A R E V I S T A D E S I E D I C I N A Y 
C I R U G I A D E U H A B A N A 
Nos llega, tan intéresasté temo de 
rosiumbvfe, el último número edita-
do por i i "Kevista de Medicina y 
Cirugía de la Habaáa". prest is ioí i 
publleac.oa científica funaada y a -
rígida por él ilustré Profesor doo-
' tor Pre¿no. 
E n ei Sugéstifo sumario del nú-
mero a que nos referimos, figuran 
; váliosos trabajos originales de I&3 
: doctores A lamonte, afamado radiólo-
! go del Sanatorio Covadonga; Centu-
rión y r/í\ó. amén de otros escritos 
' ¿obre cirugía, dé los profesores ex-
' traujeio» Southaiu y Lmnéll. 
i Bbtre las notas bibliográficas que 
redacta ti reputado doctor Guerra y 
! qué habitualmente cierran la edi-
! ción. hay táiaibléu referencias y jui-
cios muy útiles y cerléro0.., qué Sirrpn 
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Í Ú S 
r los 
Lero. 
L CIRCULO J O S E M A R I A D E 
ü C U E S T A 
^ l a v a r l a c a b e l l e r a c u í d e s e c o n q u e l a l a v a 
' f̂cor Arturo García Vega. Je-
de Esiectáoulos nos ba informa-
Quc el próximo sábado Téndrá 
;«o la -nauguración de un Ctrcu-
Polit co detfominado "José liaría 
^ Cuesta" en el barrio de Arro-
Apo'.o, donde existan elementos 
aerosos del Partido Liberal qiié 
^ Panidarios del actual alcalde de 
Habana y que lo siguen en la 
^Saniüacion que sé eoíá ^levando 
cabo. 
Si Circulo será cons\iíuido en el 
"lew cié la antigua Sociedad " E l 
«gre5ü\ situada en 10 de Octu-
V San Francisco. 
Los lioinhréft que k lo larfef d» éú 
éxiatencñu, conservar! las fuerzai.s de la 
jnveimid las '>ner|v;.£\s cis lp« prtip^i'oá 
años, son invénclbles, porciue soportar 
todos lo? .étnbát«9 y Biérnyra sor triun-
fadove*. Para u-anténer «1 vigor físi-
•co y las en«rgría.s naturales hiy qué 
towár las Pildoras i Vitálinas, que é>4 
, vénderi ¿n todas las boUcas y «n su 
I depósito n Crisol, Xeptuao y Mann-
! qué. Habana. 
D E L C A T A R R O A L A TÍSÍS 
t\0 lia y 3 latan¿iá rie un catarro a una 
lisii. Ui; catarro mal cüraoo uó se sa-
oe ^ dón'-'.a lleva. * r.tk-atarral QüE-
BRACTI'O:. del áo^.or Caparó, cura el 
catKrpp tndto rebelde-alivm W toa pe-
rruna y malestar del catarro con 
n^r«.-. . . v > ^ n - ^ 
Toda9 '.a» oólicas ve.id'rv' Atitjcata-
rral QU HIBRACHOL del ilctor C«Vm-
rC. Oxigena las vtas, respiratorias, des-
lim'cfrta lós pulmóñe?, álívlk la onre-
pión, i'ac-llitH la éxpéctorSclón. mejo-
íh a los Lsrháticos y también a los tí-
sicos. 
Abájitíor.arsé un cktar^ es péllffro-
so: no curarlo con A NTT CATA R E AL 
QUKBRÁ'.'.r-lOL del doctor Caparó, er: 
Imprudente; y poco prictieo. 
Unai cncharadas alivian el ataque dfe 
tos. Tomándolo todoS los díás. nuncá 
htls 8$ tienen catarrós. 
La limpieza d». las vías rfspiratoriafc 
v dé loa pulmones que hace Antioata-
rral QUEPRACHOL. del doctor rknn-
ró. c* completa. Por éso t-s tan nróvé-
eh.>só tomarlo e¡) todos lós catai-ros y 
aíeccionfs d»I pech^ y los bronquios y 
cuanüu sé tifcne catarro. , i 
Al i. 2 d. 
L a A l e g r e s o n r i s a 
d e l o s N i ñ o s 
¿ Q u e niatírc no desea can toda su alma ver á 
sus hilos a l e a r á , exuberantes? 
Un BlAo W-l riiráiai». 
«•licado? yo hay nerésidád 
<l« buscáii Ik causa en éñ-
««f»ríoftdid aljruhíi. Kl íno-
tiro reside sl^plemtnté en 
\k tJli!lientá.ej6H. 
No es quirás Qué lá áli-
nifenttclfeñ del pequejio Sea 
Ijisuíiaiente; *u« comidas 
pueden «er tan ábundanté» 
como bien prfepart#aé. P i -
ro puédé que nb le dén li. 
illmofitáciSu qué lé cón-
vénéá. 
£l idülte iélo i« áll-
ménui pará repirlr *u dés-
¿aSté Unto en iub^CAncifc 
comó en Tuérzá; el niño ne-
cesita, ¿demás, atender a 
án desarrollo. 
Lo qu« le convlené, pueé, 
no 4s précisamérti una 
alimentación áoundante. si-
so más bien y sobre todo. 
• uétanelosa 7 ^almilaklé é* 
•u naii áU» yrado. Una tV-
•a de O^OltA-LVlN» en el 
desayunó, responde a teda» 
las eslfíncia». La ÜT(,'-
MALTlNiB cóntlefté *ñ el 
mayor irado de concer.tra-
Cióa toéos los elemferaóíi 
nutritivos dé li. niálti. la 
léehéi léé huevos y el ca-
cao, bájd íorma completa 
y ffceilménte iaSirailabli y 
la Tni% átáptáda 1̂ órgaAls-
mo lnfánti¿, 
iiihSk précocéi. . que 
íktiean ál mis Hiero eé-
f¿erzo, pilldó», poco álé-
tres; todos debérlin térakr 
«n su d*Sá^u>i9 una tiza 
do la sabrosÁ^y íértificán-
te OVÓMAL'mTC. TSmblén 
S los ñifios én buén estado 
dé salud, 1S OVOMÁLTIXE 
is4i:ur¿ mejor qué nkda. ua 
desarrolló normal. 
UBSSATOftlOS Oé. WAM0ER, 5. A. SERNA, JülZA . 
AStnit ENCUBA;-J05E R.PA6t5. ÁÓUIÁR lOS.WAI^A. 
¿ 5 VENDE En TODAS PARTES. 
S A N A T O R I O D r . - V E N T O ' 
ü n f c n n e d a d e j n e n i ó l a s y mentale.* Parr, séñoraií exclusiva 
acetitft. Caíie B á r r e l o , n ú m f r o 6 2 . G u á n a b á c o a . 
Jjayoría de los jabones y cham- ! 
'̂  preparados contienen demayiado ; 
'' ^^t^cia esta muy perjudicial,! 
^to que deseca el cuero cabelludo y 
;ce frágil el cabello. No h&y nada 
" Para la lin^iéza del cabello que 
"k 1 coco Mulsified, porque es puro 
Nní • mcnte inoíeiMivo. lis más, 
•ñca c '^comparablcracnté mái 
Nd! qUe cua,(lu>r otra cosa. Lo i 
PtrS ' S la5 boticaS' Soguerías. ; 
«menas y peluquerías. Bastan unas : 
d-i3 0n2as P*1"* toda una fa,"i!ia meses. 
:̂mplcmcr,[c mójcse cl cabcIlo con 
S u y frótcl0 coa éste. Dos ó 
^ tucharaditas bastan para obtener! 
• :„a-^-arica y abundante, la cual se! 
Ja!Í m n̂te' dcJ'ando la cabellera, 
b̂tlir. c dc limP'C2a absoluta. Til 1 
riciíndos Sfii ^Plda y unil'0rmcrncntc. 
••o-oieF| ,l).,e' £^doso. ondulado ylticulá dé polvo y caspa. Cuídésfc dé la.í 
-> aceite de coco Hulsified' ¡niitacioncs. Exíjase que sea Mulsiñed 
A los D i e c i o c h o A ñ o s 
- Quita basta la última par- i fabricado por Watkir.s. 
mm m m u d e w m 
- , , 1 , 1 ' 1 • 1 1 "!"' 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o y r f c f t E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú D t e a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l . k A é H M t m , i S ^ H a f r a a a 
A Q U E L L A L A S C I T Ü D . 
Continuamente o ímos quejarse 
dé cansancio A personas que no 
han hécl io trabajo-suficiente par» 
justificar tál estado. E s t a cens»-
CiÓn es lo qüe vulgarmente se l ia-
tóa"láscitad." C i a t o s malos hu-
mores 6 r é n e n o s , procedentes de 
la. indiges t ión o dc otro motiro, 
priran a la sangré do sü potencia 
ísóstenedor» y Titifiicante, produ-
c iéñ^o un reinltado i e m é j a n t e al 
que sé experimentaría después de 
nn exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de u n » 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo la iñl luéncia del Bueüo 
y répoéo, lo q u é no sucede así 
en éste caso. A l contrario, el sue-
ñ o mismo es in terruóip ido y él 
pacieñte se léranta en la m a ñ a -
na tan cansado como cuando sa 
aeostó . Ü ñ eficaz remedio c ó m o 1» 
P R E P A R A C I O N d é W Á M P O L E 
é l lo qué se necesita para purgar 
la sangré dfe las impurezas qué pa-
ralizan los nferrios y sécáó. los ma-
nantiales del rigor f í s ico . E s tan 
sabrosa c ó m o la miel y contiene 
nuaaoluciÓB de un extracto qué sé 
obtiene de Hígados Puro í de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y E í t r a c -
to Fluido de Cerézo Silvestre. K n 
todos loé cásos dé E n f é r m e d a d é s 
Demacrantes, Pobreza de Sangré , 
Fiébrés , Postración consecuente a 
lás Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima m á s 
a ser un éipécíf ico que cualquier 
otro remedió conocido. E l Dr . M . 
Sánchez Quirós , E x - Á l c á l d e d é 1» 
Habana y í i lédico Cirujano, dice; 
'•Certifico que he usado con éx i to 
t iénipré la Preparación dé W á m -
pole. Basta una botella para con- . 
renberso. t i» original y genuina 
Preparación d e c a m p ó l e , e s h é c h a 
bolamente por Henry K . Wampolé 
& Cia . , Inc . , ,deFi lade l f iá , E . U . de 
A. , y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pré-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una ímitacióm 
de dudoso valor. E n las Boticai . 
} E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
M w e r a las POdoraa á e Coea-
pes ic ióa d é C s T ' S t u a r t " des truye» 
les Barres, Espiaiüas y Tedas las 
Maechas de las Enfermé» 
dades Cutáneaa. 
Prueb» Td. las pildoras d* com-
posición d* cal "Stukrt" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 
%\i£ amistades. SDodoa «sos horrl. 
ftls» bkrros y espinillas, el* pafie 
y srvpcioncs y enro.iecJm^nto 
causados por el eczema, todo desfL-
parecerá y un nuevo cutis ters» 
alegraré, su existencia. So puede 
ser intellg-énté, hermosa, , distin-
guida y elegante y a pesar de todo* 
esas Taljcsap cualidades so pierden 
bajo una t*z re.pulsiva, destruida 
con la evidenplS de uná san erre Itó* 
pura. Líbrese Ud; de esas Ima'ire-
xas per medio do las pildoras dS 
cómposlción d* cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro d* 
calcio, el mis completo y ef.caz ds 
166 purificadorés de lá. Éartgri qu» 
sé conocen. \ . > , 
Encontrara Ud. la* pildoras ds 
cornposiciCn i$ cal "Stuart" ea 
enalquler P^OTcatcia o Drosuerla. 
Sttscnbase al D1AÉIO v ¿ t k MA-
RINA j «Éiftciési e i él DIARIO DE 
- A MARINA 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e i l í y 
D E A L E M A N I A 
C U R A E N B R E V E T I E M P O , S E G A R A N T I Z A 
Debil idad Sexual, R u m a Fís ica , Impotencia, 
Neurastenia y todos los males consecuencia 
de la falta de energías, fuerzas y vigor físico. 
DE V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Si sé siente agotado, pida el folleto explicativo a 
A r m e l o 22.% í . U R I A R T E Y O Mibwné 
P a r a S a n g r e V i c i a d a 
T o m e H i e r r o N u x a d o 
Miles de personas están en cons-
tante estado dc mala salud y falta 
de energía porqué tienen la sangre 
viciadá, llena de impurezas. Es fá-
cil trazkr él oriéén de ésas impu-
rezas, pero no é9 eso lo qne impor-
ta, s;np el désalojarlas enteramente 
¿c\ organismo No hay otro modo 
de remediar el mal. 
La^ , formula del H I E R R O 
I s U X A D O contiene poderosos elc-
rntntos depurativos para la sangrr 
en combinación con propiedades 
tónicas de grzn alcance para re-
construir fuerzas v energía. H I E -
R R O N U X A D O ' contiene hierro 
romo el mismqr hierro de 15 sangre 
humana. Como saben todos los 
módicos, sin hierro su sangré no 
puede ser pura ni producir rnergia 
y vitalidad. H I E R R O N E G A D O 
no es uh "cúralo todo" y solo se re-
comienda bajo comprobación cien-
tífica para desarreglos de la sangré 
y de los nervios, sangre impura, reu-
matismo, fmemia, clen-osis; n^|rastc-
nia, debilidad o depresión nerviosa y 
falta dc virilidad. 
Dos semanas bastarán para de-
mostrar el alcancé del H I E R R O 
X E X A DO. Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
No G a s t a m o s e s t e m e s e n e l D e s a y u n o 
L A C O M R A N I A N E S T L E : 
nos ha Rega lado u n a lata de m e d i a 
l ibra de C o c o a Peters a cambio d 
12 etiquetas de C o c o a Peters. 
n R Q P n t l l Q M í l C Por 12 eti<luetas de Cocoa Peters. una 
U D u u y U I n m U O i lata de media libra de Cocoa Peters. 
Se Canjean en las Oficinas de la C o m p a ñ í a Nestl^ 
PRESIDENTE ZAYAS (O R E I L L Y ) 6. HABANA 
P i d a C 0 C 0 A P E T E R S , - en las T i e n d a s de V í v e r e s . 
m 
PCM 
Al A I G U E P E R S E 
cPr. 
T«ADUCCION DE 
•N LAGUIA L L I T E R A S 
l ^ j V ^ Ubrérta dt .José kikkii 
v * f n,imero & 
y briUáütL ^ 
L ^ hav o,!0,Jarvo **tM pa-
pa la 1 ° quc la habrás 
;•' m i i I . os hecha ^ n -
rabido C3Pil,ltu fuer-
I ;;1,r"-me u",. ^warca sé 
-ñ,. , . 'aa üo los Tres E s -
- o T : ^ ' - ; ! ^ *** ™ el 
1,5 veras ví i , 0 la tluie-
a la buen/ 0- Bulje- 10 uena señora y » 
Don Juan: mucho que si. Estédes 
son como nuestra familia y todo "Mon-
tilleul os casi como la casa de uste-
des. Solamontte. ¿sabe uated? lo cine 
pasa, es ciue eatamoa en la repúblicá, 
y Bu papa quiere un Réy . . . ¿Ehton-
cos? , 
—Katonces. mi apreciado Blas, 
¿qué? ¿Ea; qué tiene que ver. m-an-
tras tú vendas tus vacas y vivas hon-
radamentf y tengáis por diputado a 
un homhie decenio que te defienda? 
Cuando tú qujéreá sonarte. 10 mi^tno 
tomas ur> pañuelo rojo qua uiio blan-
c6, y e s í o j por decir que pretieres 
el blanco, por ser más limpio, más 
bonito. . . 
;yué irises/ lapidarias! Todo era 
tan estupro como ésto . . Además. 
Gl incomeuíurable Blas me podía ob-
jetar que él no usaba jamás pañuelo. 
Pues oicu. cáéo éstuperido: mi WM 
gi-.mentó lo dejó convencidieimo. \ 
Aquella misma noche lo repetía en i 
el bodegón 02 loa Tres SstaíiqueG: y 
lodo ol mnr.'lo decía, al unísono.; 
Qué. eíectjyamente, el pañuelo blan-' 
fté Ifti TTM limpio y más bonito que! 
el pañu'-.'k» rojo." 
Bñ jpochb palabras, resumiendo; 
papá se sienta en los escaños d^ la ; 
derecha. Detlende siempre con tesón 
él altar \ >1 f r a o . o la verdad.; 
áunquo comprendo wur h:én que 
sostenga ttk cansa de Dio-», no Htgu | 
a barruntar el nombre dé af;ue; 
"rey"' q:io deba salvar a Franc-a, 
abolir ios impuestos, hacer vender ! 
1 mejor el trigo, y otras felicidades ¡ 
parecida' „ 1 
—Será él Rey Qtie rabiO, dije un 
día. sin malicia alguna. 
lOuoirnoméute enojado, mi padre 
me señivó la puerta y me hizo salir 
ce su presencia. ¡Está liena de mis-
terios, la política! 
Gracias a eso de la diputación, mis • 
padres vn-én en Parle, con Mireia, \ 
Uá4 Sr:iU T;)arte deI *lfio- Be:!iar^0' 
qus guarda la casá en su auseucia, 
tté ha ancglado un cuarto de -sol-
tero., éiogantisia^o. eu éi que ílotau 
t»¿rfum*.i do Almizcle y heliotropo: 
bástanle cantidád parA ahogar a 
uno dc asfislA. Mi abuela sacude la1 
Labora, al saberlo, y dice: 
—Díaias iado íemen-ao. démasia-: 
dc muelle. 
Yo soy de su m;?mo parecer, claro 
ostá. ! 
Finaimcnté. además del noml-ri-
miento de Ecrnardo v de la elección 
de papá, he de registrar otro suceso, 
bien tj-i^rs por cierto, ocurrido hará 
cosa dé dos años: la muerte de mi 
pobre primo M á ü m o de Tboisy, du-
rante unas maniobras. Fué tan rá-; 
pida e iueaporada, qu" Juan apenas 
pudo acudir al ladó de su hermano 
pars recibir su adiós do moribundo., 
E l infóH''. t i to volvió lan muerto' 
como el otro y en un estado ¡Dios, 
mío! qti'í daba pena, trayendo un' 
fetaúd pava depositarlo ©u el mis-; 
mo cimenterio uor^A va é-tabr.n los 
restos do> eua pádree. Ahora, helo 
por abf. sólo y t.iste. . . l^árie ¿1 co-
lazón. 00 pena qué da. Ya no aban-
dona uur.t:: Moñlilléul; vivt tan re-
tirado c.<ino nosotras; no sé ocupa¡ 
más qué en 1á cría d-> animáles y efi 
el cultivo de los campos, como un 
vulgar cortijci-o. Todos los-campesi-
nos so dejarían matar por él,, por él 
buen cahalicVc^ "llano y sencillo, sin 
orgullos de señorito ni de ámb, qué 
tiá la mano cordialmenta a todo el 
mundo j proporciona trabajo a los 
pobres, tudos los sahtos días del 
a í o " . 
MI abuela también le tiene le-
rahíado un altar en su corazón, des-
de hace tiempo. Llega á preferirlo 
al mismo Bernardo; sin decireélo fc 
nadie, naturalmente, aunque yo sé 
io he adivinado ¡sn las «ijradai, en 
las reticencias y palabras que se de-
jan suponer, y én una infinidad dé 
pormenores y menudencias. Bernar-
do lo sab* como yo. sin ostar celoso 
el bue%a Meza, a pesar de que idola-
tra a !a abuela. 
—Uno so la comcAa, mfe dice a 
véces: por lo pedí'/.-» de pan qro es. 
Y PII cuaoto a Juan. Ic considero a 
la vez mi hermano y mi socio ca-
PitallstA. ¡lo adoro! 
¡Es inaudito, lo que Bernardo 
gastn. o ic qué necesita del bolsíiló 
de todcái 
¡Buenazó dc Juan! Si Bérnardo 
lo adora, yo lo quiero con todo mi 
coraaón. E s mi compañero de toda 
Ir vida, desde ion años dé puefi'i-
dad. Cuando comenr-amos los dos & 
preguntamos: "¿Te acuérdas tú 
d é . . . , ¡hay para rato! Mi abuela 
dice <iuf' :o lo trato como bí fuera 
un chiquillo; que me hago la reina 
con él v no lé considero coino es 
justo; qus él eS un bobalicón sn de-
iarsé domiuár por uña pérsonilla 
como la mía; qué en esto hace muy 
mal y n > debería ocultár y disimular 
tant osu propio valer, pués álgúu 
día habrá de arrápeatirse. . . 
i ¡Pobre Juan! Tendría uua verda-
; déra deBolación si yo no le contra-
; ríase y regañase continuamente, si 
! no le abrumase a óada momento con 
un impertinente "yo quiero esto, o 
' lo otró". ü no le diese mi parecer 
y mostrase mi decisióh én todas las 
cosas dol día. Yo soy la brújula, su 
¡ norte^ y fu guia. E l é s mi ¿cómo le 
diré? ¡un poco, un poco, mi peonza! 
1 Lo hago ir de coroni l la . . . Ayer se 
lo explicaba a Bernardo, y mi her-
mano nje 1 ontestó, medio en l:roma, 
medio en sério: 
— ¡Peonza dé Mosca! No^es una 
canonjfa )»' ningún beneficio envi-
diable. . . Pero té advierto que Juan 
se mére^j algo más qué esé papeii-
1 to de trompo qué le concedes. ¡Ah, 
• las mujeres! • 
I Y atsuí dejó escapar un suspiro, 
; capaz cE poner en morimíénto to-
, dos ios molinos de viento dé la co-
• marca. 
¡Ésta mañana había un sol cs-
, plendoroiiol Y después quedó erUp-
Sádo por una tempestad cspfcniablé... 
, Hablo ei leuguaje figurado. Dé to-
dos modoj la tempeslád no tenia na-
da de particular. ¡Qué hay én la 
vida horas vérdaderáménté néfas-
Itas! ¿Quó se le va á hacer? 
Bernardo, que había llegado ayér 
a MontiHeul, ño tenía que irse 
hasta esta noche: y debo advertir 
que cuando él señor no ha d'e salir 
a cazar tiene bastante apego a las 
sábanas para quedarse uu rato "lar-
go" entra ellas. Hechas estas adver-
tencias, diré lo sucedido. Al amane-
cer, pasando yo, casualmente, por 
delante de su dormitorio, vi colgado 
en la percha del coredor todo el 
traje militar que Sidonio acababa de 
cepillar muy a conciencia. E n a idea 
genial pjsó por mi mente. Me puse 
los par.talSnes. me sumergí dentro 
del largo dolman. me apreté los ca-
bellos hasta encasquetarme el kepis 
y, con alas en los pies, me fui co-
rriendo a buscar mi bicicleta. . . 
¡Oh, que paseo el de esta maña-
na! Un ensueño, del que me acdtda-
ró perfectamente, hasta a los iocheu-
ta años. E l tiempo era ideal; y todo 
el parque tenía uua frescura mati-
nal delEicsa. Las ardillas corretea-
ban, cou travesura, por los abetos. 
Desde la espesura de los matorrales 
los pájaros me miraban pasar cou 
sus minúsculos ojitos relucientes. 
Liebres y conejos »echaban a correr, I 
velocísimot;. cuando me acercaba. ; 
huían y so escondían por entre 
los altos brezos floridos y las aula- I 
gas. Kl ííirocülo acariciador, el mo-
vimeinlo, b] perfumfe fuerte de los j 
bosques ci-'rcanos y. sobre todo, ol ' 
verme veítiria de oficial me habían 
puesto coloca. En esta gujsa sálí del 
parqué y me lancé a volar, dándole i 
de firmo a los pedales, por los ta-1 
minos abiertos, a la ventura, en-
cantada dy oír gritar a los campesi-
nos: • 
— i Buenos días, señorito Bernar-
do! 
De pronto suena uña voz a mi lado 
que dice: 
—Señor oficial, ¿quiere usted iU-
dicarm-} el camino de Monulleul? 
—¿Montil leul? E l primero a la 
derecha. 
Y torno a pedalear con todas mis 
fuerzas como si me persiguiera el 
diablo en persona: y no vuelvo la 
cabeza hasta muy lejos, justamenti 
en el instante de poder distinguir a 
pn ciclista vestido dé color marrót 
que desaparecía ^detrás de uu gru-
po de árboles. 
Un turista que iba a visitar a la 
iglesia. 
Xo s<i por qué este eucueuiro me 
6urgier3 ] » . idea de mirar la hora. . 
— ¡Mocachis!. ¡Cómo pása el tiem-
po! ¡ Y Uernardo estará inmoviliza-
do en lu carha, sin poder vestirse! 
¡Las palabras detonantes que ha-
brá lanzado y las exdaraacioues qu<-
hahrá tenido el gusto tic dedicarme! 
"¡Rñdkblada Mosca!". Estoy se-
gura ds que al llegar voy a recibir 
una almohada en la cabeza. ¡S¡ fue-
ra posible que no advirtiera luí pe-
torno! 
<'(.n l i riaá en los labiok y cl co-
razón Un (, de Ml^rfa, tomo carrérj 
de cuando en cuando, como si fue-
ra a ganar un campeonato, y procu, 
i ó llegar cnanto antea a casa. Ya ei 
la puerta, suponiendo quo mi abu* 
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H A B A N E R A S 
d i : l DIA 
E L TS D E HOY 
Tardes de lucimiento. 
Animadas y concurridas. 
Promrten ser las del tea dansant 
en el Sí v|lla-Biltiiiorc los martes y 
los sobados. 
hasta lar ríete y media, reinará la 
alegría del baiie con la orquesta de 
Víctor Kodríguez. 
Casi todas las mesas del patio an-
daluz brn sido reservadas para esta 
tarde. 
AHI, desde las cuatro y medía1 Primer té de los martes. 
HOTEIi ALMENDARES 
Maunce. | 
Y Leonora Hughes. 
La pareja de baile que viene para 
la temporada del Hotel Almendares., 
Se led espera», hoy en el vapor 
Pastores, de L a Flota Blanca, que 
tomará yuerto, seguramente, en las 
primeras Horas de la mañana. 
Maunce y la Hughes harán su 




Vuelven los jueves. 
Los grandes jueves de! Casino. 
Desde mañana, y ya por tbda la 
tempordda. están declarados oficial-
mente cjmo las noches de moda. 
Bailarán Hughes y Adelalde en 
alternativa con la gentil Melissa. 
Son numerosas las solicitudes de 
mesa p.!.ra mañana en «i Casino. 
Así me dice Campuzano, 
IDEAL ROOM 
¡Tarde de moda. 
Como siempre los miércoles. 
Es la de hoy en láétíl Boom, el 
blanco, d'áfano y espacioso salón del 
que han hecho su rendoz vous obliga-
do las familias del mundo elegante. 
Se hará música. 
Y no faltará la r i f a . . . 
M á s V e s t i d o s 
Es ¡ndispemable que nos ocu-
pemos con írecuencM en tratar 
Je los Vestidos. No ¡.ólo porque 
son la prenda primordial de la 
mujer elegante, sino porque, da-
da Hi variedad de modelos que 
"La Filosofía" posee, eg forzoso 
que lea prefiramos en las narra-
ciones que hacemos diariamente 
de las cosas de esta casa. 
Se venden muchos, es natu-
ral; todos los días nos propor-
cionamos el placer de empaque-
lar cuidadosamente muchos lin-
dos ejemplares, que previamente 
han sido elegidos por las lindas 
lectoras; pero como también ca-
da poc>j días recibimos muchos 
Vestidos, que- son siempre la úl-
tima expresión de la Moda—en 
e! corte, en el colorido y en las 
combinaciones-^-, nos vemos pre-
cisados a insistir sobre el tema. 
En el dibujo que va a la.cabe-
2a de estas líneas, puede verse 
algo de los estilos que estamos 
exhibiendo Pero muy poco. ]Es 
tan difícil placmar la rica va-
riedad de tanto y tanto modelo 
como tenernos en los almacenes! 
A $15.00. $20.00 y $25.00, 
estamos vendiendo vestidos, sin 
exageración alguna, que valen 
más del doble, y a más del do-
ble se han vendido en la misma 
Habana y en la mismísima " F i -
losofía" hace algunas semanas. 
Y no %sran mejores, pueden us-
tedes creerlo. 
Pfero nos hemos propuesto re-
basar todos los límites conoci-
dos del precio ínfimo, y estamos 
a punto de lograrlo. 
A $30.00. $35.00 y $40.00— 
más caros de costo, pero, en pro-
porción a sus méritos, igual-
mente baratos—estamos vendien-
do Vestidos de la mayor distin-
ción, de las más suntuosas telas 
y de la confección más acabada. 
UsteJ. lectora, debe verlos, 
por lo menos... 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S Á N 
N I C O L A S 
a c a b a m o s h t r e c i b i r u n se lecto ^ v a r l a ó o sur t ido 6e 
V e s t i d o s 5 e X 3 a r 6 e 
6e incomparable belleza ^ n o v e 6 a 6 » 
" T L e j a l á i s d e l a ^ t l o d e " 
:-: " p r a d o , S S . :-: 
Alt. 3d-5. 
: C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
POR 
CIRILO VILLAVERDE 
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 
Y EN LA ADMINISTRACION DEL "DIARIO DE LA 
MARINA", al precio de $2.00 el templar. 
Un tomo elegantemente impreso en magnífico pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no Lardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
A $ 4 . 5 0 
(ANTES $7.75) 
Sombreros ds fieltro para calle y 
"sports". En blanco, fresa, gris, car-
nu-lita, verde-cacto, henna, azul-rey, 
tej-o, brown, azul de Prusia y beije. 
A $ 5 . S O 
(ANTES $7.50) 
Petit clocheSi, turbantes y tocas de ter-
ciopelo. Carmelita, azul de Prusia, 
coroa, hsnna, gris-colimbo, fresa. ro-
jo-Van Dyck. topo, castor, azul-rey, 
brown y arena. 
A $ 1 2 . 0 0 
(ANTES $20,00) 
Fctit doches, capelinas, Jockeys, tur-
bantes y tocas de terciopelo adorna-
dos con plumas de avestruz, faisanes, 
fantasías Je coq, felpilla v trabajos de 
cintas. Colores azul de Prusia, negro, 
carmelita, rojo-granza, violeta, azul-
icy, hejna, gris-plata, gris-topo, ver-
de-ruso, beige, brown y "velo de oro'. 
F r ó t e s e 
Pestes, insectos, moscas» 
mosquitos—sus picada» san 
dolorosas y peligrosa». Pró-
tese con un poco del JLinimcu-
to Minard, pnro, antiséptico 
y calmante—por más de 6& 
años el linimento casero fa-
vorito. 
l i n i m e n t o 





C a j a d e A k r r o s y B a n c o G a I l e g o ; 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. Que el color 
rosado do la cara contribuye a la 
belleza lo demuestra el hecho del 
gran número de arreboles, polvos co-
loreados y otros productos que en 
inmensa cantidad se venden a diarlo 
en las perfumerías y boticas. Todos 
estos artículos no sen de lo mejor y 
si de momento surten el efecto de-
seado al poco tiempo hav que ape-
lar de nuevo a ellos. L a que quiera 
llevar a su organismo nuevos ele-
mentos que enriquezcan la sangre, 
haciendo desaparecer a la vez el co-
lor pálido de la cara, no tiene máá 
que tomar el NUTRIG-ENOL. que es-
tá compueso de carne, kola, cacao y 
vino puro de Jerez. 
E l NUTR1GENOL combate la ane-
mia, clorosis, neurastenia, inapeten-
cia, colores pálidos, decaimiento, 
etc., etc. Se vende en todas las Far-
macias de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase nombre BOSQUE, que garan-
tiza el producto. 
1-d. 9. 
De orden del señor Director, ron-; 
voco a los Señores Accionistas para 
la Junta General Ordinaria que ten-! 
ará lugar en el Iccal del Centro Ga-
llego quo ocupa la Sockdad. Marti 
y San José, el domingo 13 de Enero 
del año entrante a la una de la tar-
do y en la que se darl cuenta con 
f\ informe que presentará el Conse-
jo relativo a la marcha y operacio-j 
ues de la Sociedad en el semestre' 
que vencerá el 31 del mes de la fe-
cha y se resolverá lo que se estime 
Procedente a tenor de lo acordado 
en la Junta General de Enero del 
año en curso, aplicando el último ex-
tiemo del artículo 91 del Reglamen-
to Social, así como también el divi-
dendo e interés que hayan de reí 
tirse de las utilidades obtenidas 
rantp dlcdo semestre. 
Habana, 29 de. Diciembre de 1923 
E l Secretario, 
Ldo. José López y Pérez 
c 10|58 alt 9d-29 
Je 
Las Veinte Curas 
S E L 
A B A T E H A M O N 
Para l:<s 
E M O A D E S DE LA MUJER 
C I HA M'.MERO 8 
FARMACIA "LA REINA" 
Av. de Simón Bolívar, núm. 13 
Teléfono: A-2668.—Habana 
C O N N O T A B L E E X I T O 
Dr. Vicepte Gómez, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C A : 
Que ha usado con notable éxito 
la PEPSINA V RUIBARBO BOSQUE 
en el tratamiento de la dispepsia, y 
para que su outer pueda hacevlo 
constar a«;í 1c extiende el presente 
testimonio. 
Habana 19 de Mayo de 19 23. 
(fdo.) Dr. Viconta Gómez. 
L a PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE es Inmejorable para el trata 
miento de la. dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general para todas 
las enfermedades dependientes del 
estómago c intestinos. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase ei nombro BOSQUE, que garan-
tiza el produce. 
1-d. 9. 
o r n o 
a fragancia, la frescura y la belleza de lo8 
niño», ha de cultivarse diariamente con acen. 
drado cariño. Como hace el jardinero con log 
botones que empiezan a abrirse en la rosaleda 
Y más en estos meses de calor, en que las tier-
nas naturalezas infantiles, sienten dobjementé 
los4 ardores caniculares. E l Jabón, los Polvos 
y la Loción Hié l de Vacsn, tonifican y refres-
can. Derróchelos en sus niños, señora. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
B i e l d a V a c a d e C r u s e l l a s 
¿ P e I v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
QA r r e b o l 
t P o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para clientes 
T o k o l i n a 
para el pelo 
^ R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
:-:Í alt 15 d 5 
E L DIARIO DE L A MARINA 
S E L E E EN TODAS PARTES 
E l C a ñ o n a z o : 
Suntuoso Juego de Sala Luis XV, Tapicería Auténtica de Gobelinos. 
Pan Alhajar Regias Mansiones, Visítenos. 
M . R O M I L L O y C a . : - : S . R a f a e l 1 c 
C 313 
Casino Mm 
T e m p o r a d a I n v e r n a 
1 9 2 4 
EXCELENTE COMIDA. SERVICIO A LA CARTA 
COMIDAS DE GRAN LUJO. JUEVES V SABADOS 
DIAS DE MODA. 
ESPECIAL TABLE D'HOTE 
ESTOS DÍAS: $5 EL CUBIERTO. 
NUESTRA ORQUESTA LA MEJOR DE AMERICA 
WESTCHESTER-BILTMORE COUNTRY CLUB 
Director Mr. Moss 
EXHIBICIONES POR NUESTRA PAREJA DE BAILES 
PROFESIONALES 
LINEA DIRECTA AL CASINO 
TELEFONOS: 1-7420. 1-7472. M-5941. 
5.1? 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N Á 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especiaLsta del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades 
Aparato Urinario 
Examen directo de los ríñones, vejiga, ele. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
LAMPARILLA. 78.—TELEFONO A-8454. 
EXPLORADORES DE CUBA 
OitAción 
Por orden do Comisario Local de 
la Habana tengo el gusto de citar c. 
tOiios los Boy-Scouts del Grupo U.,-
jo pura que aeistíin de uniforme hoy. 
mréfcoles, 9, a las tros de la tardo, 
póra dirigirse al Cementerio de Co-
lón, donde reposan los restos de nu'js-
iro inolvidable compañero Bartdoiuó 
Ar dieu (q. e. p. d. ) 
Al mismo tiempo «so invita a los 
miembros de los Comités Habana y 
J'.-sús del Monté así (orno a las tro-
pas de Glrl y Boy Seo uta de Jesús del 
Monte. 
Por orden: Juan r . (otera. 
Auxiliar 
CONCIERTO 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFON M-6844. M-9008. 
1 A 5 P . M . 0 S , D E 8 A 1 1 Á . M . Y D E 
En el Malecón por la Banda da 
Música del Estado Mayor General 
del Ejonlto, hoy miércoles 9 de 
enero, de 8 a 10 y 30 p. m., bajo la 
dirección del capitán-jefe, señor Jo-
eé Moliaa Torres. 
Este programa será trasmitido des 
de el Maiecón por medio de la Radio-
telefon'a de la Estación de la Cuban 
Tclephone Co. "P. W. X . " 
P R I M E R A P A R T E 
—Pa^c Doble "Sol de Andalu-
cía". Arrea. 
2-—Obertura "Caballería Ligera" 
Suppé. 
3. —Fantasía Americana "Amerl-
ran Fot Ever". Tobani. 
4. —"Intermezzo Morisco". Boc-
•••alari. 
5. —"Scenas Pintorescas". Masse-
net. 
6. —Sjlección de la Opera "Car-
men", blzet. 
7. —Fi .x trot "Carolina Home". A. 
Silver. 
8. —Danzón "2. L . C " . F . Rojas. 
9 9 E L 
C E Ñ I D O R " T R E O 
I N M E J O R A B L E 
I J k r m i t e s e g u i r l o s d i c t a d o s d e l a ú l t i m a m o d a . 
^ D a a l c u e r p o a b s o l u t a s o l t u r a y c i ñ é n d o l o s i n 
f u e r z a , l o m o l d e a e n b e l l a s l í n e a s . 
A l a s j o v e n c i t a s C e ñ i d o r T r e o s o s t i e n e l a s c a r n e s , f a c i l i -
t a n d o e l n a t u r a l d e s a r r o l l o d e s u s f o r m a s j u v e n i l e s . 
A l a s g r u e s a s , i m p i d e e l d e s b o r d a m i e n t o d e 
l a s c a r n e s , e m b e l l e c i e n d o s u c u e r p o e n l í n e a s 
s e v e r a s y e l e g a n t e s . H a y u n t i p o d e C e ñ i d o r 
T r e o p a r a c a d a f i g u r a y p a r a c a d a o c a s i ó n . 
A l a s j ó v e n e s q u e h a c e n s p o r t s , s e l e s r e c o -
m i e n d a e l t i p o « S p o r t e l e t t e » , c ó m o d o , p r á c t i c o , 
h i g i é n i c o y d u r a d e r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B U E N A S T I E N D A S 
D E L A H A B A N A E I N T E R I O R 
a g u i a r 1 2 2 B R A N D O N B R O T H E R S & C o . h a b a n a 
í 
I 
D I A R I O D E U M A R I N A E « r « ' i t 1 9 2 4 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
H A B l ' A N D O CU-N T I T H K L l 1<) 
Dél muelle al hotel. _ i 
v a ínglaicrv» d e s p u é s , 
nado eso. on menos de un p j f 
. ^ o ^ s . lo r e a l - anooh. T. t ta 
llulfo- y . / . 
Di;e va al sa ludado que el 
i ^ J É l a«íwr« bantono c n a b a re- , 
X a d o con Proyectas j r t í s U ^ 
JJJ no d e m o r a r í a n eu e x t e n o r n : a r « e , 
v ,1 i rundirse. 
pontos a entrar en vws de i J J j o 
^alejantes p í o y e c t o l ttc debe WWW. 
'V-ón alguna p a t a / i l V . í i a r l O ^ 
^Habié con el, artista. 
, , ^ 3 planos, de ¿us p r o p ó s i t o s , 
nuestra entrevista on l u c i a -
i r a , propicio centro por donde | 
=eaip-c desfilan, en a l g ú n momen-
¡o todas las celebridades que He-¡ 
tan a la Habana. f 
Kn el patio dol botel que i lumina 
con'los suaves destellos de 8U< gra- i 
bielas bombillos una l á m p a r a ara-
hG habías'1 formado alrededor de) | 
v^ijero u n í p e ñ a de artistas y em- | 
.^garios teatrales. I 
t a presidia una cantante. 
í lefiBá A l v a r e z / 
j itta Rufto. que viene de l i b r a n 
usa gloriosa c a m p a ñ a l í r i ca en éJT 
Metropolitan, se siente lleno de' 
«lientos y de entusiasmos por su ¡ 
«rfe. 
Me dijo: 
—Vuelvo contento a la Habana 
—¿Para cantar? 
— S L , .' ^ 
Bfec t ivamcnté , lo oiremos pronto,! 
muy pronto, en nuestro gran teatro, 
Nacional. 
La actual temporaria de ópera, 
llega a &u t é r m i n o definitivo con l a 
matinée del domingo. 
Pero segu irá una nueva tempo-
rada con muchos de (m elementos 
a r t í s t i c o s de la E m p r e s a T o l ó n , 
U:'"ve serie. ' 
Reducida a tres funciones. 
Ba las tres t o m a r á - p a r t e princi-
p a l í s i m a el gran T l t t a Uufro. 
C a n t a r á primero Corchen en la 
jornada inicial del martes p r ó x i m o 
con la novedad de encarnar 1̂ pa-
oal ' l í la protagonista de la ópera 
de Ei>-et l a (Séoial Mimi A j u g l i a 
E l l a , la i r á s i , ^ siciliar.-i tan Va-
mosa. lia hecho sus estudios l íri-
cos bajo la d i r e c c i ó n del maestro 
Toscanlni . 
U n a nueva m a n i f e s t a c i ó n de la 
dualidad a r t í s t i c a de Mimi A g u g ü . j . 
L a actriz se transforma. 
P a s a a ser cantante. 
P a r a las trea funciones de refe-
rencia q u e d a r » enseguida •ábierto 
un abono a base de, diez pesos el 
palco por f u n c i ó n . 
Cstas tres ú n i c a s funciones ha-
brá que ofrecerlas en plazo brev í s i -
mo toda vez-tiiie el t é á t r o e s tá com-1 
prometido para la temporada de 
Margarita X l r g ú . liue e m p i c a , como 
nadie i g n o r a r á , el viernes ^5 del 
presente. 
Punto de partida la Habana 
de una gran t o ú r n é c que va a em-
prender Tit ta Ruffo por la A m é r i -
ca L a t i n a , \ 
L l e g a r á hasift Chi le . 
E s lo. pactado. 
P a r a ü a c e r los preparativos de es-
ta t o u r n é e s a l d r á ae un momento a 
otro el s e ñ o r E m i l i o Castro C h a ñ é , 
interesado en • esta gran empresa. | 
con d i r e c c i ó n a VeneJ:uo!o, ( olom--
bia ^ P e r ú , 
E n medio de la ola fr ía ijue hace-! 
sentir sus efectos por toda la t!ti^ 
dad se nos aparece T i t ta nuffo. 
E s t á en ~e! apogeo de su c a r f é i a , 
E u e r t e y animoso. 
¡1 E m h i ® I m M i j w m M m k m 
" Q " S T E D desea ir ai baile de L a s 
W Mil y U n a Noch js, pero ge en-
c e n t r a Icsorirntada. ' V i r e de china, 
tlf. turca. ¿ Í persa, de e g i p c i a . , . ? " 
—sé DiefrunU usled, Y s í da a la ím-
proba tarea de consultar libros, dise-
. ñ o í , etc., (fu ld difíci l b ú c q u e d a de 
'Vik? sugest ión salvadora. 
rtñ se imponga ese trabajo compli-
cad í s imo . 
E l Encanta le ofreccia la mejor y 
má» sencilla so luc ión con la p r ó x i m a 
expos i c ión de modelos orientales, es-
cocidos en París para ei baile "Truf-
fin" por Ai^a María* Barrero. 
Espere usted, pues, la e x p o s i c i ó n 
de E i Encante , y ante nuestros exqui-
sitos m o d e ^ podrá determinar cuá l 
se aviene mejor con su í i gura , etc. 
Entretanto puede usted adquirir los 
biileté« do entrada. V a los tenemos a 
la venta. Va¡en . como otros a ñ o s , a 
.<5.00 
L a ® 11 a 1 ¡r n s i 
DS híARO P.\K \ I AS DA91 VS^ 
Bellas palabras. 
De aliento y de consuelo. 
Aaparecen en el pj^rafo final de 
un libro con cuya íecTura acabo de 
recrearme. 
Son és ta?: 
" E l camino del para í so no es di-
fícil dé eegulr: vaya muy derecho. . . 
v usted l l e g a r á " . 
Xo es una novela. 
NI es un tomo de cueutos. 
Trátase de, una ob'.a d? a n á l i s ^ 
t de observat-ión en aspi'^tos diver-
sos de la vida que con oi t í tu lo de 
('onftdenrlal e s c r i b i ó una mujer y 
ha traducido otra rav¡jer para ob-
s qulo de las mujeres . 
Fruto del talento de Max ü" Rell 
de manera e s m e r a d í s i m a , 'a s-jüo-
ra E lod la l l e n e r a de L e d c ü n a , 
Cul tá e iiftereeante da .na ti ié rom-
pe el silencio riy una vida coasái tra-
da a las virtuuos de su hogar apor-
tando a nuei tro caudal riferarlo el 
t&soro d i una prosa ^biquisita. 
E l lti),ro, dividido' en do- parte-, 
e s t á r r a c c i ü u a u o * on capítv.loa don-
de r.alpita una dulce riiO.-ot'la. 
E legante la . e d i c i ó n . 
J n ^ t » es reconocerlo jfcfcl. 
L a dist inguida traductora de Con 
firlencial dedica el producto de las 
primeras ventar a obra:.) de carida'!. 
E s p e r a r é a que U> s e ñ o r a de L e -
desnm me informe sobn et lugar 
la delicada autora de Su Majestad i donde aaqnlr ir é j e m p - ' r e s . a s í cbmo 
el Amor, es el l ibro de referenci l . i el precio dj los m i a m o s , / p a r a dc-
F.s<'nto en f r a n c é s Confidencial ha ' cirio en seguida, 
becho la vengióo a nuestro Idioma, Importante e n e detalle, 
K R E \ T > ; AT. I,AC(> 
bó cabrán todo?*. 
Pero no e s t á de m á s repetirio. I 
Hace a l g ú n tiempo l l egó la vía fé-
rrea de F lager a loa lugares qî e 
ocupan Mi-.mi y Pa lm-Bcach en la 
liOkti Este úe la F lor ida . 
Eran eitioa liasta entonces despo-
blados, inhabitables y faltos de to-; 
tío Tén^rri dé atract ivas. 
Bo el andar de los a ñ o s surgieron 
yon la afluencia de los millonarios 
roí palacios, loa parnues y los jar-
á|nes que son ogullo tle ambas po-
taciones, ' ' ;• 
Vienen esos magnates a duba. 
Gasean i . , y «e van. 
I"? las eyrepciones que én é s t o 
Podrían establfcense es, >Tr. (^eorge 
t:; ^ " s r i . roderoso g e n t l é i n a n , de 
ffiiéva T o r k . 
recorrido por el Parque de Rfi-, 
«idteclas. en el pintoresco, r&drto' 
ííl Coonti'y Club. (ni0(ió de ta! mo-
W prendado de lafi bellezas del !u- , 
*ar que fué su primer pensamiento • 
"onstruir un chalet para hacerlo 
Videncia en la e s t a c i ó n m á s nro-
feia del año . 
, l'n • vcrdadei'o palacio. 
. -t'o;- lujo, por p r i p n ^ o n * * » . 
E l i g i ó al objeto un loto de terre-
no en el Gran Boulovard. dcñde dón-
ele seulomina. fn 'oda su ¡ ex tens ión . 
.1 panorama de! ^ago, , 1 «x . 
Mr, W'ard, ho:nbre de kusto. es-
bozó él mismo loa planos jde acuer-
do ron los s e ñ o r e s i\Iora!a-> y Com-
pañ ía , a quienes nonfi-j la edifica-
ción ya comenzada, 
E e f irma la de ^Torales ; Com-
pañía autorizad;' r-or iinn¿ J i i>tor ia 
de r'nnstruccioneií magT^f ice í . 
A la seiiori::! mani- ióu dofará su 
omi'ento- propietario de áosi (ietalles 
principales. 
Uno. los j ard ines , que lian empe-
zado a trazar !ov prnpio^ Iftiidscnpe 
.n-iJiitert'* do) Parqr.e de ^eslden-
ciae. 
K ? el otro dctftlle UU ó r g a n o de 
concierto que puede muv l)ien con-
siderarse iomo uno de los mayores 
del mundo. 
T.odo^para sú recreo pprñonal. 
Y cleV3US amagos. 
E S P E R A R / A I B I S 
^mperatriz de la Opére la . 
np nu^vo la tiene aqu í un pübl i -
jMlüe ha h-c í io do la incomparabl-e 
• r . ' a el ídolo de s impát la^. 
••íperanza lr;fi l l - g ó en el O n t a . 
gPOr de la Paci f ir stean. Shra , , 
^ ' l í a t i o n . ei ( ^ i , procedente de 
••nanH. no p,ulo rrribttr a pijeHo 
flTu la maflan?. d j ayer por haber-
1 lo demorado la escala en J a s Ber-
lín1 J a s , 
Vlrne con su h u e í t e ' a r t í s t i c a . 
M u - numerosa é.stw. 
Como.-que.-conista de. m á s ele..cien 
per-onas con el b a r í t o n o Jir^n Pb!-
mer. esporov de ^ a tiple, al f reñté , 
C<*n m!'"íica v on medio ri<> ac'a-
ir.rf'ones del irante? fué recibida E s -
peranza Tris, 
¡Mi bienvenida! 
A K l ! ! L ' R Dri-bane- el lamoso 
periodista americano de los 
cien mil pecos de sueldo- -dijo a y é r : 
".No i l o j é i s de l l evar ahora el so-
bretodo ttüe h a b é i s mciiospreclado, 
l 'na ola do íríá se ha inh iado en el 
¡Vortc y sé extiende ert varias u i r é c -
ciones Se cierne sobre vosotros la 
íMiieiiaza de un seguro « .ons l lpado, y 
no (leht'i,- vle olvidar que ue e n l í i e n o s -
prerlablr reouoniia aquel la que s é 
huce puta pfojMmMoiiaruos el calor, 
(|iio es gticanda (le ta salud. 
IM,j;>os rn que un catarro fuerte 
<>s pí-fh á i fostar mucho m á s de lo 
ene iHidkraM « o s l a r o s varias docenas 
de ahrif-o':", * 
y loy :. wud^bl? y oportuna la ad-
\ e ¡ t e n c i a d.t í i n s b a n e . 
E s , pa.'s. necesario precérvarsé con 
Ira los efectos de la o l í de frío que 
del Norte/se ha extendido a C u b a . 
v;l.r hace a luted falta ropa para 
.'•'•¡.~arse bien? 
E l 'EncRnto se fa o f r ^ ó f en la más 
an\nlui y ?UfésitV^ \ai ie: 'ad. 
E n e! 'Denartimenlo cié C o n í e c c i o -
ut-s' piK':!* m. t - J ¿fegir, a su entera 
.••al.'KÍacción. abrigos «di gabardina 
Jesdé $l.'.'50; canas de iina" desde 
$ i ' 00; c'.>pas de agur. - en negro, 
cílidfl y -desde $^.>0, y gabar-
frnir-s ímpe .-nieabi".'. deívi - $17.30, 
AproA é .Kamc? U ocas ión para rr 
pp'ir' ^uéXh' io sidn~conjiderablemrnte 
iel ajaden loe piecios c'r todos l e ar-
l'.c'Mp d^f ^ r u n d o pij-.i de Gi l iano 
\- ''̂ an Migué! 
L'n eje-apio: 
V'rrlid ''. d» - f '» marcado* » ^?>.00 
lo: rema-ca:;T~- a|m.-a :> $ I7 .>0 : ios 
ó, $30 00 v $32.50, a $22.30, 
VVstítíOí M c r é n é . C-'n'ón r - . - s^ d : 
r i v n a v ier-er de sed i , a $13,30, 
XntiíV lo d e c í a m o s : 
' ' L a leba ¡a f£ g e n é r i y. como «é 
' e. dtcna do n,Ut ust'dp . fa atu ovc 
üi -n f& isS r!|uroiNi ótí.^ sl^áihi^ tam-
h.-u a !a S e c r i ó r d - U ' ,." 1 
r<opa ;nier;or de al̂ nH'V (en el D»' 
pa-tameni > d» a.ticulo* ce pur.tc. dfr 
'e-iora y ét flifitfa): 
r a m i r t l i s de a l y o d ó o . de s c ñ o ' a , a 
$0,30, O.-' ?. 0,30 0,63. !),83 y $1.00, 
Combinaci ve^ de a l i c i ó n a $1.0'J, 
.$! .23, $2 00 v $3,23, Combinaciones 
de lana. r]t -r.-íMia mau?.i de manga 
lare i y c-jcctada?, ?. $3.00 3 50 v 
$4,30, 
Jamise'a? y panraion»»' dr lans. qe 
eüora . todos Jos lawaño,*, y par. 
i i i -nes . 'amiseta, v rcn^TRfojDnei de 
Media', dr !? . . • • ; ' . . . . 
J E R G A A 90 C T V S . 
1 A éste baj í s imo prcc iu—V0 centa-
v o s — o í r e c e m o s una m a g n í l i c a jerga 
de lana doble de ancho, én todos los 
c o l o r í s , inclusos el nsgro, blanco. 
Prusia, c a r m e l i t a . . . 
Esta jeiga vaie, por' supuesto, mu-
ch í suno toas. L a hemos remarcado a 
precio tan reducido para dar positivo 
interco a nuestras ventas de Enero. 
v 4 9 
S o p a de abrigo en "el piso de ¡os 
n iños" . 
.Sección dé n i ñ a s : / , ' 
Swenter í , gorros, abrigos, c a p a i , , . 
lodo cic es tambré , 
!.a raavor variedad. v 
•¥ 
S e c c i ó n ds n i ñ o s : 
Sweateri, mameluco!, Uajcs dé es-
tambre, S j - ^ . , 
Trajes de marinero, de saco. 
V abrigos de p a ñ o . 
Como én la s ecc ión ué niñas , pre-
sentamos en U de n i ñ o : un surtido 
t e a l m é n t é esplendido, 
• ' by^lodo lo que se pueda pedir. Y i 
lo más moclerlío en formas, colores y 
i «lijos, ' 
** -v 
Séécípfl de canasti l la: 
i Gorros, boticas, abr .gü i tos , vesti-
dos, juegos de tres pier.di, . . 
Todo Idé és tambre . 
Obsép. o.^ ^uc hoy nos reférinio? 
exciiisivamentc a la ropa de abrigo. 
L>e jopa f\jt ot<ds clase.-- u r n b i é n halla-
ran ustedes <;r ci ú l t imo pisó de G a -
l a n o y S.»n Miguel un invindo de pri-
moies, dcide ¡o más batato hasta lo 
níeidri que ;-c produce. 
Para ja: mniuás que gustan de ves-
tir bien <• los suye:. ¡e? tan agrada-
ble visitar nuc í lvo "oiso de los n iño*"! 
C A P 4 Í I D E A G U A 
Uáí tfnemo.- de ;-eñora, de caballe-
ro y de niños 
Si no 'a tlerté. u'ted, ircucrde las 
ov,meras pala!n-as de Brisban?: 
"Fmo.- en '.,».!* un catarro fuerte os 
pe !ra co-ta; mucho más de lo que 
pudiera T.Tfta•••">« varias docenas df 
abrigos,' 
De abi gós de capi.s y d» todo 
aquello con que debemo.s defender 
nú? stra -iama que es t< ma3'or tesoro 
de nuestr?. vida. 
v- v. * 
C O J I N E S Y E D R E D O N E S 
Recibm-os una impo.'d'.rablt colec-
cióo te - i 'pdon : v rjiurti de ?eda. 
r - i C ' le-d^ % p M 
E'tán 'á vents en e! Dep^rtamen 
tf r'f c l'.rne-. c - fc lv ic ta- ' . r,-i'!«n!Í 
t e o í afrirahcÁs .•Imohara?. cojinc;. . 
eepí don"- •-.'• to* de r,.;¡;ibre . , . 
Primer fi'í̂ é. 
A l fondo ci"! r-evito "i o, 
y * ^ | 
r ' R A Z A Ü ^ J 
Creemo? i n n e c t í a r i o ilecir que njes--! 
J r o surtido de frazada* es; en reali : 
dad. inferminabif. j 
O c d e la m á s barata hasta la ma>-
! í ina que :r' fabrica, 
K ' L a s fr .^adas, como <a ropa ' d ^ c a 
jma. e s tán en la planta baja de San 
. Miguel y Galiano. 
L a C a p a t o d o l o t a p a 
^ \ 
hiendo huena la capa en una 
Joya Inestimable. P r e n d a d u r a -
dera, se puede guardar en ca-
«a para los momentos oportu-
nos, como estos a c u á t i c o s que 
corren, 
l 'ero eco »i. h a de *er de 
covtp modeiiio y de tej ido Tér-
chuloramente l inpermeable. JM* 
nuestras, ingleoas l e g í t i m a s , pa-
ra la c iudad y el campo, r e ú -
nen en au grado m á s extremo 
oaas condiciones. JiO» qne no 
'tengan con q u é taparse pasen 
«lu demora por esta casa . He 
i rán satisfechos. l*o« Que s ó l o 
tuTleran su r á p i t a rota y ant i -
cuada, pasen t a m h l é n a reno-
varla , l . n a capa r i e j a es r id leu-
ta. Se le apl ican los versos de 
la famosa cuarteta: 
T¿a capa del estndiante 
parece un j a r d í n de flores, 
toda l lena de remiendos 
de dl'erenfes colores. 
Tenemos igualmente e s p l é n -
dltlOi parrgnaji , d é tan s ó l i d a 
r o n s f r i n e i ó n que hien pudieran 
servir do paracaidas a los m/is 
audaces ar iadores . \ o d e j é i s l a 
o c a s i ó n . Ved el cielo encapota-
do qu** nos amen r/.a con un nue-
vo d l iur io universal , , \o olvi-
d é i s qne el que tiene capa es-
capa, como nos dic-f é l adagio. 
P . A U A í i t . V s 
Oesd" *2.00, }<2,50, $ « . 0 0 , 
K- 50, | 4 . 0 0 , S I , 5 0 . $6 00, 
s y . 5 « ) , $ 1 0 , 0 0 J $ 1 2 . 0 0 , C o n 
l imos de plata y oro tenemos 
pi ociosidades . Iguahnente para 
S e ñ o r a s , a los mismos precios, 
modelos e legant . í«hi ios con r a r l e -
i'r>\ de p u ñ o s de n x . d a . P a r a ni -
ñ o s paraguas ••sp^iales de ta-
m a ñ o apropiado al precio de 
$2 .>0. . 
Inglesas de lo mejor, con man-
ims para 1» p o b l a c i ó n y p a r a cam-
po «-on esclavina y c a n c h a pro-
pias ¡ m í a montar a caba l lo . So 
hay c h a p a r r ó n q r e la*- c a l e . Pre-
<ios pafa las de p o b l a c i ó n , des-
líe .S8,50 hasta $ 5 0 , 0 0 , # pa-
ra las de cifethpdl tlesde $15,04) 
hasta $ 8 ( » . 0 0 . ron aumentos 
juraduales de $ 5 . 0 0 s e g ú n l a ca-
l idad de las te las . P i d a nuestro 
Catálogo de lin,< riio, se lo en-
viaremos grar i s . 
S f i e n e j a m v 
R E T A Z O S D E S E D A S 
H o y c o m e n z a r e m o s a r e a l i z a r los re tazos a c u m u y 
lados d u r a n t e todo un m e s . E n su m a y o r í a son d e 
s e d a ; F o u l a r d , c r e p é c a n t ó n , c h a u r m e s s e , c r e p é de 
C h i n a , C r e p é eg ipc io . B u r a t o , T i s s ú , ' G e o r g e t t e , 
e t c . . . U n s in fin d e r e t a z o s d e s edas d e a l t a c a l i -
d a d que p u e d e n V d s . o b t e n e r p o r u n a i n s i g n i f i c a n -
c i a . E n t r e el los h a y a l g u n o s que son v e r d a d e r o s 
cor te s d e ves t ido . 
E s t a s v e n t a s de r e t a z o s s ó l o las e f e c t u a m o s i^na 
v e z ' c a d a m e s . E s t e m e ? , c o n m o t i v o d e n u e s t r a l i -
q u i d a c i ó n d e s edas , l a c a n t i d a d de re tazos a c u m u -
l a d a es m a y o r que o t ras v e c e s . Y a m a y o r c a n t i d a d , 
m a y o r e s v e n t a j a s . L a s q u e h o y j e b r i n d a m o s son 
r e a l m e n t e e x t r a o r d i n a r i a s . A p r o v é c h e l a s V d . 
L I Q U I D A C I O N D E V E S T I D O S 
L a p e r t i n a z l l u v i a d e estos d í a s , la h a b r á tenido 
r e c l u i d a en su h o g a r y p o r lo tanto a l e j a d a d e las 
t i endas . S u p r i m e r a s a l i d a d e b e ser , p a r a v i s i tar 
n u e s t r a l i q u i d a c i ó n de v e s t i d o s d e inv ierno . P a r a no 
repe t i r los prec io s p u b l i c a d o s a y e r le d i r e m o s que 
p o r $ 7 . 7 5 e n c o n t r a r á é n esta s i * c a s a , un boni to t r a -
j e de s a r g a de l a n a . D e c r e p é c a n t ó n o f r e c e m o s 
u n a in f in i ta v a r i e d a d de m o d e l o s desde $ 1 4 . 9 9 , 
en a d e l a n t e . Y a s í p o r J est i lo son los prec ios de 
Ioí t r a j e ? de n o c h e y c a p a s . 
A R R A N C A Ü E R A I Z 
L O S C A L L O S 
p O P I C O D E L C A N A D A 
Siempre Infalible. Nunca .Fal la 
P U J A S E E X L A S B O T I C A S . 
ACIDEZ fN El ESTOMAGO 
Significa Dispepsia Acida 
Y su abandono degenera en 
G a s t r i t i s y U l c e r a s 
Cúrese con 
D g e s t i v o L I M A 
Orar'i lnc'e al-.sljuo, i c efer-
•. esc'enip .a) cet:lvivos frasco éa ^ 
I.ótica? y -:róg'upría9v 
GD.IÜ P d i l l C O i l 1)0' Id 
i i i iki ! u s u w i o r 
fe 
y v i n e 
a 
2 / 3 D U B O N N E T 
1 / 3 D R Y O I N 
Vor auícníairr.c (le! país lo doy ba-
ral!?;ir,o. csiando ceica de la capi-
lla del Cementerio de C o l ó n : 'tam-
bién do1 una b ó \ e d a tm ^ ¿ 3 0 . Inlor-
ma R. Moii5 Grillo. Calle \ ¿ número 
229. frente al Cementerio. Te l é fono 
F-2557. 
D E V 0 E P i r i T U R A Í P A R A T o D o S 
b r s n i ; i s i ' A ñ a 
™ Gi-sn Mundo Maree-: o na. 
'a 'eUtaÍA r-"a(ierno ¡ l e g a d o a é s -
vieml ^ W ' V * * * .a Xo-
Htttlo: 'ae ,Uia páSinív con este 
I de I a II- ^ « n a d s hoja el retra-
^ Toro Sfefiorlta Enr iqueta P lquer 
^ fou \K nouclH. escrita al 
I pie. df su co inprnniso . 
E s la l i!ja eje P i lKi ina del Toro 
j el nunca olvidiulo acto; Piqv.'ír. 
.me ceUOClmdt en l]l Tf léa i -a fn cuan-
do' '" '^j . in'iy' n i ñ a t o d a v í a . 
Ha sido pedidíf !a mano de la «e-
ñ o r ^ a Piquen, p&ra el SPñor J u a n 
jGeppda y Colomp. 
Tlecojo la ? r a f n nueva. 
V ta doy con mi f e l i c i t a c i ó n . 
on?o. 
A l l b o t i . Á t í í ^ C j 
l l í f e ^ U a í i l ' é do! s e ñ o r -Eduarck 
^^tise f l í Vajf!'n-r Sítlíá) h é m de U l A l u n d o . cumpanc 
- T r T ^ ¿ ¿ t r ? » r ^ el vapor ing:.H. O . i t . r ^ e s O 
fijn. c tb*»W03!dad y su corree- via . i? de recreo 




1 — muM̂ -ram 
E l mejor surt id de V a j i l l a ? de 
p o m k e a n a i : n s i ; \ i h ; l 
con pj'imorcisaa y muy variwífi^ 
decoraciones. Es t i los a ú e v o s ¡ L o 
m á s avt í s t i cox que se tabr ica l 
C A S A V f R S A U K 
l a ' c a s a de las vaj i l las 
( ü f i n c í e n f a n f c » ! c\<-1uSíto« de 
las fanio.'»as povcolanas Mo^rn* 
thal) 
/ n i c a (Veptnno t i l . ) '-'.níre Consulado 
T e l é f o n o A-4 i í>8 . 
l>ÍE l . \ i H T I I A 
. .nuncio^ Trn.iillo M a r í n . C 33 S 




I ]n pique I U M A Ñ I L E S . 
L 
a s C u e n t a s C l a r a s 
fuerte y F l o r de T i b e s " , que es el m e j o r . 
y * c a f é 
Í ^ | Y A R 37 
^ A . 3 8 2 0 . M . 7 6 2 3 . 
U P u r r r ^ 1 8 1 ^ AL ' 'ARIO DE LA MARINA" 
. ' R E S T O S T B . E F 0 N 3 S , D i 8 f C i l A . ¡B Y D£ 
M - M U I S 1 - 9 0 0 8 . 
DE PALACIO 
PlHutilla <lf* Pci^onal 
' V o r d e ( r » ' o presidencial sü ha r é -
IdttÚo modificar la p unti l la üe! ¡íer-
jonal de la C o m i s ' ó u Pievlsora de 
Pensiones de Veteranos, feurorizan-
do al Secretario de Hacienci;! para 
^ue 'nv i ena hasta $466,66 m-»nsua-
íeñ en el pago de • haberes del si-
guiente personal: un oficial de 5a. 
.;a~e. iefe de despacho: un oficial 
clase 4»: un oficial d a s e 2» y un 
íl'.ctií'i clave iV A d e m á s , qü«da au-
torizado el referido Secretario nara 
nombrr.r oi personal que aun n é c e -
»ite m á s ad'olante la Crmif l j jn . 
E l a l i m e n t o que h a s a l v a d o 
m á s vidas de n i ñ o s r a q u í t i c o s . 
V I R O L en envase de barro,' 
siempre está freico. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIRQt.. 
Vlrol Ltá., Ealiar- lujlitírra. 
CATAUROS 
U C N I U I T I S 
C u t í e s L i v o n l e n n e s 
I ROL'ETTE- ¡'F-RRET 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l U n g ü e n t o Cadum fcace c e í a r la 
quemazdn y p i c a b a y proporciona ali-
vio al instante. Produce tui efecto caí 
maiite y cicatrizante asombroso cuan-, 
do se aplica sobre la pielirritadao in-
Ramada. H a probado fernngran alivia 
para millares de personas que durante 
años hsn estado wfriendo de eczema, 
k-Tie ( b 3 r r « s \ g r » n o f l , forúnculos , ú l -
cera?, erupciones, urticarias, ronchas, 
almorrana?, comezón, sama, herida?, 
arañazos, cortadura*, lastimadura?, (ts-
per os, po stemill as .cscaldadura,«rpu lí i-
do. Quemaduras, costra, ma rsulla-dnraa. 
11 las o 
Y en la c a s a d e S a r a h et 
R e i n a . - P r a d o 1 0 0 - h a y 
v e r d a d e r a ? m a r a v i l l a » n v e s -
tidos d e noche y de t a f d e ; 
m a n t o n e s , c a p a s , abr igos y 
medias A l c x a n d r i n c , 
A d e m á s , a c a b a d e l legar 
u n a r e m e s a de o b j e t o s p r o -
p ios p a r a regalos de N a v i d a d 
X A ñ o N u e v o , a lgunos cont ie -
n e n choco la te s d e la M . de 
S e r i g n e . que son r l ú l t i m o 
' gr i to e n P a r í s , 
R E I N E 
P R A D O N o . 1 0 0 
Tai d r o'mvhi p ú b l i c a s 
Por otro á é c f f t o f l áe?f.ina la su-
vtia de *1 fi..0.44.f»o al pago de- los. 
Sbf'o* Tuc por fodos oonceptoi $e 
IjklH origina di» » resultan pendien-
t e roa moHvo de la ejecu-rióa per 
ídn i in i s t rn . - i^n df> ¡a? obrag d^.axf»-
?lo de los k i l ó m e t r o s 5S ni 52, d; 
la carretera Cen 'ra ! entro la Haba-
na y P i n a r del Rio. 
V i lifeAdf l'i-esiíUMUe 
i y é r s Uu. ' '•>' •• 'a tar^e l lp 
g ó a Palacio. p r o c ^ n W de |« fin-
va ••MaHy". pi í topr Residiente ái 
la R e p ú b l i c a , 
L a m u j e r q u e 
v a a s e r m a d r e 
debe preptrarie para la roda pnieba del 
«lonahramiento, dando fuerza • su» ór-
(tBe« r aliv iando rut dolores, coa el 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
C e L v d i a E . P i n k h a m 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P l f S E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y Q A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S m v R E B A J A D O S 
l o s 
P A G I N A O C H O D I A R I O P F Í A M A R I N A Enero 9 de 1924 a n o xcn 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Hov " L a República de la Broma" en el PRINCIPAL 
J r , ría. realizan una labor admirable 
TEMPORADA D E OPERA 
Í'THAIS" 
Anoche',cant6 en el Teatro Nacional 
i ópera "Thais" la Compañía lírica 
Jé los hermanós To lón . 
ElN "role" de l a protagonista fué in-
terpretado por una artista francesa de 
renombre universal: por Genoveva Vix, 
soprano lírico de verdadero mórito que 
apr jvechó todos loa recursos de-su ór-
gano y puso a contribución todo su ta-
lento de actriz para dar al personaje el 
relieve y la importancia que debe 'te-
ner, i 
E l tipo creado por Anatole France 
en que se inspiró Massenet para com-
pontr el bello spartito, fué reproducido 
admirablemente. 
Vocal y escénicamente , l a V ix estuvo 
a la altura de su buena fama de can-
tante y de Intérprete dramát ica . 
E n todos los "morceaux" hizo gala de 
las bellezas de su voz y de su dominio 
do la ps icología del pjrsonaje. 
Galeffl, que es un verdadero "divo", 
encarnó de manera "impareggiabile" el 
Atanael . 
Cantó de manera insuperable toda la 
parte del barítono y estuvo acertadís i -
mo en la acción escén ica . 
::s un gran cantante y un magní f ico 
art ista . 
F u é justamente aplaudido por-su ex-
celente labor. 
L o s demás intérpretes en la medida 
de sus facultades y dentro del estre-
cho campo que les brindaba la obra, 
procuraron cumplir bien su cometido. 
L a orquesta, dirigida con singular 
acierto por el maestro Soriente, obtuvo 
]os delicados efectos del spartito de 
Massenet. 
J o s é López Goldarás. 
Del éxito alcanzado Por la compañía 
; del Principal de la Co'nedia con el es. 
": treno de la comedia *r*"06/* g culn-
• ayer, en función de moda. cuen 
I ta detallada en la crónica teatral. 
E s t a fina y deliciosa comedia vove-
rá al cartel mañana jueves. 
Para hoy se anuncia ' ' L a B ^ M » 
de la broma", regocijante comedia do 
Moncayo que está considerada Por mu-
chos como el mayor éxito de risa ae 
la temporada. López. Robles, la BegU 
ra. Rlvero y otras figuras de importan 
ESTRENO D E "CELOSA". O B R A EN T R E S ACTOS DE 
A L E X A N D R E BISSON E N E L PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
E l '<jue apelando al tópico de los ce-
los no haga una obra estimable, puede 
decir que no e s t á llamado a seguir por 
eso camino. E s un tema que ni abu-
r r a ni se agota. Mientras haya amor 
habrá celos. Y como el amor no falta 
nunca en las farsas, como en la vida, 
los celos serán siempre un recurso tea-
tral . 
Blsson ha dado el golpe número . . . 
a la mujer celosa.. Y lo ha dado con 
Igraclá. Por tanto en la originalidad 
no radica la virtud del comediógrafo . 
Ote1© no agotó el tema ni, digan lo que 
quieran los simbolistas, resume esa pa-
e i í n tan vieja como el mundo y de 
tantas facetas como caracteres compo-
nen la humanidad. Cuando m á s puede 
pasar por el tipo del perfecto celoso. 
P a r a el tipo femenino tenemos la he-
ro ína de Blsson., 
Pero no es esta una apasionada trá-
gica. Enredadora sí lo es a fuer de 
buena celosa. Tanto que si l a tragedla 
no ae produce es porque el autor, con 
muy buen sentido, se burla de los ce-
los y burla burlando^ llega a demos-
trar l a Inutilidad de esa pasioncilla, 
kmo no sea para complicar - v i d a . , 
Porqu» en "Celosa" como en "Otelo" 
•todo se conjura para hacer felices a 
los enamorados. No lo son por los pi-
caros celos que no conformes cort pro-
curar la desdicha de dos seres nacidos 
• para la felicidad, llevan la desconfian-
za y la rencilla a otros hogares ya 
felices llegando a perturbar la paz de 
áon ancianos en eterna luna de miel, 
que y a es apurar la condición deleté-
r e a . 
¿El argumento? E s e ; el de los ce-
los, que no puede tener otro giro que 
el de los l í o s nacidos de sospechas y 
las eospechas nacidas de nada. Pero 
aun siendo manido el asunto, debemos-
reconocer que Blsson lo trata , con no-
vedad y desenfado. 
61 nada nos enseña, sirve en cambio 
"Celosa" para repetir una buena lec-
ción a las mujeres felices que no va-
cilan en comprometer su dicha buscán-
dole complicaciones al amor y faltas 
al-marido. E n la obra de Blsson basta 
que unos sirvientes quieran suspender 
un ttnquete familiar con el fin de go-
zar ellos de una noche de asueto, para 
que el conflicio se produzca. Unas go-
tas de esencia en )a americana del due-
ño de la casa son s-uficientes para que 
exulcte el sentimiento celoso de la es-
posa. Y de ahí en adelante vengan 
conflictos. 
E l resultado son unas horas de fran-
ca diversión en la sala del teatro. C a -
da tribulación de los personajes, un 
regocijo de los espectadores. 
L a s v í c t imas representativas estu-
vieron a cargo de Amparo A . Segura 
Bosa Blanch. María García, Trinidad 
Rosales, Matilde Corona, Natalia Gen-
til, Blanca Stewers, Rlvero, López So-
moza, Alba, Arlas, Llaneza, Orellana 
y Muñoz. 
Por el t í tu lo de la obra y los nom-
bres de los intérpretes , por ocurrir el 
hecho en la escem del Principal de la 
Comedia, siempre bien servida y alha-
jada puede colegirse cuál habrá sido 
el é x i t o . Magní f ico . L o habitual. L a 
feliz consecuencia diaria. 
Tan feliz» tan legí t ima, que no con-
forme la empresa con los éx i tos del 
Principal v a a duplicarlos en Martí . 
L a compañía actuará durante los úl -
timos días de esta semana en los dos 
coliseos. Alarde de fortaleza de pleni-
tud y de méri tos que no hablamos vis-
to producirse nunca entre nosotros. 
Porque es bien que se sepa que las 
obras que en uno y otro teatro se pon-
gan se harán con sus repartos comple-
tos y con figuras principales en uno 
y otro escenarlo. 
Le que en otras partes se realiza 
con esfuerzo entre varias compañías, 
aquí lo hace una sola sin refuerzos ni 
esfuerzos., 
c . a ni ha-
clendo pasar horas de franca hilaridad. 
A pesar de que la compañía dará a 
fin de semana algunas representaciones 
en Martí, no ha de interrumpir su ac-
tuación en el Principal Por eT contra-
rk) han de revestir extraordinario In-
terés las de esos mismos días, figuran-
do en el reparto de las obras actrices 
lores de los de primera l ínea . 
Se tltul 
I . A T A N D A E M O A N T B D E L SABADO 
. , f- ha las cliatro v media de la tarde, se anuncia 
Para esa tanda elegante, ^eolla^Prnes " E l valiente capitán". 
la misma obra que se estrenará el viernes. ^ favoritaS de nues-
Un acierto; porque son estas tandas a [ l s l ° ^uir horas deliciosas y J i -
tra buena sociedad, que b u s c a e " ® 1 ^ ^ i c ón gracia y arte 
vertidas, en un amable ambiente de di stiejon, giacia y 857 
ld-3 
M A Ñ A N A D E B U T A L A C O M P A Ñ I A 
" E S P E R A N Z A I R I S " 
E n el vapor "Orí ta"., de la Compa-
ñía de Navegac ión del Pacíf ico , l legó 
la excélente Compañía de operetas que 
dirige la gentil divette Esperanza I n s . 
Un magnifico eienco art í s t ico inte-
gra la Compañía, cuyo repertorio ha 
sido enriquecido con los estrenos de 
varias operetas: L A C O N D E S A D L 
M O N T M A R T R E , L A BAYADffRA, T A 
B O U C H E , D E D E , y la preciosa zarzue-
la del maestro L u n a L A MOZA Vh. 
c a m p a n i l l a s : 
B E N A M O R es la opereta elegida pa-
ra el debut y es la producción espec-
tacular más "completa en el género de 
opereta. 
E l maestro L u p a ha compuesto una 
partitura inspirada, rica en efectos de 
orquestación y apropiada para un con-
junto art í s t ico 'J.ü cantantes conscien-
tes. 
E l libro está basado en un cuento 
de L A S M I U , Y UNA N O C H E S P E R -
S A S : la acción presentada "con un lujo 
extraordinario ¡' un gusto exquisito. 
B E N A M O R es la opereta escrita pa-
r a Esperanza J i i s con un tipo creado 
para su temperarncnto art í s t i co incom-
parable. 
E l abono para los miércoles y para 
las mat lnées de los domingos quedará 
cerrado hoy en la Contaduría del Tea-
tro Payret. L a s localidades para el de-
but están de venta: pudiendo adquirir-
se palcos y lunetas hasta las cinco de 
la tarde. 
E l público puede acudir a la Conta-
duría en la seguridad de encontrar lo-
calidades para cada func ión . 
T e a f r o NACIONAL 
H O Y , E N E R O 9 : U L T I M A F U N C I O N D E A B O N O 
L A O P E R A P R E D I L C T A D E L P U B L I C O H A B A N E R O 
R 1 Q O L E T T 0 
P O R L O S DOS A R T I S T A S Q U E M E J O R L A I N T E R P R E T A N E N E L MUNDO 
H l p ó l l i o L á z a r o y G a r l o G a l e l í i 
Con el concurso de los distinguidos artistas: 
T i n a P a g g i v i c e n z o B e t t o n i u i w a r í a s a l ó n 
P I D A S U L O C A L I D A D CON T I E M P O 
H o y l a p e l í c u l a " M a r u x a * 1 , y 
e l P o r t f o l i o d e G a l i c i a . 
0 
E n este teatro se pondrá en escena i Toda persona amante de admirar las 
hoy la maravillosa pel ícula editada bellezas naturales puede ver con toda 
por la "Celta F i lm" de Vigo. Maruxa. confianza la obra que presenta hoy en 
E s esta pel ícula la obra maestra de la este teatro la C E L T A F I L M . E s una 
cinematograf ía moderna. E n esta cinta [ obra de artp que ha recorrido toda Kh 
H O Y E N M A R T I 
L f l H f l V ñ N f t F I L M 0 0 . P R E S E N T Í ! L ñ G R f l N D I O S f t P E L l G U L f l 
ESPERANZA IRIS 
ZAtgQ ayer a la Habana la popularí-
slma tiple de opereta Esperanza Iris , 
artista que cuenta en el público habar 
ñero con grandes s i m p a t í a s . 
Esperanza Iris , después de haber 
realizado una br i l lant í s ima excursión 
ar t í s t i ca por España* vuelve a Cuba a 
reverdecer sus laureles y a renovar an-
tiguos afectos. 
L?. Ir is tiene aquí una gran popu-
laridad, y su llegada a nuestra urbe 
ha sido acogida con gran entusiasmo 
por sus numerosos admiradores. 
se puede apreciar la obra más notable 
del insigne maestro Vives, que le ha 
dado nombre en todo el mundo. 
Además de esta pel ícula se presen-
tará una gran parte del portfolio de 
Galicia^ en el que pueden apreciarse 
todas las bellezas de Galicia la reglón 
más pintoresca de España, llamada con 
justicia la S U I Z A ESPAÑOLA. 
Una a esa belleza de la naturaleza, 
el ser una cinta admirablemente im-
presa, clara y exacta en sus reproduc-
ciones. 
L a pel ícula M A R U X A , se pondrá en 
el lienzo con toda la propiedad que la 
obra requiere. Una admirable orques-
ta Irá ejecutando la partitura de Ma-
paña y siempre ha sido recibida con 
grandes elogios. 
E l Portfolio de Galicia, o Galic ia Mo-
numental y Pintoresca, se pondrá y 
puede asegurarse que ha de agradar 
por ser tomada en los lugares más 
pintorescos y más interesantes de Ga-
licia. 
M i m í A g ' u g l i a 
L a Insigne actriz Mimí Aguglla ac-
tuará en el teatro Martí durante los 
días 11. 12 y 13 de este mes. _En la 
función del día 11 pondrá en escena la 
obra con que ella ha alcanzado m á s 
éxi tos . UNA A M E R I C A N A E N P A R I S , 
ruxa a medida que el lienzo vaya in- ¡que es su gran creación art ís t ica . 
dicando sus escenas. E n l a Habana L a compañía del Principal actuará 
no se ha proyectado nunca una obra los días dichos y pondrá en escena las 
clnematogrrlflca con el cuidado con ' mejores obras de su repertorio, 
que se pondrá esta obra, 1 p. 1-4. 9. 
r 
HOü flOü 
L o s E n e m i g o s 
a 




E N L O S 6 I N E S 
" T O S C A " y 
11 I I 
EXCLOSIVA DE CARRERA Y MEDINA 
M A Ñ A N A 
O L I M P I O Y 
T R I A N O N 
V , J 
TITTARÜFFO 
Se encuentra y a en esta capital el 
célebre baríttmo TIt ta Ruffo, conside-
rado como el m á s notable de los can-
tantes de su época . 
E s en realidad un artista genial. 
Los que lo hayan oído en "Rlgole-
tto", en "Payasos", en " E l Barbero de 
Sevilla" y sobre todo en "Hamlet" tie-
nen que reconocer que es un barítono 
de excepcionales facultades y de valer 
artístlpo incomparable. 
TItta Ruffo ha sido contratado por 
la Empresa Bracale y Ortega para una 
tournée por la América latina, que se 
Iniciará en la Habana en breve. 
Bienvenido sea el divo italiano. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
/TACIOlTAIi (Paseo de Martí y San 
A las ocho y tres cuartos, en úl t ima 
función de ab"iio la ópera en ^cuatro 
ectos, del maef-'.ro Verdi, Rigclettov in-
terpretada po'* Hipól i to Lázarov Cario 
Galeffi, Tina raggl , F . Falco Á . NI-
colich, V . Botuni M. 
son; G . Lapuma; G . 
tos L a Repúbl ica de la Broma; ori-
ginal de Manuel Moncayo. 
M A R T I (Dragones y Znlneta) 
A las ocho y media: l a cinta Maru-
xa, adaptación de la obra de L u i s Pas-
cual Frutos y el maestro Vives; prl-
Salorl, A . Nik- i mera serle de Portfolio Cinematográ-
Cavadori. 
P A T B S T (Paseo de Martí y San José ) 
No hay func ión . 
P R I N C I P A L 9 9 I iA C O M E D I A (As i -
• mas y ZSulneta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
C 331 'ÍA-9 1 
Scene from 
D . W G R I F F I T H ' S 
l r H f í W H I T E R O ^ 
t 4 L a R o s a B l a n c a , , 
( T H E W H I T E B O S B ) 
"1* g l iwif lcac lón del amor eterno ile una mujer". L a ú l t ima producción 
del "mago de la c inematogréa" DAVID W. G R I F T I T E . 
H O Y H O Y H O Y 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
tandas « legantes de 5 114 y 9 12. 
MAE MARSH I V O R N O Y E L L O . 
CAROXr D E M P S T E R N E I L H A M I L T O N . 
Cl 'ATRO OBANDKS jBsTRkLI,As en la m á s hermoqji y sentimental pro-
ducción da G R I J T E I T H . U n bello romance, ana delicada producción de ar-
te exquisito. 
NO D E J E D E V E R L A 
MI S I C A E S P E C I A I i M U S I C A E S P E C I A L . . 
A R T I S T A S UNIDOS 
CONSl TADO 123 T B I i E P O X O A-9424. 
F e a p r ó x i m a m e n t e 
" R O S I T f l L f l G A Ñ I A N T E G ñ L L E J E R f l " 
p o r M a r y P i c k f o r d 
í l eo Grandezas de E s p a ñ a ; Galicia pin-
toresca y monumental., 1 
CUBANO (Avenida de I ta l ia y Juan 
Clemente Zeneaj 
Compañía de zarzuela cubana de A r -
químedes Pous. 
A las ocho: la zarzuela E l canto de 
la sirena. 
A las nueve y media: l a revista de 
Mario Serondo y le maesrto Prats, Ac-
tualidades Park . 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entre 
Animas y Neptnno) 
No hay func ión . 
A D H A M B B A (Consuledo y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno López . 
A las ocho menos cuarto: L a Conga 
de Colón. 
A las nueve: la bufonada le los her-
manos Anckermann Afrodita., 
A las diez: Desnuda. 
E D I T A D A P O R L A C E L T A F I L M , D E V I G O 
M A R U X A es la a d a p t a c i ó n a l Cine del l ibro de P a s c u a l Frutos, ver-
tido en l a p a r t i t u r a magis tra l del Maestro V i v e s . 
M A R U X A , representada en e] maravi l loso escenario de Galicia. 1 
la dulce t ierra del e n s u e ñ o , l a S u i a a e s p a ñ o l a , tiene todo el encante 
del ambiente p l á c i d o de la a ldea y la inocencia de l a v ida pastoril, eij 
contraste con el temperamento de la vida moderna , cuya influencisl 
renovadora l lega hasta los m á s r e c ó n d i t o s lugares de l a incomparabl(| 
r e g i ó n . 
G A L I C I A 
' r i N T O R E S G f l Y M O N U M E N T A L 
P e l í c u l a q u é contiene los m á s bellos pa isajes , los m á s Interesante) 
monumentos y ciudades de Gal i c ia . 
T a m b i é n se e s t r e n a r á e l Poj-tofolio C i n e m a t o g r á f i c o 
I I V I G O . V i s t a Genera l . L a s avenidos del puerto. L a gran bahli 
l a mayor de E u r o p a . 
I I I . E n L a c l á s i c a corredoira , los mozos que van de "ruada". 
I V . V I V E R O . V i s t a Genera l y detal les .—V. Parrafeando en la tí* 
pica solana. V I . C O R U S A . V i s t a General . Pa lac io consistorial . Cantón 
grande. V I I . B A Y O N A V i s t a general . L a V i r g e n de la roca imagen gi-
gantesca de l a V i r g e n M a r í a ta l lada en l a roca m á s a l ta de l a costa. 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A . V i s t a General . L a Catedra l , mo^ 
m e n t ó de arte nacional e s p a ñ o l . F a c h a d a del obradeiro. I X L 0 ^ ' ' 
Z A N , Palac io de Montero R í o s . X , Sotomayor. E l Cast i l lo , Perpectn». 
X I . C A S T E L A O . X I I L U G O . A y u n t a í n i e n t o . L a s mura l la s . PuerU a 
San Vicente. Alrededores de L u g o . X I I I P O N T E V E D R A . P l a z a de a-
garegui y la p laza de la l e ñ a . Monumento a los h é r o e s del Puente 
payo. R u i n a s de Santo Domingo. Igles ia de S a n t a M a r í a . 
M A Ñ A N A E S T R E N O D E N U E V O S R O L L O S D E L PORTFOLIO. 
O R E N S E . C O R U Ñ A Y L U G O con los paisajes m á s pintorescos. 
L U N E T A $ 1 . 0 0 • S I L L A S D E P R I N C I P A L $ 0 . 6 0 • T E R T U L I A $ 0 . 3 0 
C I N E M A T O G R A F O S 
C181 1 d 9 
V l R F L O 
A P O L O (Jesús del Monte) 
A las seis: una omedla; episodio 9 
de Vldocq; estreno del drama E l doma-
dor, por Dustin F a r n u m . 
A las ocho y media: una comedia; 
episodio 9 de Vldocq; E l lomador; es-
treno del drama ^pasional ¿? 
C A P I T O L I O (Industria y San J o s é ) 
Pe una y media a cinco: Querido di-
funt comedia por el Negrito Afr ica; 
L a sombra que vive por Bert L y t e l l ; 
l a comedia Harold Lloyd Presidente; 
L a Corte de los Venenos, con un re-
parto especial. 
De siete a nueve y media: Querido 
difunto; Harold Lloyd Presidente; L a 
Corte de Ips Venenos. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Revista de L a Prensa, con el 
juego de Polo; el vapor Veedman y. una 
manifes tac ión en Marlanao; estreno de 
la revista Pathé con los ú l t imos suce-
sos mundiales entre ellos la visita de 
los Reyes de España a Ital ia; la co-
media de los hermanos Quintero E l 
chiquillo, por María. Tubau y Eduardo 
VIví.s; couplets por María Tubau. 
CAMPOAMOB (Plaza <ia Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta L a Rosa 
BJancaj, por Mae Marsh . 
E n las demás tanda?, cantas dramá-
ticas -y c ó m i c a s . 
DOBA ( S n y a n ó ) . 
A las seis: una comedía; episodio 9 
de la serle Vldocq; el drama E l doma-
dor, por Dustin F a r n u m . 
A las ocho y' media: una comedia; 
episodio 9 de Vldocq; el d r a m a - E l do-
mador por Dustin F a r n u m ; estreno del 
drama pasional ¿? 
E B B I T (Padre Vare l» y BueTa del P i -
li» i ) 
Por la tarde yp or la noche: E l hom-
bre que v i ó la muerte, por Alberto Pas 
cuall; L a mujer y el misterio, en ocho 
actos, por Elena Makowska. 
P A U S T O (Praflc y Co'.ón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
y tres cuartos: la comedia en dos ac-
tos E n el aserradero, por L a r r y %emon 
y ¿1 cinedrama L a H i j a del Pirata, por 
Dorathy Phillips y Wallace Beery. 
A Jas ocho: L a s pasajeros de terce-
/a, comedia en dos actos, de Mack Sen-
net. 
A las ocho y media: L a Otra Mujer, 
en seis actos, por Jane Novack. 
F L O B E N C I A (San Lázaro y San Pran-
clsco) 
Funciones por la tarje y por i a no-
che; exhibiéndose pe l ículas cómjcas y 
dramát icas . 
GB1S ( E . y 17, Védado) 
a las ocho y cuarto: Justicia, por 
M r s . Maciste y Polidor. 
A las cinco y puarto y a las nueve 
y cuarto: estren^ d L e a Rubita, por 
P ina Menichelll. -
I M P B B I O (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
D s dos a seis: la comedia Gana y 
piCi-de; Miserias humanas, en ocho ac-
tos, por un conjunto de estrellas; epi-
sod-'o segundo de. L a s garasr del águi -
la; la cinta en ocho actos Sueños de 
libertad por Wesley B a r r y . 
A las ocho: Miserias humanas, en 
ocho actos. 
A las nueve: episodio segundo de 
L a s garras del á g u i l a . 
A as nueve y medí?; la comedia Ga-
na y pierde. 
A las diez: Sueños de libertad. 
X B G L A T B B B A (O. CarrUlo y Estrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
los nueve: la cinta dramática en se s 
rectos E l deseo de una mujer, por Alice 
«"alhoun. 
A las tres y cuarto^ a las siete y tres 
cuartos y a las dle.-; y cuarto: estreno 
de la cinta de aventurar? enx seis actos 
E l niño mimado, por Koot Glbson. 
A las seis y tro.í cuartos y en la prl- j 
mera parte do la tanda de las tres y 
cuarto: el drama en seis actos Mujeres 
cu'dado con los hombres, por Wllliam 
Desmond. 
L A B A (Prado y Virtudes) 
Do una a cuatro y de cuatro a 
L o que las esposas quieren, en c 
actos; episodio segundo de Las ga^ 
del á g u i l a ; Venganza cumplida, en 
co actos, por Herbert RawllnSon' dio 
A las siete: cintas cómicas; ep 
segundo de L a s garras del águila. 
A las ocho: Venganza cumplía8* 
Herbert Rawlinson. 
A las nueve: Lo que las «sp ^ 
quieren; episodio segundo de La 
i-ras del á g u i l a . 
A las diez y media: Venganza 
plida,. 
.OIBA. (Industria y San J o s í ) ^ 
Por la tarde y por la noche: jg 
ma Hermosa y maldita, por Ma ^ ^ 
vos: y Kenneth Harían; estr<L.eSifj 
drama Sueños de libertad, por 
B a r r y . 
M A X I M (Prado y Animas) ^ 
A 'as ocho: la comedia en ao ^ ^ 
Valiente emplee; episodios 11 -^11» 
31 peligro oculto, por ?eTlc0 ' acto» 
Por los que amamos, en si 
MUEVE' 
( C o n t i n ú a en la p á g 
C H E " l \ f ( £ 
industr ia y San José . T » * - ^ ^ 
Funciones de Matlnée y 
C A R T E L D E H O T J 
Gran reprlss del colosal 
drama 
H e r m o s a y M a 
Estreno del grandioso a 
tulado 
S V E Ñ O S D E J I B E H M 
ar el pecoso ^ E ^ J - ^ ^ - s s * 
Viernes U ^ J " * I AlS0 
UN" M E N T I D O P A » ^ j 
por D O R O T H Y DAL^j-í 
P T H E O D O R O KObL.^ 
c832 
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;QÜE L E S PASA A LAS MUJERES? 
«^.inta. que los hombres to-
E5tB t e S haciendo, desde Addn 
^nuestros días, nunca se la han 
contestar satisfactoriamente. 
podldo co"' üoodman. un drama-
^ " ' a m e S n o de fama Internacio-
tUf profundo P1iic61n%o do la natura-
^ ílmenina y «udaz explorador de 
IeWc,ntimientos humanos, cuyas obras 
,0V v e r i » sobre la mujer. iOV «deas 
1 ' ciento» anhelos y hechos, acaba 
T'^oduclr un magnífico fotodrama 
titulo es la pregunta que encabe-
CU) ^ v»*'** 
.„ .-te artículo. 
p'csentándonos la tragedla conyugal 
.i «ra joven e Inexperta pareja que 
A en la abundancia y está rodeada 
1 toda una cohorte de parásitos so-
Ha'es, Uoodman trata de contestar esta 
^E^acaso esta película un sermón o 
n\'eg3to en pro de un sexo y en con-
de otro? No; es solamente una 
tra,tl6n «je supremo arte hecha por un 
íío'fBPE y dedicada a la MUJER que 
tran de explicar lo qre hasta ahora ha 
«ido un Indescifrable enigma para la 
humanidad. 
Al narrar las desventuras de esa 
pareja, nos pone de relieve los defec-
to» y virtudes de hombres y mujeres, 
noa muestra con precisión absoluta las 
causas de muchos errores, las ligere-
zas imperdonables que hechas quizás 
|»cc».sclcntemente traen aparejadas la 
de/spjacia. la humillación la tragedla. 
N'ida escapa a la prodigiosa menta-
Ildai' de este psicólogo sutil; el más 
Ins'g.ilflcante detalle adquiere a los 
ojos de los espectadores inusitadas 
prcporclones y le pone de manifiesto 
la gian verdad que reza: que la mujer 
ha s.do, es y será en toda época la 
fue.ne purísima de donde manan las 
má« fceundas Inspiraciones del genio 
humano. 
La película de Goodman. Interpreta- j 
da por actores y actrices cuya fama es 
uní -ersal presentada con un lujo orlen 
tal y matizada con un esplritualismo 
quintaesenciado, ha obtenido un éxito 
artíst'co espléndido. 
L a P W X 
programa de las, ¡.iejeas que eje-
tará0ia Bahdr- de Música del Es-
tado Mayor del Ejército, en la Glo-
rieta del Malecón, y que será, tras-
mitido por ja EíStacián Radiotelefó-
nica l3 w x' de la Cubftn Telepho-
ne Company. p! día 9 de Enero de 
1924, a las- S p. m. 
rrimera parte: 
l.—Paso doble "Sol de Andalucía", 
Araco. 
2 Overtura, "Caballería Ligera' , 
Suppé. 
3 Fantasía Americana ' American 
for ever", Tobani. % 
Intermedio fio 10 minutos. f ' 
Segunda parte: 
^«•"Intermezzo Morisco", Bocalari. 
5—Escenas Pintorescas, Massenet. 
Intermedie de 10 minutos. 
Tercera parte: 
f __SelPccion de la Opera "Carmen", 
BizPt, 
7 _Fox Trot "Carolina Home", A-
Silver. 
5. —Danzón "2-L-C", F . Rojas. 
Js6 !VIolina Torres, 
Inspector Jefe y Director de la 
Banda de Música del Estado Mayor 
'Jeneral. 
Suspendió su Concierto* 
Debido a interrupciones sufridas 
por el estado del tiempo, Mr. Fred 
w, Bortón se vió obligado ayer a 
suspender su Concierto anunciado. 
Programa do la estación 2 D W, de 
is Cuba ElectrlcaJ Supply Co.: 
Miércoles 9, a las 5% p. m. 
1.—"Léñeseme and Blue", Vals. 
L'.—"Linda Cubana", Criolla. 
3.—Mamma Goes Where Papa Goes, 
fox Trot. 
•i.—"Esmde In G. Sharp Minor", 
Piuno solo. 
6. ~ " E n ja Bombi", Schotich. 
1. —When Lights are Low, Vala. 
2. —Presentimiento, Canción. 
3. —Mean Bines, Fox Trot. 
4. -»-Song of the Travaler, Piano so-
lo. - • 
.6.—Palafox X X I I , Fox Trot. 
Enrique Crucet, 
Jefe Operador. 
Estación 2 O L 
De la Columbus Cycle & Radio Co. 
Programa: 
Miércoles 9 de Enero de 192 4, de 
4 a 5 ds la tarde. 
1—"For O'Clock Blucs", Fox Trot. 
"¿•--"Canción Mixteca", Trío Alva-
rer. I \ \ 
?--"Woha, Tillie, Take your time". 
Fox Trot. 
1'vTr'Sua Picaros ojos". Couplet. 
5'—"Vizcaya", Bajo Mardones. 
^--'>3miiing Through", Fox Trot. 
'•-•-"Hablando por Radio", Danzón. 
»•—"Good-bye pretty butteríly", Fox 
Trot. • 
J-r-Rapsodia número 2 de Litz. 
10-—"Canillitas", Danzón. 
ESTACIONES AMERICANAS 
Estación W L W 
Operada por la Crosley Mfg. Co., 
"e Clncinuattí, Oh?o y que trasmito 
una longitud de onda de 309 
Difitros. 
Enerog'aina Para 61 mié^coIes, 9 de 
A las 10 y 30 a. m.: Noticias y 
ronosticus del tiempo y noticias de 
mercados de negocios. 
A la 1 y 30 y 3 p. m.: Noticias 
oe negocios. 
zarir» laS 4 p' Prograraa organi-
zo por la Asociación do Composi-
l0T** americanos. 
da rtif5,8 p' m-: Retreta ñor la ban-
oei lo batallón de Infantería, ba-
A Trccción de Ernest Fischer. 
ce Wn & por la P^uefia Beatri-
^ Wjhams, que cantará. 
^ m S ; Trea piezaa por la B&n-
f * l T T 0 : . So10 de viclí°. acompa-s o üe piano. 
j ^ n r t o : Caución por la niña Wil-
W t í n 0 1 D03 canciones por Clara 
Jfnd¿ valse. 
L E F O M I A 
8.SO p. m.r Concierto por artis-
tas del estudio de Chester C. Hum-
phreys Carloroi. Pa. Irene Jones, so-
prano; Mrs. Harold Tonor, contral-
to; Walter Stroud^ tenor; J . Her-
bert Pf.arson, barítono; Margaret 
Gunderman . arompaúante; Ralph 
Lowmjller, trombón. 
Programa: oíos de contralto, "My 
Heart at Thy Sweet Volee". Saint 
Saens; In ana cid Fashioned Town. 
¡Squires; Solos de soprano, "Song of 
'India". Rimsky Kor.jakow; "Songs 
My Mother Taught Me", Ivorak. 
Solos de tenor, "I'll Sing thee Songs 
of Araby", Weatherby; "Jean", 
Spross; "Tbe Jasmire Door", Scott. 
Dúo de contralto y barítono. "The 
Singlng Lesson", Squires. Por el 
cuarteto, "Vikjng Song". Coleridge-
Taylor; "Bells of Shandon", Nevln; 
"Beauty's Eyes", Tosti; "Lassie 
O'Mine", Walt. Solos de barítono 
"Why Shouldn't", Rur^el; "Kashml-
rí Song", Finden; "Barcorolle", Of-
f&nbach. Solos de trombón "Love's 
Qld Sweet Song". "The Heart of 
Her". Cadaman, "The Deep Cellar". 
9.55 p. m.: Señales de tiempo de 
Arljngton, pronóstico del tiempo. 
Estación W O S 
Esta esiaciou radiotelefónica per-
tenece y es operada por la Cámara 
de Comercio de la ciudad de Jef-
ferson, del Estado de Missouri y es-
tá instalada en la Cúpula del Capi-
tolio de la ciudad, 
Sufi iniciales W O S correspon-
den a las siguientes palabras, que 
como lema tiene la Junta "Watch 
Our State" y está calificada como 
de la letra B y tiene una potencia 
de 500 watios o sean tubos de 250 
watios, ipoduladores y 250 oscilado-
res, irradiando 7 y 8 amperios en 
la antena. 
E] Bursau de Comerciantes y Jun-
ta de Agricultores del Estado de 
Missouri ha dispuesio _para el mes 
do-Enero de 1924 l i s siguientes 
trasmisiones: 
A las S, 9v 10. l í : y 12 del día 
y 1 y 2 p. m.: Noticias y avances de 
las fluctuaciones de los mercados de 
St. Louic, Kansas City, Chicago, New 
York. St. Joseph. 
A las 5 p. ni., con onda de 441 
metros se trasmitirán programas 
musicales y últimas noticias de los 
mercados de negocios y consejos úti-
les sobre el mi?mo tema. 
Los lunes, miércoles y viernes, a 
las 8 p. m., habrá conciertos musi-
cales y lecturas sobre temas de agri-
cultura en general. 
Programa para el miércoles 9 de 
enero: 
A las 8 p. nh.: Programa bailable 
por la "S C Stancilfs Novelty Six 
Orchestra". 
ESTACION W R O 
Esta estación es operada por la 
Radio Corporation of America, qüe 
la tiene instalada en el edificio Tomp-
kina, calle 14 de la ciudad de Was-
hington D . C . 
L a estación que ha sido constroi-
da por la Westlnhou«ie. trasmite con 
una longitud de onda de 46 9 metros. 
Programa para el miércoles 9 de 
Enero de 1924 
A las 5 y 15. Prácticas de telegra-
fía sin hilos. 
A las 6. Una hora dedicada a los 
niños, por Paggy Albion. 
A las 7 y 45. Programa bailable 
por Rosey's Washington Five, dirigi-
d.i por Samuel Rosey. 
A lae 8 y 30. Solo de violín por 
(Continúa en la pág. ULTIMA.) I 
e n C A P I T O L I O 
Y ARTII 
E S T H N E S M C m n n 
E l V i e r n e s 1 8 
Esta es la película más espec-
tacular que ha hecho Harold 
Lloyd. 
Hay escenas de verdadera 
grandiosidad en las cuales se 
ven miles ^e hombres y a Ha-
rold Lloyd, dominando la situa-
ción con la ayuda de E L HOM-
B R E F U E R T E . 
Y al verse entre sus opresores, H A R O L D , L L O Y D , se mostró 
extremadamente obsequioso. 
E n esta película debuta con 
Harold Lloyd la bella artista 
Jobyna Ralson, a quien cedió el 
puesto Mildred Davis al casarse 
con Harold Lloyd. 
Muy en breve " V I O L E T A S I M P E R I A L E S " , la gran película de la genial Raquel Meller, que se 
cita en los mismos Estados Unidos, como la obra maestra del cinematógrafo. 
E l día 12. Beneficio de MARIA TUBAU, con un exquisito programa: L a obra en tres 
" R E T A Z O " , creación de la notable actriz y estreno en la Habana del couplet mímico bailable 
JAVA", éxito la Mistinguete en París. 
C 341 
actos 
" L A 
J 
ld-9 
C I N E M A T O G R A F O S 
(Viene d ^ l a 
por Lon Chaney y Betty Compson; 1̂ 
drama en seis actos Redimido por amor 
por Bert Lytell y Vola Vale. 
MONVECARIiO (Fraúo entre Tealen-
•e Key j Dragonea) 
Por la tarae y por la noche: el dra-
ma en cinco actos Heroína o ladrona, 
por Bessie Love; episodio segund de 
La ' zorra azul, en dos actos; películas 
cómicas. 
pá?í. OCHO) 
ULVWlAi:. (San K/Jael frtnw «1 Par-
que d« Trillo) 
N'o hemos recibido programa. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Vítoora) 
No hay función. 
iTEPTUNO 'Neptuno y Perseverancia) 
A las einco y cuarto y a las nueve 
y media: Las piratas perfumadas, por 
Hope Hampton y Windban Stangind. 
A las ocho y media: Una casa de 
D E L 
p o r J r a n c e s c a ^ e r t i t t l 
Grandioso estreno en Cuba 
C I N E 
R I A L T O " 
Viernes 1 1, S á b a d o 12 y Domingo 13 
Tandas Elegantes de 5|/4 y 9|/2 
Creación dramát ica que 
por la magnificencia y gran-
diosidad de sus escenarios; 
el lujo y costo de las toi-
lets de su protagonista; la 
suprema lecc ión moral que su 
argtr!i*ento encierra y la ma-
/ gistral ac tuac ión de su intér-
prete, será uno de los m á s 
sensacionales estrenos de es-
- - v J . J - - - te a ñ o . 
Esta pe l ícula demostrará una vez m á s la versatilidad pro-
digiosa de la Bertini, que en ella caracteriza lo mismo a una 
anciana de setenta años que a una niña de veinte. 
P R O X I M O S E X T R E N O S 
L A N A V E , adaptada de la novela de D'Anunzio. L A 
V U E L T A A L MUNDO P O R UN P I L L E T E D E P A R I S . E L P U E N -
T E D E L O S S U S P I R O S (Super-especial) . 
Exclusivas de la I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
c335. 3d-9. 
huéspedes, por Reginald Denny y Cona-
tance Blnney. 
A las ocho: cintas cómicas. 
NIZA (Prado enero San José y Tenien-
te Bey) 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en cinco actos Murmuración, por 
Gladys Walton; la comedia Los baila-
rinas, por Jack Cooper; el drama A 
puño limpio, por Jack Ford; la cinta 
cómica Vida de perro. 
OLIMPIO 'Avenida Wnson esquina a 
B . , Vedado) 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: Un mentido paraíso, por Do-
rot.iy Dalton. 
A las ocho y media: La vuelta al 
m.undo en diez y ocho días, episodios 
séptimo y octavo. 
A las ocho: cintas cómicas. 
PALACIO GRIS (Pinlay y Lucena) 
Por la tarde y por la noche: cintas 
cómicas; E l huracán en cinco partes, 
por Louis» Bennison; E l chicuelo, en 
seis partes, por Charles Chaplin. 
r 
SIAtiTO. (Neptuno y Consulado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y '.res cuartos: Con la corirent© por 
Priscilla Dean. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media; Laa cicatrices del odio, por 
Jack Livingstone. 
A la una y a las siete y media: E l 
consentido de la maestra. 
REINA (Avenida Simón Bolívar 62) 
Por la atrde y per la noche: pelícu-
las dramáticas y cómicas. 
STBAND. (General Suázez 238 y 240) 
A 'as ocho: una revista; una cinta 
cómica; estreno del drama Cinco días 
de vida, por Sessue Hayakawa; episo-
dios 1 y 2 de L a máscara de los dien-
tes blancos, por Pearl "White. 
TBZANON (Avenida WUson entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto: La pequeña 
Carmen, por Baby Peggy; la cinta del 
conr.urso infantil; ¿Qué prisa tienes?, I 
por Wallace Rell y Lola WUson. 
A las ocho: Lo que puede una bote-
lla, por Mack Sennet; ¿Qué prisa tie-
nes? 
A las nueve y media: Lo que puede 
una botella; la cinta del concurso in-
fantil; Jockey a la fuerza, por Diana 
Alien. 
VEBDTJN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pellculaa có-
micas . 
A las olho y cuarto: La virtud cie-
ga* por Roy Steward. 
A las nueve y cuarto: el drama en 
cinco actos E l vaquero errante, por 
Hoot Gibson. 
A las diez y cuarto: Las piratas per-
fumadas, por Hopo Hampton y Luise 
Fazenda. 
WILSON (General Carrillo y Bstrada 
Palma) 
A las ocho y cuarto: el drama en 
seis actos E l Panlano! por Sessue Ha-
yakawa . 
Alas nueve y rtcs cuartos: La mar-
ca del amor, en seis actos, por Roy 
Stewart. 
L a f r u t a p r o h i b i d a . 
Desde los tiempos del más fresco de los seres masculi-
nos, el ingenuo Adán, esiá probado que basta prohibir ana 
cosa para que le demos mayor valor y nos guste más. 
AI amigo Mr. White le han dicho que tiene que ser abs-
temio, a la fuerza, le obligaron a renunciar al vino, a la 
cerveza y a los licores; y, naturalmente, desde que esa de-
cisión legal fué implanfatla, Mr. White bebe más y lo paga 
mucho más caro. 
En los más sinuosos barrancos de las montañas solita-
rias existen alambiques fraudulentos; la Escuadra del Ron, 
—del Ron único Bacardí—ocupa medio mar Atlántico, y los 
bastones, las carteras femeninas y hasta los relojes de pulse-
sera, son personales cantinas que pioveen a Mr. White del 
indispensable cocotazo en el país que necesita b#ber. L a au-
toridad se resiente, el putblo se relaja y la austeridad de 
la justicia decae. . . 
Y es que el millonario, como el vaquero y como el al-
banil que gana quince dólares, no pueden prescindir del 
Bacardí, que, saliendo del país del ron, como ellos dicen, les 
conquistó la voluntad y ei paladar hace muchos años. 
¡Y que saben distinguirlo a una legua! 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
F o r t a l é z c a s e 
Id-»-
Ochó'- ni0 d" cor!1<-'tín. 
^sldinger canclone8 por Edwln 
^ Solo de vlolln por Schlma Kauf-
^fanteria08 ^ Z a s por la Banda de 
'« ^ K D R a 
^ f e i f r ^ D ¿ A. situada en 
?0r >• W e s í i n i y 9116 e8 operada 
* 9.45 a ' E n ^ ». 1923-
J61 terrado". Dat0!S ^ ce 
aa1 S^ckm de ví^rGB. r 
i í ^ í ^ Señttlye8 d« 
tiempo 
í0rt^p:orPrvflí;tico «*1 tiempo y re-
h 5 - ^ V ^ C ^ i e r t o . 
oírgh Athletic Anclert0 Por la Pitts. 
1 p- ¿ ¡ i ^ S ^ * 4 » a los n i íos . 
cotizaciones 
por Natío-
" E \ . R A m a n t e n e r l a s e n c í a s s a n a s y f u e r t e s , o 
p a r a d e v o l v e r l e s l a s a l u d y e l v i g o r c u a n d o 
e s t á n i n f l a m a d a s , d u e l e n y s a n g r a n , n o s e 
c o n o c e h o y n i n g ú n t r a t a m i e n t o m e j o r y m á s 
s e n c i l l o q u e e s t e : 
" A t a r d e y a m a ñ a n a 
Cnalqrrier dentlata • 
Suiea Ud. coatulte le iri ; 
que cuando laa encías m 
inflaman y aangran hay 
que tometerae inmedia-
tamente a un tratamiento 
adecuado; 
que el "ziratol" ee lo úni-
co eñcaz en talea casoj; 
que tiendo el "ziratol" 
uno de los principalea 
compooentcade IPANA, 
el uao de este dentífrico 
constituye el mejor tra-
tamiento para corar laa 
encías y contener el 
avance de la piorrea. 
/ á / i a n d o 
e i g r a n 
V i n o 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Dt YEMA EN TODOS IOS CSTABIÍCIMIBITOS CE VIVERES Y UFES 
H I E L O 
LA COMPAÑIA U R B A N A OE HIELO Y R E F R I G E R A C I O N , 8 . A. 
Hace saber a sus clientes y consumidores de H I E L O , para evi-
tar malas intorpretaejonee, y falsas propagandas, que esta Coippa-
fiía no está unida u ninguna otra Fábrica ni de acuerdo con nadie. 
Esta Compañía sigue vendiendo su producto a los máa reduci-
dos precios que hay en plaza, o sea el mismo precio que cualquier 
otra, o aun menor, esta Compañía está a la altura de la mejor Fá-
brica, por su buena maquinaria, porque está preparada para produ-
cir 120 toneladas, con solo aumentar un solo tanque y de este mo-
do produciría aún más barato el H I E L O , pudiendo favorecei' más a 
su clientela, que esto es nuestro propósito, con la seguridad que nin-
guna otra podrá producir a precios más económico?. 
Esta Compañía tiene un servicio especial dentro del radio co-
mercial de la Habana, que son Depósitos de Hielo, ron el fin de 
que éstos sirvan al marchante a todas horas, y en todag cantidades 
con esmero y puntualidad, estos depósitos están a disposición del 
público. 
INQUISIDOR NÜM. 2, Telf. A-3G04. 
E M P E D R A D O NUM. '*, T r U . A-ÍK»03. 
INDUSTRIA NUM. 101, Telf. A-1780. 
G E R V A S I O NUM. 122 Telf. A-9ÍÍ72. 
No olviden que esta Compañía fué la primera en rebajar sus 
precios, y lo seguirá haciendo, y a cambiar el trato para el públi-
co, y a todo el que dude de las condiciones de la planta se le in-
vita, para que pueda apreciar su buen funcionamiento, y se con-
vencerá que es la más moderna e higiénica. 
618 2-d. 8. 
í N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
R g u í a r ¡ 0 6 - 1 0 8 
y ™ * * ™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E 2 T T O D A S P A R T H I S D E L M U N D O 
— Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O K D I O I O N E S 
• • S E C C I O K D E C A J A D E A H O R R O S 
ledbiinos depésnis eo esta Secdéa, roria intereses i l 3 por 100 annl 
Todos estos operaciones p o t é t s efectuarse también par correo 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
E x p o r t a c i o n e s 
C I E N F U E G O S A Z U C A R E R O 
JOvportación de tabaco. , 
Vapor amerlcanff "Ca lamares" , pa- ' 
r a Co lón y escalas. 
Henry C l a y , orden, 8,020 caje t i l las ! 
c igarros y 500 tabacos para C o s t a ' 
K l c a . 
Ordtn ( P a n a m á ) 36.000 cajas é l - ' 
garres . 
Vapor americano "Chalmette" pa-
r a New Orleans. 
Henrv J^lay and Book, orden, ' 
3,000 tabacos. 
Vapor americano "Siboney" para 
New Y o r k : 
Henry C l a y Bock Co. , orden, 
128,200 tabacos. 11,000 cigarros. 
Orden ( I t a l i a ) 86,000 tabacos. 
Orden ( I n g ü a t e r r a ) 58,000 id . ; 
40,000 cigarros. 
Torres , Gener Hno. , Munity Co. 
(L iverpoo l ) 2,000 l ibras de picadu-
r a . 
K n i g h t Bros . . 10,000 tabacos. 
A. D u n h i l l , 35.000 id . 
P a r k Ti l ford , 18,000 id. 
Vapor e s p a ñ o l " L e ó n X I I I " para 
V a l p a r a í s o . 
Torres , Gener Hno. , Importadora 
de Tabaco ( V a l p a r a í s o ) . 3,000 ta-
bacos, 434 l ibras picadora. 
M. Quiroga ( L a G u a i r a ) , 1,000 
tabacos. 
E x p o r t a c i ó n de frutes y vogetale* 
Vapor I n g l é s " U l n a " p a r a New 
Y o r k . 
V . R o d r í g u e z , orden, 50 centos ha-
bas, 50 id. berengenas. 
Vapor americano "Chalmette", pa-
r a New Orleans . 
L . E . G w u i a n , 600 ca jas tomates 
para C . Reuter . 
P a r a P . Rossetta , 6 id . tomates, 
6 id. q u i n í b o m b ó . 
A. Cejudo, orden, 30 2 cajas toma-
tes, 30 cestos q u i m l / m b ó , 30 hua-
cales p i ñ a s . 
A . Reboredo, orden, 164 id. id. 
V a p o r americano "Siboney" para 
New Y o r k . 
L . E . G w u i n n , G-" Chambloss , 351 ¡ 
cajas toronjas. 
Mills Bros . , 618 id. id, 
H . Warruo Sen. 39 5 cestos habas. 
J . L o n g , 31 cajas tomates, 6 id. 
q u i m b o m b ó . .. \ 
P. D. Pool, J . vG. Roddy, 76 cajas 
frijol , 26 id. q u i m b o m b ó , 5 id. be-
rengenas, tomates y pimientos. 
Dardet y Co. , W e s t ' I n d i a F r u l t , 
Z21 bultos habichuela^, 6 id. quim-
b o m b ó , 13 cajas pimientos, 103 hua-
cales p i ñ a s . 
Pino Box L u m b e r , 113 id. id. 
K i n g s b u r y Co., Hutchcson H . , 175 
id. id. 
I n d . F r u i t Co., Apol insky , 373 ca-
jas tomates. 565 id. berengenas. 5 
cajas l imas. 231 id. tomates. 8 ca-1 
jas pepinos, 11 cajas q u i m b o m b ó , 8 
Id. calabaza, 31 Id. ptpinos, 181 ca-
jas l imas. 
Durante la pasada semana entraron 
en los almacenes de Cienfuegos 23,653 
sacos, habiendo sido exportados ll.OOD 
sacos de Hormiguero, para Filadelfia, 
quedando en Almacenes 12.653 sacos. 
E l . total da sacos de azúcar de la 
presente zafra entrados en aquella pl;;-
aa hasta el día 5, era de 63,554 sacos. 
mata aaualmenta m i u . ^ 
de 1924 
E X P O R T A C I O N D E L O S 
P R I M E R O S A Z U C A R E S 
E l sábado fueron embarcados en Ma-
tanzas para New York en el vapor 
noruego Sldfold, 18 mil saco# de azú-
car, por la Compañía azucarera Andrés 
Gómez Mena. 
Dichos sacos son los primeros quo 
se exportan de la presente zafra. 
E l central "Progreso", perteneciente 
a la jurisdicción de Cárdenas, ^omento 
el sábado el corte en sus campos ca-
ñeros, para en breve romper molienda. 
S u s c r í b a s e y A n u n c í e s e e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N E R A R I A D E k C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
Vapor americano " J , R . Parro t t" , 
para K e y West . 
L . E . Gwuinn , Cuban Amer . ! F o r -
warding , 3,000 cajas tomates. 
A / H o b e r s , Chambless , 1.064 hua-
cales id. 
V Pino Box L u m b e r . Wes t I n d . F r u i t 
573 huacales p i ñ a s . 
Vapor americano " E s t r a d a P a l -
ma", para K e y West . 
A. Reboredo, Chambless , 800 hua-
cales tomates. 
Vapor americano "Atenas" para 
New Orleans. 
A. Cejudo, orden, 200 huacales 
tomates, 65 cestos Q u i m b o m b ó . 
E x p o r t a c i ó n de l icores 
Goleta eujbana " M u r r a y " para St. 
P io l de N i q u e l ó n . 
L u i s M á r q u e z , orden, 11,100 ca-
jas ron. 
Goleta americana "I s land Homo", 
para Overgotown. 
H . J . L e v i n , E . S. P a r s o n , 1 ba-
r r i l vino, 10 cajas Id. dulce, 250 ca-
jas wshiskey. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E l Sar. Franc i sco , n lnguju 
E n Machina , ninguno. 
E n Santa C l a r a , X a c a p a 
E n H a v a n a Centra l , Muncove y 
Hundovaago. 
E n San J o s é , P e r v i n y H . C . F l o w . 
E n W a r d T e r m i n a l , ninguno. 
E n Arsertal , Exce l s ior y C u b a . 
E u Ta j lap iedra , Goletas y lancho-
nes. 
E n A t a r é s , Santa V e r ó n i c a . 
E n Reg la , L o u i s l a n a . 
E n C a s a B lanca , G u n n y y B e r w v d -
mor. 
C o r o n A 
L A MAQUINA DE ESCRIBIR 
PERSONAL 
Con su estuche s ó l o pesa tres 
kilos 
T E C L A D O U N I V E R S A L 
TEXIDOR COMPANY, L T D . 
Muralla 27. Habana. 
C 3 2 3 Alt . 9d-9 
V A P O R E S Q U E T I E N E N 
R E G I S T R O A B I E R T O 
V A P O R E S . 
A m c o . "Ecuador" para. Bal t imo-
r e . 
I r e l é e "San Pablo" para Cr i s tó -
bal . 
A m c o . "Atenas" para C o l ó n y es-
c a l a . 
I n g l é s " T o ^ a " para New Y o r k . 
A m c o . "Pastores" para C r i s t ó b a l . 
A m c o . " C a c a p a " para C o l ó n y es-
cala . 
A m c o . " E s p a r t a " para B o s t o n . 
A m c o . " T u r r l a l b a " para New O r -
leans . 
A m c o . "Exce l s ior" para N e w Or-
leans . 
A m c o . " E s p e r a n z a " p a r a T a m p i -
co . 
A n c o "Orizaba" para N e w Y o r k . 
Cuban O " M a r í a " para S t . R i e l 
de N . q u e . ó n . 
G O L E T A S . 
Cubana " G . M . M u r r a y " para 
N i q u e l ó n . 
Inglesa "Is land Home" para Coor-
getown. 
Amco "Radio", para i d . 
Inglesa " V a r u n a " para B e l i z a . 
E s p a ñ o l a "Paqui ta . O r i v o " para 
K . P . D . 
E L S E Ñ O R 
BLANCO ELVIRA 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a b o y . M i é r c o l e s , a l a s 9 a . i n v l o s q u e 
s u s c r i b e n , e s p o s a , h i j o s , p a d r e s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a -
m i l i a r e s y a m i g o 3 r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á -
v e r d e s d e l a Q u i n t a " L a C o v a d o n g a , , a l c e r n e n : e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a -
v o r q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , E m r o 9 d e 1 9 2 4 . 
Q u i n t i n a S a m a l e a d e B l a n c o ; O l i m p i a , L u i s y A n t o n i o B l a n c o y S a m a l e a ; 
A n t o n i o B l á i c o y N i e v e s S a m a l e a ( a u s e i t e s ) ; J o s é M a r í a B l a n c o E l -
v i r a ; C o n s u e l o B l a n c o E l v i r a ( a u s e n t e ) ; A r m a n d i n a C o f i ñ o d e B l a n -
c o ; L u i s y M a r í a S a m a l e a ; M a t í a s M i r a n d a y G a b r i e l d e D i e g o . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
r u a n d o eu cr iatura e s t á majadera . 
, ^ . 0 interiormente, que el an-
algo tiene Intae"orJrDre8ar( pues no 
eelit0v, n n r ' ^ f s u p e r a le d i r ía que 
sabe h a b l a r - ^ f í ! a r P general, a causa 
^ % ^ r r q 1 u 1 t ? e r devora Junto con 
^ ^ I n e ^ ^ r p e r a ^ n ^ ^ i r n e 
^ n " ^ " o ^ a c o V p a ñ ' a d ó de calen-
L o M U ' E T O ^ E m E ^ Y A L Q U I -
T R A N B E F O L E Y . E s un remedio 
Jdecuado para los n l ü i t o s pues es 
hecho de miel pura do abejas, agra-
dable sana y curat iva . Con los pri-
Jrná traeos de esta deliciosa me-
S n ^ eT n T J s e l ibrará del terri-
ble peligro de la Tos Fer inX que 
n e n ^ » V 
n i ñ o s en todas las *s * mil* 
L o s mayores puedln ^ ' 
i r E L COMpt y 
ees acomete Vlo08 I r ? * * ' ^ 
el Catarro y c X 8 ^ 6 3 ' ^ o \ S 
F í j e s e que le den u „ ^ I 
C O M P U E S T O F O L E Y ^ í, 
A L Q U I T R A N viene L í E W 
V A S E A M A R I N O t ? r 6 V 
.Si anda usted mal fflVe-
t ó m e sin pérdida de t i e n ^ n V ^ u 
o a ^ uua muestra aS , ^ 0 . 
S. A. Corporation" Mn * la 'T 
Habana , Cuba. Manrlqu6 
1(1-9 
L A ' P I f Z A * L A 
U N A 
C 321 i t s - i d - a 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o ; L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
D E H A C I E N D A 
C O N S O L I D A T E D S H O E C O R -
P O R A T I O N 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e acordado por el Con-
seÍJo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Com-
p a ñ í a el pago del cuarto c u p ó n de 
los bonos hipotecarios vencidos el 
31 de Dic iembre ú l t i m o , se anun-
cia a los Tenedores que pueden efec-
tuar el cobro correspondiente del 4 
por ciento del va lor nomina l del bo-
no respectivo, por cuenta del semes-
tre de 19^3, todos los d í a s de 9 
a 11 a. m. en las Ofic inas de la 
C o m p a ñ í a , Pedroso n ú m e r o 8, Ce-
rro, en esta capital . 
Habana , 9 de E m i t o de 19 24. 
E L S E C R E T A R I O , 
F e r n a n d o Ortiz. 
886. 3d-10. 
L A R E C A U D A C I O N D E L I M P U E S T O 
L a r e c a u d a c i ó n del Impuesto E s -
pecial del E m i r r í s t i t o en el mes de 
Diciembre ppdo. s e g ú n los partes dia-
rios qus e n v í a n a la S e c c i ó n los A d -
ministradores de Aduanas y Di í^r l -
tos F i sca le s es la s iguiente: 
F A B R I C A C I O X 
Conceptos: L icores , Diciembre 
1923, 105.401.41; Dic iembre 1922, 
90 ,668 .9 ! ; De m á s 1923. 14.732.49 
Conceptos: Sellos. Dic iembre 1923 
181,666.77: Diciembre 1922, 93.G68-
91; De monps 1923, 7.409.14. 
Concentos: Concierto.?: Dic iembre 
1923, 27.245.90; Dic iembre 1922, 
20.135.29. De m á s 1923, 7 .110.61. 
Concostos: Multas . Dic iembre 1923 
Diciembre 1922: 15.59. De m á s 
1923. 1.159.81. 
Totales»: Dic iembre 1923: . 315.4 
Tota les : Dbre. 1923 315 .491 .48; 
Dic iembrt 1 9 2 i , 2 9 S . 8 9 7 . 7 l ; De m á s 
3 923, 15 .r93.77 . 
I M P O R T A C I O N 
Diciemb.-s 1923 . 
D i / ^ m b r o 1922 . 




b R O W r i l N G A U ^ M A T I C A 
y I I A M M F R L f S c a ñ ó o s 
C A U B R F S 1 2 Y 1 6 
fti ARTICULOS Df CAZA Y fSGRIMA 
T f f l F M O ? F L M F J 0 R CURTIDO 
A . R l b l S Y M m o . 
T A L L F R . D F A F I L A I S , 
M I P U F L A ^ y A R M F R 1 A 
A . d f I T A L I A 1 2 6 - 1 5 0 
T . A - 4 9 2 1 
AnVhGlO? 




/ / n i T R O CLÜP'J 
E . P . D . 
N u e s t r o S o c i o G e r e n t e 
S e ñ o r 
R E S U M E N 
í 
E . P. D. 
XiA SESOUITA 
Ade laBaggenyBr i f fard 
KA PAI.EECZDO 
T dispuesto su^ entierro para 
hoy Miércoles 9. a' las cuatro de 
la tarde, los que suscriben sus 
sobrinos, sobrinos pol í t icos y de-
más familiares y amigos, supli-
can a las personas de su amistad 
se sirvan encomendar su alma a 
Dios y acompañar a l cadáver des-
de la casa mortuoria calle de Ro-
dríguez número 127, entre Luco y 
Justicia, Luyanó, a l Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Enero 9, 1^4. 
Pemando O. Tariche, Mlgruel A. 
Tarlche, Josefiiia y Sara Tariche, 
Dr. Oscar A. TaricUe, Temando M. 
Tarlcho, César Q. Tariche, Juan 
Raurell , Andrés Martín, riorentl-
ao González. Marcelino Cordero, 
B r . Secundino Baños , Dr . Fernan-
do O. Carratalá y Dr. reduardo 
Pontanllls. 
(No se reparten esquelas). 
Conceptos: F a b r i c a c i ó n , Dbre 1923 
315.491.48 DlDr. 1922. 299 .897 .71 
J t m-ás en Dbre. 1923. 15,.593.77. 
Conceptos I m p o r t a c i ó n . Dbre 1923 
95.428.80 Dbrfc. 1922.* 7 1 . 7 4 3 . 1 2 . 
De m á s en D b r e . 19.33 23.685.68. 
T o t a l t s : Dbre. 1923. 410 .920 .23 
Dbre. 1922. 371.640.83^ De m á s en 
Dbre. 1923! 3 9 . 2 7 9 . 4 5 . 
LIQUIDACION D E DEUDA 
Ayer f i r m ó el Secretarlo de H a -
cienda una orden de adelanto por 
$750.000 para licpuidar bonos pre-
| piiados dt> K serte de 1 M 7 , de la 
deuda interior. 
M O V I M I E N T O B E C A B O T A J E 
E N T R A D A S . 
Manifiesto 937 — V a p o r cubano 
" L a F é " para Puerto P a d r e y es-
calas; con carga genera l . 
M a n i i V s t o 888 — V a p o r cubar'o 
"Sagua la « r a n d ^ " p a r a C a i b a r i é n 
con carga genera l . 
Manifiesto 8 3 9 . — G t a . cubana M. 
A r r e a d o " para B a h í a H o n d a en las-
tro . 
L u i s B l a n c o E l v i r a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , M é r c o l e s , a l a s 9 a , m . , l o s q u e 
s u s c r i b e n , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s é s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s -
d e l a Q u i n t a ' l a C o v a d o n g a " h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r 
l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , E n 3 r b 9 d e 1 9 2 4 . 
A I X A L A & C a . 
i V O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
niiiiiij;fi|ÍI|ii|i!iiiiiiiii]v^ 
R E M I N G T O N P O R T A T I L 
l t -8 ld-9 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s d e l u j o p a r a 7 p a s a j e r o s c o n 
c h a u f f e u r u n i f o n n a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$4 .00 p o r l a m a ñ a n a $ 5 . 0 0 p o r l a t a r d e . 
A u t o c e r r a d o p a r a d u e l o $ 8 . 0 0 . 
- 7 7 
ld-9. 
S A L I D A S . 
Manifiesto 8 5 5 . — G t a . cubana 
"Franc i sco Javier"' par Orosso. car-
gr gt.neral. 
Manifiesto 8 5 0 . — R o m cubano 
"Halgaret to" para R í o B l a n c o . L a s -
tre . 
F U N E R A R I A M O D E R N A . V E G A F L O R E S 
L a m e j o r y m á s l u j o s a . CaTTdad, e f i c a c i a , e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s d e b r o n c e . C a r r o s a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y P a n t e o n e s l istos p a r a e n t e r r a r . 
/ 
A P L A Z O S 
^ V I C T O R M U Ñ O Z 1 1 6 - 1 1 8 . - Z A P A T A Y D O S . T e l é f o n o s : Á - 2 5 i a A - 6 3 1 4 . F - 5 4 7 2 . F - 1 9 1 0 . ^ 
E n e l hotel o e n cualquier higar en e l roomento^-—^ 
do, le a h o r r a tiempo y trabajo al viajante de comercia. 
L a s cartas que U d . escriba en m á q u i n a h a r t e . n " ¿ * > 
I m p r e s i ó n e n l a oficina p r i n d p a L E l hombro cu idado» 
Asciende a puestos importantes. 
L a Remington Portáti l escribe cartas de temaftO;f*' ¡ 
m c r c i a l en la forma corriente. T i e n e la misma • o u o o » 
y resistencia que las d e m á s m á q u i n a s Remington. 
Tec lado Universa l de 4 2 teclas/ 
T e c l a de retroceso. 
T e c l a de c a m b i o 
C i n t a bi-color, ' 
p R A N K p D B I N S [ 0 . 
HABANA 
L a ca ja cerra» 
da mide s ó l o 
4 pulgadas de 
altura. 
N O M A S C U C A R A C H A S ^ 
Mátelas . Acabe con BUS Crios Usando • 
C g C A R A C H I C I D A " E N O Z " 
• K VtNOIt EN BOTICAS Y ft***'* 
CNOZ CMtMiC»L C6 CHIC»00 
ESPINO y Ca . ZULUETA 36'4. H A B A ^ 
. Ü S C R Í 8 A S E A L " D I A R I O B E L A 
M A K i ^ 
AW) XCII D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 4 
P A G I N A O N C E 
¡ V l a n i f i e s t o s 
- í k . Vaoor americano 
i«Mkté -o Zfnr procedente 
•ZíCt?w 'Orlenas. consign 
E ^ E » S S : i r o 200 sacos arroz. 
hevarrl. CP-, ^ m6n 
S ^ / F O e r n ^ f 2 ¿ 0 id harina 
Oliver , 300 sacos maíz 
t M & 250v,'Grifes 253 cajas carne 
W B F»Ír i í d S S 183 sacos 9rroz 
?-arcIa FeKrnáSo 500 id maiz 
Ga^loL0K S o 5 id Id 
Ori6«0i0 coo Id id 
6»»"lroi ¿ r í l i Co 100 Id Id 
g tíarrera * ld ld 
t Suár/rrez 10 jaulas gralllnas 
R Gutié ^ ! f Co 100 sacos cebollas 
, » ^ s a l 2 0 id frijol 
l0g0676 20 tercerolas carn» 
W W S f l S í ^ f t ^ C Ó < cajas calzado 
' K e l f f ^ ^ n o 152 piezas madera 
Ques^., ro 4 cajas lubrlcadores 
Oonzá¿nn Co 1 caja calzado 
S»18 rrales 400 atados corto. | p Corr l s U g llag 
i:ri8ri,, Co 1 id calzado 
p Suárez 1 a 15 caja8 algodftn 
P e n a l P a p ^ Tipe 5 id efectos de 
meritorios 
6 ld id 
D 1 caja medias 
rdura Hno 78 fardos ml-
^niler 6 cajas camisas 
S c o 8 id calzado 
i fiwlft Co 1 19 Papel 
I ! Iñano G Co 18 b Barañan 
cartón 
bultos moldura y 
^ G a r c í a Co 4 cajas toallas 2 fardos 
^ ' ^ i ^ r í s 10 ld sacos vac íos 
fnternaclonal Trading 1 caja herra-
i ^ n f é n e z Co 5 barriles ácido 
» rnra 2 cajas tollas 
tlvaro Hno Co 12 fardos tejidos 
í; HUI 1 bulto muestras 
Armour Co 729 atados cortos 
£ w india OH 3,9 00 id 
National Paper 1 caja máquinas del 
^MANIFIESTG 1448 vapor americano 
l-Cuba- capitán White procedente de 
TamPa y escalas consignado a R L. 
!Brannen D E C U B A 
0 García 120 cajas macarrfin 
1 Delgado 1 huacal frutas 
rnba Growors 162 atados papel 
B Mota 1 caja accesorios 
r r Wolfle 2 neveras con frutas 
. D E K E Y W E S T 
A Ríos 3 cajas camarón 
V Reselló 2 id id 
G Sánchez 2 id id 
Hotel Sevilla 1 ld efectos 
I J Ezra 11 huacales faisanes 
MANIFIESTO 1449 vapor noruego 
I "H C Flood' capitán Beiermann proce-
leedente de New York consignado a W 
|h Smith ' , #.' 
I Cuban Portlant Cement 48,o24 sacos 
cemento 
I Acosta Prosper 1 sobr« con «.vena 
MANIFIESTO 1450 vapor inglés 
• •Ofita' capitán Doning procedente de 
'Liverpool y escalas consignado a Du-
[ Esaq Co 
D E L A P A L L I S B 
VIVÉBES 
Lavín Gómez 1 bulto aléohol 
M v Co 26 cajas vino 70 id ácido 
MISCELANEAS 
E Sarrá 100 cajas agua mineral 
Dussaq Co 7 cajas efectos de metal 
M Pont 2 id efectos 
E G 2 id id 
M L L 1 id id 
P Y R 1 14 id 
O Y 1 ld id 
C G 2 id id 
M L L, 4 id ld 
S G 1 ld ld 
I . C 1 ld id 
G C 1 ld id 
M P C 1 ld ld 
D E S A N T A N D E R 
j Gutiérrez Junco 2 cajas embutidos 
quesos y manzanas 
( íómez Hermano 17 cajas loia 
P E V I G O 
V I V E R E S 
ji Laluerza 15 cajas conserva» 
Zabaleta Co 1675 id id 
D Rodríguez 26 id ld 1 barril aguar-
diente „ 
Santamaría Co 50 cajas cebollas 
C Fonts 1 caja encargos 
M A N I F I E S T O 1431 goleta Inglesa 
'Astra' capltrtn Chrlstensen procedente 
de West End consignado a la orden 
E n lastre 
M A N I F I E S T O 1.453 goleta america-
na 'W A Holden' capitán Knowlton pro-
cedente de St John consignado a Lykes 
Bros . 
(; R Olliphant 88.021 piezas maderas 
M A N I F I E S T O 1.453 transporte de 
guerra ameficano "Antares" capitán 
Woloo procedente de Hampton Roada 
consignado a su cónsul 
M A N I F I E S T O 1.464 yacht americano 
'Jeannette' capitán Brown procedente 
de Kingston consignado a la Orden 
M A N I F I E S T O 1.465 vapor americano 
'Orlzaba' capitán Okoofe procedente de 
New York consignado a W H Smlth 
V I V E R E S 
R J 3 cajas confituras 
Ramos Larrea y Co 500 sacos sal 
M L C 11 cajas añil 1 id anuncios 
Q H C 10 sacos frijol 
S L L 10 id id 4 cajas v íveres chino 
J B 3 cajas confituras 
Lozano Acosta y Co 10 huacales ca-
cao 1 caja chocolate 
Santeiro y Co 1 id id 10 huacales 
cacao 
Wilson y Co 3fi]3 manteca 
Fortaleza Supply 20 ld id 
W 34 • cajas goma de mascar 
B P 14|3 oleo 
R Suárez y Co C00 sacos harina 
R A 25 cajas mantequilla 
G L G 20. id id u 
F P C 20 id id / 
C T C 20 id id 
P P C 20 id ld 
G P C 15 ld id 
G H 15 id ld 
Rodríguez Hno 150 ld id 2.606 id le-
che 
Larragan y Quesada 75 id mantequi-
lla 
P Y G 10Ó ld id 
H A C 100 id ld 
M G C 100 id id 
G S 100 id id 
R L C 75 id id 
H P 75 id ld • • •• 
M M C 60 id id 
O C 50 id id 
T S C 50 id id 
J G C 45 ld id 
Alonso y Cq 50 ld id 
C Y 50 id id 
V D 30 id id 
C R C 30 id id v 
García y Co 35 id id 
Floishmann Co 140 cajas levadura 
J C C 25 atados frutas 
Unión Importación 19 cajas levadura 
Valea y Co 100 atados queso 
A Armand e Hijo 21 id id 
Blanch y García 141 piezas puerco 
Swift y Co 200 cajas id 
Casa A Silz 22 b. carne 
W F Smith 1 caja ensalada 
E P 2513 Oleo 
Wilson Co 200 cajas puerco 
National Biscuit 7 bultos galletas 2 
baúles vacíos 
American Grotery Co 34 btos galle-
tas 
G Y C 100 sacos café 
J L N 400 cajas bacalao 
González y Suáréz 5|3 15 b. jamón 
Morro Cas.tle Supply 28 btos provi-
siones 
Nesfle' A S Milk 10.000 cajas leche 
1 caja anuncios 
Tauler Sánchez y Co 200 sacos frijol 
García Fernandez y Co 200 id id 
J. B. FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r a c c i o n e s o B o n o s p í d a m e t ipo y 
a h o r r a r á d i n e r o . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 . 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
BULTOS SALIDOS 
F S C 10 cajas manteca 
B 3 cajas tocino 60 id jamón 
Swlft Co 27 piezas carnero 8 b. carne 
Central Gómez Mena 250 b. papas 
F García y Co 100 cajas cerveza 
P R 300 sacos frijol 
E P 6|3 oleo 
R Amor 4o cajas chocolate 
M A 1 sac ogarbanzos 
M I S C E L A N E A : 
A. R . Langwlth Co: 1 caja regade-
ras. 
B . A . : 3 bultos accesorios auto. 
Fariña L a s t r a y Co: 2 cajas estu-
ches . 
Ortega Olivera: 70 barriles aceite. 
Cosme Hno. Co: 40 cajas lámparas, 
planchas y accesorios, 6 cajas llaves y 
bolas. 
D . González Co: 3 cajas planchas. 
M. L . Maduro: 1 caja si l las. 
Fernández Co: 1 caja muebles. 
R . H : 24 fardos tapones. 
J - R . C: 2 Idem Idem. 
P . F . C: 1 caja efecto» de hierro. 
Rodrfgiiez y Co. ¿ cajas tornillos. 
Gutiérrez y Co: 1 caja pantallas. 
G . y Co: 13 Idem í»apel . 
Corlada y Maduro: 1 caja muebles. 
J . A . B : 2 Idem cr is ta ler ía . 
M . J . E . C: 1 roUiS jarc ia . 
L a s a Trading Co: 33 bultos válvu-
las y llaves. 
C . P:- 1 caja metal. 
Fariñas L a s t r a Co: 9 bultos maqui-
narla. 
O. C . Co: 1 caja correaje. 
Fernández y Co: 8 fardos alfombras. 
A . G . Duque: 50 Idem desperdicios. 
10. B . Co: 4 cajas accesorios mag-
netos. 
R . H : 3 cajas accesorios auto. 
J . Pujol: 1 caja herramientas. 
Inter Trading Co: 1 caja muestras. 
E l l l s Bros: 1 caja secantes. 
A . C . Tessas: 1 Idem calendarlos. 
M . Cabezas: i caja equipos. 
F . Amador: 11 Ídem accesorios pa-
ra baúles . 
J . Desln: 3 Ídem ferretería . 
O. C . F : 6 cajas discos y fonógra-
fos. 
A . R . Langwlth Co: 2 cajas semi-
llas. 
153: 1 caja sierras. 
P . García: 1 caja juegos de cristal . 
Alvarez Rlus Co: 5 barriles losetas. 
Roque Francoschi: 3 cajas cápsu las . 
Vlzoso Aboe y Co: 0 cuñetes granos. 
Industrial Alfilerera: 16 barriles 
alambre. 
M. Kohn: 4 cajas marcos. 
G . E . Rubens: 1 Idem pintura y 
marcos. 
R . Pérez y Co: 4 huacales porta-
papeles. 
Unión Carbide Sales: 13 cajas mate-
rialeSj 
F . Echemendía: 5 cajas libros. 
A . Revesado y Co: 20 sacos tarugo. 
Unión Carbide Sales: 1,000 atados 
carburo. 
carburo, 8 huacales tambores v a c í o s . 
F . R . Co>; 7 bultos accesorios ca-
mión . 
S. R . D: 1 caja muestras'. » 
A . Bona Co: 1 caja efectos varios. 
(x84): 2 cajas rejas. 
York Shipley: 25 bultos pinturas y 
cemento. 
Rambla Bouza Co: 3 cajas papel. 
L . H . C: 9 barriles accesorios tu-
bos . 
G . C: 15 bultos Idem. 
Carasa y Co: 1 caja papel. 
M . Y : 4 cajas tapones. 
Cortada y Co: 196 bultos barras. 
J . M. Casanovas: 1 auto. 
Martínez y Co: 2 cajas juguetes. 
P . García 23 huacales depós i tos . 
L : 75 atados servilletas. 
Steel y Co: 8 bultos accesorios fe-
rrocarril , 
N . E . Pou: 1 caja juguetes. 
Ortega Olivera: 70 barriles aceite. 
Vl la y, Nobregas: 6 bultos accesorios 
para muebles. 
National Paper Type Co: '9 cajas 
placas. 
R . Fernández M: 16 Idem Idem. 
A . de Quesada: 1 caja efectos de 
uso. 
J . B : 1 caja efectos de goma. 
R . Hno: 9 bultos accesorios auto. 
A . Cuervo: 1 huacal pollos. 
O. Alslna: 1 huacal bañaderas . 
C . M. Shooham: 10 barriles pintura. 
Varias Numeraciones: 80 cajas mue-
bles, 58 Idem sil las. 
C . 'Diego: 20 cajas muebles. 
E . A: 1 caja accesorios e léctr icos . 
F . C . D: 17 bultos accesorios tubos. 
F . Snare Corp: 1 caja efectos de 
hierro. 
Gastón Rlvacoba Co: 9 Idem bombas. 
M . A . Doesau: 4 cajas maquinarla. 
A rellano y Co: 6 cajas accesorios 
para baño. 
• E . González: 5 barriles aceite. 
Slnger S. Machine Co: 108 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
F . A . Larcada: 1 fardo llantas. 
V . A . L : 5 cajas accesorios eléctri-
cos. 
Cuban Portland Cement: 17 bultos 
materiales. 
L . J . Dorn: 5 cajas clavos. 
Sinclair Cuban Olí: 15 barriles gra-
sa. 
D . G: 1 caja accesorios máquinas . 
Varias numeraciones: 49 bultos mue-
bles. 
K l Bazar: 32 cajas Ídem. 
Comp. Mercantil Central: 160 bul-
tos soda. 
Babock Wilcox Co: 20 huacales la-
drillos. 
H . O: 6 cajas l á m i n a s . 
E l Mundo: 1 caja accesorios prensa. 
G . Rey: 5 cajas marcos. 
F . G . Bolsito: 1 auto. 
Westinghouse Electrical Co: 53 bul-
tos materiales. 
Minas Matahambre: 4 barriles grasa. 
Kelmah Co: 52 cajas pintura y em-
paquetadura. 
J . Barquín Co: 1 caja suero. 
V . del Canto: 3 Idem Idem. 
A . Rapahol: 1 caja accesorios para 
dulces. 
J . López R: 3 cajas libros y lápi-
ces. « 
(5,510): 43 cajas s i l l?s . 
G . S. Co: 7 cajas relojes, 3 Idem 
tejidos. 
Pé'gáflt Co: 2?9 bultos barras. 
Ibern y Gutiérrez: 2 cajas cuero. 
H . B . C: 4 cajas cepillos. 
A . Pascuali; 24 cajas accesorios de 
mñs ica . 
United Cuban Express: 2 cajas ex-
press. 
Havana Marine R y : 1 caja acceso-
rios "maquinaria. 
Q. A . Macintyre: 1 auto. 
Henry Clay y Bock Co: 39 bultos 
tableros y hirutas. 
. . . 224 
* . 2 . 5 7 3 
. . 1 .974 
. . 4 . 6 9 3 
. . 2 . 2 8 6 
. .-' 569 
. . 2.3.25 
Arsena l , en carretones . . 1 2 . 3 0 7 
Arsena l , en carros F . C . . 8 1 . 0 2 4 
Ta l lap ledr^ . . i . . . . n inguno 
A t a r é s 2 .300 
R e g l a 2 . 5 0 0 
C a s a B l a n c a . ninguno 
Muelles generales 
San F r a n c i s c o . 
Machinfi . . . . 
Santa C l a r a . . 
H a v a n a Centra l . 
San J o s é . . . * 
W a r d T e r m i n a l 
1 1 2 . 7 7 5 
Montalvo Cárdenas Co: 15 cajas l i -
mas y tinteros. 
L . Palmeiro: 12 Idem barniz. 
Fox FHm Co: 2 cajas pe l í cu las . 
C : 2 cajas anuncios. 
C . M: 1 Idem Idem. 
R . H : 4 Idem Iccesorlos máquinas . 
V . del Canto: 2 cajas cintas. 
R . Menéndez: 2 Idem herramientas. 
C . F . Alvarez: 7 bultos accesorios 
para baúles . 
A . 8. Co: 14 bultws arandelas y ac-
cesorios auto. 
H . Lovlno: l caja agua mineral. 
Solana García: 1 caja pasta. 1 Idem 
sellos. 
Fernández y Co: 1 Idem muebles. 
D . V . P: 1 caja efectos religiosos. 
A . Miranda: 1 caja peines. 
S. S. T; 1 atado accesorios velocí-
pedos . 
J . C . Fltzgeral: 1 ídem frazadas. 
J . M. de los Ríos: 2 Idem impresos. 
J . Jubrlas: 2 Idem hierbas. 
West India T l í Refg: 24 bultos ma-
lcríale*. 
Havana Central Ry Co: 32 Idem ld. 
Havaha Electric y Co: S6 Idem ld. 
Internacional Electrical Co: 22 Idem 
Idem. 
F . C . Unidos: 1,178 idem Idem. 
Zaldo Martínez Co: 8 idem maquina-
ria v accesorios. 
Arellano Mendoza: 2 cajas marcos. 
' Hotel SeviUa-Biltmore: 3 cajas efec-
tos de pape!, 1 caja accesorios eléctri-
co3 • - ; 
Harrls Bros Co: 34 bultos efectos de 
escritorio. 
C A L Z A D O : 
Amavízcar Co: 1 caja calzado. 
W . C . P: 1 idem idem. 
Unidas de Calzado: 1 Idem talabar-
tería. 
Hernández Blanco: 2 idem Idem. 
M . Varas v Co: 2 idem idem. 
N . García: "14 bultos Idem. 
D R O G A S : 
E . Lecours: 352 bultos ác ido . 
E . Sarrá: 51 faMos anuncios. 
Droguería Pénlchet: 5 bultos drogas. 
J . Murillo: 16 Idem Idem. 
J . L . Restrepo: MO idem idem. 
Parke Davls Co: 6 Idem Idem. 
F . Herrera Co: 5 Ide mcris ta ler ía . 
C E W T R A I , Z S : 
India: 125 fardos accesorios v a c í o s . 
Mercedes: 4 bultos maquinarla. 
So'edad; 1 Idem Idem. 
Alava: 1 Idem Idem. 
Sama Gertrudis: 4 Idem Idem. 
General Sugar Co: 1 caja termóme-
tros . 
F E R R E T E R I A : 
N . López: 31 bultos ferreter ía . 
A . Gómez y Co: 3 Idem idem. 
JoaristI y Lanzagorta: 116 Idem ld. 
Gorostiza Barañano Co: 19 idem id. 
J . Fernández Co: 36 Idem idem. 
B . Zabala y Co: 32 idem idem. 
Taboas y Vila: 27 idem idem. 
Fuente Presa Co: 4 idem idem. 
Saavedra y Blanco: 8 idom idem. 
Aspuru y Co: 15 idem Idem. 
Pardo y Co: 430 Idem Idem. 
J . S. Gómez y Co: 37 Idem idem. 
Capestany Garay Co: 21 idem idem. 
J . Alió y Co: 2 Idem Idem. 
Felto y Cabezón: 4 Idem Idem. 
V . Gómez Co: S6 idem idem. 
F . C . Crespo: 7 Idem Idem. 
M . Agüera: 35 Idem idem. 
Pons Cobo Co: 20 idem idem. 
A . Urain: 2 idem idem. 
Machín Wall y Co: 4 idem idem. 
G . • T . C : 14 idém Idem. 
Escarpenter Bros: .3 idem idem. 
T E J I D O S : 
A . Sánchez: 15 bultos tejidos. 
Angones y Co: 4 idem idem. 
A . Lebrans: 1 idem idém. 
Amado Paz y Co: 16 idem idem. 
American E . Goods: 9 idem Idem. 
Alvarez Valdés y Co: 31 idem Idem, 
1 idem idem. 
Angrulo Torañn: l ídem Idem. 
ASOCIACION DE HACENDA-
DOS Y COLONOS 
Hoy a laa 2 p . m . se c e l e b r a r á 
una importante Asamblea por .a 
A ? o c i a c i ó n de Hacendados y C o l o n o 
en su local social ( akos del edificio 
Se t r a t a r á en esto acto del pro-
yecto de ley Si lva , eohre los pvo-
medios del precio d^l a7UCar; 
A . Fernández: 5 Idem Idem. 
B . Alg-ízl: 4 Idem idem. 
Aramburo Taranco Co: 1 Idem Idem. 
B . F . Carvajal: 2 Idem idem. 
Celis Tamargo y Co: 9 Idem Idem. 
Cobo Basoa y Co: 1 Idem Idem. 
C . S . Buy Hno: 1 Idem Idem. 
C . Bulgas: 1 idem Idem. 
C . Berkowltz: 3 Idem idem. 
Caso Muñlz: 20 Idem Idem. 
C . Galíndes y Co: 1 idem Idem. 
Castrlllón Hno: 1 Idem Idem. 
D . F . Prieto: 2 Idem Idem. 
Díaz Mangas Co: 2 Idem Idem. 
Diez García Co: 3 Idem ídem. 
E . Menéndez Co: 1 Idem Idem. 
Escalante Castillo Co: 3 Idem Idem. 
E . Galzl: 2 Idem Idem. 
Fernández y Co: 16 Idem idem. 
F . LIzama: 2 Idem Idem. 
F . González Co:, 36 Idem Idem. 
F . Gutiérrez Co: 1 Idem Idem. 
F . Loza: 2 Idem ídem. 
Fernández Hno: 1 Idem Idem. 
F . Blanco Co: 4 Idem Idem. 
García Vlvancos Co: IT Idem ídem. 
González García: 4 Idem Idem. 
García SIsto Co: 6 Idem Idem. 
• GIspert Ro: 1 Idem Idem. 
G . García: 2 Idem Idem. 
Granda García Menéndez Co: 2 ld. 
Idem. 
García Co: T Idem Idem. 
González v Co: 5 Idem Idem. 
González Hno: 9 Idem ídem. 
García Tuñón Co: 8 Idem Idem. 
Izapulrre AlonSo Co: 4 Idem Idem. 
J . García Co: 3 ídem ídem, 1 Idem 
Idem. 
dfr Hfc Heros: 2 láem Idem. 
Cournel: 1 Idem Idem. 
G . Rodríguez y Co: 5 Idem Idem. 
C . P in: 1 Idem Idem. 
M. Casanova: 1 Idem Idem. 
E . Bagos: 8 Idem Idem. 
. Corral Co: 25 Idem Idem. 
Lelva y García: 5 Idem Idem. 
López Río: 1 Idem Idem. 
M . Martínez: 1 Idem. ídem. 
M . C . Nogueras: 2 Idem Idem. 
Martínez Castro Co: 34 idem Idem. 
Menéndez v Co: 2 Idem Idem. 
M. F . Pella: 1 Idem Idem. 
Muñlz y Co: 3 Itífem Idem. 
M. Alvarez y Co: 1 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez y Co: 3 Idem 
Idem. 
M. Seljo: 1 idem idem. 
Nacional de Camisas: 1 idem ídem. 
Prendes Paradela Co: 7 Idem ídem. 
Pié lago Linares Co: 13 ídem idem. 
Prieto Hno. Co: 3 ídem Idem. 
Peón y Cabal: 2 Idem Idem. 
Poo Lung: 1 ídem idem. 
A . 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
Casa Blanca 8 E n e r o . 
D I A R I O . Habana . 
E s t a d o de] tiempo Martes 7 a . ni". 
Estados Unidos, altas presfonet? y 
buen tiempo en todo el territorio , 
oxcepto en el extremo Noroeste. Gol-
fo de M é x i c o , buen tiempo, b a r ó m e -
tro alto, viento del Norte a l E s t e , 
aumento de la temperatura. P r o n ó s -
tico I s l a : nublados y l luvias hoy y 
rjuizás el m i é r c o l e s , s in gran cam-
bio en las temperaturas, vientos mo-
derados a frescos del Norte al E s t e , 
tiempo variable en r e g i ó n Orienta l . 





S A P O - C O M A X 
P í d a l o en forreter íaa- bode^aa f. 
Boticas . > 
Roca Prats: 6 idem Idem. 
Revi l la Ingles Co: 5 ídem idem. 
R . P . Guzmán Co: 1 Idem idem. 
Sánchez Valle Co: 1 Idem Idem. 
Sol ís Entrialgo Co: 44 Idem idem. 
( C o n t i n ú a en la p á g . D O C E ) 
SltRRA "EL AGUA" 
C o m p & m a C u b a n a A m e r i c a n a d e M a d e r a s , S . A . 
RAMON CARDONA 
V i v e s 9 9 . 
A d m o r . G r a l 
T e l é f o n o s A-2090, Mh3862. H a b a n a . 
c « 4 0 Alt 14 d i . 
T H E C A N A D I A N B A N K O F C O M M E R C E 
O F I C I N A P R I N C I P A L : T O R O N J O , C A N A D A 
E s t a d o d e l r e s u l t a d o a n u a l d e l a s o p e r a c i o n e s d e l B a n c o a l c i e r r e d e o p e r a c i o n e s e n 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 3 
Saldo anterior de la cusnta de Pérd idas y Ganancias. ( ^2 097 502 08 
Ganancias del afio terminado en 30 de Noviembre, después de la separación hecha para créditos dudosos i . . . ' . . ' . * . . . . - * . * , ! ' . ' . ! ' . ' . . . . . . . . ! . . . . . * . . * . ' . ' / . * . . ' . ' 2,913)419.15 
Esto h» sido repartido en la siguiente forma: 
Dividendos Nos. 144, 145, 146 y 147 al doce por ciento annal 
Bonif icación del uno por ciento, pagadero en primero de Diciembre 
Contribuciones a l Dolninio del Canadá y Gobierno Provincial y sobre billetes en c irculac ión. 
Deprec iac ión da Edificios del Banco „ 
Transferido a Fondo dfc Pensiones 









B A L A N C E G E N E R A L : 3 0 D E N O V I E M B R E 1 9 2 3 
A C T I V O 
Oro y Plata en C a j a _ $12,255,298.69 
Depósi to en oro en la Eoserva Central de Oro 6,500,000.00 $17,755,298.69 
Billetes del Dominio del Canadá $25,763,446.00 
Billetes del Dominio del Canadá depositados en la Beeerva Central da Oro 4,800,000,00 30,663,446.00 $ 48,318,744.69 
1,491,348.00 Billetes de otros Bancos . 
Moneda de los Estados Unidos y otros pa í ses extranjeros 1,371,813.50 
Cheqnes de Otros Bancos 19,911,743.69 
Saldos a nuestro favor por otros Bancos del Canadá * 523.52 
Saldos a nuestro favoy en Bancos y Corresponsales fuera del Canadá 11,771,391.99 34,546,820.70 
Bonos del Dominio y Gobierno Provincial del Canadá, calonlados al valor del mercado 
Bonos Británicos , extranjeros y Coloniales y de Municipalidades Canadiense», calculados al valor del 
mercado . . . ' 
Bonos y Acciones de Ferrocani les y1 otros, calculados al valor del mercado 
Préstamos a requerimiento y corto plazo (no excediendo 30 días) en e l Canadá, con pignorac ión de 
valores 
Préstamos a requerimiento y corto plazo (no excediendo 30 días fuera del Canadá 
Depósito con el Gobierno del Cañad* como garant ía de los billetes do Banco en c irculac ión 
Otros préstamos y descuentos en el Canadá (menos roba ja de Intereses no devengados) después de 
haberse provisto todas las cuentas malas o de di f íc i l cobro 
"tros préstamos y descuentos fuera del Canadá (menos rsbaj» de Intereses no devengados) habión-
dose provisto todas las cuentas malas o de di f íc i l cobro 
o^rP^01168 de clientes contra Cartas de Crédito 
^ougaciones vencidas (fondos provistos para las mismas en caso de pérdida) 
« o p i e d a d e s exceptuando los edificios del Banco 
E ^ T f 3 1 8 80l5re Propiedades vendidas por el Banco 
quíne los del Banco al costo, menos d e p r e d a c i ó n sobre los mismos , - • 
^c lones y préstamos a Compañías subsidiarlas * -


























B . E . W A L K E R , P r e s i d e n t e . 
P A S I V O 
Billetes del Banco en Circulación 
Dopósi tos sin intereses 5 87 903'sM.35 
Depós i tos con intereses, incluyendo intereses devengados hasta l a fecha 243,,669,'665.59 
Anticipos bajo la Ley Financiera 
Saldos a favor do otros Bancos en el Canadá . » * í é . » , * . * . . * 
Saldos a favor de otros Bancos y Corresponsales en las Islas Br i tán icas y los países extranjeros 
Letras a pagar , 
Aceptaciones bajo cartas de Crédito 
Dividendos por pagar 
Dividendo No. 147 y Bonificación, pagaderos el d i» 1 • dé Diciembre V . . V *. 
Capital pagado $15,¿00,000.00 
Reserva 15,000,000.00 













J O H N A I R D , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
I N F O R M E D E L O S A U D I T O R E S A L O S A C C I O N I S T A S D E T H E C A N A D I A N B A N K O F C O M M E R C E 
Segdn lo previsto en las sub-secdbnes N o a 19 y 20 de l a Sección 56 de l a L e y 
Banearla de 1913, informamos a saber: 
Hemos Inspeccionado el balance m á s arriba descripto y comparado el mismo con 
los libros y comprobantes en 1» Oficina Central y con los informes certificados de las 
guctttsales. Hemos obtenido toda la información y explicaciones que hemos solicitado 
y somos de la opinión que todas las operaciones efectuadas por el Banco que han 
sido objeto de nuestra atención han sido hechas dentro de las facultades del mismo. 
Hemos contado el efectivo y comprobado loa valores que representan las Inver-
siones del Banco, en su Oficina Central y Sucursales principales en diferentes y 
distintas fechas al SO de Noviembre 19b5 y concsssrdan con las entradas hechas en, 
los libros del Banco relativas » las mismas. 
A nuestro juicio, el estado es tá hecho en debida forma y demuestra l a s i tuación 
correcta y verdadera de los negocios del Banco, de acuerdo con nuestro mejor criterio 
y las explicaciones que nos han sido suministradas, s egún demuestran los libros del 
Banco. 
Toronto, 21 de Diciembre de 1923. 
T . H A R R Y W E B B , C . A . 
o f G e o r g c A . T o u c h e & C o . 
D . D E W A R , C . A . 
o f M a r w i c k , M i t c h e l l & C o . 
' A u d i t o r » 
S U C U R S A L E l N L A H A B A N A 
F . # M . G I B S O N , A d m i n i s t r a d o r 
E N E R O 9 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
EL 
(Por nuestro hilo directo) 
K U E V A Y O R K . Enero 8. 
E l mercado do azúcar crudo estuvo 
otra vez menos tirante. Durante la ma-
ñana corrían rumores persistentes de 
que los crudos cubanos se liablan ven-
dido a un refinador, a 4.112 centavos 
costo y flete, pero no fué sino hastx. 
mOy avanzada la tarde que se hizo 
posible obtener la confirmación. Enton-
ces se aver iguó que la National habla 
comprado 10.000 sacos de azúcares do 
Cuba para embarque en enero, que 
seg^n se tenía entendido, se cargarían 
alrededor del 14 de enero, a 4.112 cts. 
costo y flete. Igual a 6.28 centavos pa-
gado el derecho, que es hoy el precio 
del de entrega Inmediata. Se Indicaba 
que quizás lotes adicionales do azú-
cares de Cuba se habían vendido a 4.1!2 
centavos, quizás un total desde 20.000 
a 30.000 sacos. A l cerrar el día hubo 
nuevo interés de compra de crudos pa-
ra pronto embarque, a 4.1|2 centavos,' 
pidiendo los vendedores 1\8 de centa-
vo más. 
F U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
• 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do abrió de 2 a 8 puntos máa bajo. 
Durante todo el día los contratos de 
Enero estuvieron bajo considerable pre-
sión de larga l iquidación, llevando ol 
descenso est» hasta 4.58, o sea 12 pun-
tos netos m á s bajo, con una reposi-
ción de 3 puntos por movimiento para 
cubrirse a la hora del cierre. Promi-
nentes Intereses azucareros de Wal l 
Street con relaciones cubanas, vendie-
ron Enero' libremente mientras com-
praban marzo y otros meses posterio-
res. Hubo indicaciones de que Europa 
tenía órdenes de venta en este merca-
do. Parece que se e s t á acumulando un 
furt© largo interés en los meses de la 
•primavera y del verano, fundándose 
quizás en lá teoría de que no habrá 
azúcar barato este aflo, debido a1 lo 
exiguo de las cosechas europeas, se-
gún noticias. Los futuros cerraron nue-
ve puntos netos más bajo en enero y 
de 4 a 6 puntos neto m á s alto en los 
meses posteriores. Se vendieron en to-
tal 23.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta, Crre 
Enero . . . . 462 468 458 4t l 461 
Febrero 460 
Marzo . . • • 454 443 454 453 
Abril . . .* 458 
Mayo . . . . 457 464 450 464 463 
Julio . . . . 464 473 463 473 471 
Septiembre . . 469 476 469 478 478 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a s noticias acerca de la demanda 
del azúcar refinado al bajo precio d<i 
8.60 centavos por todos los refinadores 
parecen haber sido algo contradicto-
rias. Algunos corredores decían que te-
nían entre manos regulares negocios 
mientras otros anunciaban una encal-
ada demanda general. A 8.60 los re-
finadores ofrecen pronto embarque, 
precio garantizado hasta la fecha de 
la llegada. Los compradores esperan 
una nueva baja en las . cotizaciones de 
la lista, tan luego como lleguen los 
crudos más baratos.' Los compras do 
crudos a 4.5|8 centavos costo y flete, 
deben permitir según se cree, a los re-
finadores vender granulado fino por lo 
menos al bajo precio de 8.25 centavos 
menos el 2 por ciento en efectivo. E l 
refino para inmediata exportación es-
tá encalmado. Hay alguna demanda pa-
ra embarque FebQero-Marzo, pero po-
cos son los negocios que se han lle-
vado adelante. 
F U T U R O S DB A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo nominal. 




A LA FERIA OE 
MUESTRAS DE 1924 
SU LEMA NOMBRA SUS 
MARZO 8.15 
B o l s a d e l a H a b a n a 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Poco movimiento se notó ayer en el 
mercado de valores, aunque este mantie-
ne el tono de firmeza anteriormente 
avisado, y 
L a demanda fué algo mas activa que 
el día anterior en acciones de Havar.a 
Electric , cuyos precios dehotan mayor 
firmeza. E n este palé se operó extra-
oficialmontc a precios reservados. L a s 
acciones preferidas de la misma compa-
fila denotan alguna Irregularidad. 
Inactivas estuvieron dna acciones de 
la Internacional de Te l é fonos . 
Firmes las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos y de la Compañía de J a r -
cia de Matanzas* 
T a m b i é n rigieron con tono muy fir-
mes los bonos de la Repúbl ica operan-
dos* en los del cinco y medio por cien-
to y em loa de la deuda Interior. 
L o s bonoa do Havana Electrlo estu-
vieron sostenidos y firmes las del Gas 
y Ferrocarriles Unidos. 
Irregulares los bonos do l a Licorera, 
Cervecera y Manufacturera. 
Mañana se cotizaran ex-dlvidendo laa 
acciones preferidas de la Empresa Na-
viera de Cuba. 
Cerró el mercado firme en los prin-
cipales valores. 
C O T i Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
Ooxap. Tend. 
E m p . Rop. Cuba Speyer. 8 6 1 0 3 
Idem Idem ( D . I n t . ) . . M 85^i 89 
I d . id . (4^4 o|o). . ^ . . 82 90 
I d . i d . Mogan 1914. * ,., 90 100 
I d . id, 6 o|o Tesoro. , w 99^4 106 
I d . Id . puertos. '. , m m m 92 100 
I d . Id . Morgan 1928. « .. , 83^4 100 
Havana Electrlo R y . Co. 93 100 
Havana Electrlo H . G r a l . 83 87 
Cuban Tolephone Co,; , » » 83 90 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . ... ... .. . .„ «7*4 71 
Havana Electr ic ppef. . . 100 100% 
Idem comunes. . . . . m 84 86% 
Teléfono, preferidas, . . . 94 4 97 
Teléfono, comunes. . . . . . 90 
Inter . Telephone Co. . 66 C8% 
Naviera, preferidas. . . . 70% 80 
Naviera, comunes. . . . . 13% 15 
Manufacturera, pref. . . 9% 12 
Manufacturero, com. . . . 2% 3% 
Licorera, comunes. . .„ . . 3 , 5 
Jarcia, preferidas 73 77 
Jarcia , sindicadas, . . . 73 76 
Jarcia, comunes. . . . ^ . 15% 20 
Jarcia, sindicadas 16% 20 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L i 
Bonos j ObUgaclonea Comp. Vend. 
B Rep. Cuba Speyer. . . 9r> 
4% Rep. Cuba (4% ojo). 85% 
4% Rep. Cuba (4% o|o). 82% 
6 Rep. Cuba Morgan. . 90 
6 R . Cuba 1917 tesoro. 99 
B R . Cuba 1917 puertos. 93 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 94 
6 Ayto. l a . H ip . . . . Nominal 
6 Ayto. 2a. H l p . . . . 844 100 
8 Glbara-Holguin l a . Hip Nominal 
B F . C . U . perpétuas . . 80 
7 B Territorial Serie A . NomlnU 
6 B . Toiritorlal (-Serie B ) 
$2.000.000 en circu-
lación Nominal 
6 Gas y Electricidad . . 102 114 
5 Havana Electric R y . . 94 99 
6 Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. . . . 82 
6 Elect'-Ic Stgo. Cuba. . 50 
B Matadero" l a . Hlp. . . 50 
6 Cuban Telephone. . . 83 
6 Ciego de Av i la . . . . Nominal 
7 Cervecera Int . l a . Hip 68 80 
6 Bonos P . del Noroeste 
Je Bah%a Honda a 
Guane. (l.OOO.OOu en 
c irculación) Nominal 
" Bonos Acueducto de 
Clenfuegoa Nominal 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . . . 52% 60 
I OblUaciones O í . Urba-
nlzadora del Parque 
1 y P laya de Marian-ao Nominal 
8 Bonoa Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado E0 100 
8 Bonos 2a| Hlp. O í . 
Papelera Cubana (Se-
rle B 65 80 
7 Bonos Hipt . C a . Lico-
rera, Cubana 55 -60 
800,000 bonos Hlp . C a . de 
Hlalo 80 100 
Ca . Curtidora. . . . ^ . . . . 60 
Aecioam 
Barco Agr íco la . . , . „ . Nominal 
Fomento Agrario. . . . . Nominal 
Banco Territorial . . . . . Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. (600.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco de Prés tamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
F . C . Unidos. 67 71 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 100 100% 
Havana Electric com. . . 84% 86 
Eléctrica de Sanctl Splrltus Nominal 
Nueva Fabrica do Hielo. . 265 810 
Cervecera Int . pref. . . . 100 
Cervecera Int . com. . . . 185 
Lonja del Comercio, pref. Nominal 
Lonja Comerlo com. . . . 185% 
C a . Curtidora Cubana . . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 94 97 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 66% 67% 







7 olo Naviera pref. . . „ 71 80 
Naviera, comunes. . w .. . 13% ' 16 
Cuba ane, pref. . . . . . . . 60 
Cuba Cañe conjunes. . . . 12 
Ciego de Avi la 6 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión ($550.000 
en circulación, pref. . . 100 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.100.000 en 
circulación com 27 40 
Unión l l isp. Americana de 
Seguros 80 39% 
Unión Hl.sp. Americana de 
Seguros, benef 2% 10 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas % % 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes % 1 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . . . 10 12 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2% 3% 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 3 4 
7 o\o C a . Nacional de Per-
fumería. $1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 61 80 
Ca. Nacional d« Perfume-
ría. $1.300.000 en circu-
lación, com 18 30 
7 ojo Ca dr Jarcia de Ma-
tanzas, pref. 73 80 
7 olo Ca do Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 73 80 
C a . do ./arcia de Ma'tanzas, 
comunas 15% 20 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 15% 20 
Ox. Cabana Accidentes. . Nominal 
8 o|o " L a Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . B0 B9 
I d . Id. beneficiarlas. . . % l % 
C a . UrbTnlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas Nominal 
C a . Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
C a . de Construcciones v 
Urbanización, pref. 
¡Ca. de Construcciones 
Urífenlzr»ción, com. . . 
Consolidated Shoe Corpo-
ratUji, Compañía Consoli-
dad-i de Calzado $300.000 






COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Deducidas por el procedimiento sél lala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana. .v 4.326325 
Matanzas 4.416625 
Oirdenas. " 4.354125 
SaBua .\ . . . . '. 4.399750 
Manzanillo . . 1 4.338500 
S E B E N E F I C I A M A S QUIEN" M F -
J O B S A ¿ E " 
L.a e x p o n t ú n c a y generosa inter-
v e n c i ó n que—sin asomo alguno de 
part icular e g o í s m o se abroga en cuan-
tos problemas de c a r á c t e r general 
afectan a l bienestar del p a í s — e n 
forma verdaderamente e jemplar a su -
ino el prestigioso C L U B B O T A R I O 
de esta capital , so h a manifestado 
una vez m á s con motivo de los t r a -
bajos do p r e p a r a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n 
definit iva que so real izan para la 
p r ó x i m a F E R I A D E M U E S T R A S 
D E L A H A B A N A , a los que no ha 
querido permanecer Indiferente tan 
meri tor ia i n s t i t u c i ó n . 
\ ('m> oferto y con la supina opor-
tunidad que roqiK'rían dichos t ra -
bajos, quo han entrado ya en su fa-
se de c r i s t a l i z a c i ó n , el C L U B R O -
I A R I O D E L A H A B A N A b « tenido 
a bien nombrar su Representante 
ante el C o m i t é Central de esta P R I -
M E B A F E R I A D E M U E S T R A S ni 
caballeroso s e ñ o r R i c a r d o C u f i é r r e z 
Lee, quien a c t u a r á como Delegado 
en el magno Certamen que se ave-
c ina .de l a ent idad rotar la , aux i l i a -
do por ol c o m p a ñ e r o de C l u b S r . 
E n r i q u e Rerenguer , tan ventajosa-
mente conocido en nuestros mejores 
c í r c u l o s sociales. 
Y deseando el C L U B B O T A R I O 
D E L A H A B A N A l levar a mayor 
grado su vivo deseo de ser un ele-
mento do eficiente c o o p e r a c i ó n a l 
éxito va conquistado por l a F E R I A 
D E M U E S T R A S , ha decidido esta-
blecer las Oficinas de su D e l e g a c i ó n 
en el propio B d l f i d o " C A H K E Ñ O " , 
romo el mejor medio de mantener 
fác i l y constante c o m u n i c a c i ó n con 
l a D i r e c c i ó n de la F E R I A D E M U E S -
T R A S , s irviendo a d e m á s de ne \o na-
tural entre los Miembros de C L U B S 
hermanos que en esta é p o c a v i s i tan 
nuestra capital y que se ha l lan in -
teresados en el desarrol lo de este 
extraordinario evento mercant i l e 
industr ia l . 
Siendo conocidas, h a s t a l a sacie-
dad, las condiciones de p u l e n t u d y 
seriedad que a todos sus actos e in i -
c iat ivas sociales imparto e l C L U B 
B O T A R I O D E L A H A B A N A siendo 
t a m b i é n do dominio p ú b l i c o su i m -
pecable moral idad, entendemos que 
l a genti l c o o p e r a c i ó n que viene a 
prestar a l a P R I M E R A F E R I A D E 
M U E S T R A S D E L A H A B A N A cons-
tituye, de por s í y aunque p a r a n a -
da tenga c a r á c t e r de preciso, el me-
j o r n iarcbamo que se p o d í a apetecer 
en cuanto a l a so lvencia y a la con-
d i c i ó n é t i c a de este acontecimiento 
que pronto será instalado en el E d i -
ficio " C A R R E Ñ O " . 
Y s irve a d e m á s esto nuovp y opor-
tuno raspo del prestigioso C E U B R O -
T A R I O para de jar probado que s u 
constante a c t u a c i ó n so h a l l a consa-
grad-t a pract icar de l a manora m á s 
edificante posible su honroso loma: 
" S E B E N E F I C I A M A S Q U I E N M E -
J O R S I R V E " . 
L o que, ovidontemonte, a c a b a de 
efectuar ahora s u m á n d o s o a las en-
tidades oficiales que h a n nombrado 
y a sus D E L E G A D O S a l a F E R I A 
D E M U E S T R A S D E L A H A B A N A 
c u 1024. 
Nos place, por ello, folleltnr efu-
sivamente a l C L U B R O T A R I O y a 
sus Roprcsontantos s e ñ o r e s R i c a r d o 
G u t i é r r e z L e e y E n r i q u e Rerenguer , 
a l propio tiempo que a l a D i r e c c i ó n 
y C o m i t é C e n t r a l de l a F E R I A D E 
M U E S T R A S . 
M o t o r e s p a r a A c e i t e C r u d o 
— " " t i A P L A Z O S M U T C O M O D O S 
S e e l e r E u l e r C o . * 
O b r a p í a 5 8 . : 
T e l . M - 6 9 8 9 . 
A p a r t a d o 
• H A B A N A 
T S T T ai¿. ' i - a . o. AuuncJ 
NOTAS DE WALL S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Enero 8. 
Promedios del mercado de acciones-
20 Indus. 20 Ferro-
trlales carrileras 
Hoy 92.80 « 4 7 6 
Ayer 96.54 84.60 
Hace una semana (Día festivo). 
Frankl ln B. Mooney. presidente de 
la Atlantic Gulf and West Judies 
Steamshlp Company, anunció hoy que 
se había efectuado un arreglo con el 
gobierno cubriendo todas las contri-
buciones federales no ajustadas toda-
vía para 1917, 1918. 1919 y 1920» Una 
linea subsidiarla de esta compañía, U 
New York and Cuba Mail Steamshlp 
Co., conocida por la Ward Line, fué 
puesta en manos de un sindico el 31 
de diciembre. L a s operaciones de la 
Ward Llne, sin embargo, no se inte-
rrumpieron. 
L a comis ión de reajuste de la Altan-
tic Frui t Co., anuncia haber pagado el 
segundo plazo del precio de compra 
de 1 activo de la compañía que le fué 
vendido recientemente y que se dispo-
ne a llevar a la práctica el plan de 
reorganización. 
L a Pacific Malí Steamshlp Co., e s tá 
preparándose para recibir proposicio-
nes de compra de un mil lón de pesos 
de equipos marít imos. 
Charles Hayden, presidente de la Jun-
ta directiva de la Chino Coopcr Co., 
y también de la Ray Consolidated Coo-
per Co., dijo hoy que no hay proba-
bilidad de una inmediata fus ión de es-
tas dos compañías con la Inspiratlon 
Cooper Co. 
Durante varios meses se han llevado 
a cabo negociaciones con el objeto de 
traer a los m á s grandes prodáctores 
Independientes de cobre del Suroeste 
a una fuerte compañía de mayores 
proporclons. Los ú l t imos Incidentes, sin 
embargo, han contribuido a demorar 
la tasación .de los valores y también 
la determinación de las condiciones 
aceptables para todos los Interesados. 
Hoy se hizo una oferta públ ica de 
una emis ión de 13 millones de pesos 
de bonos hipotecarlos del 7 por ciento 
por 6 años . E l producto del emprés t i -
to fe dedicará, a consolidar los venci-
mientos para 1924 de la compañía. 
COTIZACION D E CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
eicue: 
» LA BOUJA 
Comp. Vernl 
L a s casas europeas estaban com-
prando marcos alemanes en el merca-
do local de cambios extranjeros hoy. 
Se anunciaron unas cuantas ventas a 
22 y 23 centavos por trlllón. Una do 
las m á s grandes casas del cambio ex-
tranjero anteriormente solo había anun-
ciado dos ventas en los ú l t imos 15 
días. 
BOLSA D E N E W Y O R K 
E N E R O 
P o M i c a m o s l a t o t a f i d a d l 
de l a s t r a n s a e d o e s s e n B o -
bos en l a B o l s a d e V a l o r a s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 4 , 3 6 3 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 2 8 6 , 3 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r í n f H o n s e " d e 
N u e r a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 3 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c l a s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
^ B Í t t S A D E N E W Y O R K 
9 6 , 5 4 
F E R R O C A R R I L E R A S 





America Agrlcul . Chem 
American Beet Sugar. 
American Can N * - " 
A m e r i c a » Car Foundry, . . . . . 
American H . and L . pref. . . 
Amosican Inter. Co . « - « « • 
Amelcan Locomotivo 
American Smelting Ref . m'm « 
American Sugar Ref . Co. . . . . 
American Sumatra Tobaco. ,, * 
American» Woolen 
Amer . SÜlp Bullding Co. . ... . 
Anacond Copper Mining. . . m 
Atchlaon •• 
Atlantic Gulf and West I . ,. 1. 
Baldwln Locomotlve Works. . ,. 
Baltimore and Ohio. 
Bethlhera Steel. .« • 
California Petroleum. . « . • • 
Canadlatv Foclf ic . m ... . . • 
Central Leather . « . 
Crero de Pasco. . . . • w • • • 
Cuba Company. 1* • 
Chandler Motor . 
Chesapeakc and Ohio R y . . • . 
C h . , Miw. and St . Paul com. . 
C h . Ml lw . and St . Paul pref. . 
Chio and N . W 
C . Rock I . and P . . . . . . m • 
Chile Copper •>•).•. m m 
Chino Copper. . .., m m • « • » 
Coca Cola. . . H.M M * 
Col . Fue l 
Consolidated Gas . . * m • • 
Corn Products. . « . • é.mm * 
Cosden and Co. . . 
Crucible Steel 67 
Cuban American Sugar New. . . 3 3 ^ 
Cuban Cañe Sogar com. . . . . . . 15 
Cuban Cano Sugar pref 62% 
D a v i d s o » 67% 
DelOAvare and Hudson. > 
Dome Mines. 
E r l e 
E r l e F lrs í 
Endlcott Johnson Corp. . . 
Famous I' layers. . . . « .. . 
F l s k T ire , . . 

































(Viene de la p&i 0XCE) 
_ ^.uiiiUK 
g- Hernández: 4 Idem'Ma<!m Id-




Zoller: 6^ Idem ^ I " " S . 
Sobrinos de Gómez m?" 
Idem. «umez Mena Co- . • 
^ " U : 3 Idem ,dem. Trocha Hno. Co 1 








R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
Banco Nacional. . . » . . 25 30 
Banco Español 13 16 
Banco Español , cert. . . . 9 10% 
B&.nco*lnternaclonii. . . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . %, 
Banco de Penabad. . . . . 20 
NOTA.—Estos tlpoa de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
PUEBA PB OUA BOX.SA 
Comp. Vena 
Banco Nacional 
Banco Español . . . . 
Banco Esp-afiol, cert. . 
Banco ('.e Penabad. . 
Banco do H . Upmann. 







N U E V A Y O R K , Enero 8. 
L a s alzas de ayer fueron seguidas 
de fluctuaciones un tanto irregulares 
en el mercado de futuros de café hoy. 
Hubo evldentemlnte alguna realización, 
con particularidad en los meses cerca-
nos, pero más tarde las entregas pos-
teriores fueron compradas por el co-
mercio de los corredores que tienen re-
laciones extranjeras, y después de abrir 
de 3 puntos más bajo a 8 m á s alto, 
el mercado subió de 2 a 12 puntos so-
bre las cotizaciones del cierre de ayer. 
Marzo kvanzó hasta 10.09 y septiembre 
hasta 9.40, alcanzando nuevo alto te-
rreno, pero el cierre estuvo unos cuan-
tos puntos distante de la mejor coti-
zación, bajo dis tr ibución de utilida-
des. Los precios ú l t imos estuvieron 2 
puntos netos más bajo y después 11 
puntos más alto. Se calcularon las ven-
tas en unos 60.000 sacos. 
M E S C I E R R E 
M A R Z O . . . . 
M A Y O . . . . 
J U L I O . . . . 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 







R E V I S T A D E BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Enero 8. 
Mas amplia actividad y precios en 
alza en el mercado de bonos de hoy s i -
guieron reflejando laa fuertes compras 
de los valores en l ista, con fondos da 
re invers ión de enero. Vlrtualmente to- Missourl pacifi0 Rallwiiy. 
General Motors . 15% 
Goodrich. . . . . . . . . . . . . . ,. . .« 25 
Great Northern » » . . 69 
Guantanamo Sugar. . :. M . . . . 7 
Gulf States Steel. . . ., .. . . 82% 
Illinois Central R . R . . . 
Inspiratlon 26% 
International I^per 89% 
International T e l . and T e l . „ .. 68 
Internatl . Mer. Mar. com. . ,« 7% 
Internatl . Mer. Mr. pref. . . ., 32% 
Inviclble Olí. * A . .. . .« 16 
Kansas City Southern. . . . . . . . . 19% 
Ke l ly Springfield Tire . . . ,. . . 84% 
Kennecott Copper. 35% 
Keystone * « 35i 
Lehlgh Valley ., . . . 62 Vi 
L i m a Locomotlve 67% 
Louisvi l !« and Nashvllle. . . . 
Manatí comunes. . . ,„ . . . . . 
Miami Copper 22% 
Midvale St . O i l . . L , M 6 








Vda . V . 
V . Campa 
% y Co: 3 Ídem , 
Sierra: 2 Ídem mT^ 
y Co: 37 irw. ^ 37 Tde'm ' 
' Idetr.. 
__idetn ídem 
V I V E R E S : 
S. C . Garlnl: 200 cyia« rv,, 
^ A . Armand e Hljo-^o'o ^ 
F . Bdwman Co: 300 Mom _ 
FarcA- ñr\c*h: 4 
F . A . 500 Idem frijol. 
F . B : 100 Idem frijol 
cebollas, 
García Hno: 20 Jaulas eai [ií1-1 
J . Várela: 300 sacorefbote'' 
?taAkS Jüt: ,13o cajas ™ntequ lü 
J . A Palacio Co: 300-sacos S i 
Nazábal: 100 Idem ldem bollJ M 
iSá sacos J García Fernández Co Jol. 
Suáre-: Ramos y Co: 250 Idem u. 
H Astorqui y Co: 300 Idem U, 
Pita Hnos: 400 Idem Idem 14 
F . Bowman Co: 500 Idem «bol 
jo Suárez Ramos y Co: 150 Idem 
González y Suárez: 300 Idem him 
M. Soto Co: 100 Idem cebollaj™ 
H . Astorqui Co: 250 sacos frlMl 
Pita Hnos: 200 Idem idem 
F . Bowman y Co: 764 Idem l&a. 
M I S C E L A N E A : 
Fábricas Unidas de Velas: 150 
eos paraflna. 
A. G . Bulle: 140 Idem Idem. 
P . García: 1 fardo ropa. 
Solís Entrialgo Co: 5 Idem tejlái 
Revil la Inglés Co: 2 Idem Ion». 
Fernández y Co: 4 idem Idem. 
Porto Verdura Hno: 78 Idem mil 
Inter Trading Co: 1 caja herramle tas. 
J . Romeu y Co: 30 tercios Jarro I 
Alegret Pe l l eyá y Co: 48 pieza» 1 
deras. 
R . J . D . Orn: 16 Idem vidrio. 
Comp. Azucarera Arroyo Blanco:! 
pieza llaves, 1 caja metal. | 
F . C . Unidos: 317 piezas malw 
Quesada Hno: 152 idem Idem. 
Armour y Co: 720 atados cortil. 
N O T A . — E s t e vapor conduce morai 
cía del vapor de la misma compíq 
''Surlnamo", que a consecuencia da 
ber sufrido averias en su maquliol 
que lo impidió rendir su viajé a' 
puerto. 
dos los grupos do bonos participaron 
en el avance que se hizo m á s notable, 
sin embargo, en las emisiones ferroca-
rrileras secundarias^ 
Los bonos normales extranjeros y 
del gobierno de los Es tados Unidos so 
movieron dentro de l í m i t e s estrechos e 
irregulares. Los serbios del 8, los del 
6 de Oriental Veloment y los del 8 
suizos, subieron como 1 punto en l i -
geras transacciones, mientras que los 
del 6 de Holanda y los .de l 6 de P a r í s -
Lyon-Medl terráneo s« vendieron 1 p u n - i Pan- ¿-m. P t . Class B 
to por debajo de las cottzaAones f l - | Pennsylvar.ia 
nales de ayer. 
E n el grupo ferroviario, las emisio-
nes de E r l e subieron en s i m p a t í a con 
los m á s altos precios do las acciones. 
Buenas ganancias s© registraron tam-
bién por los del 6 do Prisco , los del 6 
de Missour| Pacif ic y los del 6 de 
Seaboard A i r Llne, todos los cuales 
subieron 1 punto o m á s . 
EXPORTACION D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a la Secretarlo, de Agr icu l -
tura por las Aduanas en- cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de ardenr.-s: 13.900 sacos .— 
Puerto de destino TJaltlmore. 
Aduana de Nuevltas 3^.900 sacos. 
Puerto do destino, New Y o r k . 
Reportadag por los Colegios da Corre-
dores 
Cienfuegos ' . . . . 4.38S500 
H I E L O 
R E C I A I C E C O M P A N Y 
Por este medio se avisa a los consumidores, que a partir del día P R I M E R O D E 
F E B R E R O , el precio del Hielo s e r á el de: CINCO CENTAVOS L A A R R O B A 0 S E A A 
CUATRO PESOS L A TONELADA a Establecimientos y Particulares. 
R E G L A I C E COMPANY.' 
JORGE DIAZ, Administrador. 
Missouri Pacific pref. . . . 
Marland Gil ;.. . 
Mck Trucks Ino. „ 
Nev. Consol 
N . Y . Central and H . R i v e r . 
N . Y . H . and H . . . . . . 16% 
Northern Pacif ic . « 63% 
National Bi icul t 61% 
National Lead 145% 
Norfolk and Western R y . . .. . 104% 
Pacific Ol! Co 429% 
Poji. A m . Pet l . and T r a n . Co. ... 65% 
. ." . 63% 
• . <3 
Peoples Gas 95% 
Pere Mariquette 43% 
Pierco Arrcw 10% 
Pitts and W . Virginia 40 
Pressed Steel C a r . . . . . . . . 
Punta Alegro Sugar. 66% 
Puré Oil 23% 
Postum Cereal Comp. Inc . . . . 
Producera and Reflners O i l . . M 35% 
Royal Dutch N . Y 49% 
Ray Consol. , . . ,. m m m . m m 
Reading 77% 
Republlo Iron and Steel. . , „ . , « 61% 
1 Replogle Seel 12% 
S t . Louls and St . Francisco . . . 20% 
Santa Ceclila Sugaf. .. „ „ m . 
Sears Roebuck. . . ,. „ ..; . . ,. 87%' 
Sinclair Olí Corp m 26% 
Southern Pacif ic . . , ,. 87% 
Southern Ra i lway . . . . . . . . . 42 
Studebaktr Corp , . 107 
Stdurd ü i l (of Newr Jersey ) . „. w 40% 
So Porto Rico Sugar. . . . . . . 69 
Skelly Oi l . 
Strombrog Carb . 82% 
Stewart Warner . 95% 
Seabard Air L l n e . „ „ , » 7% 
Texas Co. . . . w « 43% 
Texas and Pac . . , . « ^ , ,. « ,., 21 
Tlmken RoJler Bear Co. . . M • 40 
Tobacco Producl . . » .. . . . . . ,. 89% 
Trascontinental Olí . . „ , » « 4% 
Union Pacific « ,. . . 1 2 9 % 
United K r u l t . . . . . . . „ ; „ . 185 
U . S . Industrial Alcohol. . . 71% 
U . S . Rubber. m . ,„ 41% 
U . S . Steel. . „ 99% 
Utuh Copper m ¿ 65% 
Vanadlun Corp of America . * . 31% 
Wabash pref A 87% 
Westingohuse E lec tr i c . . , . „ . 61% 
Willys Over „ . ,. . m 10% 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edi f i c ios , L a Mayor, 
Surte a * todas las farmacias. 
Abier ta los dla¿ laborablti 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos basta las diez 7 media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
e l domingo 30 de diciembre 
de 1923. 
Farmacias que estarán 
tas hoy Miércoles 
R i e l a 2 A. 
San Franc i sco n ú m e r o 3Í, f1"! 
ra. 
L u y a n ó n ú m e r o 74, 
Santos Suárez n ú m e r o 10-
J e s ú s del Monte n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. ' ^ 
V i s t a hermosa n ú m e r o H B> ̂  
rro. 
Pa la t ino y Atocha. 
C a l z a d a y B . , Vedado. 
23 y Q., Vedado. 
B e l a s c o a í u y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanario-
E s c o b a r y Animas . 
Monte y Angeles. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. . 
Zu lue ta entre Dragones 7 » 
H a b a n a n ú m e o 112. 
Vi l legas 7 P r o f e s o . , 
J e s ú s del Monte c ü m e r o 
H a b a n a y San ^ i á ^ 0 - . . l , 0 
' San R a f a e l y San Francisco. 
Trocadero 72 y 1J2. 
2 númeVo 148, Velado. 
Santa Ans> 7 Guasabaco». 
B e l a s c o a í n , 86. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é r e z . 
Gervasio n ú m e r o l au -
Agua Dulce n ú m e r o *«• 
MAS MERCANTIL E N L A 
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T e l é f o n o BlTer»ld* 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f*1 
14 6,0 
L a Prensa Aaoclada en la única 
n0Bee el derecho de ntUUar pa-
r^produc lr la s . las noticias cable-
^ f T a l aue en este DIARIO se pn-
bíauen. así como la Informacldn lo- D I A R I O U M A R I N A r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vertaao. 
Cerro o Jesús del Monte llame a ns 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 «l® l * 
tarde. Departamento de Publlicidad 
y Circulación. 
S E P R O P O N E E L G E N E R A L 0 B R E 6 0 N 
D I R I G I R E N P E R S O N A , L O S P R I M E R O S 
M O V I M I E N T O S D E S U O F E N S I V A E N 
C O N T R A D E L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
_ • 
n n r i A L M E N T E b ¿ D E S M E N T I D A L A N O T I C I A D E Q U E L A 
riLJDAD D E TAMPÍCO H U B I E R A C A I D O E N MANOS D E L O S 
R E B E L D E S Y . P O R E L C O N T R A R I O . S E A S E G U R A Q U E E S T A 
POR C O M P L E T O B A J O E L DOMINIO D E L O S F E D E R A L E S 
cr DESMIEXTEX LOS RUMORES 
S LA TOMA D E TA3IPICO POR 
DE LOá R E D E L D E S . 
DERROTA D E ESTOS 
TAMriCO. en^ro 8. Vía Galveston. 
rafeen Ce todo lundamento los 
mmores (¡uc se dice circulan en los 
J ' . j c s ic.Cos afirmando que Tam-
j iia rnído en poder de los revo-
f, donarlos, l a s fue.zas del Prest-
d'mtü (MegCu dominan por comple-
tr la sitnacií'n en esta ciudad y id 
priste en sus cercanías tropas re-
t-lde;} que ,-|:ic'diin amenaza? a esiie 
^"los revolucionarios al mando del 
-Gobernador López de Lara fueron 
derrotados totaimen.-e en Oruilias, 
.•ttado de Tamaulipas. 
Cono todos los buiues que ordi-
nariamente hacen escala en Vera-
cruz ontran ahora en este puerto d̂ s--
(. rgando en sus muelles, se está ex-
perimentando una imen^a actividad 
comercial en Tampico. 
lySTRrCCIONTíS PARA E L TA&O 
DE LOS DERECTIUS A M E R I C A -
XOS SOBRE L A PRODUCCION DJ3 
P E T R O L E O EJÍ M E J I C O ] 
NTJEVA YORK, enero 8. 
Hoy se enviaron instrucciones n 
lo?* representantes de 1 í \ compañías 
¡lo petróleo en Méjico indicándoles] 
t. lúeuMlt, quo deben adoptar paru eli 
pf.go de los derechos de la produc-
ción de peiróleo en Méjico que ven-
y el próximo jueves. 
Aunque la Asociación de Produc-
t-.-es de Petróleo en Méjico, que 
vló dichas instruccionos se negó a 
revolar su carácter debido a "lo 
f\hc\\ de la situación actual en Mé-
jlro", se -î ee que todos los pagos 
harán al gobierno de Obregón n3~-
ciíndose caso omiso, por ahora, dil 
dt̂ reto del señor AOolfo de la Huor-
ta. el jefe rev^ucioniirio demaudau-
do que se paguen los derechos a su 
trden. 
SALE PARA IRAPUATO E L G E N E -
R A L OBREGON 
CJFDAD D E MEJICO, enero 8. Vía 
Laredo. 
El general Obregón ha salido pa-1 
r?. Irapuato. donde pasará revista a \ 
las tropas situadas a lo largo del 
frente oriental antes de que éstas 
ímprendan un avance sobre Guada-
lajara. 
KRVIOIO PADIOT F X E G R A F I O O 
ÜK1, DIARIO D E IjA >LARI\A 
j !INFORMACION O F I C I A L ) 
CIUDAD DE MEJICO, enero 8. 
E! Preslfientc übro^én ha salido 
ni! erta cantal rara ol frente de Ja-
lisco en el día de hoy. Van en su 
compañía entre otres* oficiales t i 
¿eneral Joaquín Amsio, comandante 
ií:i j i l e de las fueras federales en-
cardadas d»> la recaTJ-dra de Guada-
laja-.a y d3 batir las Hopas rebeldes 
de b :, generab;s Enri'iue Estrada y 
Manuf 1 Die/.- oz. 
K) Pre&U>fMe se propon* dlris;:t 
pci^nalmortte los prloieros »! 
miontos coi-;r los estradistas. 
No se ha publicado boletín oficial 
en el día de hoy y el departamento 
de la guerra ha informado a los 
corresponsales de periódicos entran-
ieros quo nada importaníe ha ocu-
rrido en -os frentes del Jalisco y 
Veracruz durante las últimas 24 ho-
ras. 
Anoche a última hora regresó 
del frente de Veracruz el Ministro 
de la Guerra General Serrano, que 
registró las tropas federales que asu-
mirán la ofensiva contra los que si-
guen al General Guadalupe Sánchez 
y de la Huerta en esta semana. 
E l departamento de la Guerra ha 
anunciaco que se tienen noticias de 
que Dieguez salió de Guadajara al 
frente de una columna rebelde rum-
bo a León, en el estado de Guana-
jato, con el propósito, de cortar las 
comunicaciones con el norte, pero 
como no ha tenido éxito en su em-
presa s j ba retirado a la piedad en 
el Estado de Michoacán. 
L a columna federal bajo el man-
do de! General Evaristo Pérez, se 
dice aunque sin que haya sido po-
sible confirmarlo oficialmente, que 
ha capeurado la ciudad de Sabina, 
en el E&'.ado de Cohauíla, donde el 
General Vicente Dávila se lí&antó 
contra ei gobierno con una pequeña 
fuerza. 
L a Compañía "All American Ca-
ble" am nció hoy la restauración del 
servicie cablegráfico co* los. Esta-
dos Unidos, mediante un alambre te-
rrestre especial desde ciudad de Mé-
xico hasta Tampico y desde allí a 
Calvestóa, cuya línea trabaja cuatro 
horas al d<a de las ocho a las doce 
de la noche, mientras se cursan los 
mensajes. 
E l geaeral Calles ha liegado hoy a 
Saltillo, D:oponiéndose pacificar aque 
lia zona donde han ocurrido movi-
mientos esporádicos, haciendo orde-
nado los movimientos del Genera1 
Pérez que tomó a Sabina. 
Informes de última hora dicen que 
el presidente Obregón llegó a Ira-
puato sin novedad a las siete de la 
noche, esperándose que de un mo-
mento a otro dicte las órdenes para 
comnezar el ataque de Guadalaíara. 
Se dice que los hombres de Dávila 
robaron 5- destruyeron a Piedras Ne-
gras obteniendo cuarenta mil pesos. 
Informes de Saltillo dicen que el 
general Calles salió para Sabina pa-
ra inspeccionar la plaza tomada. 
C E L E B R A N D O S U V I C T O R I A E L E C T O R A L , E L P A R T I D O 
L E S S E C O M P R O M E T I O A R E A L I Z A R L A B O R 
H A C I A L A G R A N B R E T A Ñ A , T O D A E U R O P A Y E L 
D E C L A R O M C . D O N A L D Q U E "NO E X I S T I L H O Y UNA S O L A C A P I T A L E N E L MUNDO Q U E NO 
C O N T E N G A A S C U A S C A P A C E S — M E R C E D A UN N U E V O V E N T A R R O N — D E E S P A R C I R S y S 
M A T E R I A S I N F L A M A B L E S P O R E U R O P A E N T E R A , O R I G I N A N D O UNA N U E V A G U E R R A " . 
" D A R E M O S P O R T E R M I N A D A — D I J O — L A P O M P O S A L O C U R A D E M A N T E N E R A I N G L A T E R R A 
A P A R T A D A D E L G O B I E R N O R U S O . — Q U I E R O Q U E H A Y A R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S Y 
N E G O C I A C I O N E S D E T O D A S C L A S E S D E S D E L A S C O S T A S D E L J A P O N A L A S D E I R L A N D A 
CHOQUE DE T R E N E S . 20 HERIDOS 
HOUSTON, Tejas, enero 8. 
Más de una veintena de personas 
sufrieron lesiones, algunas de ellas 
Probablemente mortales, cuando dos 
frenes de pasajeros que llevaban los 
^ esta noche. Hlllendahl, un empal-
ie a doce millas de Houston. Las 
ocomotoras de ambos trenes fueron 
fizadas a un lado de la vía y la 
1̂ número 26 explotó al volcar. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NTW YORK, enero 8. 
Llegaron el "Siboneyy", de la Ha-
Dana; y el "Cauto", Idem, 
BaLTIMORE, enero 8. 
Llegó el "Dominó", de Puerto Ta-
la ii .Salió el "Berwindvale", para 
la Habana. 
BOTSTON, enero 8. 
UeKó el "Macabí", de, Bañes. 
^ , P R L E A N S . ^ero 8. 
^aiió el "Tostó", para la Habana. 
SAsámR^TCISC0' enero 8. 
ra la Haba^1"683 0f Canada" pa-
| DESMIENTEN L 0 S RUMORES 
^ T E N T A T I V A DE ASESI-
C0NTRA KEMAL BAJA 
^ A N T I N O P T I : Enero 8. 
r > r p V c ^ 1 ^ 1 6 ofi^almente un 
í ^ a n ^ o a u f e \ esta capital 
? ^miraa T i f había realizado 
a Musta?á Ventat iva asesi-
^ grana?aUbÍ1Ca de Turquía. 
J^tra él can^ V 6 mano lanzada 
PoSa. caus6 lesiones a su * 
S ó l o 4 4 R e p r e s e n t a n t e s 
Viene de la primera página 
miendas presentadas referente a que 
toda operación de venta de azúcar 
será declarada obligatoriamente ba-
jo juramento por el vendedor den-
tro de las veinte y cuatro horas si-
guientes a su concertaclón. (Acuer-
do de la Cámara). 
Lectura de los dictámenes de las 
Comisiones do Obras Públicas y Ha-
cienda y Presupuestos a la Proposi-
ción do Ley concediendo un cródito 
de veinto mil pesos, para construc-
ción de una carretera que partiendo 
del poblado de Pijuán. termine 'en 
la carretera de Perico a Colón, Ma-
tanzas. 
Lectura de los dictámenes de las 
Comisiones de Sanidad y Beneficen-
cia y Hacienda y Presupuestos, al 
proyecto de Ley concediendo un cré-
dito de ciento cincuenta mil pesos 
para la ampliación del Hospital de 
Dementes do Cuba. 
Lectura del dictámen de la Comi-
sión de Instrucción Pública, al pro-
yecto de ley creando seis plazas de 
Inspectores administrativos para Ins-
trucción Primaria. 
L O X D R E S , Enero 8. ' 
E n la noche de hoy se celebró 
una gran manifestación en Albert 
Hall en la que el partido laborista 
británico festejó sus victorias en 
las últimas elecciones generales y 
se comprometió a unir sus esfuer-
zos a fin de realizar una labor cons 
tructiva hacia la rehabilitación de 
la Gran Bretaña, Europa y el mun-
do entero, en caso de que. como pa-
rece ya cierto se vea llamado den-
tro de unos 10 días a asumir la 
tarea de gobernor el Imperio Bri-
tánico. 
"Volvemos de una gran batalla y 
hemos traído con nosotros los tro-
feos de la victoria." dijo J . Ram-
say McDonald, jefe del partido y 
principal orador en el metting al 
dirigirse a la plataforma en la quo 
estaban sentados la mayor parte de 
]os 19 2 miembros laboristas de la 
Cámara de los Comunes, mientras 
la gran sala abovedada retumbaba 
repetidas veces al eco de bas acla-
meiones de casi 10,000 vdfces. En 
conjunto el espíritu que parecía do-
minar a los liders laboristas en sus 
primeraB manifestaciones públicas 
desde que se celebraron las eleccio-
nes, no porece ser de júbilo y re-
gocijo, sino de 'grave comprensión 
da las grandes responsabilidades a 
que tendrá que hacer frente el par-
tido cuando herede lo que Mr. Me 
Donald llaijió el "Estado en banca-
rrota" del «actual Gobierno. 
Para ser un mitin de lo que ae 
consideraba en 'e l pasado como el 
partido revolucionario de la Gran 
Bretaña, la manifestación de esta 
noche fué bien ordenada y poco mo-
vida. 
Los oradores no dieron muestra 
de tendencias radicales en sus dis-
cursos ni hicieron predicciones res-
pecto a la próxima edad de oro en 
caso de que su partido suba al po-
der. Al contrario, vieron clara evi-
dencia en su modo de hablar que 
el partido laborista no piensa vol-
ver a Inglaterra de arriba abajo. 
Declarando »que el primer deber 
primordial del partido sería el esta-
blecer la paz y el crear condiciones 
apropiadas a la misma Mr. Me Do-
nald dijo en su discurso: 
"No existe hoy'una capital en el 
mundo que no contenga ascuas que 
gracias a un nuevo ventarrón es-
parcirán todas las materias infla-
mables que encierran por Europa 
entera, originondo una nueva gue-
rra. MI partido desea subir al po-
der con medios para pisotear todas 
esas ascuas apagándolas 'entes de 
que provoquen el Incendio. 
"Que estemos en el poder sel? 
meses o seis ^ños importa poco, pe-
ro estamos resueltos que no habrá 
en ningún rincón del mundo peque 
ños Incendios que puedan merced al 
soplo de idees insidiosas convertir-
se en grándes conflagraciones com-
prometiendo al mundo en nuevas 
guerras." 
Mr. McDonald aludió a Rusia de-
clarando: "Daremos por terminada 
la pomposa locura de mantener a 
Inglaterra apartada del Gobierno 
ruso". 
Explicó que reconocerá al Soviet, 
no porque estaba de acuerdo con lo 
que había hecho el Gobierno ruso 
sino porque según sus propias ex-
presiones "quiero que haya relacio-
nes comerciales, quiero que haya 
negociaciones de todas clases y quie-
ro que se llogue a un acuerdo des-
de las costas del Japón a las de la 
Irlanda. 
A P E R T U R A D E L QUINTO P A R L A -
MENTO D E L A C T U A L R E I N A D O 
E N I N G L A T E R R A 
L O X D R E S , Enero 8. 
E l quinto Parlamento del actual 
reino celebró hoy su apertura del 
modo usual sin que ocurrieran In-
cidentes Inusitados, si se exceptúa 
cierta efervescencia natural por par-
te de los miembros laboristas que 
se forjan grandes ilusiones ante la 
perspectiva de que ese partido psu-
ma las riendas del poder como go-
bierno, lo que hace solo algunos 
meses parecía una posibilidad blou 
remota. 
L a reelección de John Henry Whl-
tley como speaker o presidente de 
la nueva Cámara era una conclu-
sión ya descontada de antemano y 
por tanto no ofreció motivo de In-
terés. 
Aunque parece cierto que dentro 
de otra quincena veremos en el po-
der un gobierno laborista, no ex-
cluye esta probabilidad otras alter-
nativas y Ramsay McDonald el lí-
der laborista en el discurso que es-
ta noche pronunció en Albert Hall 
mostró cautela en no contar sus po-
llos antes de que hayan salido del 
huevo e indudablemente a eso se de-
bió que no permitiera que se le 
indujese a hacer un discurso expo-
niendo un programa político para 
su partido. 
E l partido laborista se da perfec-
ta cuenta de las fuertes influencias 
que continúan en actividad para Im-
pedir su accesión al poder, pera no 
hablar ya de los esfuerzos que se 
harían en caso de que asumiera las 
riendas del Gobierno. John Robert 
Clynes se refirió a este peligro en 
su discurso, cuando dijo que la ver-
dadera cuestión no era lo que el 
Gobierno laborista haría, sino lo que 
se le permitiría hacer. 
Mr. McDonald admitió francamen-
te su Intención de avanzar poco a 
poco una vez en el poder y si su 
partido ^e adhiere a esa línea do 
conducta en, caso de ser gobierno 
puede tener una vida más larga de 
lo que muchos esperan. 
Al mismo tiempo, la idea de crear 
un nuevo "partido del centro" que 
es la teoría favorita de Lord Bir-
kenhead y de otros políticos Influ-
yentes no se ha abandonado todavía 
y es propable que adquiera un nú-
mero mayor de partidarios en el 
vaivén de la próxima sesión parla-
mentaria. E n tal caso un nuevo pe-
ligro pudiera amenazar al Gobierno 
laborista porque la tendencia prin-
cipal de tal partido sería el oponer-
se a un Gobierno de esa clase a 
causa de sus Ideas socialistas. 
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O i n ^ a qUePíanciPal<* hoteles. 
R E E L E C C I O N D E L P R E S I D E N T E 
D E L A C Á M A R A D E D I P U T A D O S 
E N P A R I S 
PARIS , 8. 
M. Raou! Peret fuó reelegido hoy 
Presidente de la Cámara de los Pí-
putados por 325 votos de los 355 
que se registraron en la votación. 
E L P I T C H E R R I X E Y 
I N D I G E S T O 
CINCINNATI,; enero 8. 
Eppa Rlxey. el pltcher del Clncinna-
tl nacional, está padeciendo de indigres-
tlón. pero anunció hoy que espera vi-
sitar el cuartel general de los rojos 
cuando termine la semana para discu-
tir las condiciones de su contrato pa-
ra la próxima temporada. 
— L a Embajada Inglesa ha pedi-
do Información respecto al reciente 
apresamiento de barcos Ingleses 
que llevaban licores, fuera del lími-
te de las tres millas. 
—Los jefes republicanos de la Cá-
mara expresaron confianza en que 
podrían llevar adelante hasta el trá-
mite de la votación la legislación tri-
butaria antes de que se resolviese 
el problema de la bonificación de 
los soldados. 
— E l Senado ha votado un proyec-
to de ley para crear un departamen-
to de aeronáutica civil en la secreta-
ría de Comercio. 
E l senador Copelan, demócra-
ta, de Nueva York, le dijo al Sena-
do que ol secretarlo Mellon esta-
ba procurando acabar con la ley de 
bonificaciones valiéndose de un ar-
did que apela a los bolsillos del pue-
blo. 
— E l Senado ha adoptado una re-
solución cuyo, objeto es pablicar la 
posición en el mercado de los espe-
culadores de trigo y de las casas co-
misionistas que trafican en futuros. 
—^La comisión del Senado a car-
go de asuntos electorales ha resuel-
to hacer traer de Taxax las papele-
tas en la elección disputada del se-
nador Mayfield, demócrata. 
E l senador Me Cormick, repu-
blicano, de Illinoffi. ha denunciado 
el plan pacifista ds Bok y también 
a El ihu Root. presidente de la co-
misión adjudicadora, en un discurso 
pronunciado en el Senado. 
—Tanto la comisión Agrícola del 
Senado como la de la Cámara abor-
daron ía cuestión de ia legislación 
agrícola y el secretarlo Wallace con-
ferenció con los senadores y repre-
sentantes del Oeettí sobre el asunto 
de las tierras de pasto. 
Suscríbase al DIARIO u £ LA MA-
RINA v «nónciese en el DIARIO DE 
^A MARINA 
ABSOLUCION DE ACUSADOS BAJO 
L A L E Y VOLSTEAD 
NEW Y O R K , 8. 
E l capitán Hendrik J . Cranz, el 
Segundo Eltyo Vodder y el Sobrecar-
go Edgar J . Goeyens del buque ho-
landés Zeehond cuyo proceso se ha 
visto anto el juez federal Campbell 
de Brooklyn estando acusados de 
conspirar para infringir la ley Vals-
tead fueron absueltos esta noche por 
el jurado, habiéndose sobreseído* la 
causa contra otros sois tripulantes 
durante la tarde. 
Viene de la primera página 
(De nuestro Servicio Directo) 
INMUNIDAD P A R L A M E N T A R I A 
SUPRIMIDA 
MADRID. Enero 8. 
E l Directo/io publicó hoy un de-
creto suprimiendo la Inmunidad par-
lamentarla para los senadores vita-
licios, que son los únicos que ac-
tualmente existen. 
Como consecuencia de esta dispo-
sición, los suplicatorios que se en-
cuentran pendientes serán enviados 
a los tribunales de justicia para que 
tramiten las respectivas causes. 
E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E -
R A E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . Enero 8. 
Llegó a esta capital el Presiden-
te del Directorio, general Primo de 
Rivera. 
E n la estación lo esperaban nu-
merosas personas, que le tributeron 
un excelente recibimiento. 
Desde la estación se trasladó a 
la capitanía general. Allí fuó salu-
dado por representaciones de las en-
tidades y por las autoridades. 
PROXIMA DISOLUCION D E L A S 
DIPUTACIONES 
B A R C E L O N A , Enero 8. 
E n la capitanía general, al ser 
saludado por las entidades y auto-
ridades, declaró el general Primo 
de Ribera que dentro de un plazo 
sumamente breve serán disueltas to-
das las Diputaciones provinciales es-
pañolas. 
También declaró que antes de fin 
de enero quedará Implantada en E s -
paña la reforma municipal. 
E L D I R E C T O R I O P I D E A F R A N -
CIA Y A I N G L A T E R R A L A R E F O R -
MA D E L E S T A T U T O D E T A N G E R 
MADRID, Enero 8. 
Por el ministerio de Estado se ha 
remitido una nota amistosa a Fran-
cia y otra a Inglaterra. 
E n embas notas se indica la con-
veniencia de que sea reformado el 
Estatuto de Tánger en sentido más 
favorable a España. 
E l Directorio se muestra esperan-
zado del resultado de esta gestión. 
NUEVO AYUNTAMIENTO D E SAN-
T L \ G O D E COMPOSTELA 
STGO. D E COMPOSTELA. Enero 8. 
Ha sido sustituido el Ayuntamien-
to de esta ciudad por nuevo alcalde 
nuevos concejales. 
Para el cargo de alcalde fuó ele-
gido el señor Díaz Várela. 
VAPOR HUNDIDO 
E L F E R R O L , Enero 8. 
A consecuencia de un abordaje 
fué hundido el vaporcito "Iberia". 
Varias embarcaciones que acudie-
ron en auxilio del buque náufrago 
salvaron a la tripulación. 
E L P R O B L E M A D E G A L I C L \ 
E L F E R R O L . Enero 8. 
Ha dado una interesante confe-
rencia aquí el señor Gil Casares. 
Trató del problema de Galicia y 
sostuvo que dicho problema no es 
de foros, sino de consumos. 
Fué muy aplaudido. 
P R O P I E T A R I O Y O B R E R O S E N -
C A R C E L A D O S 
L E R I D A , Enero 8. 
Han sido encarcelados el propie-
tario y los obreros que al terminar 
la construcción de una casa coloca-
ron en lo alto de ella una bandera 
catalana. 
BOLSA D E >LiDRID 
MADRID, Enero 8. 
Cotizaciones: 
Los francos a 38.20. 
Las libras a 33.61. 
Los dollars a 7.82. 
E L SEÑOR RUANO D E L A SOTA 
D E S M I E N T E UNAS D E C L A R A C I O -
NES QUE S E L E ATRIBUYEN-
MADRID, Enero 8. 
E l ex-Ministrq^señor Ruano de la 
Sota, «que estuvo en la Habana de 
paso para Méjico, ha cablegrafiado 
desmintiendo laé ^declaraciones que i 
se había dich» hiciera a varios pe-
riodistas habaneros. 
CONDENADO A M U E R T E 
MADRID, Enero 8. 
L a Audiencia condenó a la pena 
de muerte al procesado Pablo Ar-
cos, quien asesinó a un hijo suyo 
en Mandes. 
C O N F E R E N C I A E L G E N E R A L P R I -
MO D E R I V E R A CON LAS P E R -
SONALIDADES MAS S A L I E N T E S 
D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . Enero 8. 
E l general Primo de Rivera reu-
nió a las personalidades más sa-
MOSCOU, enero 8. 
E n la conferencia de comercio ex-
tranjero que se celebró hoy, Leoni-
dad Krassin, Comisario de Industria 
y Comercio extranjeros, en el dio-
curso que pronunció en la sesión de 
la tarde declaró que a causa del sis-
tema de monopolio que se hallaba 
en vigor con respecto al comercio 
extranjero. Rusia había llegado a 
obtener u,n saldo comercial a su fi-
vor y que a pesar de la interrup-
ción de las exportaciones de cerea-
les durante la última década y de 
la paralización del mecanismo de 
exportación, Rusia hablu logrado 
durante su primer año de negocios 
exportando mercancías, competir 
ventajosamente con los cereales 
americanos en un número de países 
extranjeros haciéndolos desapare-
cer de dichos mercados. 
George Tchitcherin, el Comisario 
de Relaciones Exteriores del Soviet, 
también habló en la conferencia, y 
refiriéndose a las acusaciones sobre 
que el Gobierno Soviet estaba su-
bordinado a la Internacional Comu-
nista, dijo: 
"Declaro una vez más que no exis-
te relación, subordinación o mutua 
dependencia entre ei Gobierno So-
viet y la Internacional Comujilsta. 
Ninguna de las dos entidades es res-
ponsable hacia la otra. Estamos tra-
bajando dentro de una organización 
VAPOR ITALIANO ENCALLADO 
C E R C A DE CAYO HUESO 
de un Estado, mientras que la In-
ternacional Comunista lo hace den-
tro de la esfera de un partido". 
Kefiiiéndose a las relaciones de 
Rusia con los países extranjeros di-
jo Tchitcherin: 
" E l Soviet Ruso trata de obtener 
un reconocimiento por parte de las 
potencias con el único objeto de fo-
mentar relaciones comerciales que 
son de interés primordial recíproco 
y por lo tanto no está preparado a 
ceder ventajas especiales para obte-
ner el reconocimiento, no conside-
rándolo como un favor singular. 
Idénticos factores se aplican a Fran-
cia, donde las cortapisas impuestas 
a nuestras labores económicas no 
significan un boycoteo eátando dic-
tadas por loa déteos de llegar a un 
acuerdo político que esperamoi será 
posible en un futuro no lejano. 
S A L E UN FUNCIONARIO F R A N -
C E S P A R A RUSIA, E N MISION 
OFICIOSA 
PARIS, enero 8. 
M. HenrI Franglin-Bouillon, ex-
Ministro de Estado, según rumores 
que circulan en los círculos políti-
cos, ha salido para Rusia en misión 
oficiosa; el objeto de la cual parece 
ser efectuar un arreglo para hallar 
bases adecuadas íouhj las que ci-
mentar una mutua Inteligencia en-
tre Francia y Rusia. 
K E Y W E S T , enero 8. 
E l vapor-tanque Italiano "Rosa-
rio", que embarrancó a unas doce 
millas al Sudeste de Cayo Hueso, en-
vió hoy una llamada pidiendo auxi-
lio, pero noticias - posteriores mani-
fiestan que el buque había conseguí 
do volver a ponerse a flote, proce-
diendo con rumbo a su destino que 
no se mencionaba en la Información. 
Otro mensaje recibido hoy en es-
te puerto. Indicaba que el guarda-
costa "Saukee" había recogido a la 
goleta "Acacia", que navegaba a la 
deriva en los estreóhos de la Flori-
da y que se dirigía a este puerto 
remolcando a dicha embarcación. 
E l remolcador Warbler llegó hoy 
a este puerto llevando al yacht "Mo-
by DIck" a remolque. E l citado 
yacht, propiedad de Fred S. Fisch, 
fabricante de Detroit, encalló a tfes 
millas al Norte" de MiamI en un tem 
poral, experimentándose grandes di-
ficultades en el salvamento de los 
pasaieros y de la tripulación a cau-
sa de la mar gruesa que reinaba. 
PRONOSTICOS SOBRE L A CONFE 
RENCÍA DE L A PEQUEÑA 
E N T E N T E 
EÜCAREST. S8. 
Se «ree en los círculos políticos 
y diplomáticos de esta capital que 
la conferencia do las naciones de la 
Pequeña Entente que empezará a ce-
lebrarse mañana en Belgrado se ocu-
pará con preferencia del probable re-
conocimiento que en un futuro no 
lejano harán varios gobiernos euro-
peos del soviet ruso. Se supone que 
Rumania imitaría. Inmediatamente la 
inicitativa en esta dirección de cual-
quiera de las grandes potencias. 
Una conferencia ruso-rumana que 
se cree revestirá alguna Importancia 
ha sido concertada por ambos go-
biernos y dará comienzo el 15 de 
Enero en Salzburgo ton objeto de 
aprobar en ella un acuerdo comer-
cial que defina para siempre el es-
tado legal de lós fugitivos rusos que 
so encuentran en Rumania, que fije 
las fronteras entre los dos países cre-
yéndose además que s^ discutirán las 
relaciones políticas generales entr« 
ambos. 
MABEL NORMANO Y EDNA PUR-
BIANCE SEGUIRAN TRABAJANDO 
P A R A ÉL CINE 
LOS A N G E L E S , 8. 
Las compañías de reproducciones 
Charles Cbaplin y Mack Sennet anun-
ciaron hoy que Edna Purbiance y 
Mabel Normand que ertán contrata-
das por ambas para aparecer en pe-
lículas seguirán trabajando en ellas 
sin que afecte a sus contratos su re-
lación con la tentativa de asesinato 
¡de que fué objeto Courtland S. Di-
¡nes negociante de petróleo de Den-
ver en la nocho del Aiio Nuevo. 
Ambas actrices se encontraban en 
ol apartamento de Diñes cuando Ho-
race Greer. el chauffeur de la Nor-
mand hizo fuego contra él hirién-
dolo. 
N O T A B L E R E C O R D D E L C U E R P O 
D E A V I A C I O N I T A L I A N O 
ROMA, Enero S. 
E l cuerpo de aviación Italiano ha 
Restablecido un maravilloso record en 
las batallas libradas en Trípoli con-
tra las tribus, cubriendo más de 
250,000 millas y permaneciendo en 
el aire 2.630 horas. 
Durante las operaciones y frente 
a los cañones anti--aéreos del enemi-
go, las máquinas Italianas transpor-
taron para las tropas más de 75 to-
neladas do provisiones de boca y da 
guerra; dejaron caer 746 bombas y 
transportaron 2 toneladas de corres-
pondencia. Estos hechos se exponen 
en una nota publicada hoy por el 
comisionado de Aeronáutica. 
lientes de la ciudad y celebró con 
ell^s una larga conferencia. 
E n la reunión se habló de la ne-
cesidad de llegar a la fusión de va-
rios elementos políticos catalanas 
para realizar una intensa y fructí-
fera labor patriótica. 
E l general Primo de Rivera so 
muestra muy esperanzado del re-
sultado de sus gestiones aquí: 
HOMENAJE A RAMON Y C A J A L 
B A I L E N . Enero 8. 
Se ha celebrado con gran solem-
nidad el acto de dar el nombre dy 
Ramón y Cajal a una de las prin-
cipales calles de esta ciudad. 
Asistieron numerosas personas, 
además de los autoridades, y se pre-
nunciaron elocuentes discursos enal-
teciendo la figura del sabio histó-
logo, verdadera gloria de España. 
S E E X T I N G U I O E L G R A N 
INCENDIO D E L O N D R E S 
LONDRES. Enero 8. 
El incendio que ha estado desarro-
liándose desde ayer tarde a lo largo 
del Támesls eu las iumediaciones de 
los muelles de la West Indfa. se ha 
extinguido al fin hoy al medio día. 
Los edificios que se. extendían por 
un área de U de milla fueron con-
sumidos por lap llamas. Se calcula 
que los daños ascienden a más de 
200.000 libras esterlinas. 
Los bomberos trabajaron durante 
toda la noche turnándose, y esfor-
zándose para contener la propaga-
ción del fuego e impedir su contac-
to con los almacenes adyacentes, lle-
nos de mercancías Inflamables. 
E L KROMPRINZ EN E L T I R O L , DE 
INCOGNITO 
ROMA. 8. 
Un despacho fechado en Merán di-
rigido al diario L'Epoca refiere que 
Federico Guillermo el ex-Kromprlnz 
de Alemania «;e encuentra actual-
mente en la población citada codeán-
dose con la multitud de forasteros 
que allí se han congregado para to-
mar parte en los deportes de invier-
no. 
Federico Guillermo de Hohenzo-
jllern se aloja en uno de los hote-
ilea de Meran con su familia desde 
¡hace un mes habiéndose inscrito en 
¡el registro del hotel con el nombre 
del Conde Von Linden. 
Lo acompañan su esposa, dos hi-
jos, un ayudante de campo y una 
institutrií'. 
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TRATEMOSDE ALGO. 
1/a Univers idad Nacional una rea a la CJnlrersidád ú n i c a m e n t e en bus-
i u e so h i i iLirchado de l a U n i ó n 
A t l é t l c a de Anmteurs comienza a 
bosquejar «u ^ncauzamiento por cau-
ce propio, emplaza a def inir su per-
sonalidad, hasta que esta se desta-
ca de m ú s c u l o s y de resuel lo. 
D e c í a a l principio que la Univer-
sidad trazaba su encauzamlento por 
sendero p r ó r i o . Y estoy eu lo cierto. 
Otra cosa no es la c i t a c i ó n para for-
qne en los tonos m á s vigorosos y b r i - i m a r la L i g a * Univers i tar ia In ter -Co-
Ilantes. i legial de l iask?t IJalI en el gabinete 
Demasiado p i c t ó r i c a do v ida la Dr- K1»"1 Mnsvidal , m a ñ a n a jue 
Univers idad no p o d í a sujetarse a los 
estrechos moldes que le i m p o n í a la 
U n i ó n , y de a h í que *e i r r a d i a r a por 
cuenta propia, con las sanas inten-
ciones de l .nantar t ienda aparte y 
i tender a las solicitudes del desti-
no, que l a l l a m a seguramente por 
m á s amplios senderos que aquellos 
por los que iba de nial talante ca-
si obligada a marchar . AHora h a de 
laborar s in amarrasx s in trabas que 
le Impidan el Crecimiento, Tiene mu-
cho campo dond? espigar. L o s cole-
gios de segunda e n s e ñ a n z a , las aca-
demias, institutos, son Inmensos cam-
pos de cultivo para el trasplante. 
L o s muchachos han de venir gra-
dualmente subiendo, mejorando do 
plano, bajo ía é g i d a univers i tar ia , 
la C o m i s i ó n A t l é t l c a , de la que es 
presidente el D r . A r a g é n . H é c t o r ilus-
tre ; pero de la que es director acti-
vo, carne, sangre y m é d u l a , e l D r . 
Clemente D ic lán eficazmente secun-
dado por el D r . R a ú l Masvldal que 
hao2 d e j a c i ó n de propios intereses 
por los del A l m a Mater . 
l í n los Es tados Unidos forman un 
ves, a las ocho y media de l a noche. 
E l campeonato Inter-Coleg ia l de 
liase bl|U actualmente en desarrol lo 
dSb ierá celebrarse en el ground del 
s iad ium. A s í los muchachos v e r í a n 
con m á s frecuencia al A l m a Mater 
e x t e n d i é n d o l e s SUS brazos y o f r e c i é n -
doles su s mio u b é r r i m o donde han 
de a m « m a ? i t a r s e >para resul tar bue-
nos ciudadanos. 
L a m a t r í c u l a deportiva e s t á en vi-
gor, gracias al Dr . l l a m ó n Z a i d í n , y 
de e l la se han de lograr muy jugo-
sos ingresos, alrededor de unos vein-
te mi l pesos al a ñ o . A d e m á s la con-
s i g n a c i é n de siempre de cuatro mi l 
P U T A N Í T O Y G U T I E R R E Z S A L I E R O N P O R L A | E L i n d i o m e t o q ü a h , v s . 
P U E R T A G R A N D E E N E L P A R T I D O E S T E L A R F I E R R 0 EN C 0 L 0 N ARENA 
A P E S A R D E L A S A L T E R N A T I V A S Y L A S I G U A L A D A S , S I E M P R E 
S E V I O E L DOMINIO D E L O S B L A N C O S . — O R T I Z Y A N S O L A 
F U E R O N L O S T R I U N F A D O R E S E N E L D E C O R T I N A S A R R I B A . 
U n d í a y una noche m á s de agua 1 por remate de Cazal is , d á n d o l e s el 
la de ayer sometiendo a dura prue- ' 26, n ú m e r o del que ya no logran 
ba el entuslosmo de los í a u á t i c o s I pasar, pues los blancos arr iban fe-
de la pelota de Pamplona. Y que- lizmente al 30, siendo el ult imo 
daron i n c ó l u m e s d e s p u é s de esa n u e - | tanto anotado al pifiar G ó m e z en 
va prueba, demostrando que el fá- | los cuadros de retaguardia una pe-
natlsmo verdad es uno, el que no se I Iota de Platanito. 
puede cubrir de c a m ó u f l a g e ni se Todo lo d e m á s , muy bien. E s t a 
A r t i a , que, como es sabido, se le 
conoce c a r i ñ o s a m e n t e como el padre 
de los intendentes. 
¡Y bien! 
G . P . 
pesos, la que casi se emplea en pa-1 Que fueron aplaudida*, h a c i é n d o s e 
oir m á s el ruido del aplauso que de. 
rinde nunca. E s t á vivo, bri l lante. [ noche se d e s e n v o l v e r á un gran pro-
minoso como la l á m p a r a encendida I e r a m a concebido por don Mig 
en el templo de Vesta . 
A s í f u é la velada pasada frente 
a l fino gris del asfalto en el Nuevo 
F r o n t ó n . P a m el partido de cortinas 
arr iba , el primero, aparecieron dos 
matrimonios, Juar i s t i y Caza l i s I I I , 
trajeados en ropas a l c o b e ñ a s , y Or-
tiz con Ansola' en ropas azules , y 
todos calzados con adormideras y 
luciendo pantalones largos. L o s cua-
tro chicos jugaron bien desde el co-
mienzo a l f inal , real izaron jugadas 
N U E V O F R O N T O N 
gar a un masagista. 
A l a d i s p o s i c i ó n de la C o m i s i ó n 
A t l é t l c a de la Univers idad e s t á n los 
cuarenta mil pesos que, t a m b i é n gra-
cias a l Dr . R a m ó n Z a i d í n , se dispo-
nen de ellos. Con estos recursos 
te puede i r dando buen impulso a la 
c o n s t r u c c i ó n del stadium para hacer 
una obra que merezca la pena; cuan-
do se acabe el dinero se h a de con 
seguir m á s . que d e s p u é s de todo es 
vergonzof-o que un p a í s d? la rlque-
bloke las diez grandes las m á s ricas za ( M nIlcstro< fionde se han dl la 
y famosas Univers idades . E n t r e ellas 
celebran sus campeonatos de distin-
tos sports y t ienen u n a C o m i s i ó n 
A t l é t l c a para conocer de todos los 
asuntos que les concierno en m a t e 
t í a de sports. 
A q u í tenemos u n a sola Univers i -
dad, no tiene n inguna otra con quien 
competir, tiene que hacerlo consigo 
misma y levantar una flor de atle-
tas para oponerlos, en no lejano d ía , 
a la flor de los atletas de los gran-
des centros cul turales americanos. 
pjdado tantos millones, no tenga un 
m a g n í f i c o stadium para su ú n i c a Uni-
versidad, un anfiteatro de un m i l l ó n 
de pesos en condicional de celebrar-
se eu él los juegos o l í m p i c o s cuando 
les llegue su turno. 
Gaste la C o m i s i ó n Atlét lca^ ese CA-
ñ e r o en l a forma honrada e inteli-
gente que lo viene real izando para 
levantar el s tadium, y no olvide la 
existencia de di37 m i l profesionales, 
matriculados en la Univers idad Na-
cional , esparcidos por todo el terri -
E s a es l a m l s l ó h de nues tra Univer-1 lorio de l a R e p ú b l i c a , que contribu 
•Idad Nacional en l a l í n e a a t l é t l c a , 
que en l a vida Ins truct iva y a se en-
cargan los c a t e d r á t i c o s de responder 
fielmente a los deberes de su cargo. 
No j a r n o s tampoco a hacernos a la 
Idea da que los muchachos h a n de ir 
yendo con só lo $0.50 per c á p i t a , u n a 
cantidad muy modesta para un pro-
fesional, d a r í a n en nximeros redon-
dos M E D I O M I L L O N D E P E S O S . 
| F é y adelante! 
G U I L L E R M O P I . 
agua batiendo los altos cristales de 
las' claraboyas. 
Ortiz y Anso la lograron derrotar 
d e s p u é s de mucho esfuerzo al ma-
trimonio opuesto d e j á n d o l o en 20 
para 25. 
M U Y I N T E R E S A N T E E L E S T E L A R 
Si lleno de rasgos Interesantes 
h a b í a estado el primero de la no-
che, el segundo lo s u p e r ó en extre-
mo, como que en él se encontrabon 
Platanito y G u t i é r r e z en ropas me-
nores, del lado contrario Caza l i s 
mayor y G ó m e z (el Hombre F l y ) 
enfundados en camisas azules. 
Arrancaron delante los blancos 
con tres cartones seguidos, siendo 
inmediatamente rlpostados por los 
contrarios, y se igualan a treá, lue-
go en 4, 6, 7 y 8, y los bMncos se 
van de nuevo al frente p o n i é n d o s e 
en 11, donde son nuevamente a l -
canzados por los a lmendaristas , pe-
ro se vuelven a ir delante, p o n i é n -
dose en 18 por 13. a q ü l hacen una 
ofensiva los azules y se Igualan en 
20, 21 y 22, tantorrenndb los blan-
cos hasta el 25. Un remate de C a -
zalis y dos pifias de G u t i é r r e z dan 
un nuevo empate, esta vez a 25, y 
el ú l t i m o tanto lo hacen los azules 
J O E D U N D E E L E G A N A A L 
I N G L E S M E R C H A N T 
B H K B C O L E S 9 D E E N E U O 
A XiAS 3 1-2 M . 
P R I M E R r>AR i']DO A 25 T A N T O S 
Arrodillo Menor y Cazaliz XZT blancos, 
centra 
Agmlar y tarrinag'a, aznlcs 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Xrlg-oyen Mayor; ArnedUlo; 
Echeverría; E^ui laz; 
Gutiérrez; Cazaliz Menor 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Iriifoyen Mayor y Arnedillo, blancos, 
rontra 
Echeverría y Cazaliz Menor, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Qoenagra; Ortlz; 
Juarist i ; Ansola; 
Mlllán; Mallaararay 
A I , EIN- EXi T I E M P O HA Q U E R I D O 
P E R M I T I R Q U E S E E F E C T U E E S T A 
P E L E A , Q U E HA D E S P E R T A D O E N -
TUSIASMO 
E l Observatorio Nacional anuncia 
buen tiempo, y ese departamento no se 
equivoca algunas-veces, por lo quê  po-
demos esperar que esta noche los fa-
náticos de las estrellas podrán presen-
ciar desde sus ventanas el encuentro 
entre Fierro y Chlef Metoqüah en la 
Arena Colón, que ha de ser un espec-
táculo sin precedentes. 
L a s entradas vendidas hasta ahora 
y el entusiasmo con que se comentan 
las posibilidades del Siboney Matance-
ro y el Iroquols de Oklahoma, hacen 
suponer una concurrencia tremenda es-
ta npehe al cómodd' local de la Are-
na Colón. 
Según los records de ambos adversa-
rlos, la pelea de estos dos colosos no 
debe ser muy demorada, por cuanto 
ambos son aficionados a propinar 
knock outs en los primeros episodios, 
pero no seria raro que se alargara un 
poco, por aquello de que dos narizones 
no pueden besarse con facilidad. 
$ 4 . 3 2 
L O S P A G O 3 D E A Y E R 
Primer Partido 
AZULES 
O R T I Z y A N S O L A . Llevaban 82 bo-
letos. 
Los blancos eran Juaristi y Caza-
liz I I I ; se quedaron en 'i.) tantos y 
llegaban' 112 boletos que se hubieran 
pagado a (3.24. 
Primera Quinvcla <j¡J ^ C ^ 
Irigoyen mayor «¡P O • ^ 
Ttos. Btos. Dvdo. 
G O L D S T E I N D E R R O T A A E S T A D O D E L A C A R R E R A D E 
C O H E N . C O L E T T I A N E L S O N 
Y S A S A N O A K ! D L E W I S 
L O S S E I S D I A S 
C H I C A G O . Enero 8. 
N E W Y O R K , enero 8. 
Abe Attell Goldsteln, de New York, 
venció a Wilbur Cohén, otro boxeador 
neoyorklno, en un match a 15 rounds 
que tuvo lugar esta noche. Goldsteln 
pesaba 115 U libras y Cohén 116. 
Joe Colettl, de Poughkeepsle, con 
H O H libras de peso, ganó un match 
a 10 rounds contra Mickey Nelson, de 
New York, que pesaba 107. 
Frankle Sasano. de Patterson, N . J . , 
batió a Kld Lewls de Hartford, Conn, 
.pesando el primero 118% libras y el 
segundo 119. 
Los cuatro teams que llevan la de-
lantera en la carrera de bicicletas de ! 
los seis días que se efectúa en el ¡ 
Co'lseum hablan iccorr'do 861 millas 
y fifjs vueltas a l^s once de la noche 
de hoy, horas 50 de la carrera. 
De estos cuatro teams, el de Reggio 
Me Ñamara y Pctor Van Kempen iba 
a la cabeza en puntos con 166; siendo 
segunda la combinación Coburn-Beck-
F I L A D E L F I A , enero 
Joe Dundee, de Raltimore, que pe- \ 
saba 136 Vi libras, obtuvo 
del juez sobre Teddie 
Inglaterra, de 138^ libras al terminar 
un reñido y veloz match a diez rounds, 
que se efectuó en la noche de hoy en 
esta ciudad. Dundee asumió la delan-
tera desde el principio y puso a Mar-
, Guti írrez 2 155 ( 5 41 
> CazXlz Mayor . .1 . 1 149 5 63 
. Eguí luz 2 207 4 05 
' I 1 U U O Y E N MAYOR* 6 238 3 52 
\ Lairuscaln 1 114 7 35 
' Echeverría 1 124 6 76 
mero y en el últ imo round. 
T J ^ I T B A T E A G R A D W E L L 
BOSTON, enero 8. 
i Clonle Tait, peso ligero canadiense, 
I venció esta noche a Wllllo Gradwell, 
| de Somervllle, én el cuarto round de 
\ un match a diez que se efectuó en es-
man con 113; tercero el par Egg y ! ta ciudad. Gradwell había sufrido se-
Gr'-nda conOO y Kokler y Stockholm vero castigo y el referee se negó a 
cuetos con 89. 1 dejarlo continuar peleando. 
,» la aecis i«n Segundo Partido ^ ' 7 / 1 
B L A N C O S v ! ¡ > Z . / 4 
I R I G O Y E N M E N O R y G U T I E R R E Z . — 
Llevaban 219 boletos, 
í es azules eran Cazaliz Mayor y 
Gómez; se quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 96 boletos que ae hubieran pa-
gado a $5.87. 
Seginda Quiniela & A Q Q 
M1LLAN ^ 4 . ^ 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lorenzo 4 123 $ 5 59 
La;-maga 1 141 4 87 
Ani^dillo Menor . . 5 162 ' 4 24 
Goenaga 3 166 4 14 
M i L L A N 6 129 • 4 98 
Ag . lar . . •• . . 2 79 8 7 0 
S R . P A B L O A . O R S - D ' S C O T T 
Contador P ú b l i c o de M a n v i c k 
Mltchc l l C o . 
O'Rc l l ly , 40 . 
S R . A R M A N D O P O S 8 R S R . A L B E R T O P E R A L T A 
San J u a n de Dios No. 1, H a b a n a 
Aponte E x c l u s i v o en C u b a de las 
Navajas y Hojas O K M 
Ncptuno, 85 
Ganador del Aparato de R a d i o 
rn tre las anmsroslslmas persona-s que entraron ca el Coacurso de Kavajas y Hoja» G E M , resa l tó asrraalado el señor Armando Tona; cuyo 
retrato aparece arriba, con 194 cajltas, según lo certifica el contoo reallsádo por los coatadores públicos, sefiores Marwick, Mltchell fc Co. 
- 3 A 3 I C I . A VI—es do graa potencia y recibe los programas da Radio de los Estados Unidos y del Canadá.. 
A más de este combate de campana 
a campana, tendrán los fanát icos otros 
alicientes, entre ellos un semifinal en-
tre Joe Carmel, considerado por los 
cronistas americanos como uno de los 
mejores feathers de New York, y Jack 
Coullimber, excampeón de pesp feather 
de Cuba. Black Bil l , que tiene la faja 
entre los juniors fly, ha de encargar-
se de liquidar a K l d Mollnftt, de Sagua 
la Grande, con quien se ha enfrentado 
otras veces, y Julio Carbonell será el 
adversarlo de Fhinkie Humboldt en 
un preliminar que servirá de aperitivo. 
C O N T I N U A N E N E L L U G A R D E H O N O R Í 
C A N D I D A T O S D E L A C O N J U t l O 
F A N A T I Q U E R I L ^ P U E N T E - Y I L L E G A S 
B E R N A R D O BAR0 S I G U E E N P R I M E R LUGAR COMO ELPUvtn 
M A S - U T I L A SU C L U B . - L A P O P U L A R I D A D DE LUQUE k í 
D I S C U T I B L E . tMfi 
Los candidatos de la "Conjunción 
Fanatiqueril" Puente y Villegas conti-
núan en el primer puesto como los fa-
náticos más habanista y almendarlsta. 
el primero con 30,822 y con 36,271 el 
segundo. * 
También recibieron votos en este úl-
timo escrutinio los fanáticos rojos 
Manuel Pampín, Francisco Santa E u -
lalia, Federico F . Más, Sergio Acebal, 
doctor Alfredo Zayas y Alfonso. J . 
Rómulo Cabrera, Valentín González, 
Manuel Meana Romero, Reglno López, 
Comandante Alberto Barreras. N . So-
tolongo y José Fontela. Otros fanáti-
cos habanistas también han recibido 
votos, pero son de los que aún no lle-
gan a los C I E N , y por eso sus nom-
bres no aparecen en la lista. 
De loa candidatos de io8 




piorno. Luís An^| 
crutinlo se encuentran a d e m á . T fl 
flor Villegas, Prudencio G o n z ^ " \ 
tor Adolfo Núflez, Diego M 
lomo, t ,.!. .' *M tonio Conejo y 
Pintado, Manolo 
Villiors. Alberto Fontela y 7 / * 
zuguren. • ^ ü 
De los players. el que más ha 
bido en el día de ayer, fué -1 
Bernardo Baró. como útil a « V* 
solamente de la "Conjunción l * ^ 
querll" le enviaron 2,000 votos 
mismos que le anotamos a Luau ^ 
mo player popular. * 
A continuación va el resultad i 
Concurso, después de agre-ar \Z H 
tos recibidos ayer. " ^ 
¿QUIEN E S E L F A N A T I C O MAS HABANISTA? 
D r . Juan Manuel de la Puente 36.822 
D r . Rogelio Castellanos . . . 17.374 
Manuel Pampín 12.996 
Francisco Santa Eulal ia . . . . 5.085 
Eduardo Guzmán 2.625 
L u i s A . Jiménez 2.519 
Manuel Vascos 2.41C 
Gregorio Ortlz 1-934 
Florentino Robreño 1.884 
Los precios son de lo más reducido 
y sólo costará $4.00 la más cara sil la 
del r l n » ti .SO la preferencia y $1.20 
los asientos de la grada. 
Como una concesión especial. los 
militares tendrán derecho a entrar dos 
con cada entrada que paguen en la ta-
quilla. 
L O S M A S L I G E R O S C O R R E -
D O R E S D E L C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L 
C H A R L E S T O N T I E N E L A S U P R E M A -
C I A . — E S U N F E N O M E N O 
A continuación ofrecemos la lista 
de algunos players de los cuatro clubs 
que se están discutiendo el Champion 
Nacional, y las bases robadas que ca-
da uno. tiene. E n primer lugar figura 
Charleston con 30, es casi una mara-
villa, no parece sino que los catchers 
son mancos o la distancia que hay en-
tre cada base en el parque de los vl-
l larcños es de menos» de 90 pies. 131 
año pasado Torrlente fué el "leader" 
en este departamento y sólo logró ano-
tarse 15 robos, que fué la mayor can-
tidad registrada en el Campeonato. 
Bases robadas 
Charleston, Santa Clara . . . 30 
Warfleld. Santa Clara . . . . 18 
Lloyd. Habana 10 




José Manuel Delgado . . . t > 
J . Rómulo Cabrera 
D r . Alfredo Zayas y Alfonso.. 
Fernando Caula 
Francisco E . Calderón 
Manuel Gi l 
José María Arlas 
Carlos Márquez 
Mario Alvarez Mayato . . . 
Valent ín González ("Slrlque") 
Manuel Meana Romero 
Joselyn Deetjen 
Antean Fernández , 
Andrés Várela 
Reinaldo Blanco . 
Regino López 
José Galeano • . . . . 
Fernando Fernández . . 
Enrique Hernández y Ftrrer . 
Rafael Ducat . . . . . . . . . . 
N . Sotolongo 
D r . E . V . Valenzuela . . . . 
Comandante Alberto Barreras. 
Dr. Adolfo Aragón 
Jorga Armando Buz 
1.387 
1 .233 
Thomas, Habana . . , 
Torrlente, Habana. . 
Dreke, Almendares . , 
D . Brown, Marianao 
Cooney, Marianao . 
Moorc, Santa Clara . 
Baró, Almendares . . 
Marcelino, Habana . . 
Dressen, Marianao . . 
Mesa, Santa Clara . . 




























Narciso Fel iú 











Luis P . Messonier 
Manuel Fernánd-z Herera 
Alejandro González j j 
José Las tra 
Manuel Pereda.. . . , 
Fermín García Suára» 
Aníbal Marr«ro. . 
Eugenio Castillo . . . . 
Luis Farge 
Ricardo Piedra. . . . , 
Eladio Peralta . . . . 
José Alblstur 
Ignacio Morales . . , . 
Porfirio Lazo •. 
Manuel Palenzuela . . 
Antonio Rlvas . . . . 
Bienvenido Lozano. . . . 
Carlos Conde 
Francisco RadiMo.. . . 
Salvador Soto . . . 
Saturnino Gonzálea . . 
José Vllela 
Gerardo Dotarganso.. 
Frollán R í e s . . . . . . 
José VIchot 
José A. Mendoza . . . 
¿QUIEN E S E L F A N A T I C O MAS A L M E N D A R 1 S T A ? 
S 1 K I N O P U E D E B O X E A R E N 
CINCINNATÍ 
C I N C I N N A T I , enero 8. 
L a Comisión de Boxeo de Cincinnati 
ha resuelto que Battllng Sikl, el sene-
galés , no puede boxear en Cincinnati 
si no es repuesto por otras Comisiones 
que lo han excluido. 
Los promotores de las peleas loca-
les han estado procurando concertar 
un match para Slki aquí. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A D I E C I S E I S 
Pablo L . Villegas 36.271 
Prudencio González 18.054 
D r . Adolfo >Túñez 14.351 
Diego Amador . . .• 5.121 
Augusto Alonso 2.5^1 
Juan Vázquez i.547 
Antonio Conejo y Palomo. . . 2.466 
Cachano.. . . 2.217 
Benito Aranguren 2.182 
Ignacio Migue! A . Pineda. . 
Satunnlno Miguel , 
Rafael A. Reyes . . . . . 
Armando Brande 
Lui s Angulo Pintado . . . . 
Sebastián Rodríguez 
Dr. Luis Depons 
Manuel Casal 
Miguel Suárez Hidalgo.. . . 
Angel Domínguez Novela . . 
Aurelio Castro 




Pr . Federico Morn 
Manolo Regó ("Pepillito") 
Oscar Becker y Reyes . . . . 
Gregorio Lomblllo 
Enrique clel Porto 
Enrique Castañé 
A*>Ólfi Rodríguez 
Dr . A . de Vllllers 
























René Amador de los Ríos . . 
Roberto Sotomayor 






2.159 | Carlos Prío 
1.934 ! Roberto Bello 
Otilio Collazo 
Juanlto L a Paz 
Gerardo Núflez 
A. M . Alzuguren 
Rosendo Costero 
Lui s Ollvella 
A. G . Mendoza 
José Rivelra 





Sllvlno González • 
Ramón Rivada 
Ricardo Suárea 




Pedro Valdé* . 


























¿QUIEN ES EL PLAYER MAS POPULAR? 
Esto raojrnífioo aparato-
J 
£1 fanático más habanista. 
.m :«c i«i m 
El fanático más' abnenda&ista 
• W • • • • i» • tw í»i « 
El player más popular. . . 
• • m • • } ' • * ' m a w «t ( 
El player más útil a sn Gnb 
• •) i» .». *n t»; »j t»j , 
Firma., ^ , m r, 
« « «u r»- m, :•• m • .« %) m , 
Mande este copón a la Sec-




Bernardo Baró . . . . . . . . 





Ramón González. (Kakín) 
Pelayo Chacón 
Mlke González 
Emilio Palmero . . ¿£ . . . . 
Oscar Tuero 

















Cristóbal Torrlente. . . 
Armando Marsana . 
Oscar Levis . . . . •< 
Jacinto Calvo 
Oscar F u h r 
Lucas Boada • 
Cheo Ramos . . . . . . 
Bartolo Ponuondo . . . 
Ryan (del "Habana"). 
Ross 

















i-camón González, (Kakín) . 
Jacinto Calvo 1 
Valentín Dreke 1 
Pelayo Chacón 1 
Ramón Herrera (Palto) . . . . 1 
Rafael Quintana 1 
José María Fernández 
Miguel Angel González . . . . 
Oscar Fuhr 
John H . Lloyd 
CfUtóbal To-r lent« 
George Blschoff 
Emilio Palmero 
















Lucas Boada. . 
Oscar Lewls . . 
Rafael Almelda ' ••Manzanillo" 
Rofeerto Campos, • w a n ^ ^ j 
Papo González 
Arnif-ndo Marsans . . • 
Alejandro Orna 
Thomas 
Oscar Rodríguez . . • 
Lundy 
Henry 
Bartolo Portuondo .• 
Jiménez (Pata Jorobá) 
Cheo Ramos •• 
Champion Mesa . . •• 
Marcelino Guerra • 
Cooper 
ICufemlo Abreu . . •• 
Julio Rojo 
L O S P R O X I M O S J U E G O S D E L U N C U B A N O J 
C A M P E O N A T O D E B A S E 
B A L L P R O F E S I O N A L 
n c o g n i t 0 
Miércoles 9.—Habana y Santa C l a r a . 
Jueves 10.—Marianao y Santa Clara . 
Viernes 11.—Santa Clara y Almen-
dares. 
Sábado 12.—Habana y Marianao. 
Domingo 13.—Habana y Marianao. 
Lunes 14.—Habana y Marianao. 
BIT SANTA CZiARA 
Sábado 12.—Santa Clara y Almen-
dares . 
Domingo 13.—Maflana y tarde San-
uní y > \ 
ca^e en sí Ae gozo- A c 
drugada de ayer - ^ 
.•ía. se le ^ l , , , ^ / 1 
de t» n1* 
do más Uov 
váVngo armando 
casi 







j , gran « .Met*-
pesa " ^ p r o ^ 
lud > ^ ,!# 
tan 
ser 
está rebosando ^ f 
Un atienta tan 
el padr6- ir pático como - - se .. 
cubano incóenl o ^ ^ » 
pescamos ^ lM Este Rafael. mar 
todD género 
v a sus padres 
de f e l - ^ nuestra^ 
en 
(Jti« 
AÑO X C 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o S de 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
"Finday" y "Jolly" se Baten hoy en la Pista Fangosa de Maríanao. 
Si el Tiempo lo Permite Pelearán Fierro y el Indio, Esta Noche. 
tí* 
i»» 
r ^ E S Á R D E S E R " S A L A O " M A R T E S E L 
L L E N O F U E T A N E N O R M E C O M O L A S 
T A R D E S A N T E R I O R E S 
j scubrirse t o c a n . — L a s n i ñ a s d e l i n i c i a l p e l o t e a r o n c o m o f e n ó -
os E n e l s e g u n d o , l a g r a n E i b a r r e s a t r i u n f a d i s p a r a n d o to-
J1* las c a r a b i n a . L a m a g a ñ a d e l a k i m o n a , en s u r e a p a r i c i ó n , 
tr iunfó e n l a q u i n i e l a . E l f e n o m e n a l lo g a n a r o n C a r m e n y G l o r i a 
XA V I D A P A S A . . . 
i n c i d e n los fanát icos y las fanátl-
R au i c e n elegantes las grises 
CaS;« invernales en concurrir al cnco 
ta • pti abarrotarlo con otro lleno 
^ ^ b r ó s o : en hacer de la tarde del 
salao una tarde alegre, gala-
. aristocrática. Horas encantado-
L emoción, de sobresalto y de en-
usmo Horas de jaleo y de ajetreo. 
SÜT» de arrogante competencia y de 
I n t e peloteo. Horas de júbilo, de 
'ílauso sonoro, de grito desgarrador: 
^ aturdimiento de la vida de los que 
h.n que la vida pasa y no quieren 
^rla Pasar, porque la vida tiene su 
Liberación negra en la muerte y en-
trándose de que la vida pasa, se en-
an de que la muerte llega y no hay 
terdie que pueda hurtarle el bulto. 
IiaM3S tan y mientras que llega la 
Parca, macabra y esquelética, con- la 
ada'ña al hombro, riámonos del pâ -
S r de la vida aturdiéndola y de la 
muerte esperándola totalmente atur-
didos. 
y peloteemos... 
A D E C l B K I R S E T O C A N 
A descubrirse, chicos, que las chi-
cas del partido prólogo de la tarde de 
&yer pelotearon un partido al estilo 
fenomenal, y aOn están las graciosas 
fanáticas y los gritones fanát icos to-
cando las palmas. ¡Cuasi nada! 
Que las blancas Tomasita y Aurora, 
y las azules Rosina y Elena, las cua-
tro más menúas de la casa, salieron 
tn plena hidrofobia y lo debatieron 
tirándose mordidas verdaderamente ra-
biosas. Valientes. seguras. fieras y 
audaces, empataron en 1. 3. 8, 12, 19. 
0 22 y 23. Y por milagro del cielo 
no empataron en la trágica . 
Ganaron Rosina y Elena . Pero la 
ovación, nunca tan justificada como 
ayer, fué para las' cuatro. 
¡Rediez, qué niñas! 
FUSILANDO P O R I iA E S P A L D A 
El segundo de 30 tanto?, no fué tan 
armónico ni tan equilibrado entre par 
y par, ni florecieron en él los pares 
como en el primero; pero fué más vio-
lento y más audaz. Lo pelotearon las 
blancas Paquita y Teresa, contra Ma-
ry y la Eibarresa. Y decir la Eiba-
rresa y decir que triunfó, es decir to-
da la verdad. 
Para empatar en la monja y el muel-
to, las dos parejas bordaron una sa-
lida brava, frenética, asustante. Mas. 
como la Eibarresa. .cuando está en si 
bemol, trae una browlng y las desce-
ttaja y púm, catapúm chin-chin, mata 
>' triunfa en los primeros cuadros, y 
QM cuando sale por detrás, saca y se 
«ha "sobre el hombro armas" la ca-
Mbina de Ambrosio do Elbar. y desde 
la raga dispara y mata por la espal-
í» y triunfa; as í triunfó ayer. Pues 
desde lo de suyo affmo. cadáver, la 
Eibarresa ametra l ló . Todo silencio, 
Mltdad, espanto. Todo dolor, desola-
ba. Un desierto. Y par de v íct imas: 
Píquita y Teresa, que se quedaron 
en 19. 
Bravo por las raquetistas mixtas de 
""̂ M que matan y triunfan por de-
lante y desde la zaga. -
E L F E N O M E N A L 
Dos parejas admiraljíemente casadas, 
dieron a disputar e l . fenomenal; mas 
«Pelea no resultó admirable. Fué un 
íírtido medianito todo él. pues las 
«atro chicas no pasaron en su pelo-
,Wr de medianas. De blanco. Pilar. 
I i ' reapareció ayer, tan bonita y tan 
Mr|a cómo siempre, con Consuel.n, 
"otra las azules Carmen y Gloria. E n 
48 dos decenas primeras no hubo gran-
ja lances. Peloteando de tan tan, sin 
^atarantán, empataron en 1, 2, 3, 4, 6, 
b¡'11 }' 18 • Después se püso un poco 
n Gloria y un mucho mal Consuelín; 
,llanejoCab6 10 ^ 86 Tod0 me' 
^ uuedaron en 24 las azules. 
aa-taa sin tarantantán. 
será otro día. 
r l c l L T 6 ? * COn imPaciencia la reapa-
Hnos\ las AsaB> ya los mascu-
Leona * ASeS, María ^ ^ u e l o . la 
Enética la Relna Lolina. y la 
cuca anarquista Josefina. 
Sonr* I,AS Q U I N I E L A S 
nnéndose de la jettatnra de los 
martes, Santa Matilde se l levó 
la primera quiniela. Y en la segunda 
reapareció la anarquista Josefina y 
reaparecer entre cariñosos aplausos y 
l levársela volandito, todo fué uno. 
Los anarquistas sernos asina. 
DON P E R N A N D O . 
FRONTON H A B A M J I A D R I D 
M I E R C O L E S 9 D E E N E R O 
A L A S 8 Y 30 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Tomasita y E l i s a , blancos, 
contra 
Paquita y Mere edita, azules 
A sacar blancos del 10 y azules del 0 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Antonia; Yictorta; E l i s a ; 
Matilde; Teresa; Jul ia 
S E G U N D O P A R T I D O K 30 TANTOS 
Carinen y Matilde, blancos, 
contra 
Mary y Teresa, azules 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Lol ina; Angeles; Eibarresa; 
Josefina; M . Consuelo; Consnelin 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS? 
Victoria y Consuelín, blancos, 
contra 
P i lar y Asunción, azulea 
A sacar blancos leí cuadro 10 y azules 
del 10 1-2. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 7 0 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
R O S j N A y E L E N A . Llevaban 4 7 bo-
letos. 
L-« blancos eran Tomasita y Aurora; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
447 boletos que se hubieran pagado a 
?3.70.. 
P r i n e r a Q u i n i e l a 
M A T I L D E $ 4 , 2 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
E l i s a 2 88 .$ 4 20 
Antonia . 5 115 3 21 
Teresa 2 72 5 13 
Morcedlta 1 47 7 86 
M A T I L D E R 8 7 4 25 
Paquita 0 26 14 22 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 2 5 
M A R Y y E I B A R R E S A . Llevaban 73 
boletos. 
Los blancos eran P a j u i t a y Teresa; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
54 boletos que se hubieran pagado a 
$4.29. 
Segunda Q u i n i e l a 
J O S E F I N A $ 4 . 2 6 
Ttos. Btos. Drdo. 
Angrelse 1 142 $ 3 39 
."•OSEFINA. . . . . . . . 6 113 4 26 
Consuelín 4 50 9 6 3 
E i M - r e s a . . 1 95 5 07 
SÍ. Consuelo . . . . . . 2 196 4 15 
Lol ina 2 51 9 45 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 1 9 
C A R M E N y G L O R I A . Llevaban 48 bo-
letos. 
Los blancos eran Pilar y Consuelín; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
62 boletos que se hubieran pagado a 
$3.31. 
E L B I L L A R I S T A L A Y T O N V I E N E 
A C O N T E N D E R C O N M U N D I T O 
S A N L U I S , M I S . , e n c i ü 8. 
Johnny L a y t o n , en un tiempo 
c a m p e ó n ele juego de carambolas 
por treo bandas, a n u n c i ó aquí 
boy que sa ldr ía de Nueva Y a r k 
el s á b a d o para la H a b a n a para 
contender con el S r . Campanioni , 
( a ) Mundito, el c a m p e ó n nacio-
íial cubano er. tres matchs que 
se ce lebrarán entre el 18 y el 25 
de Enero. 
5 ^ ; 
H a o i a l a M o n t a ñ a . 
Y a que la m o n t a ñ a no puede venir hasta nosotros, nos-
^ o s vamos hacia la m o n t a ñ a . 
bi- qUe â  e'emento del interior que gusta de vestir 
-n se le hace difícil , o por lo benos molesto, venir, en es-
época de zafta, a ja capital, nosotros vamos hacia el in-
-»or, enviando un digno representante que lleve hasta los 
triJi '6"1?05 lusares <íe la Repúbl i ca , una irrefutable demos-
au,on de lo que en el fomento de id elegancia masculi-
na d^l país somos. 
amplia1 Va ^ 'aVÍ$0 esta not'c:a' Precursora de otras m á s 
lias aS CiUe ir*n ocuPando este espacio diario, para aque-
p0S p 5 0 0 ^ del interior que d i m a n o ; ;cu. desde hace tiem-
vicioa implantación de este, para ellas, tan importante scr-
lHacia U montaña vamos. 
i ^ m p e r a t B ^ 
H A B A N A 
A P U N T E S C O M I C O S 
l O C OíV 
H ^ B A r v A 
13 A i t 
A V I S O 
G f l f f l S D E ftOUfl T I F O S r O R T M R N 
d e G a b a r d i n a I n g l e s a c o n f a j a y c a p i r u c h ó n , se v e n d e n a $ 1 2 
en " L O S C O M E R C I A N T E S " a i p r e c i o de por m a y o r , g a r a n t i -
z a m o s q u e n p las c a l a e l a g u a . 
P E 5 Í A Y P R A D A 
I m p o r t a d o r e s d e P a ñ e r í a f ina . 
C O M P O S T E L A 1 1 5 , e n t r e M u r a l l a y S o l 
T e l é f o n o M - 1 9 8 1 . A p a r t a d o 2 5 5 4 . 
ESPARRAGUERA TENDRA 
UN F U E R T E CONTRARIO E L 
PROXIMO SABADO EN L A 
ARENA COLON 
Cada día que pasa se agrava m á s 
la situaciCn de Santiago Esparrague-
ra, las malas Intenciones de Fello Ro-
dríguez, su contrario en la noche del 
sábado que viene en la Arena Colón, 
aumentan por minuto. E l magnifico 
training que ha hecho Fello. su au-
mento de peso y punch y las buenas 
condiciones en que se encuentra, po-
nen cada vez más en peligro la cham-
pionabilldad light heavy welght de 
Esparraguera. Anoche nos dijo Fello: 
si no anda listo y saca todo bu reper-
torio, haré que antes del décimo round 
ruede por la lona el mayor de los bull 
dogs de Ferrer. 
Santos y Artigas no saben bien el 
lío que han íormado entre los fanát i -
cos con anunciar para el próximo sá-
bado por la noche en la Arena Colón 
la pelea entre nuestro champion light 
heavy welght Santiago Esparraguera, 
contra el champion de la divis ión mid-
dle weight Rafael (Fel lo) Rodríguez . 
Nosotros nos permitimos recomendarles 
a tan afortunados promotores que, si 
les es posible, adquieran -un local más 
amplio que la Arena Colón para ce-
lebrar este encuentro, pues son mu-
chos los millares de fanát icos que es-
tán ansiosos de presenciar el gran pro-
grama que para esa noche han con-
feccionado . 
También el semifinal y el resto del 
programa en general han aumentado 
el éntus iasmo del público, cosa que no 
nos éxtraña al conocer como todos co-
nocemos al ex-soldado Angel Díaz, que 
de todo tiene menos de Angel. E l mu-
chacho de Ferrer. que nunca está pen-
dido por su gran resistencia, valor y 
asimilidad, que se enfrentará esa no-
che durante diez rounds de seguramen-
te buena pelea, con Eddie Ransey. otro 
muchacho de igual o superior catego-
ría que viene 1 a darle la revancha y 
a confirmar entre los • cubanos sus 
grandes conocimientos y adelantos ad-
quiridos úl t imamente en los Estados 
Unidos, su país natal. 
Habrá dos preliminares: el primero 
a 6 rounds entre el espáñol Eugenio 
Fernández, un muchacho que promete 
mucho y que está adelantando nota-
blemente, contra uno qué a todos nos 
gusta por su excelente manera de pe-
lear: Young SnMth, el de la mano 
equivocada que parece un martillo gol-
peando. 
E l segundo preliminar a ocho rounds 
será entre Frank Trespalacios, el mag-
nífico light welght champion amateur 
que ha gustado mucho en sus pocas 
peleas entre profesionales, contra don 
Juan Oliva, que más bien parece un 
olivo por lo fuerte que viene este año 
y en las buenas condiciones en que se 
encuentra. Así lo demostró en su re-
ciente pelea1 contra A g u s t í n Li l lo . a 
quien tuvo en el borde de la piragua. 
L a función comenzará a las nueve 
en punto. Ríos será el referee en to-
das las peleas. 
Desde hoy se encuentran las locali-
dades a la venta en el teatro Capitolio, 
teléfono M-550,0. Allí pueden pedir 
cualquier Informe, lo mismo que en 
la • Arena Colón, te léfono A-2C67. 
N U M I R I T O S 
C 344' l d - 9 l t -9 
T R A J E S D t C A S I M I R 
D E 
$ 2 5 , $ 2 8 , $ 3 0 y $ 3 5 
C O N E L 
l O 
CompUidón del Campeonato Vaclonal 
arpresamonta para OXABIO D E I iA 
aTAHINA, por P E T E S 
E S T A D O D E I i C A M P E O N A T O 
S. H . A . M . G . P . Ave. 
Santa Clara 




x 7 11 12 30. 11 
6 x 5 10 21 22 
3 9 x 6 18 24 





1 2 2 1 
BATTINC* A V E R A O E D E DOS C L U B S 
V . C . H . Ave. 
! Santa Clara 
i Maríanao . 
¡ Almendares 
: Habana . . 
1432 250 '471 329 
1529 220 433 283 
1431 206 404 282 
.1491 253 397 267 
r i E D D I K a - A Y E B A G E D E DOS CDUBS 





1166 554 96 
1177 594 104 
1119 560 101 
1141 557 103 
O 
D E 
D E S C U E N T O 
AGUJAR 96 
B A Z A R i r i G L E S 
APARTADO 210 
8ATTIIÍO I N D I V I D U A D 
Morln. A.*, 33 3 17 
Marcelle, Se. . . . 153 32 61 
Cooney, M 143 21 67 
Luque, H 41 3 16 
Oms. Se. . . * . • 130 32 50 
Moore. Se 160 23 59 
Lundy. A 66, 8 24 
Charleston. Se. . . 153 31 55 
Dressen. M 154 30 54 
Torriente, M. . . . 151 27 52 
E . Brown, M . . . . 157 27 54 
Mesa. Se 164 22 55 
Paito. A . . * . . . 163 20 53 
Cueto. A 133 22 43 
Rojo. Se 90 9 29 
Henry. A 137 17 44 
Duncan Se. . . . . 121 1S 39 
Jacinto. H . . .. . . 119 20 38 
Bischoff. H 134 30 41 
Douglas. Se 36 7 11 
Marcelino, H . . . . 73 8 22 
Warfield. Se 156 33 47 
Baró, A 165 23 49 








Krueger. M . . . . 139 15 
Ramos. H 35 9 
Lloyd. H 175 26 
Dreke. A 155 33 
D . Brown. M . . k . 180 23 
Campós. H 52 
Fernández, A . . . . 129 
Westley. H 97 16 







































E L CHICAGO TENDRA E L 
MISMO L I N E - U P DE 1923 
C H I C A G O , enero S. 
Frank Chance, recientemente nom-
brado manager de los White Sox de 
Chicago, espera inaugurar la tempora-
da de 1924 con el line-up de 1923. se-
gún se dijo hoy. Se ha enviado un 
contrato al capitán Eddie Collins, se-
gunda base estrella, quien ha indicado 
que no se propone alejarse del juego. 
SELECIONES DE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec lamable ) § 
P A B A E J E M P L A R E S D E T R E S ASOS "5? MAS.—5 1|2 I'nrloneB.—Premio $60C 
S U Z C K I E S U N A E X C E D E N T E EA-NGUERA 
OABADDOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
gujujtl 102 Pernla debe guiarla trianfalmente. 
Myrtle Bllson'.* .*.' .* 99 Kl peso lo hace muy peligroso. 
Marmaduke 106 L a de nyer ! • perjudica/ 
ií^ar . . „ . . 96 Con buen jockey puede sorprender. 
Aehburton . . 101 Dicen que es una anguila. 
Shafe 106 Primera salida. De buena calidad. 
También correrán: Hílloro. 100; PJy Lady. 96; Solomon's Favor, 106; Fait 
Egarla, 96 y Helloscope. 106. 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J E M P D A R E 8 D E 4 ASOS Y MAS.—5 1;2 Purlones.—Premio $600.00. 
CHOW CHOW H A V E N C I D O M E J O R E S G R I F O S 
OABADDOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
Chow Chow 107 
Pnnt Bother Me 101 
Happy Buxton 106 
Mllda . . . . 101 
Pomerene 106 
También correrán: Justina E , 99; Jacquerie, 106; St. Just, 106; Bird Shot, 
103 y LUtle Polnter. 101. 
Daly mirará la pizarra. 
E l contendiente seguro. 
Algún día dará el fotutazo. 
Es tará cerca al final. 
Vira, una estrella en el fango. 
T E R C E R A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E . 4 ASOS Y MAS.—5 12 Purlones.-Premio $600.00. 
HUDDO SE C R I O CON UN B I B E R O N ' D E .PANGO 
C A B A D L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
IIullo 104 
Bonaflde , 109 
Rlposta 105 
Ruth Whele 4 . . . , 105 
Chow. . n i 
Xo tiene contrarios en este grupo. 
E n el Canadá era fangóf l lo . 
Bastante cansona. 
Xo vale gran cosa este a ñ o . 
Una cu-.sdra de sorpresas. 
También correrán: Hellocross, l í l ; l i i w n Mower, 101; 'Marle Augusta, 104 
Alazon, 101 y Ukase, 115. 
C U A R T A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P D A R E S D E T R E S ASOS V MAS.—5 12 Purlones.—Premio §3CO 
P I N D A Y E S UNA E S T R E L D A D E D H E R R E R O 
OABADDOS P830 O B S E R V A C I O N E S 
Finday 96 Katon pueda ganar con él. 
Jolly i . , . . 107 Pe l igros í s imo es-ta tardo. 
S íacy Adams 111 Debe entrar en el'dinero, 
Gl ín lev l t • 109 De una cuadra poderosa. 
También correrán: Sclssors, 116; A'.cestress. 99 y Haly, ' 
Q U I N T A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A 5 0 S Y MAS.—Seis Purlones.—Premio $700.00. 
N E E D Y S E HADDA A C T t A L ÍEN T E E N GRAN P O R M A 
OABADDOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
X>edy. 93 
Jjcnk 104 
Lnughlng Eyes l í " 102 
Gunton 101 
Rapld Strlde 109 
También correrán: Edna, D, 101; AláCk Garner. 109; Secret E a 
Balafre, 106 y Jacobean. 109. 
Puede .lerrotar al grupo. 
Todos los Delhi's corren fango 
Si repite su íí it lma roba. 
Si hay sorpresri, ^ste. \ 
Excelente fanguero. 
L« 
S E X T A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P D A R E S D E 4 ASOS Y MA S.—L'na Milla y 50.—Premio $700.00 
E Y E B R I H T P L E D E G A N A R L E A E S T A C O M I T I V A 
OABADDOS Poso O B S E R V A C I O N E S 
Eye Bright . . 103 
X-enah 103 
Phelan 106 
Sandy H 108 
B r j c e Dudley 108 
Tamper 103 
Tamb'én correrán: Ferrum, 101; Plaudel, 100; Shingje Shack. 101; ü i t a 
B . , 91; Cruces. 101 y Tho L'lster. 101. 
Pernla ganaría con é l . 
Cuando sea eléctrica, correrá mejor, 
IDará una dura batalla. 
Si no lleva a Mr. Ja.ck.3op, peligroso. 
Hijo de Golden Maxim. 
Pudiera sar un roblto. 
E L 
A L I M E N T O 
S U P E E M O 
L a a v e n a es e l 
m e j o r y m á s r i c o 
de los a l i m e n t o s 
que c r e c e n : posee 
los 16 e l ementos 
que m a s n e c e s i t a -
mos,, es dos vece s t a n v a -
l i o s a como l a c a r n e y t r e s 
vece s t a n c r e a d o r a ^e 
m ú s c u l o s como e l a r r o z . 
P a r a lo's n i ñ o s n a d a p u e -
de c o m p e t i r c o n e l l a A los 
a d u l t o s les d a s a n g r e n u e -
v a , e n e r g í a y v i t a l i d a d . 
Y los m é d i c o s s a b e n lo 
m u c h o que v a l e p a r a a l i -
m e n t a r i n v á l i d o s , a n e m i -
eos y c o n v a l e c i e n t e s . 
Q u a k e r O a t s ( A v e n a p r e 
p a r a d a de Q u a k e r ) es a v e -
n a a l i m e n t i c i a de p r i m e r a 
c a l i d a d . T ó m e l a d i a r i a -
m e n t e d u r a n t e u n mes y 
v e r á e l b u e n r e s u l t a d o . 
O E E Í I O U E T A 
P a r a l a Opera y Actos Soc ia le s . Tenemos 
u n Hermoso Surtido 
Obispo40. íeléf. A-2I98 105. Teléf. A-OJSO 
C 339 alt. • 4(1-9 Anuncios T r u j i l l o M a r í n . 
PAGINA D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A f l W A Enero 9 de 1924 
m a t a n c e r a s ] 
LA AFILIACION DE LOS 
PARTIDOS 
D E S D E T A M P A 
K L A t l l V O CONSUL D E ESPAÑA prisada cóu éxito rraneo en el tja-
Sin duda por el mal tiempo rci- ^ la tard(! d# ayer tuvimos él Laif j u a t l T ^ e l ^ S n e s ' ,1^ M"" 
rame desde el ^ ^ f 0 ' j e ^ ¡ S ^ t o de saludar a¡ «eñór cónsul de venía precedido el fcefiót Clalindc. 
-on en los dlstint0^flbai¿;°fitaÜav4rI BsP^fia ^ r a ^ » ' 1:011 Ramón Igle- la interp.-.tn. iun esta oi,ru. r. n 
Habana, es mu> AP?0C%- ^ j%ov'in. sias y Volayos, en 3u oficina de l a . n i ó en la amplia BaU Sol C&llséo A9t 
^ ^ T ^ ? ? h a b í n - . ¡ '" '^no una c-oucurroncin. como po-
oial Electoral sólo se üaman recioi Tanipa, siendo una población de .cae veces se ve en 'lampa- pudiém-
do los siguientes: S grande 7 laboriosa colonia española, I inos decir, sin hlpérliole, que Úú • 
19 tenia ^usta «U presfute. un vice-¡cabía en el teatro. 
Fi±lSX V l»E a i : I I, 
Un gr.ir. re jila 1. 
Orsanizándose está para los pri-
moiMs dir.s de la «e.uncia ciuinceu 
de Enero, por eleniíCíos de y 
valía. 
Tocirá Ernesto L^-uona. 
u mágico vio 
ta'enco cubano. 
Kntie ios númei'ü* encomsndan. 
a i.ecuona. figurará "La Compartí' 
10 la última de sus producciones, ti'ií 
tanto éxito lia alcanzado. 
M A S 
Tocará también "Dan:;a Españo-
la " bolla entre las más bellas mu 
| Al Partido Liberal 303 U-onsulaclo. pero por eonflejos de la Al hacer su apaviciún el señor Ca 
Xos deleitará con 
Hn ATarla do la Tor;<. v completatá1 caí del sobresaliente manís:a. 
el programa Gustavo Sánchez Usl.: 
rragi . el (x'huisitísiiii j po+eta. ic alto rango artístico «o pondrán 
Cubanas esas tres, ligaras. a la venta en estos mismos días. 
Artistas nuciros . prestigios d« Diré süe precios y los lugares d^n-
auuí. blasi'Des de la .nistocracia Seil . ié puedan adviuirir?i. 
Conservador 
d e ^ l S a r esas p o c a s ' ^ Xo es 
rquL 
po. por la regla quinta de la Ins 
co, Série "A." (modifica 
da) sí no se -puede llenar el núine 
! Embajada Española Wasblngton, 
ración de verlos 
Estados Unidos. los 
48 <lel i r l a t ^ h T ° i . d U o a u í o /«"ellos el de Tampa. Ré-
^ . ^ i M j e r ^ M " ~ 
arfé-
i s co» í l*A*lA üf¡ s w i.v < «av . 
ro de electores afiliados, al siguien- distinguido fnneionano de la < 
10 día de la Inscripción, se llevará ra cousular cspanolR 
Posnuesto su debut. • hrillantez a 
Se pretiouta boy miOrcoles por no huestes que 
haber podido salir de la Hájbáaa Ihesa. 
aver el éqnipaje. a i onsícuencia del E l mismo , programa qué 
mal (iémpo reiuants. ^ bliqué coa " L a Mci.yena" 
mucho Madrid" . 'Vogira P 
s de las 
j-u-
Tiempo infernal. para hoy 
Que generalizado en tod* la nr- miércoles en Sauto. 
pública hubiera rést alo l u c i m i e n í v Noche de 11-jPo en fl Coli/eo. 
KA l'l'M \ S 
Un gran periodista;. \ Aujbientt. qu*» !a caricatura $1 
Figura salipute del diai iímo ame- .> er de " E l ÍH^tWdb ' en la ciue ap?-
ri?ano que visitó a Matanza?, última-j r-ce Kaul'ma» entrevistando a ntiss-
mente en compañía d© Conrr.do Mas-i ^ ilustre primer Mrigistracio, tler.o 
sarruer y del Compos'tor Gtío;'SG Mil- \^ gignlfici-.ción máo rentil del iró-
ycr. ¡n.v-o lápiz de Conra'l") Mas^águer. 
Fué huóvpé'd de nuestra mesa. Kaufman ha venido a Cuba en mi-
cada tres días 
Conviene advertir que a la Jun-
ta Provincial Electoral sólo hay que 
nos trac Rmnii'o do la(,iiérar una reiaci¿n del número d* 
electores inscriptos > el número de 
electores rechazados. 
A la Junta Municipal sí hay que 
llevar un ejemplar de la petición de 
afiliación que haga cada elector 
(que es por duplicado). 
Para el mayor éxito de los partir 
d^s e impedir el "inflamiento" de 
los registros de afiliados que daría 
lugar, si'se pasan del número de 
electores inscriptos en el Registro 
Permanente, a la anulación que dis-
pone el artículo 3S9 del Código, de-
ben todos los que simpaticen con un 
partido político afiliarse al mismo, 
on estos días. 
Hn la grata compañía d- :*Ü«í>! ^ pe^lodísticn. Esr.-iblrá seia ar-
^uiriedas. Juan í . i sc ird. Raúl Qtt- L . _ j * q0))rG egta b e r á o s a Isla f.el 
ni-ighan. e Ismael Übias, distrutamos; ra y la en Slis cami)OSi d6 
dti ingenio, dei taleur.o oe Mr. rau- i ' , . , 
lindo y cantíir el primer númoro. . 
una tempestad de ttphiaiKQi rorró las 
ultimas notas del Joven artista, vi 
dose obligado a "bisar" est^ número. 
E l celebrado "Fox" fue mapi--
tralmente interpretado, y en el dúo. 
'•on la señora Rueda, va varón a gran 
a'. 1 ura. 
E l simpático y pesMjoso couplet 
del "Hay que ver" tuvo una simpáti 
F 1 N C A S T L E , 
E L E L E C T R I C I S T A D E L A T A R D E 0 ^ 
Francés 
T h o m p í o n visitó de nuevo la GlorieU chica de Cri Raniical robó la carrera del c i e r r e . — í e d s s de WLÍnUl,>aíli 
n en la competencia de b e b é i . — D a w s o n y I b a í ^ f flTi,l,, 
suspendidos por diez d ías por sus bravas de ia quinta. «fon 
Ya antes habíamos estado a ofre 
cor nueetros respeto? al señor Cón 
íul de Cuba en Tarrpft, señor Angel jca intérpre-te. en la "popülar tiple 
Solano y al Cinciller del Consulado., Carmen Ramire/, lo ciia# le raereci»; ónihiáí l̂ árk íf entre las que so 
Jas ¿oritiuSá lUivias recientes so ce-
lebraron la.s fein Jlíítás Inpieiis qno 
integraban el prosraiiia de ayer tarde 
teiv Atlsí) LibWty 'fez» 
héñor Elíseo Péres, funcionario es-, nutridos aplausos 
tos que honran a la vecina repu!>licaj , E l conjunto artíst ico de la Seo 
t»ré|-¿lió el primer episodio dedicado a 
1 "Pebís" de Ilustre ascendencia. 
MflTív- octavo, lo contra,- a/ ' . - *' 
que desistió cuando ui.' ' '*mn \̂ 
tUfi'É final. 
< («porte roció ,ie fanfe)-
arlos en los dos Prhnoros' lrar 
la tercera; pero -uand., , araoH 
-ítflrta 
en el extranjero y habíamoa oído de , ción. contribuyó do manera magia-i éveWU) éstí en que no rigió el "elalm- = tra.-loa en los dos urim*^ 8 
labios del primero, las mp-s d*.".ca- tral el buen éxito que obtuvo " L a ! Hjürio iM ^ restantes para ".se- ' 
das alabannas para el señor cónsul | Montería". ' ,„ , ,„ plaUrs" de inferior calidad. A 
español. Y como final de función dióron ,^.-'ar del mal tiempo reinanto. fueron 
Así que al encontrarnos en pre- juna exhibición de boxeo los cono-i „.,rt.cras de ayer pfMétíolftílaí por 
soncia út ésto pudimos comprobar., oídos boxeadores, Juan Casalá y Ara \ ^ 'v3vai concmWla de día labura-
que.Ke ajustabnu a la realidad lás mis del piu0( los cuales fneron 0 * 4 m i -
manifestaciones del señor solano. , Jurosauiénte ovacionados al Per pro-i , » . n,«, fl 
E s el s .üoi Iglesias y Yelayos uno¡sentad03 nues(ro c o m ^ r o l de I H j * é novatos fü»oJ ai i o ^ él 
d i IOS ftiucíOLarlo» mis jóvenes doIia pre,isa sefl0r Montolo ( prlníor episodio antes citado, I.eft 
la carrera, pues (id la aotua)idad : | Arene y Banty ríen en "entry 
 " o j 
AP'̂ O a Su monta Tca.se „ 
esta ttltlma tiorresponó"! (.on 1 
y entereza par» avei 
ler or que a su vez ¡0gró „, • ^ 
láttl« de Mrs. Gardner ' ^ 
de ÍIoorflM,! mojo,. ,h.m ...;>t)(^ 
es».i carrera; pero se 1$ ,( 
ni'í^io al final después at 
ai 
con las 
cuenta 32 años de edad. Déscendion- i n o B O D E UNA C A J A D E CAUDA- /,,i,J'lS úo A- l'owcrs: May Baxter 
té de una distinguida familia do 
Avila, cursó SÜH estudios de aboga 
do en laá UuiversidRdes de Madrid 
L E S 
Mr. Edward "VYall. presidente de 
ingenio, 
man. de losr conocimlontos musicalcr-M'^ 0J:s do 
de Meyer v del Ui9i* siempre m*Í*¡tl> en e] ***** de Dliestr05 6a!oné5 
del Diioctor do SoCiHl> 
Fué una comida fp.ie no olvidare-
mos . 
En la que re:nó n i ambiente Irí 
c.'nfratern.dad, de oim^raderia y 
comnañerismo sincero. 
ia? bocaí de gi'a-
A la Habana regrosaron ayér 'i-w 
Ma—aguer. sus amigos los séñor^s 
Kaufman y Meyer. 
X j s dejan "aquí la mejor impresión, 
y oja;;í sea de Matauzas idéntica la 
(;uo lleven esos huespedes. 
" ~ A ÍftSlPdO' >l0ml* 1'éCÍb10 61 Í l * CólideElá firma knlght y Wal.K 
HERMOSA F I E S T A DE CARI". ' ^ g r S ó ^ n la carrera consular r" ^ ^ - ™ ^ ' ^ " ^ ! á ^ n l T ^ n l 
'mo vme-consul de Espa ía en Bueno* ña caja de condales, donde guarda-
Aires y dospu^s pasó con igual c a r - ; ^ ^ cljDero doclimcnt03 tje 
ô a Vokohama, Japón; desempeñó | va|or 
dos comisiona delicadas del sobier-j De-.laró Mr Wall , no d(a 
no de España en Marsella y Moga-j déclr eoñ ?xactitud el valor t{c lés 
dor. de j H í fue ascendido a | objetos robados teniendo necesidad 
de seguida clase en Galvestou Pe- dG hacer ,3,gunas comprobacionc3 pa. 
xas, cargo que desempeño 2 años y ra r1a,OPniinaT.iA 
DAD EN L A C R E C H E DEL 
VEDADO 
l \ ÚASGO DtiL DR. IM N K I M 
Rasgo qae no nos extraña. ''Vron a la/Habana para someterlo 
Hijo el joven Qculiáiá matancero, a ana intervención q.iirdrgica/. 
áf unos de los hombres que má? Recomendada ie tixé ella al dor-
Iven ha hecho a la humanidad, de luir Penicbet. 
ui-o de los más grandes corazón..* Que extrajo él ojo al infeliz mu-
que hemos adnii?ado. tenía que chacho y atendió co íSamor, con 
ínr vinculado en td apellido, la gran- interés gr.mdis'm^. Salva\o ha sl-
d( za de alma y la'gér.erosi.lad y el do esc desdichado. j bace gravitar las almas en torno 
T,del Altísimo, que las atrae, lanza y 
Partir el pan con el que tiéne 
hambre, dar albergue a los pobres, 
especialmente a los niños, vestir al 
que carece de lo indispensable, son 
obras misericordiosas. Quien tal hü-
ce, seguro puede estar que cuando 
invoque al Dios de Amor, lé contes-
tiftrá: "Aquí éstoy, porque en loi 
pobres me socorriste a Mí". 
Es tan hermosa la caridad, cuar-
do se practica sin ostentación, que 
or al prójimo. Cómo lió tiaer a .-"sia sección. 
Dije ya algo sobro io que voy a dar refleic en sstas "Matanceras" a 
confirmar '.n estji nota. ob-a tan be'la y tan £$il*jrtíva? 
Fiffcuerdan mis lectores ba'.le Séa mi enhorabuena para el ocp-
m días pasados de un pobre hiño al Ir ta babanéro. y para eBí.e badas :lé 
qi'é lá Prés identa -y la Secreta.'.h Caridad que presiden Lia Quitos j 
de las señoi í tes de :a Candad Dé- C» ¡dina. Muñoz ; nand0 a m hombre8 con DioB. 
! Compartir con los pobrea los be-
neficios de la ' tIda. he aquí !a ver-
u Ú m Á ¿« ^.a-tras rafeé nara rec i - i^fera * W aMor- Quien 00 ]0 
uo Mt a ios nntí han d. ser nuértrjs 'haga así- 00 
mueve por caminos de luf, vivísima, 
cual refulgeútes astros en torno du 
un aol. 
El la vierte en la tierra los perfu-
! mes suavísimos del cielo. 
i . \ r « . M I N' ROVABiA 
En el mes líft Marzo. 
Lejana aun la feclia ese q; 
lia de ser acoi tecLmíFnt) socaM i-v- hu^rpedes. v 
llantísimo en ntitístra ¿ocied-d: M Coíi el doctor jMario Dihigo el nc- . . . 
habla ya de c^s f i é é ^ como de átito nial Presidente de los Ttotario, yu- ,a Crecha-Aeilo del A edad o. dfe_ cuyo 
a preson- ni-irijnofl labora entusiasta slemp/p 
Tal hace la distinguida y carita-
tiva dama señora Li ly Hidalgo en 
f'Xt.raordinario que vamos 
ciar. 
E n ia ú'tima junta oel Rotary Cl ib 
quedaron nombradas las omisi v 
res que dt sde ahora sé apiestan ¿ 
organizar los nV.ner.-.s encr.inendv-
dos a cada uir: de t/das. y 
cambiará en ojos días .-a babitin; 
fisonomía la cridad (.omiida. 
Porque .mu- vifeitan.es de todo 'a 
Isla, on comí, ones que aan de TH* 
n:r de todo^ h.>. CIu*.».? que niy or;.a- sentón. 
siempre a Ja cabeza. ?l doctor Ani;o-
»«c Recascns, cuyo nombre parece 
librar uDÍd,o a la pa'abra ¿xito. d^ 
cjti'e'.'a coopera o presta su «atusias-
10 . 
Dafé en estos días loe 
los ''luos que lian comunicad^ ya a "Ecos v 
Prosideacia rotarla or Matahzbs. 
establecimiento és digna Presidenta. 
Desde su fundación a 1* época 
actual, ha sido transformado y me-
jorado de tal manera, que nadie lo 
conocería, por las importantes me-
joras, «parte de las qué se harán 
últimamente en Tampa. donde tomó 
posesión el lo. de Noviembre del 
año pasado. 
E n am¿na charla, cl señor Igle-
sia* y Velayos, tuvo fraset» halaga-
doras para el DIARIO y su ilustre 
director, y nos. dijo, asimismo que 
experimentaba un* gran satisfacción 
como español, ai ver-la labor que rea-¡ 
libaban sus bermanoú Jh raza en 
Tainpa por enaltecer a España en 
él extranjero. 
Al mismo tiempo hizo no ñocos 
elogios do las dos grandes colonias, 
la cubana y española, de las cua-
les se expresó en términos muy enal-
bertna- | tecedores. 
E l nuevo consulado de España en 
Tampa tíaue jurisdicción en lo?. E s -
tados de Georgia. Alabama, South-
Carollna y Tenñesse. 
Al despedirnos del serfior Iglesias 
y Velayos nós quedó la grata Impre-
sión de la gran cultura y cortesania 
que adornan a! distinguido cónsul de 
España en Tampa. 
ra determinarló. 
L a caja tenía un peso de 100 li-
bras, siendo su medida de 1S pul-
gadas. 
ADMISION m : E X T R A N J E R O S 
Según los datos de la oficina lo-
cal de Inmigración de Tampa, el nú-
¡ mero de extranjeros que éntraron 
; por esto puerto on el año 1923 fué 
'de 4001. y sh'gún comunican de lífew 
I York, 2& países han agotado su . 
cuota de inmigración. 
Quedan tod<nría algunos países 
: que tienen abierta la cuota a su fa-
1 vor. faltando 1 8.422 para complo-
j tar el cupo general dé admisiones, 
j Entre los poíses qué puedan en-
• viar inmigrantes aun. es tán Suecia 
con 1.197. Noruega. 2,015. Hungría 
i 734. Alemania 6,101, Francia 1.691 
y Dinamarca 2.041. 
y Hosita en otro entry con las .seda» 
do I.avely A Co.. y el otro cnlry ib 
integraban The Creóle y Parmachenee '. 
B?l!e que portaron las sedas de^E. F . | la 
JifT T^me y Ethel í*. y él triunfo por 
éu magnífica demostración correspon-





fio, no pudo hacer nada de .iróve^ 
i . Dawson i>¡loteó a Tl, 
leñadora de la cuarta 1ué J5" 
Wlvl'ney.Goivicron ademie Lüéky L< u. i desde lejos o sus cwtra-io* én *** 
tod.-. el reoon ido de dlclm ^.rírra J** 
que al final Queen "'I;.•' >ula' . 
mucho la distancia que \OH (.erur^l 
te dirigida por jockey Oscar Pernia, por ello ganó un segundo mesi» y 
•que la hizo adélantarse a sus contra- délanto del téríéro War p-x. Huff 
ríos tan pronto el staitér dió voz dé Lucitpénny alternaron en li< i,r.í¿« 
partida para rriárchar al frente én to- ' ' 
do (1 trayecto, séániída en Ja meta por 
sus nválofi más- cercanos Tjéft Alone 
y .May Baxtér. Esta cotüpartió él fa-
vo;''ismo con lá ganadora qué llevó 
los colores de E . V. Wliitncy. cuyo 
éjomplar Gymkhan.i triunfó én la an-
terior carrera de "bebés" celebrada él 
día r rimér del présente mo?, y proba-
blen ente obtendrt frecuentse éxitos 
'6n la.s futuras por la calidad de los 
ejerr.), lares de dos años Qué 1.a impor-
tado para «el actual mitin hípico de 
Marianao. Lucky Lou, de la qué sé ea-
peryba méjor demostración, nunca pu-
do acercarse a la sanadora. 
J»AJt DB SUSPEKSZOMXS 
Diez días de suspensión se buscó el 
jockey J . Da^vson e igual péna T . 
^er en los tres ¡.rimeros rramo¡, ^ 
acabar llenos de fango y fuera d« | | 
ñero ' 
CABAIiI/O JAKAJ('>t,IHo 
E ! caballo de las Korprésn!*. I ' ; , I 
qu-» cuenta con el retiord .•«> alto^ 
dendo en Oriental Park. v.avió a 1 
liar 'íAer tarde con alto dldvldendo 
aventajar por un' pescuezo a-CoínJ 
drum, rpie con su magnífica démoatt] 
C'fln finalista demostró con nm 
la i lase de la carrera, puei v(ji0 ]a 1̂ 
va que le dló The Ulstcr .-n Ia arfiJ 
ra la jiudo arrebatarle la victoria, J 
pifia y The Ulster lucharor h4ií|7 
Weflt* a !a Casa Club, dispjtánrios,{| 
puesto dé líder, y ya cerod, de !g | | 
avanzó Fincaptl* con grai itkñiü 
T>aT-i destituir a Zapatos v Cónund3 
TbrailkiU por las bravaH igue arabos . dés-le los bajos fondos sailó .t 
T L A i no D E L "OÍJKTRO 
LA SÚJIJA E L E C T R I C A EN tTLORI-
DA 
Según, comunican.de Tallabasse, 
\ S T L ' - : oaPital de, Estado de Florida, el fis-
* | cal general Rivers Butford ha de-
clarado que no hahrA más ejecucio-
nes legales, hasta que no esté ter-
minada la Silla Eléctr ica que tiene 
a iá sassón que The L'lste." explétM 
queJándoPe fuera del dinero. Pliicuj 
se cotizó 15 a 1 en los Loókd, 
Radical, dirigido fór ficktns. int.! 
chó al frente do la procesión en Mil 
él recorrido dé la sexta y última,»! 
gutdo en los otros puertos pul WíHíI 
niz,'<do<! en la í.'cpúitllca 
i.u. stros íio'.eMs >' se 
sê  llehárén 
abrirñ b 
MAIM \ t t fel \ \ 
oi finio de comisión"*» riué lo* rep:*e 
el programa 
Abelardo Galindo. el aplaudido 
este año y de las cuales hemos ha-! querido barítono cubano, tuvo o por-1 encargada el Eetárdo 'que éstárá lis 
nombres de blado detalladamente en la sección tüni_dad da conquistar un nuevo i ta VSlYA 0\ próximo Abril 
triunfo én Tampa. con la represen-
tación de " L a ?.Iontefía", la popular 
partitura del iM-iostro Guerrero 
y .egboizArá, también 
la Convenc'ó-
Tampa 
"\'if i e ;-i Vela- t ó , 
Cenado e.-ta ya 
Como flor q.ira -é tdarc^itá. 
•Se Mn ter'.Tiinado 1 .S relacica"5 
a'nor'-.fas de doí-- jóver.cs conocidl.?'-
mo" en e'stá idcíédádj; que hoy -e-
siden en l-j C¿ pitul. 
Hljv la rian.v.1 de unu alta per-'o-
i n 
I V A 
enfermo. 
E l dja 6 fué el destinado por la 
bella Presidenta pam que aquellos 
niños no pasasen esta fecha memo-
rable, sin que el tradicional ancia-
no de la blanca barba los obse-
1 quiasc. 
¡ A las S a. m. llegamos a! estn-
j bleclmienlo benéfico, se notaba en 
1 .r0,T1Jél S1"^ animación y alegríe. 
" En uno denlos sAlones se reunk-
rón los niñbs allí albergados, las 
Hermanas de la Caridad y la Pre-
sidenta, Ll ly Hidalgo, coa un gru-
po de damas de la Directiva, dando 
principio el reparto de dulces y j u -
isuotcs que Iban recibiendo los ni-
ños de mano de sus protectoras. 
Las del Kindergarten fueron ob-
sequiadas además con un traje con-
l'amliia ^ o p t r i e ^ r m a t ó ^ r h o í I feoclonado por ^ Hnda y cncanta-
T-ide en el quatier del Vedado. i g ? » bija de la Presidenta séfiorita 
Todo ha te; minado entre ellos, j Viviana Coriill Hidalgo, siendo muy 
[til ione^ q i^ páála ! I felicitada por tal rasgo de amor ha-
cia los pequeñuelos. 
j , . ^ i Terminado el reparto, ud.3 de IasiJ':'io. 
asiladas pronunció un sentido Éls* fcépar* 
cuéutra,->-j sufriendo las molestias de cUrs0 de agradecimiento para la 
Enero 3 de 1923. 
I^cdro Hamírez >Io.va. 
Qué cómo la que acab 
ei erii.tfítb ps-'i d r P.-nuita E¿fTiüano b á ' d e ser dé 
la preáent.:i(MÓM én ei •yalcq escéni.n Lf üTflfrte ^; de ^xllbs. 
d4 aquel teatro dw la g<?nti!f-5Ínia a;1- t on la Tu'oau preiipr.tará Velase) 
tlsta que nos presen'o en Matan «-i, i n sitó asíduod números de variette 
UáfjLr>1 Arr . ) , . ;n»¿re-.i.n<i% inws. 
Hará aquí una tcm;.. Kjdj'.. ". Diré mañana la fecha .'el debut. 
i \ \ \UHÍ ...i i s i : i i i: . 
dieron cuando -montaban a Thft Lleter 
y ¡"incastlc. respectivamente, en ia 
quin a. qué ganó cl segundo. 
Los que juegan por cálculos sobre 
heotios pasádos tuvieron de cada con-
tendiente tuvieron ayer un mal día al i 
fracasar Springvale en la Segunda, 
Cluporte y Moorfleldd que fuérOti los ! TutnboTv y el favorito Hercules. !>.| 
tnft* jugados én la tercera, Titlé en la j déslstió casi por completo u:spuéíti| 
cuarta. Zapatos en la quinta y Hercu-i seguir dé cérea al líder hasta y» fe. 
les en la sexta. | traía la recta final. Blazor.ry y Fi-| 
E l reconocido "fanguero" Jacobean rtu.-n acabaron bien distante 
correspondií en '.a secunda con la 
buena ayuda de c;. "Winiams, que ha-' Mjr. mu.ton 
cía en ésta su p< iméra monta después [ 
de haber cumplido su corta suspen-I El populaí- Mr. James Itlllófl, H 
sijn. E l ganador se mantuvo a) frente ! AiiminlstradoJ- y Starter de Orién'Jl 
en Lóátíiél traycou. sin que 6v éxito sé j Park. asumió dé nuévo su difícil liW 
vie«e cj^ peligro en ningún tramo del i de ia pista ayer tarde después de í'j 
reo i crido, ganando la mita con dos ísar de una corta'Vacación a» Wo 1 
cuerpos y medio delante de Foreivnrn, i su é*pt»*a en los listados Vjtldcfi-- I B A S E B A i l E N E l C E N T R A L 
" T U i N i c i i " R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E AYER 
Mercado áe Grasos de Chieag* 
CHICAGO énerc 8. 
Abré 
Sucre (oros al "Santi Spíritus".— j BKIK7?BA CAAJtBBA.—Pa ra eje» piares de dos años, no ganáíoríí.-Xc 
^(apiifira tkholf é e i lanxador Joña- L'^'i'i'Bbl.v—Dos Furolnos.—Premio .*7'h..oci. 
i;ü Meleros.—Solo tres hits permitió CAhülo Pato Jocfy st. WL 
i* los blandos spirituanos.—Los mu- ., . , ^ ~ „ . . ' i 
chachos del "Tií inlcú Stars" jugaron f f ? : ; ! ! : ]ff> S S í f t r s L l l ü $ U l MÍ 
Clsrr» 
Tildad de- actual gobierno, y ñor) 
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10T 11* 




Del doctor Eduardo 3j[ádflgUes Ve- un atatiu.- de grippe. 
rrior. que atacado ele bro'fc.-neunio- No es dé cuidado su esAado. 
m?. estuvo de iíra\ed.id en el día ie y eap-'i-amoa verla pronto resta-
ayer, i blecida laborando como siempre en 
Loes dot lor -s Fon:, jadíe e hijo teda manta obra caritativa se ini-
que l-> asisten encuc-.r.un muy n.c ,cia en '.dalanzas. 
jorado en esta? ' liltiniua luras o'. 
di^tiíiyuido luciente. PÍF¿Í ¿¿ Por/a. 
Nueya qh • me apresuro a traér %i Acaba de obíener un gran triun-
eáta.« ^MaUiV¿ma" vi |tt« pendl ju- t0 e] OBtimadÍ8imo compañero de ¡ Eanier, 
tos do la opinan de ot-o» facultativos " E , im parcial" én certamen litera-' feras. 
Presidenta y damas que le acompa-
ñaban. 
Presidieron el acto Li ly Hidalgo | M-̂ yo 
de Conill. María Ruiz de Carvajal, ¡julio 
María Dolores Machín de üpmann, 
Amelia Solberg de Hoskinson, Euge-
nia Segrera de Sardlña. Ana María 
MQDocal, Amelia Rivero de Domín-
guez. Enma Cabrera de Giménez 
Ernestina Ordóñez de Con- fcneco. 




E l día primero de año y con mo-
tivo de la celebración del onomás-
' ~ i tico del señor Manuel Kionda, pro-
109 1 * ¡ pletario de este Central, f-ué celelnv.-
107 . do en su honor un magnífico match 
106 i',4' de base ball ©ntre las potentes no-
' vonas Sancti Spíritus V3 Tuiuicú 
Cierre Stars. 
Brillante fué la labor realizada 
78 5 8 , por nuestros playera locales, en este 
: : " S íuego que réeultó para los blondos 
7S i!4 splrituanofl la poco apreciada leoha-
: da. 
Cierrf Ocupó el box por el "TiMnicir' É 
May Baxter 109 Smlth 
Tiénino: LM 213. También corrieron: P.oslta; Jig Tme: 
Banty Hê i y The Creóle. 
SEOXnrBA CABSESA,—Para ejéna piares dé 4 afios 
ó i;2 FurloneS. —Prémio JSOO.OO. 
Cab&ll? PefO Jockey /St. 
19 
FAhel ¥.', LuckyW1 











Tiempo; 'l jo ' ? i T a m b i é n corrieron' Spring Valé: Bodaníky; Kitty Cl'; 
pentér: l̂ henol y Hand'Swcep. 
. . . . . . . 8|4 
43 7 S 




TERClíS&A CAAKEKA.—Para ejemplares dé 
. '! l'nrlones.—Premio STOO.00. 
Camilo Teño Jockéy 
años más. —Reclamlli»-
TI. i 
copular lanzador Jenaro Meleros, qde 
48 'viene este año jugando mucha pelfl-
<3 7!S ta. pues solo p e n u i l i ó a los spiritua-! 
nos tres hits con once struck otifsj 
que e.s mucho decir.' Felicitamos ca-







S 7.60 i 4.00 4.40 
Honnié 
' s iú la stcMf.nd én p!«uo. en duyo T.ío org-nizado ffecientcmento ea ia1 Mercedes Romero de A rango. Bsthet 
5 en o so diüiingue, se aprecia y '-•̂  Habana • I Cabrera de Ortíz. María Gómez Me-
q iiere muy un-^ho al m W Verri r ^ p i m í o s le han correspondido, na de Cagigas. María Hérréra Vdá. Hay 
. . . 11'.20 
COaTZX.i;AS 
Abr* 
. . . 
oiérr» brillante actuación. ^ 
' Felicitamos también a los de: | 
",'J-3r': "Sancti Spíritus. pues ai'.nque la 
i-•26 i íuer te en ese día no le favoreció por 
eso no dejamos de comprender que 
Clirre jugaron bién. 
Tease . y 
< 'J ..pone A . . . . . . \ 
«Irá, cíar'lner 
Tiempo. ¡.10 i ó. También corrieror: Moérfleld; Aea Jen'el!^ 
AJinnatluke y («uajiro. i 
CXTAJtTA OA»»E»A^-Pín-a ejempl'i'ea dé 4 afioí y más.—Reclamé 
i ] 1 ru -iones—Premio S600.00. 
Caballo Ttso Jockey St. TU 
•Ti-
Bí Trueman 101 DaiVéi/B 
Qlteen l(A«o$i^ lofi Aianey 
Wiif Fon 110 iíundel! 
TI'Att9©! 1.10 3 5. T^.mbfT corrieron: Mad Xéll 
V»'in ci Quftj FlDff: Tille: Jach FrOSt y Ua Tjuna. 
$10.00 J 5.20 13.60 v 
1 t.l 
Luckypénny Ficí" 
Pancho ll.'i a vides. 
éli inteli-.-fr.tc y joven insen.c.-j 
hn lidq no;::trado pjra ocupar un 
.. to puesto en «»1 D-.-parttimentu C* 
Ooras t'úbl: í.- de! Diii'.'ito. 
Designación acertadísima. 
^ue rcca.í on un joven Je iclev.r-
tk.ii prendas, tn un ingeniero d bi-»a 
co-tqulstádo i rstigio y rn un os-.i 
madis.mo •; ballero cíe estn socio 
dad. 
Nuestra tr 1 orabuena . 
Dos nuevos lauros para esa lira da Sera. Mercedes l̂ aza de Monta: 
;r>Tnpre nc-ida. siempre vibrante. v,5 f Lóló Larrea do Serrá. 
siempre .nepirada del autor de los! Durante este acto se ejecutaron 
'Toletam-' rlél crdega de la callé a' piano varias audiciones, 
de Sania 'fereea. i Terminado e! reparto pasaron ni-
Como on abrazo recioa mi felici-i ñas y damas a los comeoorefl del 
tación e bardo triunfador. 
Sigue el desfile. 
líil de 'os estudiantes ."¡ue regresan 
a la Habi.na. reanudadas las clases 
en nuestra Universidad. 
Xos abandonarón ayer América 
Dueñas, ia lindísima Playera, a quien 
dedico estr.s "Matanceras" su última 
Nena Z^plrc . 
La blond-i. ^entilitsKi1- guarda en 
J Ó d^sde hace días ^ictim.•i 'de un; composición Rogelio Sopo Barrete" 
inerte ataque do grlone. 
!•> ya su tirtido Sitisfactono 
ás^lo. donde le fué servido un es-j 
pléndldo almuerzo por las mismas i 
demás que formaban la presidencia,! 
con helados y dulces al final. Hstos 
dos Sítras fueron obsequio de la be-• 
Ha dama María Gómez Mena de Ca^; 
Sigas. 
Más tarde, en un salón preparado 
al efecto htvbo una sesión de cine 
con un valloeo aparato que fué re-
galado por la hermosa dama Loló 
e! poeta -'e quien tan alto j tan me-f Larrea de'sarrá 
recidamtnte.se habla en Labor Ate-1 & loo 10 inn ^wmáají , 
P^ro no ha abandonado aun sm neista". te ayeí de] D I A W o « a ^ i % , a3 ^ f , ^ escurren tes 
Ivbita.-ior.. - nrlváudonus dpi r-<r- ^ , • . " i a k i u | pasaron a la capilla asistiendo a la 
tanto d . ::; V í S í í l ^ U tós Tam!1,^ * ! & * & P . ^ . m * ^mo ^ de Precepto 
últiMament^ (olebrádus. 
Tambi-Mi tomaron pasaje Luis Ra-
mos, el simpático hiio del Ingenie-
ro ^lofe de O P. del Diotrit** 
ünó mis v.iios a los del confrí.-s; L 
Liüra por ti restablecimiento .ie 
ICBBCADO 3>B TTTKmES 
NSW VÓAk. «n«iro i . 
v:i mtrK'.to estuvo <oticc. 
Trijro rojo, inviérnó, 1.2.'. 
TriRo duro, invierno. l.2.í. 
^ | ^ ¿ Sí 1¡| . 
Av«na, ei*! -áb' á. Í9','-l]2. 
Céntenó. $« 1;4. 
Ifrecho, d« 25.00 a 27.00. 
"arina. de 5.90 e 6.40. 
•Teño, de 28.00 á 29.0. 
."tanteca. 14.20. 
Oleo, 10 1|4.' 
Grasa, de C 1|2 a 6 S4. 
Aceite semilla de algocifin. 11.̂  
-apas, de ".00 a 4.75. 
Cebollas, d© 1.17 a t.üT. 
»ac«lao, d» 9 114 a 11 
Arroz Faney llead. de ¡' 12 a 8. 
V para terminar una felicitación 
a lo i players del "Ttiioicñ"' por la 
r-ctijaclón tan magistral en el .juego 
precitado. ! l incaatlé 
.Para muy pronto t^ndrfmos él gus-j cv-nundru 
ñ*i]o ser visitados por los def^Niza"! ar,V̂ 8 ' 
riem 
QUIMTA CAftKSftA >"ara -Jemplarés dé 4 afiof y mai—R*"*"! 
ÍHÍIh y 16.—Prelilio ^703.00. 








Mo encarga él señor Francisco X. 
Parrilla. manager del "Tulnicú 
Stars" 'qn.e da consulta en sm "Ga-
l.inete". tefrebos Tuinicú Park .A' sa -
lí1 al campo. Los que quieran conten-
der con nuestro club al precitado se-
ñor pueden dirigirse. i 
Tuinicú. enero 4 de 192-t. 
icial nooater; Chlmera. 
. corrier-n: Thi* ' Ister, L 




SEXTA CÁMljSmA^i^ra ejempl»M3 de 4 
[íMfUa ¡í 1« Premio .1700;00. 
Caballo T930 Jickey si 
P.-dlcal . . . . . . 
'>V:)ite'- Tnrnbow 
Héreules . . . 
Tiempo: 1.60 
108 Pickens $10.60 
" . . . 1 OS S.'.ilth 
111 AV'llIlams — 
También coriieror!: Cruces; Blaaonry: Mr* Jr 
SANCTI S P I R I T r S 
A', c. h . o J a . k. 
'Sh. 
A la una se inició el desfile, en-
Luts Trelles Boi tsjer. A' 
iópez y t'scar González. 
0--.:,i Mo'.U'lvo. La úiiima nota. 
KcviTiés ci?» uno? días oye pa-̂ ó Para saludar ai señor Oscar G. 
M .aan.-.'a v ii^-ido a les d" sii té ' Pumariefe?. representsni í general del 
milia r?gi > (i v:er a 1*1 HaVin.i i périódifo " E l Sol" qué se enruen-
AVES EW MEfT TOStX 
i tté los vivas y aplausos de los ptf-!NI W top.k, en^ro S. 
ro qiiefiUelOS agradecidos. ávt> v-ivas esta-, i^ron fiuieta». 
i Se avecina una graá fiesta entre, T'i;,e" t)0!" n^ ciasifi acia?, de 15.Ú0 
,febrero y mar^o. para 1* inaugura-i '1 )<> l Pavos a ss.o'i; aves reíri^e-
(ión y bendioHn de la capilla oue;',adas. Irra£irlarj precio sin cambio; pa-
simpñtlco !»••;:i«?lHfítt P.-esid. 
de la Cáma'a de RepféSIlutántÉ 
Au revélv 
La si^ñor? de Pita 
La*cxcelente dama Lia Anoux. 
trn en 'víatanzas desde 91 sábado 
e hor-peda én el "Paris". 
ea bienvenido a nuestra ciudad 
!stimcdo ^ompafiero. 
Manolo .FARQl r \ . 
E L V E L 0 S 0 B. 6. C. 
DE PUENTES GRANDES 
cual, ya el entueiasta señor Veloso 
hu mandado a confeccionar unos ria-
tosos uniformen. 
se construye con el legado owp de 
jó <»n su té?;tamento ÍS.OOO) la se-
, ñora viuda de Hidalgo. Sé llamará 
"Santa Kmilla". 
Pvéndimop una felicitación sinoe-
ra a la altruista dama Mly Hidalgo 
de Conill. y otraB'bellas damas que 
la secundan: felicitación ojue hace-
mos extensiva a la Superiora c Hi-
jas de San Vicente, que se bailan 
al frente del Asilo-Creche del Ve-
dado. 
Loreii/x> BIvAM'O. | 
asar, por éxprebo, 
y por fleté. «Je 






Díaz. Ib. . 
Rodríguez, 
l íojas. ys. . 
línr.'ía. c. . 
ConzálO!. n. 
Sumando adeptos !a Federa- BABE RUTH 
ción Nacional de Base Ball de EN LIOS 
los Estados Unidos 
, ^ , • • • , , n de exceso de velocidad, eo • M 
La federación Naciona de BtSé M cunl0 tantas otr:.̂  ' 
9 Hall por medio de su presidente Mr , eaus}l v p0r i * 
A. olph A. í.rubcr t iu i i c ió que el n e s f ta el hombre "0' 
0( mitin anual de la Federación que tas- ia i , aeP lrlli írao^-
1 1 tendrá lugar el día T§ en Baltimor -1 ña producido e oase • jS 0,3ŝ  
Fué flinonestado cn_>« tl,cicl«? 
Totah 
Dado el entusiasmo que «aiate p0r j > 
parte de dicho señor, y ye los pe • 
i queños players qu* comdUdrán el ~ 
Bajo la protección del señor Anto- club, este se inaugurará a más tar-
rio Veloso propietario del estable- díir el próximo día 24 de febrero: f«I D I A R I O D E LA. M A R I N A Utilice 1 '" A.io. enera S. 
cimiento de víveres que con su nom-:( ha memorable la patria cuba- txcltismuneilte - i t o i i m i í U n * * . 1 E1 ,n*rcado firm« 
v.r. „ , . „ . , ! J - J na V quesera de regociio nara i * , " C ' r l , : a , R e n i e - '%la* « W f * i » I S 
BX CHICAGO 
CM [CAGO enere. 3 . 
J-ü» ai^uit-ntes preoioi rentan x Ift 
lio: a dél .•l«rré. 
Trigo Nr». '2, di.rr>, 1.05 1,4. 
Trijo Xó. 2, duro, 1.10 1 . 
Matz No. 2, mlr.to. 73 i \ i a 74. 
Avena Xo. 2, bianca, 4:t í\% a">43 1;2. 
Avena No. C. blunca, 43 h\Z a 44 1)4. 
Cinteno X.t. 1, 71 1|4. 
'lanteca. 12.6". 
Costillas. 9.8. 
XJL* TATAS nWT CKXCAOO 
n i n k i 
Vázquez. 'Jb 
Linares, rs. 




Santos, o, . 
Díaz. If. . 
Melero, p. 
Rodríguez. 
B. B. • 
. C. H. 
4 I 
un policia d: molo1' 1 íérá fej mas importante de todo1; los " . -¡obrado^ basta la fec^a. Ha he-i «̂ es po>- un "'"^'" ^ i camin al 
- riio ínvkaclónéá a 2:5 managers de!. que lo ei-contrAba e ,nvern»11 
2'clubf scmi-profoíionalOH do OtrftH su finca, pues I.ab . d(,| esl» ( 
tyutas ciudades distintas, y 20 h<tr. en su e^pl^ndida gra •« 
: respondido asegurando que asistí-j ê MaSf-a'diussetl. sin 







labor por el presidente 
espera de que'estos clubs no perté-
necientés a la raenclonad-i Federa-
ción Xacional de Base Ball sean 
otros teams dentro de la gran orga-. 
nizacióu después del mitin. Entre las 
ciqdades que estarán representadas 
están Indianópoli?. Washingtou, 
<• | Brooklyn. San Luis y muchas otras 
(> de la mayor importancia. 
0 
realizado es;a ,)atear]0. iP hiciera ',̂ i'!paref,'r [1 
Gruber en | Puentfa c'tado para coi 
12 de es!- mes. én.1* ̂ do p3r* 
uo tíeni licencia del Esta 
rrer mtiquinas. „olí 1 
Parece que el Banib.n^. 
traordinaríamente con re él • 
llamando la - ^ f c ^ alg"1105 ' 
que este 5 U ^ ¿ e Z 
,oa e incomodidades^^ ^ 
4C» 
id pronto f ^ ^ i ^ r ^ W i ^ r p o ^ a ^ ^ n M-9008. M-6844 . De 8 a 11 t . « . 
»p«rerer;i al nuevo club, scrai-juvenil . en acción al club "TroDical de Mr., 
<iue encabeza estas linea*; para lo dazo *, contra el "Veloso B. B C y áe 1 • 5 p. m. Dpto. cíe Pahli-
*Aii¿ e Circulación 
Se recibie-
ron 64 carros., T̂ as exportaciones «Jel 
(Hn ascendieron ^ 6SO carros,. 
pa.ias ftfahéKa de Wt4lMoiaBtn <»n 
tal 
Anotación i>or riuradas 
S. Spíritus 
Tuinicú . , 
Ttto ba?e 
. . O00 000 000— 0, 
• 205 230 Olx- t i 
lto«uuncn: 
hits; Linare». R^rr^.i 
Scorer: En 
~ - ~ — i F"aclo 2. Hernándeií, García. 
l •> 16 27 1?, 2 i Three base hits: Vázquez. Santos 
Home run: Linares. 
Stolen baáes: Beyes. Prados 3 
Hernández. Agramonte" 2 Díaz. 
Struck oute: por Meleros 11: poi ¡ pI.ado López !inr ,." n^vc» 
Rodríguez ff? ^or M. González 2. f^to RodrigUW Por F 
na^es por bolas: por Melero ' 





¡i'sexto ror R' 
ningún om, desP"-^ uo 
Sllez. en el qn'^o ^ ^ « l * » - 1 
X Bale" en 
Cll 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 9 i t 1924 
PAGINA D I E C I S I E T E 
A f ó n i c a d e T r i b u n a l e s ) 
M E R C A D O 
D E G f t M B I O S 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L D E V E N Í A S A L POK M A Y O R Y CONTADO 
£ N E L DIA 0 £ H O Y . 8 D E E N E R O 
E N E L S U P R E M O 
RECURSO SIN L U G A R 
-„ . n « í J13CLTIVOS S O B R E 1J%GÓ DK L E T R A S 1>E CAM-
bQ» '' E S'i KDF A L E G A R S E LA E X J E P C I O X DIO F A L T A 
BVO. > :0J1FS0VALIÜAD, P U E S SOLO SON ADMISI-
P E « t e s L A S KXPRESAt>AS EN LOS CINCO 
r K D l E R O S N L M S . , D E L A R T . J4«a 
U E L A L E V D E E > " 1-
C I A M I E X T O C I V i L 
; XKW TOftK, *nero I . 
1 I>terlinas, ÍO dlsii.. . 
I línerllna*. a la vista 
j Esterlinas, cabla. . . 
I Pesetas 
I Francos, a la vif ta. 
i 1 'raucos, cablé . . . . 
*rrító m-eÉeatftdo en 4, Sionuo Poueuu 
hediaaif ••ciLv1 la erttidad mer-'tor Jo^é t. Travi«Po y Lópei:. 
Mir2o de ^ - ¿ ' m anós", con la '-COXSJDEJIA.NDO: qué a tenor 
E N L A A U D I E N C I A 
F A L S E D A D EN DOCUMENTO P U B L I C O 
Ajer larde dictó su fallogl« Sala ció de rucnor cuantía qufr. en cobro r-.vmcos iüUbi. a la 
Primer* cío lo Criminal de esta Au-' de pesos, promoviera Fernando Ro- .F .mco» belfas, a la 
diencia en la causa seguida por la dríguez Santos contra Manuel de;i-r-inco8 imltaM. tubi 
uáurpacion dé los bienes del subdito los fteye.s Díaz; autos q-ie se cncon- if..ianda. yUfta . . . . 
español fallecido, séñor Juan Olive- traban iludientes dé apelación oida !•: .landa, oáUé . . . . 
l!a Sólfi-, contra el dóctcr Luis Al- al demaáaado contra el-.ullú d l̂ Juez i.iras, \̂̂ >t» 
decoa, ry-Letrado asfcsor del Consu- de Prtíttfyá Instancia dft Nort* que. .v.ras. ifáJUt 
lado de Fspaíia ón la Habana, el declavuwao con lugar la demanda, lo m . , . i ^ 
Xotario ¿uctof Aurelio I-'crnández de condensó t pagHr al actor la oaftt|* WíHiéiii,-'<MiWa • . . 
Castro y el T'rócurador Ramiro Mon-'dad de a'.S pceoa 50 c«iitavoa, nite-, M, |lt,.eaI 
• .. . hu falla do CONFUI- v — i'órt. til l»iS0° corre3pondieñte6 dél artículo 146a de la Ley de E n -
gacioc üe,am(.ntos d-. deréclio a j jiciamienf í Civil, en Ioí juicios eje- Po1' seftten... 
íos / i u n ^ l m t ° H . solicitó del cutiros sobre pago dé letras de cam- " ^ ^ e i u e al séfior T^rnández de " o n « 1 ^ -entencm. 
reses y costas, a f ll  I-
absuélve MANDO en toda* sus panes la men- cjR. 
4.84 US 
3 l . Bu 
4 . ¡0 
4 ] 1 
iÜUOOOit"., i 
S-T O I* 
17.47 
"Skio pert ln^es, solicUo 
ffi Primera Instancia del E s -
5ad f n o r establecida contra la 
tuVie ,al de "Lévy y Bebar" de-
SkíSíutlva en cobro de 858 pe-
3 nnoda oficial, importe de una 
^ cambio de fecha 5 de Oc-
rft 7 ís'O librada contra loa de-
daüo« Por'-D. Rousso y aceptada 
a fecha por los mismos, la 
ra había sido endosada « 
^ / d e m a n d a n t e ^ e n ^ ^ ^ i c h o j 
bio no son admisibles otras éicepcio- C-,a-stro S «é condena a los proc^dos 
nes que las expresadas en los cinco Alclecoa »v ^íénforL. én la siguiente 
primeros números del articulo 1461' 'forma: como autores mk un delito 
ontre los cuales no se encuentra l"aldé ^^adad én documento público a 
de ít,lta de personalidad en el eje- la pén61 €le tres año3 i'éclusión 
cútante, y esto sentado, ño cabe uti-
lizar la dicha excepción como mo-
tivo de casación en el presénte plei-
to, ya que por disposición expresa 
de la Ley no pudo la misma ser ale-
SF^AI-AHIENTÓS PAISA HuV 
SALA P R I M E R A 
gada en el jiiícTo. debiendo én m<: 
Orasil 
Chviüoéslóvakia 
.: I jToasla*. la . . 
Arsrentlna. , . . 
Conc.-a Benito Hernáudez por. Austria 
tentado Defensor Demestré. ' lámanla . , 
coñ las accésorias dé euspénsión dé 
todo cargo público, prolesión; ofi-
cio y dbréchó de sufragio durante 
ese tlen-po. del que se descontará, 
la Drev^nth-a que tuvieren; a que1 Pudenda. Defensor Pouuondo. 
indemnicen solidariamente con vein-i Cent-a, Santiago Santaua por le 
Contr i Marcelino TPórez por im- Dintmiarca. 
ad n^íubre r hallábase vencida iritó de lo expuesto ser desestim&dó ,te mil l)esos a los herederos de 011-; si0lie3. Defensor Arango. 
d9 interpuso la demanda. el recurso e imponerse ias costas a ivel!a Soler por virtud «a la hipóte-. 
a<? * i- sustanciación del j u l - | l a sociedad recufPénte, teniendo en ! ua confeobida, excepto sí so eancoln- ¿Al .A SEÜLNi)A 
rf .ATA EN BARRAS 
Plrta en. barra*. . . . . . . J l 
'l'íscs nieiicaiios. . . . . ^ 4 9 
¡ciar.a^l^susta^nciacion^^ , ^ i ^ ^ ppi.a lo úJtimo la d ^ ^ f t j ^ t j » dé algon modo, sufriendo en de-
ht-y - . ..„Ai\ oa Harlnrarn i crtntÁnir!;. pm ni nftírnlrt kn Ha la ri.. féCtO d '' •nteresando se declarara co te ida, en el artículo \o de la ür- rect0 QJ' P8*0 un día de l)riva' Contra bernardo Beroens pur lé-, 
juciop... m n„nnt%nMar ««ntAn- .Un ft« dfi iSítA cjón de libertad por. cao a dos pe- sienes. Défcuáor .Milání-s 
OFERTA:: DE DINERC 
J as orertas 
"h "lugar a pronuncia  se teu- Jéñ 92.de 1S99. 
— — d e c í a n en su «»-^ • F A L L A M O S : 
¡u  
sos cinciienta centavos, no satlsfé-(ie remate, porque une débemos deda-
\ c — - — . — 
POOtVri, Miguel Nitafijo por robo, u, n-ás Saja. 
Promedio. . . 
por Infrac-¡ i-':ri)VÚ pr^sUnn. 
üefeasór Riba?.. O'recido. • . . . . 
' CON dévohiuióQ ( 
jilo pe 
•aín. 
ustanciada la .op^JyQn- .f' J l T l * ia '>Ual',ntla d« au comuní- Joaquín Socarras el que (é perten 
o dicte séntencia poi la cual de- (iUe3ele, mfdiahté certificación, esta ca para recuperar el capitnl qué.pr 
¡imánelo aftuélla. mandü seguy. sentencia, la cual, adémá». l é pu- tó. í n t j ^ s a s no abonad.* y r-erj 
^ecución adelante hasta hacer pa-,; bllcar¿ CL lA Gaceta Oficial de la rj 
a la sociedad "Digon y Herma- Repúbltca y en la Colección, a cargo 1 d( 
f'dOft cantidad î mporte de la:de lft secretaría de Justicia, a cu- t a . . , 
Batía letra d^canU.io mas o., yo9 fjA^ deberán librarse, las co- y del L6*fcl eti adelante, sufriendo 
desvénenlos desde a tecna del rré9p0naj„l1tcs C0]>i&% c ^ n i t i a á m . igualmeme subsidiaria én la propor-
SALA TEltCN"''A 
de las rentas del inmueble no per-
^luacíones Cibidás. como se reserva tambiéii a 
ez-
•es- . 
e jui- Contra José González ^or huaaici-
•ios pro . ¿njenles dé la letención in- dio. De cnsor Rodríguez. 
debida dt aquel; y al pago tíe la mi-
tad de l&r costas hasta tí juicio ora! 
<.;iori-e filial 
A.\r tacionís î * lol • 
I'rijrtKníliiS * P'j ii:a* 
! .'•'s-amos í i rhfaéÉ 
«cene de diva lata de '.¡bree 
quintal '. . . • * 
4.2* 7 t , 4Ceité de semilla de elgovidn^ 
4.-9 1 * I caja 1 
4.J? t\t l i j o» Oapoadree moradoe. Ü 
t-.7V manout-mas a 
Ajo» la 4." niancuernas de 1S «• 
Atrecho f:r,o harinoso, qtl. • 
Arroz ch lilla \iéjo, qtiintal. . 
Anta Paicfto :arK«> tiC.neíO l. 
quinial. 
¡Srroy. canilla 8. Q., quintal. . 
Ino? *i«in OarOrn oan.ero U 
quintal 
Arroa .S'»m Oa/dín extra, 5 y 
k l'i'j de f)^ a. .* . . • 
Arro;; S;..r(i Lnlloso. qtl ú'i a. . 
Aí'ioí; V íéAClS léglümo. qtl. 
Ai i/-* «muí .ohiiu nuu Vai«n«'%. 
^uinti»! 
Arro.-; am .'part ¡tío. qtl. de 2 .P.i a 
A-̂ Mia .U»:iia. quintal 
Aitot refino primtia, qtl. . . 
Azúcar ¡Vlino Ja., quintal, 
^/.ücm ceriru i»rinera lleiahsy. 
quintal. . 
Aaucar turbinado Providenoia. 
Asúcar turbinado corriente.• . 
Azícar i^ntrifusa ProvUle:icia 
¡ Aartcar (v.mifuga corrícpte. . 
Bacalao í.oruesro, caja 
I Bacalao Lt.cocia la . caja, , . 
¡ Bacálao ck-ta neifra. caja. . . . 
Mí -•»'>* ''Ceno líi-.o. quitital. d*1 
• •-'i di a 
j Cafí país, quintal de 23 a. . 
dinero estuvieron fA- r^ Centro marica, gumial. 
Jáv '• ' de írí a 
^ :; 4 Cebollas nidios huacales. . . 
4 , ., Cebollas gallegas, liuncales. , 
4 «i. Ceboll» B rn ,?aro.«. . . . . . . i 
t j j Cli'chari'; «juiniHl de ¡i'j a. 
f'.diéa. AaJA. • car*, 4« 2u li-
bras »¡lv i . 7¿ •* 
Kj íjoles ii-pí os n^if. . . . . 
10.90 
00014 
0050 î g 
17.5:; 
. . i 
4 n i 
. . i m 
,i ^ .i ."i 
4 3 4 a r, 
.4 iÍ4 a & 
testo y las costas del m * - a & l \>or esta sentencia, 
[ontirmada en apelanra es a sen- nuociamo, ruxndamo* 
p-)i' la Sala dé lo Civil y de 
•'oati-unoso-Administrátivo de la 
íiencia de la Habana. "Levy y 
Ur" cfiidieron en casación por 
jtoraieuto de forma, haciendo c!o-
jgtir éste ert que el señor Be- PUP.;.itACION:—-Léida 
o pro- cíób y con la limitacióa ya dichas 
firmamos. | por lo une hace a las d^ los acusa-
—José V Tapia.—Jofeé 1, Travieso dorés representados por Vaga y Le-
y López—Eduardo Abarate.—Pe- ! dúa el -Moníórt y por las del -prlme-
dro Pábiu Ptabell.—Pedro C. Salce- ro de e^o», Aldecóa. 
9-1 LA DE l o o n i r 
I 
VISCAS ^ I v A L A DAS PAlíA HOV. 
,mA V ni) I V L D U : 
Juzguco Güines. Josó A uñón con-
tra Marfil del P. Bacallao f otros. 
Menor cuantía. Ponen;3 Figu^roa. 
i ,.K1.''J^8ldente del Tribunal. Ma-. LetradOu Cutiérrez Bueno y Démes-
publi-l Siseado Témistodes Eetancourt. treí Mardstário Cardona. 
BONOS DE LA L1ÍERTAD 
; i be r tad 3 Í|S 0 0, 99 25;^. 
¡ rimero 4 00. «in cotizar, 
.-ésund * '» ". sin cur-L-ar.-
l-rimero 4 1.4 0 0, 9S 15 ¿2. 
«•euntío < 1'! O'O, fií 1)1'!;. 
Tercero 4 1 '4- 0 90 U 8M 
'-uan.o 4 1 4 0 0. 9S U 
U. S. Treasur"- 4 ¡'4 oH fi» iltiti 
i Frijoles r-yadoil! largos, qtl. . 6.00 
:6 V4 Frijoles rosados de California, 
quintal . • 6 
I Frijoles cai ita qtl de 3'.i a. . . ^ 'j 
IFTijdles" bÚl̂ tP̂ ñ medinifos. qtl. 4.95 
0.40 I Fijóles mntiuw.s europeos. . . < 14 
ti. 20 ! Garblnzos {¿ordos PÍA cilbar. . ü ',* 
3.00' Hbr.na de <;icro según marca, 
4.40 | ^ 8Vo de a 9.00 
i Harina de in;-Í7 paií quintal. . 3 l* 
3.85 | i.jen0 a^nericano. quintal. . . I '« 
•! T0'jam6n p.i'cia, qtl de le'i a. . l i M 
.'nmOn pidii".. qq. de 25 a. . 35.00 
< S0 uuiteca printérHi refinada» «n . 
— tercerol.i. . q u i n t a l . . . . . Ifi.SO 
í Manip'.M r.i'iK.s refinnJa. qtl. . 1G.5S 
í * .Manteca cninpuesta. qyintal. . 15.00 
4'»45 Maiiit-qu Un. cli» nis.iia II-
í brp. quintal de 59 a. . . . 92.00 
MaoieQullIa «Murlana lata» 
* ' V 4 Hbivs, Citiinlal. . . .40 a. 5S.0O 
J '* Hjtil arsentioi.'. c'uoradc.. cvmo-
7-4C,| tm . . • r.to 
! M .̂a los ijstido» Unidos. 
. > | quintal 2-I5 
Maíz del país, quintal. . . . 4.00 
Papas en barril, Brasil. . . . 4 ** 
Papas » i s' co, saco 4.00 
Papns eiij tercerola. xtercei ola . 4.00 
' | Pimientos españoles ' i l a . , a. / 9.20 
" j Queso prita^ras crema de 3 a 34.00 
QueSO pntagivs media crema . -0.25 
ShI niolid.: . 1.90 
Sal espuiisn, saco de l.:i5 a. . 1.40 
: Suidinaa esi>d'.Mn. ..•s.jaíioUa. 
Club. 30 rnjni caja a. . . . . 6.70 
cardtnas espa notas eispadm. 
plana.-! de 1S mm caja a. • 5 '4 
: Bolillo v atún caja de 14 a.- . 17 ^ 
4 i -J Tasajo f-i'ii idu. quintal. . . . •- 13 
(j y^j Tasajo pierna, quimal 1'*. 14 
'I im Ihu ii. ri íca. qujnt"'.!, . . . li.oo 
- lt loinaio MI tfll6ti niUur»1. '.n 
; 1 t-nart »s caj;i li 
ü ti, l'mY- .le tomate. cuariQS caja 5.0é 
fui» le f iníate, octavos cajú. 3.69 
5 i' VbnrOttU riuural atnei icano, » 
Ullo 4.00' 







7.(H' ] Calanui:•• s. 11.09 
BOLSA DE PARIS 
o Digón é Ira ola no había acre- cada fui la sentencia que precede i formuló voto particular céAdenando " 7 ' "2 ¡ PAtllS. énérí» 
Jo ?i: personalidad como , geren- por el ....tgistrado Ponocte señor Jo- a los precésados Aldecqa f Montort .. '•03 precios é$iuvi«ron firmes en ésta, 
é íd sociedad ejecutante "Digón' i é I. Travieso y Lópeg. .éa audiencia | 8 Ia misma pena impuesta por la Juagado Oeste. Hijos de Ladislao; íicis». 
jí'niinos". . | núbliea aei día da hoy.—Habana, 'J4.| mayoría >. condenando también al contra Juan Fonoi'.ar. Ponen- n«rtts 8« 5 o v. ¿3.50. N 
Ab ln Sala d» lo Civil y de lo dé Dlcionbre de I92ü -Lo cérti-1 P«*0c«rsááo Fernández dd Castro, co- te Miguelea. Letrados Prjéto y P i - | cambios sobré Lóndre-í. í í . 2 9 . 
íeucloso-Administrativo del Tri- Meó;— A; 'rédov G. Laredo". mo autor dé un delito continuado de chardo Procuradores Menéndo^ y 
d Supremo declara sin lugar e P Sénteacía número 20. Octubre*17 • tálfiedad- én' dócumentó público: co- Rodrigue, 
rso íor estas xa-ioneS: dd 10 2? metidn P^r- funcionario público, por — — 
imprudencia simple, con infracción, Juagado Oeste. Sinclair Cuba Otl 
Ca i e fio »' 
Fmíírísritó 5 ü fc. .9: 
Kl dóllar sé cotizó a " 
l-'H ejotes nfeglos arr it̂ ftoa. 
[ quintti I. . . . . . 
' PVi.'olM COlorncio» largo» *n»e-
j rtcano.». «jitintal 
! Krijole?; ''oloiaoos chicos. . . , 
L A NUEVA DIRECTIVA DEL REVISTA DE VALORES ~ 
COLEGIO DE CORREDORES (Por nuestro hilo directo) 
L i . ¡NUEVA YuKK. Kneru S. 
[' fi] Coligió de Corredora Notarlos Co-| ' JiüS1 1,r; H,jS dc luS va'u'P3 w * * * * ' 
««NSttott de la .Haba-r. se reunió el í"?11 i11 s'br:r9e " J * * * * ? * ^ ^ 
I m á h domingo día 6 m. actual para ^ " ^ ^ ' ' ' ^ f ? * * * ha3ta «« , , , . 1 a 4.1,2 ijuntos, bajando lu^o ettrf* celebrar l.ts ret,lumentariaB e|pocionc-.s I , „ . , . ' , ,. & . kí x , , , motivo de la gran dtstrlbuc ón de uti-..e nueva-Inrecln á, de •\ererdo con los i ,.,/,,^a , 7 . . , , . ; beyad̂ s, que abarcaba v rlua mente tc-. Estatutos de tan prestigiosa ' •••rpora-• ,7 ,. ' . . ) , . ' . . , T, das la3 aftecíenes de la lista. Tentat -l aion. en sil domtciho sj . ¡al. Departa- ..„_ ,„,„:. ,„:,„. , . . , , . ¿.i .• , A / , on, . . , 2 . , Aaa intoimitontes su h.cieron para rca-llatoiQi 206 al 20a del Banco Nacmnal. : ,lilnai. 5a „ U perü pooo 
m r'Prwr.vxción del St. Séwa^atlo ,:íf:ielol.io alcan,!iron exr.epto ^ m 
íq> Agricultura. Byiustvi^. y Trabajo.: ac,c.¡on(?a fr>1.roviarias de bajo ppec.jo f 
sSstb-, «] Rr. Director Goneral^de Co- unas cuun!as especialidades dc alio 
I ni írcio. Dr Alfredo BurfCiue. 
NO T R A S C I E N D E A L F A L L O de RegUméato . a la pena dé euatro contra Comp'afiía "Anicarera""Cié'n-
Iv ( - , -vm» i x M T ) 1 F \ C M i v r i T p n * t.-v F P P O P tía n v t i r c U i / ™ * * * * 7 V*iñt? y Un ¡ f t * arresto fuegos S A. 'Ponente Fígueroa. Lé-
CALIFICADOR. LOS H F CHUS / L O B A D O S . E L fcP.ROR que loí- otros procesados y a abo- dore^ Af.ré v desuera 
M) FS SE S A N A B L E F \ rASACION SI XO nar. en cenoepto dé responsabilidad ' -eguera. 
TlíAS< I F N D ! AL I A L L O 
Ju^gaio Sur. Virgilio Ortega con-
civil, la suma ele- veinte mil pés^s 
„ nombrado Joeé Casas mismos íel procosí.do evidencian qu» J^sta sentencia . fué firmada, ade 
riÉUM. jornalero v vectpo de és- obró cón 9*5me de apropiarse lo re- ait^ d«J "'•víor Beían-ourt. pór los t'* u A - o p o n í a n componía de &6-
iuaaa recibió fie José Balín Ares cibjdo éo e-omisión. * MagistrL-rlog señores Luis León Mar- ^ t J ' ^ ^ f ^guJ™a. Retraaos 
suma de cincuenta pesos, dé An- CONSIDERANDO pué^ qué ae od- ^ í S i ^ V ? ^.^"f0' 
R O I S A DF LONDRES 
LON'DRF.ft, eñsrc t. . ^ 
Los pi-i-clo? eíftuyia^ll, firm¿*. 
<"o:isnlSda6os po: dlr.ern, 55. 
'.'nited Havar.-j riaihva>S, SI 1.1'. 
!-tnVr^stitó • Británico 5 J'O. '99 
Kmprdütito Británico í 1;- .O.y. Sí 1¡2. i ¿e. «^+-19^6. 
unas cuantas 
grado. 
m medio dc fá fraternal córdíaltdad Ijas compras dé primera hora decía-
.^ua rlempre reina en esta das* de ^ que Se basaban en noticias ak-Jita-
rc-iiiiones, se efectuó la tiv.un.-iada cl«c-; doras dc-Washington respecto a la ley 
•bu qi-e diú^por resultaco el triunfo do reducción de impuestos, y los puu-
oc-la slguier.t? oand.datui.i.. con la que íos VÍRÍH optimistas de los círculos 
se forma la D f̂o tiva orte regirá al ! bancarios e industriales expresados por 
i C.;3egio «íe Corredcre? durante el bienio loa ejecutivos en las juntas anua!. ", 
le accionistas que ahora se están cor 
Fr^re Díaz la dé 125 pesos y metió «».'vr al calificar el Uecbo co- nstando la Ponencia i ~;:vao del Ma-
tosé Vi tm* Pérez Uwde elncuen- :n0 com^ endidó en el Umero pri- -lslrado sóuor Léon Merconchini. 
'« dj-gestionarles y sacar- aiero cL, artícttlO Ó5fl c»undo lo és- - — I 
WMflOrtes para que embar- tá -en o. quinte., pero 6M ei-ror no ( LA ^H. . I R T E 1>EL P R E S I D E M E 
w ateta los Estados Unidos de trasciende a! fallo por soi la misma' DE T A COMPXvíA DF pFSCA 
^ri?|; cuyas cantidades ss a Oro- 1̂  pena ^ ^ á l a d a en ambos testos.' I Y XAAT5GACIOX 
Senté: da namero 217. Noviembre 
1 de JJ'JS 
él t'rsss sin realizar la cOmi-
«.ue se le había uonferido. 
doctore: Morís. Méndez Capote 
Sevilla. Procurad orce, Miró 'v Cá-
rra9pó- " -iguic-ntes 
—' ; K.Ttér2t.n4is 
'Juzgad© Sur. Sociedad «eréafttil^ Ftantós , . 
Díaz, SUál-es y Compañía contra Cem 
pafiii Cabana de Ceme.no Portlan;. BOl CA DE BAR'^ELONA 
Ponente Fígueroa. Letrados Varghs , . _ . f; . 




5 0 L S A DE MADRID 
m."luniD, iyíéh i . 
..as co-iz:ic:cné? del J l \ fueron la» ju•-;<-.. 
!la\ l K. 
redro A 
•* * * * * » A 
MERCADO L I B R E 
Jionoi Aznc&rerok 
cesuauta 
•a Audiencia de la Habana, ca-
lcando icios liecbos como consti-
Pvos de un delito ennfínuado de 
Previsto en número lo., por 
hrtfculo 359 dél Código Penal, 
|d€Bó \ Casas en cóncépto dé 
or a la pena do 7. año, % meses 
21 d.'aí- de presidio corréceionaí, 
v̂ z qnp ei procesado, valién-' 
h de. engaño dc prometerles «a-i coba Cano T o o . 
I'es sus pasaportes, «e apropió del-Cul>É 1. ;„<•.' i o o. ,' .' 
.J'V'̂ cladoft que cOn ese, objeto' Cuv.an Vt. 
ilbün entregado lo\ perjudica- Mj^.-ai " , v' ^ . ,* * 
Punía Ab^ré. 7 00. . 
WBra eíta sentencia la déíensa ., ' 
Mió en casación, sosteniendo que Bo*0B r.rrooarrU.ro, 
'Wno está comprendido, nó on el • 
^ro io., del mencionado artícu- A . 
«•í aplicado por el Tribunal del ¡ VJ,bs ^ ' ^ ^ " « ' • 
Pj. «no en él "títulti 9o., del L i - V ' f ? 00• 
t4''•. del Código Civil", y que por ^ o r t « d ^ fuba 6 0 0- • 
f'o no era constltutlTo de delito. auanUn,aJ,lü' • • — • 
^ ?a!a de lo Criminal del Tri-Í »»»c» iJi4a«triai»» 
. fJ-nrcn>o. si bien reconoce yue' 
* ™ c ' a incurrió en error de ca-
mión declara sin lugar" el re- L , , , 
'° las siguientes considera-1 aI'op!cíL,• 6 V 
'JW: : Obligaciones, 7 O'o. . , 
^ 0 Ponente el ^lagl^trado doc- Acción»» Xttdi»»trui« 
^iho Perrer 7 Plcabia. 
:co^ir,ERAxr)0 ^ cui , 
Cd!d'0l l fund1r UB<> C0D «tro .coca Cola j • ü& t̂oi, comprendidos por él 
aaCiñn0Dal YiSen'-« bajo la dénó-
* o tros^ í /1 06 66taía' « ientras 
w0,8..,Có<ll508 7 la mayerla dé 
^ petición del doctor Ramón Zay- procur-.dur Loncos 
1 clín- defensor dél séüor Manuel Oón-: 
y.KleB Novo, se suspendió ayer, ante 
la Sala Prlmei'a de lo criminal, el . J '̂̂ gacio Sur. Josó A. r e r n á a l t 
\ juicio ore* de la caujsa »éguida cdn- Co8!ie> centra A. Goazalér Bcvnr.rd 
' i ra él tclerido Novo, v contra los In«ldentfc Ponente 




A drés R. Cómpina, Síndico-rresi- iclirando en lodo el paí«. 
¡ La fuerza de las emisiones de Krie 
!. de Muiirn, Primer Ad- fué el ,rasgo saliente dc la sesión, ven-
¡ diíndose las comunes y las dos clase.-» 
Ardteljés Ségrnndo A.ljnnto. ¡ tie prefericl-is a los -precios más altoi 
Mohno Tor . :• Adjunto. j <:|"c se v¡sto ««M* t í l t i Lns co-
'ulio C. nojlngucz. - iarro Adjunto, i niuní's llegaron a 2£SjS. Las prlmCr.iS 
«am/in \\ Alonso, Adjunto Suplente. ¡ P^^ridas a ;!».5;s y las segunda? pr«-
lésé Kugenio lloré. Tesorero. | feridas a Ifi.l 4. todo con ganancias Dé* 
feda la mermas consideración e u e ¡ g f . . d * . f a -'i4 Puntf>« en ^ 
lo- ^ o r e s electa disfrutan ê  nuestro W rumores duran^ 
¡círculos comerciales j^en nuestra Soc^- * f ¿ U"a ,pronta, arción ^ J * * ' . ^ 
Uad caemos p^rtinentí i'élfcltafen prl- ^,v,d*n*0« de lask Primeras proferid,-, -, 
J r t^ninó .1 propio Colegio de Co- no ^ ^ e * ^ 
^ lián La .r?rGn, acusados de inducto- González, 
cortp. >«á4 ¡ t é s del asesinato del señor Raúl G. beó*» Krterlor. C Oo. da 1304. 
: 1— Medtavuia. Presidente que fué de Juzgado Sur. Sociedad mercantil c:,, r-térioT 5 o o bg ifflfl 
la Cemp-uia de Pesca y Navegación. Pré8tam».j? • contfa Juan Mannel Al- • . r] , ; ¿ \ . i j ^ ! 
; Se ha vuelto a señalar él juicio íonso. Menor cuantía. Ponente Pi- ! Ma'-ana '"ii -OocS- 1 bíó^ laite 
;oral. pat» el próximo lunes catorce gueroa Letrado R. F.cay. P r d c u r a - i a v i V o a d o Ím- a* í&íW 
' de'los cerriontes. dores Tra t i y Jiménez 
l 
NUTIFTCACIONFS 1 
maeión ni se tomaron en serio en lu.j 
FigUéioa. Letra- . Tíof ^ « t m ^ la» ^g....entes do-.4 éi corresponde el acierto de tan atl- Soutliern Raihvav ^ ^ ^ j | á ¿ 
-ández C»tó!óTy ! tl7'8.ri<'tt̂  f ^ l h0ra dei ^":rre paril l 0 * i ^ * «.¿ctídn, seguros que con 109 Pres-: 0 aUo dí>sd(i ^ en ¿ ¿ g 
va.cj-es cu banós. 
-- 7 • a S 
lOT'a 108 
Nominal 
io(.,ia i lo 
¡tig^os de sus nue-os í)lre¿tlroa se l'*!'* ! V(!ndl6 a un prec.io medio punl0 más 
9r 1 íTarantisada la buena y próspera ^ ¿ft^ p,,^ c,anc,ol6 ia .canancia del dIa 
So . I clin de su colectividad y sus nombres ¡ antég del c.( n. 
!« pr*ntla ciertn del fe,tÓ n,,e leS eS"i L a . emisiones pan americanas se 
5- 1 • ' v-rni *l desempeño de htt misión. 
Í2 
vendieron libremente con motivu 
. S2 
, 100 ¡.i 101 
7» 
. Nominal 
Cobut». Tea A. 
101 
, 100 
El Wífcuaii fjué ha de Juzgar,' 
nuevamente a los señorós nengochea. 
Novo y Lantarón, está integrado por 
ios refieres Gustavo F . Arodia. Pré- FlEI.ACif>N D F I>AS PFRSÓXAS 
ln ir 
cot 
l'éí. átid 'i"elíh. Co. 
. sldéüté .T Magis-trados. Luis León 
I ^iercononini, León Armisén, Témls-, 
! toclé» ;:títancO'jrt y Mi i t ín Aróste-1 
|gui áé. Castillo. 
I E L S I C E S O D E L P R E S I D I O I 
Ayer tarde quedó concluso para' 
! bi?ntencie, ante la Sala Segunda d«f 
; lo Criminal de esta Audiencia, él 
QUÉ TIF.NFA NUTfFK ACIO-
n f s ,-;n i : l d í a df. h u v , V \ 
LA * l I'IFNCTA, SFt r iFTAUIA 
D F ÍU C I V I L V DÉ LO CON-
T F N( IOSO-ADMIN IS I II ATI \ O: 
L F T L A D O S 
V A J O R E S A Z U C A R L R O S 
M.W tÓirtUj es.ero 8. 
Clemente Casuso; José P. Gay; ,!fo 5tí bajo. \% v i . cierre, %% 3$. 
juicio oral de la causa instruida al ^ í ^ r 1 ^^seaoes; Antonio Boffil 
'íw lí ' íÜ.8,l6í . dftn sombrea dfs-
por él , Lioorora, pref. . .. , 
Licorera, Urica, . . 
Papelera, comunes. .' 
A. aseosas, comunes. 
•accione* Tartas «so de al5uno grAflcaménté 
"nto %^0,lfian7Jl ^ del ndmeró! 
'«tiflo .-r^15^ en ''í*ct0' concu-
^«afio ''J58 CÍL80S defraudación 
«Pelón i * 0 *fet* ^ a b l o en su A- ^ ' ^ « a . c«m. 
îarTo ? 8 amplia), lo qué los S6'UJ,• ^ Vercanüi 
•w::Aua eB ^ caso del nú-
rrir U er?.8* e,?Dl*a en«afi£) P^r* 
44-y en 4,ega de la co»á d«^au *i ' Bn *l caso dAi «_ caso del número quln-
s en ftbu8ár el 
ü el d.fl W ^ a » Puesta en 
*i que&U(iad0 al «utregár la 
a. ^ i n f l ó s e dolosamente con 
Seguro L a Cubana. . . 
Banco feipaílol 
F . C. uba. com. ,. . 
F . C. Cubá, Co. con».' 
-aoctonss aaaeareüaa 
vigilante dél Presidio Pedro ,D(aK Aidrcs Segura; Joáé F . Suáres; So-' 
Genzilez, matador del penado Bo- !ar: G- - 'e j ía; Claudio Padrón; Luis 
Com>. Tsád., nifacio Cortina. ;A. Mart.nqz; Ramón Masiorroll: Ra-
, i fael Guas Incláh: Manuel Alonso 
7I 1 E n su» concluslonés prorlslonaies. _ Aín-; Emilio N'üñ^:: José - Gorríí; 
' t4 otué en el acto de refereccia fueron Rafael lYé jo : Pedro £, Sedanao' cíes-
13'¿ peradas a definitivas, el AnoganO Gerardo Vildies; O. Olberga- Joáé 
\ s i i Fiscal doctor Gabriel M, Quesada Mds; Ociar A. Jiíárquér.; Massino-
Á ^ relata los hechos en esta forma: i Francisco M. Casado; F.elio Tabio; 
"1331 procesado Pedro Díáz Gon- iJosé M. I^afia: José Férrér Saave-
ííllea Qiüí era vigilante del Presi- ldra: Francisco F . Ledón: María Te-
dio Nacional el día 14 de Octubre resa Riu>.; P. Hen-erá: Delgado; Ra-
Ooásy. T«ai. de e8t4 aflo> ate encontraba de sér- . fae l Andreu: Esteban Mulkey; C!a-
'vicio cérea de ia cantina de ése E s - briél de ta Torre: M. ".'r.-anco; Ro-
• : tableelmientó y turo necesidad de ^elio Pi/.af Angél Calñas: Armando 
retiuerir al penado Bonifacio Corti- Laret; Fr*nclBco P. Ro;.c;: Julio M -
65 na por faltas al Reglameato que co-, bogues; A'fredo Casulleras: Jo*é M. 
^ 1 métífc r como aquel adóptó una ac- Gisbért; Fi^ncLaco O. dc los Reyes: 
Neminal ! tjtud Que disjfUStó al procesado, ós- Rogelio Rodelgo: Ruperto Arana; 
te se Incomodó y sacando el revól-1 Arturo CJalietti: Isidoro Corzo: Ai-
ver de í teglamento qué por razón de' turo Go.i./jléz; A, Caba'iero: Eiiei 
1 i AI propio tiempo nos v lace bacor "é- Jas rebeldes babtan tomado pose-
5 e-:̂  nuestra sincera y afectuosa enbora- é m ()e alsunaa ^ ^ ^ x ^ pctrolí-
j breña a los electos, por la prueba de feras ^ejicanais de la compañía y que 
| consideración distma-uida jjfiie ban ríci- ']as 0p^rar:i0„cs s¿ habían suspendido 
Wf* de sua compañeros én justó ga- temporalmente. Las pérdidas netas sin 
i la^lfin á sus reerbocidos n-crecimientos, onibEn.g0 se limitaron a fra.-ciones-, 
| de todng bien conocidos, i Producers and Kefiners sufrieron un 
Mnértoan Sug»r -Vé'nt.'<>. 1.800: alto, j Debemos al par, enviar especial fili-j quebranto de cerca de 3 puntos. Ma:••-
1 b-ajo, o."> t-í. cien-e, oi 11, .viación a] I r , Andrés R. C^mpifia. que. land también cedió levemente, rf-f] ..i-m-
Cubau Atr.er. Segar.- -Ventai, 2.100; [lia merecido nm-vamente la cariñosa' do_nuevbmente la decepción cspecul i-
O. 33 ; bajo. 3S. civi-re. 33 14. 'confianza Sér S«a colegas, al ser ree-¡ tiva con motivo dé la demora en \% 
Cuba Cañé íurnr..—\'unta3. 600: alto, i lecto para presidir la Dir^ctivn social, venta de acciones del Tesoro a un slm 
12; bajo. 14 TS^c'errj, 14 7,8. |'.or-o Sírdico-Pi-t-sidente de la misma, dicafo ban en rio local. 
Cuba Can» Silgar pfd.--. Ve:UaS, 1,200; j c->i'*irmando así l-i alta reputación pro- Algunos do los puntos fuertes ni:<s 
f̂ ?*dnal \> Que disfruta, la a"e re.-iev- salientes fperon American tWholeii 
t̂ '-.iente 'ia engnlanado con las triun-1 American Tobacco. Congoleum, Coro 
In.les gestiones que realiv'i en el Norte; Products, United States Cast Tron Pi-
de jjspaftt. comr. Delegado Ofirinl dél Pé) United States Robert and títati 
Ih Compiñía Np îonal ce KftiaeienéS Coppér, todas la^ cuales subieron de 1 
Comevcinl'»'-- Tnt'rnacion? !?s. en pro Oe has'a cerca do " puntas. ' La fuer-̂  i 
III pniMKP.A FFR1A D'•; MITÍSTRAS do las del caucho atrajo copsldc-rab'e 
, DT-' LA HABANA, a cuv.- aeenro ^\-lto! atención. Las azucareras cedieron t:oa 
Kl inercodc coU^^os siguientes pre-l,?,,! né'áirciÉa y . ficialnu-rte ba contri-1 "KJ1̂ "̂  dé las nuevas reducciones .1; 
bu.do cómo fact.W decís.vo para obte-'''-'s b' ccios del refino. ¡ 
a.';o, «3; bajo, fi2. ci*rre. t'l 34. 
Punta Alegre Sugar.— Ventas 00; 
MERCADO P E O I A R I O 
LA VÜNTA EN PIE 
Vacunó dft 6 >^'i « 7 >' ' i centavos. ; ^ ds| Oobierno bispano la «leseada. Moderadas reacciones 9f. verificaron 
Cerda de t' a i I .ce».lavo» i |in- "*.-ción a la^íhtnstríé española oue rn camfeiói extranjeros. Los fran-
Lanar d«-7 y a ' i y tentav os. , .v,cuvr¡rd en Febrjro pi0::imo a dlchof^* f raiu-e«( s tocaron un nuevo bajo 
- - 4 " Coi'támen. como e.» va .-s-iíddo. record de 4.S4.l'2 centavos. Los epera-
MATADERO Pá LUTANO Téi^émóa entendido qu.- al t.omar po- dores anuncian considerable nervios»-
Las re#*a benefioaúas en éste mata-I í(,.,l6n )ft nil(jVH blrééttv:^ élécto t%tt ''ad éú el mer.-adu debidf a la in. 
d»rü es ..• •ti!í;n a los siguiente» Precios: j j . j . jfioatlo ftn ^u¿^ij ri ñrriial Si- "d11"1'"̂  C11 'ó* doparrollos en los Par. 
cretario Cmnador del Co.-fTio. Sr..F.uge. infí«« y francés qu- ahora 
rii& R. Carago!. dP cuyo celo v rompe- rs,an f««nldoá. Lá eslc.-lina a. la vis',-, 
t-hcla atl su deü-ado égraó tan satis- ^">vo medip centavo »n,lS baja, a 
'̂ílc•Jno 25 a 3C centavos 
Cer.l", d̂  3 6 á 'ló centavos 
Rese^ sacrllie^dái «n eíie matadero: 
Vacumi, 8S, 
Cerda. :i2. fechos se enrveritran ló<Í seüor^s Co-
^ i ieun^130 ^ •« ^ con 
41 r»»!.. 8 11 santencia a-ei.t.. riliflcar"'.i8flrte?cla a«clara-
dS L e l hfecho de autos 
Z o T ™ , p/imBro' ^ 
'rmo d no empleó 
••o 
e l o r n ! ^ " ? 0 respecto de 
Z tf>i c o l ^ * conatituIdo. 
^ Jo T ^ 6 n ' cortlo 'mplí-
c u i ^ ^ a S ^ - e l a t a n d o 
a1 ¡"teftcia- Por donde 
sn ^ nm>Bt<s abuad de la 
J t ^ V U ^ t ^ art,cu-
^ C i l e s faunqtl C<J<ii«0 CM1, 
«Ud* att esta ai Para t«-
artícul0 do ndmérel 
Cuba C4r.o, pref. , . ^ . 
Áxuo. Can*, com. . . m m 
Aíuo. t . Aín. ju-ef. M , 
Axuo. C. Am. com. M . 
Áauc. Manatí, pr«f. M m , 
Aeuc. N ¡quero cc^i. . 
A^uo. Santa Cadlla, praf. '. 
Áeu«. Santa .Cecilia, com! 
Asuo. Guájitanamo, pret 
Aíuo Guantanamo, oom. 
•̂ zuo. Am. S. <om. ,. . j 
•aíuc. Caracas. 
•AJiuo. C. Avila. . * ! Ü 
•a^uc. Cacocunj. . . i 







M .'. TAOKRO 1N D l ígf RIA L 
. . s,. r Las ivsr-s beneficiadas en éste mat"-
tu cargo portaba lo diaparó contra Roqueta; P.raulio Gonzale«4 Plácido ciero se •-n.-.ian a ¡o» aiguléntés piécios: 
Comj. T«»i. ei penado causándole heridas quS P. í'uof.sm. vacuno de :5 a ;;u centavos.-
le produjeron la muerte". J o í d a de a 45 tíéntavea. 
Hn dicüas conclusiones estima él' PROC F R A DO R t S di ^ a n centavo.. 
FiScal 9ue el procesido es autor de . (. • ' ^ " e . V . « ^ l e . l . a . s en sste matadero: 
un déllto dé bómicidio con la con-. T Ra^,,0'4 ^ v a g j l Laroenas: . .^ acn. c, 0. 
Arrancia de la agravante de ha. ' deanes: ;V,-ango: Uouco: Uredo: Cé***. ¿ * : 
Séraa prevalido del cargo qué de.. ^ 0 : ^ate: Granado.: Mevuelós: t-nar. WL 
IT « I » - - ittdtoWiia « t - i 1*' Reudo'j. P.. Granudos. Fspinosa: — - - . 
wmpefiaba. e interesa para este la ^ ,y Pardo- :-:xtkaKv:? dk oAvado 
impoilc'.on de ^ » ^ * ^ J * á M I ™e: A í e la Luz: Cantero: Barreal: Llag* W '»-en de Mañaca» con doce 
^ ^ j L ^ J Í ^ ^ ^ k ^ t ü a a ^ s . Calahorra: ftubido: Miran- carros non do xacuno fcFMi con-
#..T í f e t o r 0»6ar B<m»chea d,- a a : \ i e s . o . Cri4t0¡ # Trujillo: L. ¿tmfo ^;*i?nktfo a ia-caSa-Xr«ta Bros. 
18 15 dido coucurre la éximeuté completa E i * ^ * 0 ' Mno-
de legitima defensa interesó un fa-
llo absolutorio. 
Esté juicio oral comsnzó en ^ j t r a é . 0 AlTaraE Romay: 
mencionado Presidio docoe se prac-^-"0 ó0¿1lAiei,; Antünj0 Comóglio: Fer 
Nonlnai 
1 s ao 
7 7>4 
l -.iados y éuypa esmera.!•••- feérVlelOS al 
C >írio le Corredores 1 bán 1 i 1 CC » vGIO D E C O R R E D O R E S NO 
m'íréctr el dictttt-o de inr-nstitiiilde, 
0p6ríuriáment<' d^remoí cuenta di la 
cha que «ea njadá p:'"-' la '"ma ile 
p 1 .eííóii dé la Db%VS I'n-ir.-tM a. a ta 
q •* reiteramos maestra «Miborabc.-na. 
l A R I O S C0M£RCSALES 
f/E LA H A B A N A 
Cotización de Cambios 
MERCADO LOCAL 
D E C A M B I O S 
Placa* Tipo* 
6t% 
la» «otízaelaats del Mar» 
M A D A I AFtK'S PA R T E t CENTRALES MOLIENDO 
S t: L'nidPí, cal le. 
s.K Cnitlo*'. vi.na. 
liendres, dble. . 
Flojas lf-s di,.i.«a= .íoi.re N - m York. mOtiétt^ vial . . 
ofieclétiC «i ciérre ü :̂ mercado, cu- • . . 
ble a Ijlji por ciénlo pi-̂ mlo. opcrivii-. ''¡«'¡s ítala. . • . 
ó osa. en clu-que a la p r. Finsela.-s. >. . 
L»s dni.-^s europea» cerraron flojas l̂ sbafia, CiibKS. , 





4 . 8Í 
Han conunzado *-j molienda los sP 
;uier.!*s fCi:traleS: 
Ranioi.: .Vw.abal. Ulácia y Patricio 
centrales. 
e»d* Libra 10, p ^ a , a<¡u upr9nm^ ticó la prueba testifical J uns ,nk- Osvaldo Cardina 
«0. y « t r a e f l a w . . . 9nSpntm, péccíón ocular. trasUdanuose luogo n y , , , ^ . Ram0ll 1U¿: A. Arroro: i 
* * * * * aai « t c h o y t u ^ 4. la TSaia que in t^rab^1 , s" P;;eS1' l ipidio U r c í s ; Celedonio F e f i B ' J Muele, háata la fecha li 
Bol,,a- ^ i dente Ulular doctor Ba bino üon- m J ^ é ¿ . v j l a . rrtncisJo g I 
- ^ l e f t í o s iUgistrados señores Lar- Q .s. ()t0. vnr . j . Vi vé M l ? ü r * H A A í r A l I f l i u 
? . Taldc? Fauh y Ramón J Mí- Beni'o Ou: Mana Aedo l'.ivero: AS" fflEKlAüü D t A L b U D O N 
drigal, a la Audiencia. Oonop las 
SUSCRIBASE EN E L 
"WARIO D E L A MARINA 
pito Cab. > .-a: Bruno PLodriguéK: Ma-
no?! J , Le'rau: Ramón Cirréraí.-
'AndMD Martínez: Jorge López Bri-
frg; M. «mpara Sanche/;: Sandelio 
Pardo* Tuáh Miranda: «Ion sal o Per-' Enero. 
• á^e'l Luqh^: Virginia V i l - ] aocrao'. 
CenO.-.dndO la Salá di lo Ciril y oes: M-uiano GonzAléz; M a r í a Car-.Mk>o. 
1 de lo C^Dtéacioso-Admiaifctratívo de halal; r ufenio l.ó;iev: Claudio del' .hilio 
|¿s la Auditn&ia de los autos del ju¡- Valle; benito Geijo. [o^übre 
partes ante* méncioaadas emitieron 
' sus informes. 
1 \ t o n n o DK PtSOS 
CoMíadó: 
NKW YOIIK, cable. . . 
LONtíRins, viata.. . . 
i LO\l>nES. cable. . . , 
' 'wnis.. - !?ia. . . . . 
PARIS, «nbb. 
bftr.SKL.-f.. vi,=ta. . . 
r .arsKL.vs . cable. . . 
' .VAl'RIÜ, visrv, , . . 
! GKNOVA. VJatfi. . , . 
(GENOVA, cabía. . . . 
Ayer M cérrar *! méri^do dft Nexr sURlOW M^ta. . 
York se cotizó el algodón como sigue: yt'R" ''- cable . . 
; iíon*; '\' '.ng. viata 
'." :4.D5; nbNc rájNO, eabí*. 
35.17 AMí5Tt-;:il»A M. visla 
Italia, \ \iit . . . . » • . . i ;! 1 
ítlHch, vi^ta 17.p: 
Amatér'í'ji;víat* .".7.s<> l 
Moiitreal. vi.-ta 97. ¿u j 
KOTAKIOS DE. TTTRirO 
Paia íatKblos: Rafael Góiucí homa-
Para i-'i'.-vfnir en la cotización ofi-. 
cial de 1̂  LoIsíi .de la Mal.ana: Mijuel 
Melgnrí-s v Oscar Pcrnandez. 
Andrés n. campiña, sindico ^rági-
••l^ta^.- niipenio B. Caragol. Secretario 
COntadori 
íó.31 AMSTÉRDAM, eáblt 
34 . l i | MONTl1»•.. vista. 
:S.65 ¿-MONTREÁ!.. cable. 
60.93 
5Í.Í6 
C t E A B I N G h o u s e 
US < "!. i en^aciones . (»roctiiadas •j'éf 
• « , i>or el ( 'earjnt House ia HalKna. 
j ascendiei-nn a *3 . S56 . 916. p' 
PAGINA D I E C I O C H O D I A R I O D E I A M A R I N A E n e r o 9 de 1 9 2 4 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
S E O F R E C E N 
HABANA 
T R E S CASAS D E A L T O S 
E n la calzada de la Infanta, entre De-
Eagüe y Benjumeda, se alquilan tres 
nermosaa casas altas; de terraza* ga-
mnete, saJa, comedor y 4 habitaciones 
n ^ervic,0'i una hace esquina a la 
calle Benjumeda y están marcadas con 
los números 43 A . D y K . Informan: 
Buergo Alonso. Infanta, número 47. 
.Telétono A-4157., 
i *W 16 E n . 
P A R A C A R N I C E R I A 
Alquilo la hermosa esquina Estre l la y 
^ r a l e s , entre las calzadas de la I n -
fanta y Ayesterán, precio 55 pesos, 
¿las informes: Francisco Alonso. I n -
lanta número 59,. bajos, entre Kstrella 
y Carlos 3o. 
830 . 16 E n . 
A C C E S O R I A 
fian José, 48. Esquina a Campanario 
ee alquila una gran accesoria propia 
para vivirla o establecimiento. Precio 
módico, 
*!4 11 E n . 
Se alquila un piso planta baja , aca-
bado de fabricar en la calle de S a n 
Francisco esquina a Infanta. Se com-
pone de sala, recibidor, comedor a l 
fondo, cuatro habitaciones, b a ñ o ínter-
calado, cocina de gas y servicio para 
criados. Informa: M . R o d r í g u e z . R i -
ela 23. Tel . A-2706. 
872 H en. 
tT'íA MI CHACHA E S F A 3 0&A. D E S E A 
colocarse de criada de manop o mane-
jado^: sabe trabajar; tiene buenas re-
ferencias. Informan Reina 98. Tinto-
rería. 
883 11 en. 
SOLARES YERMOS 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P O R L O S J U Z G A D O 
™ L x c i í 
D I . S E A C O L O C A R S E I N A M i C H A C H A 
peninsular para criada de manos y en-
tiende algo de cocina; es trabajadora 
y honrada. Informes: Santa Clara 3. 
895 11 en. 
CRIADOS D E MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N cria 
óo de mano o portero recién llegado^ 
español, sabe servir mesa y si le dan 
ropt limpia se confoi-ma con sueldo 
moderado, tiene referencias. Su para-
dero: J e s ú s del" Monte, Remedios, 49. 
Teléfono 1-3668. 
854 11 E n . 
S E O F R E C E VN CTUADO D E MANO 
español con referencias de las casas 
que ha trabajado. Teléfono A-9288. 
Genios, número 21. 
855 ' 11 E n , . 
UN J O V E N ESPAÑOL S E D E S E A CO-
locar de criado de mano para limpieza 
o cualquier otro trabajo, tiene quien 
responda por é l . Llamen al te léfono A -
2998. 
870 11 E n . 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de cocinera para casa de co-
meroio o particular. Aguila. 185, altos. 
Teléfono A-7014. 
873 11 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
de cocinera, sabe bien su oficio, hace 
plaza si lo desean es aseada y de mo-
ralidad. Antón Recio, 12 entre Monte 
y Tenerife. 
8G2 12 E n . 
« I E L JUBILEO DE ORO DE LA R E VIS- j ej protestantismo. Kn ihl predicución 
se v e n d e UN h e r m o s o s o l a r de | TA CATOLICA |Q ],,• atacado únlcamepte cuandg la 
' m S ^ O a1?oerra40de i r S e ' d e ^ ^ n X r ^ í a ! TA afio de 1874 fundaron los Padres dcctrill;l ^ Evangelio d« la Dominica 
mitad. San Francisco, entre Once y , de la Compañía de Jesús en las Vegas 
Avenida de Menocal 
fono M-1904. 
824 
DosonarecirroM los domloro» , . 
A la P o l i c í a (lenuncio Francisorf ^lorentir.o u 
I* >rnán(k'Z y R o d r í g u e z , vecino do -onduotor de ^ •^Iou 
Rayo 42, que v e n d i ó a Melchor J ^ r - j vecino de Pedro ";na fclüí 
Informan: T e l é - j N M (Xuev0 ¡^.¿jico) una pequeña re-
11 Kn. (vista cuyo programa se r e d u c í a l a es 
S E V E N D E U N A MANZANA D E T E - i t r e s palabras: Inf0maCÍf"' f " * ^ . 
rrero en la -CaJzada de Concha, cuadra 1 clAn, Controversia- bajo ia oanuera aei 
comprendida entre las calles de l''mna I ( j ^ Q ^ j g 
y Pruna. Tiene de frente por la calza-
da ce Concha 100 metros. E n total son 
'078 metros cuadrados. Informa en Ga-
llan© 32. Ferretería Los Dos Leones. 
Teléfon© A-4190. 
846 18 E n . 
L a pequeña Revista Católica, pronto 
s« extendió por todo el territorio de la 
República de Mfjlco y traspasó sus 
f-onteras convirtiéndose en un Sema-
nario Internacional Hlspano-Americano 
í.e dieciocho páginas, que abarca en el V E N D O U N S O L A R S E 13.40 F R E N T E por 38.7-0 de fondo, calle Carmen y Gol-
ourfa; también vendo en Acasta tres j j^mero nrlrrjero del año actual, el si 
eMqulnas próximas al paradero. Infor-
man: Agolar 116. Tel. A-6473. 
se ha prestado: primero por no darle 
ninguna importancia por creer quj cs-
tós pueblos do la América Latina no 
han nacido para' el procestantismo; y 
en segundo lugar, porque he dejado la 
laLor i la hoja del "Propagandista", 
fjiiíargíindola al distribuirla q^e la lean 
bkn y sf fijen en la doctrina. 
Con esto creo .que Dios ha bendecido 
sin g r u í esfuerzo h e ( M ? i t í n e z 
C 
d i ñ e s y Dominko Montesino, de Av.>-;J^i 
n ida de I ta l ia n ú m e r . ) 136 .donJ-s s e ñ o r a inun uc iu mi. uutu^xi xuu ,uuuji; »• atni  madre T ''^'dr 
t e n í a n un ti^en de cantinas, cierta ^ P a ñ o H v dp r¿ Jo'3efa ¡ r 
cantidad de huevos, valorada en !}S "¡'flore de nñaien U 
po?os, y al irles a cobrar le iu formui dn,1ó su domirlii n ^«nbi 
. "C 111; •jnt... *• i en dicha casa que ¿ u . deudores unn1'1"1'^ l ' evándos 
desaparecido 
Detuvieron n " M o n j í o " 
E l Vig i lante n ú n i e r c 1705 £ . 
Ccuce iro , de tmo nyer a Ranión1 
Anunciante 'd;( lobU :"Pa. ^ 
^ Oue ,e p a ^ ^ . 
mi labor, pues 
SS4 11 en. 
T E R R E N O S 
Vendo unas parcelas de terreno en la 
calle 15, de 9x23. de la caite 12 para 
allA a $2.200 cada parcela y una es-
quina de 14x23 a $15.00 metro; un te-
rreno de 600 metros en la calle Vella 
Viista, Reparto Lawton, a tres cuadras 
de la calzada a $3.50 metro. Un terre-
no de 15x23 en la calle San José de 
Oquendo a Infanta a $55.00 metro. Un 
terreno en la calle Cádiz a m?dla cua-
dra de Infanta de 15x24, rentando $130 
en $19 ,.000. Informan: Vidriera Teatro 
Wllson. T e l . A-2319. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Sección Amena: Los R o e s Magos. 
Sección Editorial: Nuestro Jubilao de 
Oro, Monumento conmemorativo. Oran 
batalla protestante. ¡Piernas al aire! 
l ecc ión Apologética. Carta la . . 
Comunicaciones. 
Novela: E l Zuavo I Pontificio. « 
Todo Impreso en papel satinado, 
lia Revista C&tólica, l u é trasladada 
al Paso. Ttxas, en 1918, c'.ando un paso iengo cualquier cantidad de dinero pa- 1 ,. . ra la Habana y sus barrios siendo con i do gigantesco avance. extendiéndose 
p-dido conseguir, por la gracia de Dios, 
e¡ barrer de este pueblo la polilla pro-
testante. \ 
¿u .ente sumario: Crónica General de ¡ Rirva egto de esti,nulo en unos y de 
Roma, Estados Unidos, Alemania, Aus- cl)nstanclH en 0tros pafa que trabajen 
tria, Cheooeslovakia. por ia propaganda del "Propagandista 
Sección Religiosa. Adoración da los (v.tólico." 
Royes Magos. hoy do V. R. su humilde compañero 
América Latina: México, Brasil , y hermano en Ciistov qu j se encomien-
Ecuador, Perú. da a^sus oraciones 
M a r t í n e z Barbasa , al ias "Mon ío" siones en la mano3'íiár'<,i 
dedo medio, v cont , , . , f a S 
^ y fenbmeno3 í ; ' ^ 
-Ptro. Evaristo Ar-
J O V E N D E C O L O R D E S E A COLOCA-
clón de cocinera. Factoría , 29 habita-
ción número 8. 
867 n E n . 
Se alquilan dos modernos y espléndi -
dos pisos, acabados de pintar; planta 
baja y principal en l a calle de Oquen-,I>BSEA c o l o c a r s h u n a s e ñ o r a de 
An. •>•> *1 c w 1 c « i'iedlana edad, do cocinera y una hija 
«10 « 0 . ¿S, entre S a n Miguel y San de 16 años, de criada de manos; las dos 
R a f a e l Se componen de sala, recibi-
dor, comedor al fondo, tres habitacio-
nes, baño intercalado, cocina de gas, 
habitación y servicios para criados. 
Informa: M. R o d r í g u e z . R ie la 23 . 
Tel . A-2706. 
871 H en. 
SE ALQUILA CASA AMUEBLADA CON 
sala, saleta, dos cuartos, dos cuartos de 
baño y cocina de gas. Informan: Telé-
fono M-1091. 
__S92_ l i en. 
BEL ASCO AIN 7 1|2 ALTOS, ENTRE 
Lagunas y Animas, se alquilan depar-
tamentos y habitaciones espaciosas y 
ventllades con todo confort. Precios ra-
eonables. Nuevo dueño. Moralidad ab-
í o l u t a , 
9̂6 i i en. 
E n $28.00 un amplio sa lón dividido 
en la misma casa. Informan en Oficios 
No. 13. Hotel L a Gran Ant i l la . H a -
bana . 
1 l _ e h . 
D K S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ; 
sabe su obligación; no tiene inconve-
niente en Ir al campo. Informan en 
Drasrones No. 1. Fonda L a Aurora. 
859 n en. 
CHAÜFFEÜRS 
LESEA COLOCARSE UN C H A T T F F E l R 
con 7 años de práct ica; maneja toda 
clase de máquina; recomendación, la 
úlí.'ma casa que trabajó . Honradez y 
fermalidad. T e l . 1-3912. 
S76 i i en. 
y sus 
buena garantía lo doy del S al S 0|0. 
Vidriera Teatro Wllson, Tel . A-2319. 
.<!82 * 11 en. 
RUSTICAS 
TINA CABALLERIA Y MEDIA VFNDO 
frente a los tranvías de Hershey, 14 
ki lómetros de esta capital, río, casas, 
arboledas. Precio $4,000. Notaría doc-
tor Michelena. A-469I. 
894 11 en. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CAFES. VENDO DOS CENTRICOS de 
mucha marchantería^ poco alquiler y 
contratos largos. También deseo un 
socio para café quo tenga de 7 a 8.000 
pesos. Necesito $2,000 para Invertir 
buen interés y garant ía . Compro y 
vendo fincas y doy dinero en hipote-
-as . También me hago careo de la co-
braanza de bienes con módico in terés . 
Reserva y corrección en los negocios. 
J . Galceran. San Nico lás . 73. Te lé fo-
no A-3798. 
835 / 18 E n . 
por .toda la América Latina, siendo en 
Cuha su primer propagandista. Monse-
ñor Andrés Lago. 
E n 1921 empezó el Protestantismo 
norteamericano, una intensa campaña 
en la América Latina. L a "Revista 
Católica" le sal ló al frente y le pre-
sentó batalla, reforzando su* l íneas 
con la publicación de una hoja suelta, 
destinada a la circulación por todas las 
parroquias del Nuevo Mundo. 
Fué tal el daño causado, que los Pro-
testantes desafiaron a controversia pú,-
blica a los Padres de la Compañía de 
Josús, que publican la Revista. Acep-
tado el reto, después^ de muchos dimes 
y diretes, l legó e' mdmento de la Dispu-
tó la ." ' 
L a hoja " E l Propagandista", se pu-
blica, aparte do la "Revista Católica" 
r.unque unida a és ta va un ejemplar 
del mismo. 
nebral . 
F u é CS!8tÍclo 
socorros. 
íl t erctr 
Lowionados ¡U 
NUES'-CRO P R E S í í N T E 
Habla la Revista. 
"Hoy día las circunstancias han cam-
biado. Estas regiones no , son ya reglo-
nes aisladas. Harta la Rovista ha cani-
llado de domicilio, de las Vegas, Nqe-
vo Méjico, donde primero apareció, a 
Úli Paso, Texas, ciudad eminentemente 
ferroviaria y en constante comunica-
ción con los demás países. E l privile-
gio postal se ha ido extendiendo da tal 
suerte, que lo mismo cuertn enviar la 
"Revista" a cualquier país del Conti-
nente americano (fuera de Chile y Ve-
nezuela) que a cualquier ciudad do los 
Estados Unidos. Limitar, pues, ahora, 
iuestra actividad, a unas cuantas po-
blaciones situadas a nuestro alrededor, 
.5»-''ía poco menos quo locura. L a Divi -
na Providencia nos abro de par en par 
las puertas de todo el continente hlspa-
no-americano, y no del»emos despreciar 
fué presentado ante p] .Tuez de Ins 
t r u c c i ó n de la Seo» Irtn Ssgundn, 
qulon lo r e m i t i ó al V ivac , d e j á n a o ' o 
d e s p u é s en l ibertad provisional mo-
dlante fianza de 300 pesos. 
E m p e ñ ó la roseta 
E l e u t e r i o A . Ortega, vecino d? 
F a c t o r í a 7 6, f u é detenido por el r í -
gllante 320, a p e t i c i ó n de R a m ó n ! A1 caeree en la u^y. 
V a l d é s y Alvarez , d^e.Morro 5, quien' P ^ r i ^ f l a d sita en Beíla 
?o acusa del hurto d'i una roseta rio J i a n F e r n á n d e z t'ossio d * 
b-i l lantes de su propiedad Que apr^-j*10 edad se causó Jo-i lonesl i 
cia en 350 pesoá , prenda que hab ía mÉ(,i<' derecho, fracturirJ 
dado a guardar a Irene Dían y A r a L - Primera falange. F u - a v í í * 
•ÍU, que resido en F-jotoria 7G. | tercer c e n ü o de socorros 1 
Irene a s e g u r ó que Ortega, apr->- A l caerse trabajando e m 
vechando un m o m e n í o en que cl la!f lero Industrial , se fraetnr! 
l o r m í a , le l l e v ó los aretes j-costilla izquierda Mamiei J 
L a joya fué ocupada por l a ^o- jNJca! de 42 años y vecino d 
l i c ía en la casa do p r é s t a m o s de;:jV' letra A . F u é asist(10 en i 
S u á r e z 45, , declarando el encarga- cc'r centro de socorros, 
do del establecimiento, s e ñ o r l ig-
nito Viet ia y Gómez, quo la h a b í a 
e m p e ñ a d o Ortega . Er.te fué remit i -
do a l V ivac por auto^del Juez d.j 
la S e c c i ó n Segunda . 
ta Pública, y el Ministro Protestante) tiin CXCei-nte oportunidad. 
no acudió a la cita 
Más de veinte mil almi'.s llenaban el 
h?.ll y sus inmediacioncp. ansiosas de 
presenciar el formidable duelo, y sólo 
pudieron escuchar al Padre Benedette, 
! S. J . , que era el campeón que la Igle-
Is ia Católica y la Compnñta de Jesús 
TENEDORES DE LIBROS 
al centro con yirta a l a calle, « r r i - i f , ^ ? ' . ? ^ " ? . 0 ^ . ^ , 
CIO propio C ins ta lac ión e léc tr ica . 1 ?;a ^ "evar contabilidades por horas. 
C t i n o i_ rs ii c i ( uo,,a módica y garantiza con efectivo 
Lompostela 113, entre Mural la y Sol . en depósito en cumplimiento. Informa; 
S91 12 en Julio. A-4672. 
f . . " ' í S63 14 En> 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
VARIOS 
MODERNA CASA CAI.ZADA VIBORA, 
*iíí7, cinco cuartos, lujoso baño galería, 
garage cuarto y servicio de criados, 
precio módico. Llave en la bodega do 
[a esquina. Informes: A-3494. Casa 
Borbolla. Compostela y Obrapía. 
853 11 E n . 
Se alquilan en $75.00 los altos de la 
lujosa casa Princesa y S a n Lu i s , con 
amplia sala, antesala, recibidor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cuarto y servicio para la criada. L a 
llavs en la bodega de enfrente. P a r a 
¡nfornses, llame a P r a d a . Composte-
la, 115, Teléfono M-1981. 
86C * 11 e 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A Ñ T 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O M"UY 
f-ntendido en arborlcultura y floricultu-
ra e injertos con muy buenas recomen-
daciones. Informan en, el te lé fono A-
5394 . 
864 11 E n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
mnsular nara curta familia. Informan 
en Cuarteles No. 16. 
378 11 en. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
con balcón a la calle, a hombre solo o 
fcfñora, llavín y te lé fono . Animas, 68, 
altos, ' v 
825 11 E n . 
SE ALQUILA UN a HABITACION EN 
• venios 2S, a matrimonio solo, es casa 
particular, único inquilino. 
695 10 E n . 
S E N E C E S I T A N 
CRIADOS DE MANO 
HE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
rnra la limpieza, que haya' servido en 
J^asa particular y tenga referencias, 
rollpan 1G, Corro, 
SK V E N D E UNA CA.SA D E E S Q U I N A 
1,1x40, próxima a Toyo, punto alto, 
fl--o00; también vendo una bodega sola 
en esquina, buen barrio $4.500; dos ca-
sitas mampostería, próxima a Toyo 13 
per 40 ^9.500. Informa el Sr. Üonzá-
Uz, calle de Pérez No. :>0, moderno de 
l' a 6 entre Ensenada y Ataré» . 
5,J3 8 en. 
Vendo una esquina frente a 'doble lí-
nea de tranvía con dos casitas a l la-
do: renta en un solo recibo $130 ; ci-
ten hora para e n s e ñ á r s e l a s a l te lé fo-
no F . 1 2 2 6 . 
320 12 e 
S E R E G A L A U N S U R T I D O D E A R -
matostes de puesto de frutas y un m o s - ¡ hall,an áe?i&nado-
tradon una nevera y tiene licencia, pago Los Jueces de Campo descalificaron 
por a ñ o . Informes: Moreno número 45, ai Ministro seftor Varg?:?, por no ha-
entre San Carlos y Salvador. Cerro. , , „. - . ,„ . , 
8^5 J2 E n r i er asistiao a mantener el pabellón 
SE YvpNDB O A R R I E N D A PONDÁTy Pro *p;51 '1' e 
restaurante, 6 aftqs contrato, venta ga- Véase una muestra de loa efectos del 
rantlzarla $40.00;' se vende tíasa do' Propagandista: 
hurspedes, construcción moderna, agua 
'•-•'•riente en todásl las habitaciones y 
todas amuebladas y baños calientes; 
bueji restaurant y cuadro de timbres. 
No corredores. E l dueño A-0272. Arias 
*S1 12 en. 
DINERO E HIPOTECAS 
"Xicotencatl. diclímbre 1923. 
MI estimado padre: E l próximo mes 
do febrero hará cuatro años que me hi-
ce cargo de esta parroquia. Me encon-
tré en este pueblo con un ministro pro-
tertante, con un colegio v casa-capilla. 
E s muy poco lo que predicado contra 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T e n g o v a r i a s p a r t i d a s p a r a i n v e r -
tir e n h i p o t e c a a l 7 p o r c i en to , 
c o n ¡a m a y o r r a p i d e z y r e s e r v a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
J?E V E N D E UNA E S P L E N D I D A V I . 
irlera de construcción elegante y só -
lida, nueva, sirve para ropa hecha, tren 
de lavado tintorería o para cualquier 
otro girO". se da muy barata por estor-
bar. Informan: Reina, 14, sastrer ía . 
842 • 12 Eny 
AUTOMOVILES 
5 d 6 en. 
P A C K A R D 12 CIDINDROS, S I E T E pa-
sajeros en magníf icas condiciones, pin-
tura, fuelle y gomas, se garantiza. Ani-
ina-j, 135. N . López. Se vende barato. 
834 11 E n . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L NAZAI-
i o et Naudln de cinco pasajeros, lo más 
económico conocido, ruedas de disco 
gomas nuevas. Puedo verse e informan: 
Garage Luyanó, número 225, casi es-
quina a Concha. Precio 45 pesos. 
859 11 E n . 
3 E V E N D E U N F O R D D E A R R A N Q U E 
en muy buenas condiciones. Informan 
en Carmen, número 10, entre Lealtad 
y Escobar. 
837 12 E n . 
C A M I O N B E R L I E T 
E N 25, N U M E R O 307, E N T R E B y O, 
l'arque Medina informa todos lus días 
do 1 a 2, su propietario sobre la venta 
de las s iguiente» casas: 
rso 11 en. 
COCINERAS 
SK SOLICITA VNA JOVEN ESPASODA 
tic? entienda algo dô  cocina. Tiene que 
dormir en la colocación. Suelde. S^S 00 
y ropa, limpia. Callái 6 No. 200 entre 
-1 y 23, Vedado. 
?(7" 11 en. 
VARIOS 
SE SOLICITAN" PERSONAS DE AM-
bos sexos, que estén dispuestas a ganar 
m.As de cien pesos mensuales. Se re-
quiere actividad y buen deseo. Nego-
cio serio y honorable ya'conocido. In-
forman E . Pcrdomo. Santa Cruz 111. 
Cionfuegos. 
_JS5 13 en. 
BCLICITAMOS VARIOS VENDEDORES 
ts.pañoles para vender caramelos en bo-
cudas y vidrieras, es artículo de fáci l 
venta y se les dará barrio exclusivo. 
Pueden ganar $0.00 diarlos y mücho 
irás si tienen carro. Informarse per-
sonaUnente, Calzada de Euenos Aires 
xso. Ü9 B . ~ 
™0 12 en. 
C A L L E 17 P A R Q U E M E N O C A L . E N 
solar completo de 683 metros gran casa 
cantería, techos monol í t icos , cinco dor-
mitorios otras dependencias, garage y 
tres cuartos para criados. t>os casas 
pequeñas, cada una con sala, comedor, 
baño y tres dormitorios 
Nuevos, de 5 toneladas, con carrocería, 
9500.00 P A R A H A C E R S O C I E D A D E N mu>' baratos y con facilidades de pago, 
el ramo do sastrería , por ser del giro, ¡ ^ j 0 3 , de 10 a 12 a, r#. y de'3 a 5 p. m, 
pero también acepto cualquier otro ne- ^':o 1Tle epiedap 3. López. Aguiar 78, 
goclo de fácil práct ica . Informan de ty-3617. Apartad» 1943. 
S93 10 a 11 
ca fé , 
888 
m. en Angeles y Estrel la , 
11 en. 
H I P O T E C A . DOY $40,000 A L 7 Y 8 0 0 
en la Habana y sus bnrrlos; se fraccio-
nan. Notar ía D r . Michelena. A-4697. 
Í M n en. 
11 en. 
MAQUINARIA 
C H E Q U E S 
C A L L E C, C E R C A D E 23, E N SOLAR 
de S16 metros, gran chalet de esquina 
'.cchos monolí t icos , fabricación de pri-
mera, nueve dormitorios, otras depen-
denjias, garage para 3 máquinas y 
cuartos para criados. 
C A L L E 25, J U N T O A L P A R Q U E M E -
dina, casa buena s i tuación con seis dor-
mitorios, otras dependencias dos ba-
úos completos y dos cuartos para cria-
dos . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano ^ 
y manejadoras 
BE OFRECE I>ARA CRIADA DE MaI 
ro en casa de moralidad, una peninsu-
lar; entiende algo de costura y tiene 
reterencias. Informes: Jesús del Mon-
te, 151. Teléfono 1-2184. 
- S(iH 11 E n . 
S E DESEA COLOCAR UNA MUCHA^ 
cna de 16 años en casa de moralidad 
C„OS-er 7 cuifla-r niños, es formal, 
ília i?olen resPonda Por ella. Indus^ 
tria 160, gran Hotel América . 
* " 11 E n . 
?e0^„v)S^AÍ>0I,f8 PASEAN COLOCAS" 
se, una de criada do mano 




ÍT™2 1 L->Pia jun us o separa-
tienen re í f i enc ia^ Ancelp^ ko 
bajos. Habitación, número 4 ' ' 
~ 11 E n . 
Df SE COLOCARSE SEÑORA D l T ^ B l T -
oWopJ^No5 1 m ' ™ e ^ o r a . I n f o r " , , 
1 cha anos, pregunten por 
4 en. 
C A L L E B , C E R C A D E 23. DOS CASAS 
en acera de la sombra, cada una con 
cuatro dormitorios, otras dependencias 
baño completo, garage y cuarto para 
criados. 
N E P T U N O C E E C A D E 1 N P A N T A 
cuatro casas modernas, techos mono-
.Itloos, tres dormitorios, otras depen-
dencias, cuartos baño completos una 
es de esquina de fraile con estableci-
miento. De dos plantas con excelente 
renta No vendo gangas. Si no os ü s . 
t-id el interesado en comprarlas le rue-
go ro se moleste en verme ni me haca 
perder le tiempo. fi:a 
_ i * J 14_Kn . 
S O M E R I E L O S DOS P L A N T A S , eíafi 
hahlt*cl°™*. comedor. 
Notarla 
11 « n . 
Jallos intercalados. $16.000 
D r ^ Michelena. A-4697. 
E S Q U I N A E N N E P T U N O 
Vendo una de dos planta-i de 7x22 oii« 
r r e c i o ^ ^ o o n d* M a " r 1 ^ a Lealtad 
J pon t ^ . V 0 - , L n a cerca de I"fanta, 
do 200 metros de superficie con buena 
fabricación. Precio SI 8.000. Qtra «n 
ta. calle de San J o s é cerca de Infanta" 
de 13o metros, con establecimiento y 
preparada para altos en $18.000 Infor . 
T ^ s b a Teatr0 Wllson- Teléfono 
do todos los Bancos, compro al mejor 
upo y parro en el acto. López . Aguiar 
No. 78, bajos. M-3017, de 10 a 12 y de 
3 p 5 p. m. 
S93 11 en. 
MOTOR P I J O DE G A S O L I N A , 3 H . P . 
horizontal, propio para industria pe-
queña; se vende en ganga. Aguiar, 71. 
Depto. 211. Teléfono M-3321 
843 11 E n . 
H I P O T E C A S 
i T R A N S I T O P A R A I N G E N I E R O , M A R -
i ca Heller y Brightly se vende barato, 
I no SÍ ha estrenado; también se cambia 
por un automóvi l , Aguiar 71, depto. 
211. Teléfono M-3321. 
843 11 E n . 
F ic l l i to dinero en todas cantidades a 
módico interés, con prontitud y reserva 
López. Aguiar 78, bajos, M-3617 
10 a 12 y da 3 a 5. De 
MISCELANEA 
S93 11 ert. 
PARA L A S DAMAS 
Ganga para las damas. Por ausentar-
me liquido a precio de costo vestidos 
franceses de tarde y de noche. Made-
leine Seur», O'Reilly 80, t e l é f o n o A -
7686. 
832 n e 
. S E V E N D E UNA V I D R I E R A MOSTRA-
I dor que mide 7 por 4 pies; un arma-
; tosté propio para cualquier giro y dos 
vidrieras más de pared. Informes Café 
I Zanja y Belascoain en la Vidriera de 
Dulces. 
á79 16 en. 
PERDIDAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
P E R D I D A . S E H A P E R D I D O UNA 
cotorra, el que la entregue en Animas, 
113, altos se le grat i f i cará . 
828 n E n . 
LIBROS E IMPRESOS 
B U E N A S C A S A S 
Vendo una en la calle Indio a pocos 
metros! de Monte de tres p i n t a s moder-
no, con sala, comedor, dos cuartos y 
buenos servicios. Precio S11.000- una. 
en la taHU San Nicolás de dos v media 
p.intas, moderna cerca de Ñentuno 
que renta $240.00. con sala, saleta tre¿ 
ciartos comedor, baño completo y ' cu .r . 
w L ^ n ' v ? , / , * criad,1s- Precio J24.000. I-forman Mdriera Teatro Wllson. Telé-fono A-2319. 
C A S A S D E 3 . 0 0 0 Y 4 . 0 0 0 P E S O S 
Tengo gran cantidad de casas chicas 
inod^rnas y antiguas en |» Habana. J*'. 
púc del Monte y Santos Suárez y ¿ n ^ i 
Aodado. Véame t i que quiera comprar 
.'on^Tof Í E w i i Vldrlera Teatr0 
1 en. 
V E R D A D E R A G A N G A 
S E V E N D E U N A N E V E -
R A " B 0 H N S Y P H 0 N " 
P o r n o n e c e s i t a r l a s u 
d u e ñ o se v e n d e u n a ne -
v e r a d e l a m a r c a a r r i b a 
m e n c i o n a d a , o s e a u n a 
d e las m e j o r e s que e x i s -
t e n h o y , p o r u n p r e c i o 
s u m a m e n t e b a r a t o . E s t á 
n u e v a c o m p l e t a m e n t e y 
se d a e n C I E N P E S O S 
m á s b a r a t a q u e s u v a -
l o r . 
P u e d e v e r s e e n l a c a -
s a " W A L T E R C E N D O -
Y A & C o . , ^ O ' R e i l l y , 
2 6 y 2 8 . 
I i I B R O S CUBANOS, U N A SEMANA en 
la Habana art ículos humoríst icos por 
O. ' J . Habana 1881 un vol 54 páginas 
centavos conípcndlo histórico del 
por 
60 
presente y pasado de Cuba etc. 
I rancisco de Acosta y Alvear, Madrid 
187o en vol 88 pag. 1 peso. L a Kepú-
« rn dTe. Cu,l?a por A"tonlo Zambrana 
^i" , studios económicos sociales por 
Jóst Morán de Fuentes Habana 1865 
un vol ,88 p á f / $1.00 Leyendas y 
tradiciones españolas por Haf-el Villa 
Habana 1875, un vol 125 Me' 40 oln-
tavos. De venta en Obispo 
dio, l ibrería . 31 y me-
12 E n . 
C O N T R A T O S P A R A I N Q U I L I N A T O 
cartas de fianza, recibos para aldulle-
res, impresos para demandas carteles 
SSn ¿ S f 1 " ^ ^ l a s cartera comercial 
con toda clase de alquileres v Int^nla. 
liquida dos a 60 c e n t r o s De venta en 
\ Obispo, 31 y medio, hbreHa ^ 
1 805 ' 12 E n . 
Pero afín hay otra circunstancia que 
no h^y que perder de vista. Hace 50 
años la propaganda protestante era ca-
si nula en toda la Amlírlca española. 
Ci-rca de cuatrocientos años de coloni-
zación catól ica sin que H Protestantis-
•ao sé enterara apañas de la existen-
cia de tantos pa íses ! Mas hoy después 
•lo varias décadas de trabajos aislados, 
coronados con el más vergonzoso fra-
?aso, el protestantismo r3 presenta or-
ganizado. Corij el apoyo del dólar norte-
americano, qua ya cuentan por millones 
y con una "Cooperación" .nventada pa-
ro, no hacerse guerra entre sí y hacer 
más temible su propaganda, so despa-
rraman lo^ pastores por los pa í s e s his-
pano-americanos, fundando centros, 
abriendo escuolasí y capillas, publican-
do periódicos, esparciendo por doquier 
la semilla de la disenclón y de la dis-
cordia, en pueblos que no conocían m á s 
mi'is que la sola forma verdadera del 
Cristianismo, la Iglesia Católica. 
L a s cartas privadas, ¡as publlcaclo-
ncr catól icas , las voces de alerta lan-
zadas por el Episcopado, unán imemen-
te atestiguan la campaña que es tán lle-
vando a ?abo. t n una palabra, la inva-
sión religiosa va tomando proporciones 
ais rmantes, y no es de cató l icos prác-
ticos mirar con Indiferencia tan furi-
bunda campaña contra nuestra santa 
fe. 
Hal lándonos nosotros en la l ínea di-
visoria entre el Protestantismo invasor 
del Norte y el Catolicismo agredido del 
Sur, y examinando con la serenidad de 
un capitán en e) campo de batalla el 
curso de tal propaganda, no podemos 
menos de notar la destreza con que el 
Protestantismo se está sirviendo de un 
poderoso aliado; la Ignorada. Entre 
Norte y Sur, entre los pueblos anglos 
y los pueblos hispanos, hay como una 
valla impenetrable: la vaila de la Igno-
rancia. 
ihitre los norteamericanos, por una 
parte, hay una Ignorancia inconcebible 
de los pueblos hispanos; y pastores 'po-
co escrupulosos se están sirviendo de 
ella para hacer creer a sus correligio-
narios de? Norte que la América espa-
ñola está poco menos quo en la barba-
r¡? en cuanto a civil ización, y poco me 
nos que en el más grosero paganismo 
cuanto a religión. E l efecto inmediato 
ú'i esa ind ign í s imi campaña es recibir 
Dólares y más Pólares para "civilizar" 
y "evangelizar" a pueblos que hace un 
siglo se hallazan más iidelantados en 
cultura y religión. 
Por otra parte, en la América espa-
ñola prevalece una opjnlón falsa y de-
ni.islado favorable de los Estados Uni-
dos, que se considera como nación 
eminentemente protestante, y como pa-
raíso de virtudes y santidad; y pasto-
res poco escrupulosos es tán mantenien-
do viva esa opinión, para hacer creer 
a los Incautos que Protestantismo es si-
nónimo de civil ización y religiosidad, 
m'ontras que Catolicismo es algo asi 
como barbarie y degradación. 
i ín la continuación, titulado "Nuestro 
Porvenir" que mañana publicaremos, 
exi'onp el programa que se propone de-
sarrollar 
Bodega robnd 
E n r i ñ a 
E n \k casa de sa lud " L a P u r í s i -
m a " asistieron ayer a J o s é de J a s ú s 
Morales y Montalvo, de 41 a ü o s , ve-
cino del H¡otel '? |anhattan, de í a 
frf etura de la octava y novena cos-
t i l las , lado Izquierdo, que dice le 
produjo el d í a 31 del pasa mes JO-
ŝ 'is Chsta.ya, c o n d u e ñ o de la fonda 
"'La Pescadora", a l r e ñ i r con é l y 
a r r o j a r l o violentamente contra u n ) 
? i i t o m ó v i l que estabx situado frentej 
al establecimiento. | 
E l dlsgnsto. « e g ú n Morales, f u é ] 
p e r q u é Costaya le o r d e n ó salcochara 
unas papas, y como le querlanan mal 
se m o l e s t ó , p e g á n d o l e . 
Desaparecieron las tuercaa 
Narciso Te l lechea y R o d r í g u e z , 
vecino de L a g u n a s 71, d e n u n c i ó en 
la P o l i c í a Jud ic ia l quo en d i c i e m l r e 
del a ñ o 1922 d e p o s i t ó en t i ta l ler 
de Manuel L ó p e z , sito en San Fe l ipe 
y Ensenada. , c ierta cantidad de 
tuercas, cuyo v a l o r era de 400 pe-
sor . Que la Je fa tura L o c a l de S a n i -
dad o r d e n ó la c lausura del local don-
de estaba el citado tal ler, y al que-
dar é s t e abandonado, se han l l e v a i i 
.:is tuercas, sin que sepa quien pue-
da ser autor de la s u s t r a c c i ó n . 
Procesado 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión T e r c e r a preces ayer a Abelardo 
Garc ía en causa por hurto, f i j á n d o -
le f ianza de 200 pesos. 
Robo de vrhiskey 
G . F . Joyce, c a p i t á n del vapyr 
i n g l é s Gemm, surto en nuestro gmch-
te, d e n u n c i ó ayer a l a p o l i c í a que 
do la bodega de su buque le robaron 
ayer de madrugada 4u cajas de •vrlilz-
kcy, que valen $2,4 0 0 . 0 0 , aprove-
chando que el sereno de l a embar-
c a c i ó n se h a b í a quedado dormido . 
E n la bedega de la prnni^ 
d e s t i n o Landeiro, ^ ¡ ¡ T f í 
aftos de edad, situada en Cé.J 
U n o o l n , violentaron hx cerT 
r e la puerta que da a la calle¡ 
pedes y sustrajeron romestibla 
r&rros. taoacos y dinero i 
de $90. ' 1 
E l dependiente Jos^ValmaEai 
Hnez d e c l a r ó que ignora 
ha cometido el robo. 
D I R E C T O R I I 
P R O F E S Í O R I 
A B O G A D O S Y NOTARIO! 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . PUriARIEQ 
Abogados 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A-51 
H a b a n a 
C I L T O CATOLICO PARA H O Y 
Kn los diversos templas las misas re-
zabas y cantadas de costumbre. 
e r r / r o c a t ó l i c o p a r a mas a n a 
ICn la Catedral, Nuestra Señora del 
Carmen y Pasionistas de la Víbora, el 
piadoso ejercicio ñe los Quince Jueves. 
Caj'ó de l a s i l l a 
Oi'lando L r m a d r i d y Mabal , ^e 
dos a ñ o s de edad, vecino de Maceo 
149, en Reg la , f u é asistido en el 
Centro de Socorro de ese Municipio 
de la fractura de l a c l a v í c u l a dero-
cha, oue se c a u s ó en &ii domicilio i l 
caerse de encima de una s i l l a . 
F a l t a n las p i cdrná de c a n t e r í a 
A la p o l i c í a p a r t i c i p ó Orlando 
Crespo y Acevedo, vecino de la ca-
l le R e a l , en el pueblo de Aguacate, 
que del solar yermo situado cerca 
del Cast i l lo de A t a r é ? , donde tiene 
depositadas piedras de c a n t e r í a de 
su propiedad, le sustrajeron 40, . que 
aprecia en 60 posos, ignorando quien 
sea el autor del h u r t o . 
I n t o x i c a c i ó n 
R o s a F e r n á n d e z , que dijo ser ve-
cina de Escobar 151, fué asistida ¿n 
el Hospita l Muno?jpal de s í n t o m s s 
graves de i n t o x i c a c i ó n ; pero al tra-
tar l a po l i c ía de tomarle d e c l a r a c i ó n 
se ha podido comprobar qa? no 
bita en esa casa, no s a b i é n d o s e cuá l 
es su domicilio. s 
A l a travesar l a cnlle fué arrol lad ) 
un anciano por un t r a n v í a 
E n el cuarto centro de socorros 
fué 
M A N U E L G I M E N E Z LAlflE 
F E R N A N D O 0RTIZ 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A l i l 
ABOGADO y notario 
San Ignacio, 40, altos, entre OM 
Obrapía. Teléfono A-3701 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARIiOS GAEATE BIT 
ABOGADO 
Onba, ¿9. Teléfono k-
L e d o . R a m ó n Fernández l l 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8319 
E S T U D I O D E L D r . MARIAÍ» 
A R A M B U R 0 MACHADO 
F R A N C I S C O ICHASO 
J O S E R . G A R C I A PEDROS) 
F E L I X GRANADOS 
Obispo. Jiam 30, esquina a Coapoi» 
9 a 9 a 12 y da 2 * 3 
Teléfono A-7957 
D R . E . O D I O CASARAS 
abogado 
Orlen»); 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTN 
N O T A R I O PUBLICOf,-i|| 
G A R C I A , F E R R A R A Y D P 
Abogados Aguiir, 71 5o. P'soj d, 
no A-2432. De 9 a 12 a. X 
5 p. m. 
W O L T E R , F R E Y R E t 
G O M E Z ANAYA 
ABOCADOS 
Teléfonos A-0551, M " ^ " - gjérc 
leg. ••Wolfrego". O ReillX. u 
altos. (English Spoken.; 
D R . C M E L I 0 f REYRí 
A b o g a d o y Notano 
O ' R E I L L Y , l l ^ T e K ^ 
D o t t o i e s en M e d i c i n a J ^ 
Dr. E N R I Q U E C A S g 
DE. U B I Q U E < ^ , ¡ e . < , 
Especialista en ^ f 1 ^ , ^ . A 
asistido de grabes contusiones pital Sanit Louis d e ^ ^ i . 
(Consultorio del Diario en 
fíelo "Martínez", José A- ^"v 
número 6. Santiago de Ouü»-
no 2585. ín4, 
A t N C A T O L I C O 
Puede usted asistir a ¡os siguientes 
actos de 'nauguración del Consejo "San 
HUarIC'n" de la Villa de Cuanajay: 
Función religiosa y fiesta cívica. 
1.a Inauguración del Consejo es prl-
vitda, para sólo Caballeros de Colón, 
lo mismo que el almuerzo í n t i m o y el 
banquete, que aunque pflblico, sólo asis-
tl'An Hermanos de la Ord^n y Autori-
dades. 4 
1/a inauguración es el domingo 13 del 
actúa' 
"O N C A T O I/roo. 
AVISOS RELIGIOSOS 
T I E S T A A L A C A R I D A D E N J E S U S 
M A R I A 
i a Asociación de la Virgen de la Ta 
rlda^ ,de la Iglesia de Jcsüs Marte 
qus ib» a celebrarse el día « X 
ttansfermo para el domingo próximo 
Dste 
Tosús. 
D I A 9 DE E N F R O 
?s está consagrado a l NIflo 
CONSULTAS « ¿ ¿ ^ o t f l C ^ i 
de 3 a 5 p. m. ^ ^ S j u - f o n o ^ VIRTUDES, f 
cu l a pierna y muslo znuierdos; ^ - ¡ c o ^ r a , P ^ n t a ^ ra 
r u m escanular del niipnio lado, y • ^ úlllc0 tratamie' 
t ibia derecha; Gaspar Regalado y H ^ ^ % ^ * ¡ S * r ^ ^ ^ 
pfz. de San Antonio de os B a a o r . ^ . ^ U s demAs ^ 
do 69 a ñ o s de edad y vecino de Te- i 
iar y San L á z a r o en la V í b o r a , ^e-
ó h i r ó el lesionado, que al atravesar 
la calle de San Franc i sco en la es-
quina d j San Buenaventura , - i t 
arrol lado por el t r a n v í a 2U9. sufrien-
do las lesiones c i tadas . , 
E l motc i i s ta J u a n D o m í n g u e z - o -
- i z de E--»i'Üñ«. do 30 a ñ o s dft eda 1, 
v vecino de 10 de Octubre 6361, ae-
H a r ó que el hecho fuó debido a un? 
E N R I Q U E L L U R I A 
L i n e s , rniércoles y í¡6a, * 





sua l . 
1>B. lt;,,. 
lis v venéreo co!Ks.Uiado. 
martes ¡ ^ K ^ a v o , ^ especiales. San ^ 
y | léfono A-0330. 
C184 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
t.-.rt estsl de manifiesto en la Iglesia de 
N"uestra Señora de las Mercedes. 
Caridad 
Kl Párroco. E l Prc-jldente 
XI Mayorttoino. 
S36 
Julián: santos Antonio presbítero 
A.iastasio resucitado por Julián y con-
vertido a la fe. de Jesucristo, Cal so. 
Joven, y su madre MarMonila. y otros 
muchos. Alcanzaron estos gloriosos san-
toc la corona del martirio el día 
Enero del año SOS. 
Santa Marciana, virgen. No so sa 
patria de nuestra Santa: sólo sabemos 
qu.-" sus nadres er^. 
p-imeros años s igu ió los errores del ¡ tes j 
paganismo, pero después tuvo la dlcn.i | j^fono a -
-|de conocer las apreciables máximas áel , .^** ,._ 1— " r y Q j í 
Evangelio, de las que se aprovechd ex- P R . J . ^ ¡y 
traordlnarlam.mte: en laics términos. .^^jitad de P»^ 
dlrt «u vida como el más claro tes-1 De .i« J , , , , , , 16n r d l c a ^ ^ ^ a » 
Santa: soio sau. " l A c c i o n e s .f:enn"ia 3. 
an idólatras y en sus cultas diarias d e ^ ^ 
. . . . . —,r.rí>R I v viernes, ug^na 
91 > 
San Julián, mártir o.p Antioqula, fue-
ron compañeros en el martirio de San 
" ' i < curación ^ ^ ^ n » * 
timonlo .le su adhesión a ellas. S a m - | .•• ,„ "i"-;»;^ Co,rea, 
rtirio ^ m. darlas . ^rarciana logró la corona del mal 
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A t o xcni D I A R I O D E L A M A R I N A E b c u 9 é t 1 9 2 4 
P A G I N A D l K l N U E V E ; 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
' índole , 
D R . f E U X P A G E S D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z D R . J O S E L U I S F E R R E R 
O P T I C O S 
l'0"' «n *u domicilie. J?. 
Teléfono F-*4«a 
E S I ' L C I A L I S T A DK VIAS U R I N A -
R I A S DR LA ASOriAClO.M Ü1C D E - . 
P E N D I E N T E S 
. ' . P L I C A C I O N n S D E X E . C S A I . V A R S A N 
Vías ;urinaHá5.v fenféT ^ iacics venérea». 
L'lstrscopia y Cateléri.ínio ilfe los uréie-
res. CtnsuHas da a 6. Manrique. 
lO-A,-al to». Te lé /ono A-.'^e"». Domlcl-
l-o: O Moni» .'¡Ti. JM.ilono A-9Ó45. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
A i U U R O t . H I M E L Y 
O p t i c o y O p t í m e t r i s t a 
16 D E E N E R O -
| llevando la correspondencia púb . i ca . 
Dr M a n u e l G o n z á l e z A l m e z 
AlO"*» ¿ft i a 8, lunes, mlércole* y 6 A K O A V T A , N A a i n Y OIDOS^ 
(Oniul»»3 . <leni^>' nomísro 45. a '^f ' i liinediallata dé Ja Quint.i d* Dependan-', y^cHonés «5* .Nposalvarsán 
i*r/* « A-S30». Domlciho: San Mí-] t^„- Consultas de 4 ft 8 .Mnes. nil*rco-!cl« 1U a 12 a. ín. y de 
OZmtTJAKO 
y módico de visita de ia Asoclao'.On de 
Depandlentes. Afecciones venerad . ; Con 0̂ anot de prée t l ca . neconocimien-
vla¿ urinaria* y enfermedades d» ienq- t0 citntiíi(;o d« la vista para elección 
de espejuelos, cambio de cristales de»-
paclio de recetas d« sefiores oculistas, 
el reconocimiento absolutamente gra-
tl* én BU domlcU'-o, s; m« pasa aviso al 
t e l í fono M-487Í. 
661 4 Feb. 
Arimite Lcirga y pasajeros para djeho 
; puerto. 
E L 20 D E E N E R O 1924 
i las cuatro de ta larde, llevando l i 
correspondenaa públ ica, que *olo se 
I admite en la Adminisnacion de Co^ 
a lat raatro de la tarde, llevando la 
' correspondencia publica que sólo 
admite en la Administración de Co-
rreoi. 
reos. 
ras. .Martes, iueves y sábado» de 8 * 9. 
Obrapía, 51, a l to». Teléfono A-4284. 
D r . GONZALO P E D R O S O 
Admite pasajeros y carga g e n e r é . 
.¡-•¿lífono A 
¿uel. "drn#r0 " C5430 
Teléfono > -
lidij 
Ci . ujano del Hospital Municipal Freyr* • 
d* Andra'1*. Especialista en vlai urina- i 
ría» y enfermedades venérea». Cistofcco- 1 
pta y cateilerismo dé loa uréteres. I n - J 
Consultaé r 
3 9. «i. I 
C I R O S D E L E T R A S 
Despache de billetes: De 8 a 11 
J - !a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje soU) serán 




Telefona ; la cali*» de Cuba nflm. • • . 
n R ^ M Á Ñ Ü E L G A L I G A R C I A 
cinco ¡iiicH v,e inter-
na tal 
«0 fn * 'enera ^ s p e c i a l m a í t . <mferto«-
lnté3t,_r,o?-nn- ¿.̂  3 a 5 diarias eu San 
a San Fran-
[ l^»rC,x4eP,>'fono Á-8351. 
celt; 
3ella Vis.:l 
si0 ^ 531 




Jo e nei, 
fractur6 bl 
vecino de J 
íatdo en ^ 
otnd 
la ProTii^J 
-spañní t j j 
a en Cé^ 
n M cerrjt 





O R i l 
f O f l l 
nr Alber to S . á e í u í t a m a n t e 
.' .nr de Obstetricia, por «iJóaiciOn 
1,ro e Facultad de Mellolna. E s p e d a h -
iM laXartos v enfermedades de 
rinnouUas lunes y viernes, i 
í»s: qol 79; Domicilio: IB entré 
tedado. T ¿ l 6 f o n c . r - t ^ ^ , 
C U N I C A R U S T A M A N T E - N Ü Í I E Z 
i . i v 11 Vedado. Ciruffta eeneral. 
Lffá "de especialidades. Partos. K a -
- Tel F-11Í4 . 
2$ Féb 
" P O L Í C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l f . W I - 6 2 3 3 , 
Df médlcína y Círuf la eh general, es-
pecialista para cada epférmcdad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consulta» da 1 a & dé .a tarde y de ? 
a 9 dé Até, hóche. Consulta» especiales 
i peso». Pvtconcclmlftntos 2 peso». E n -
í e i m e d a d é s dé seftorás y mftos. Gar-
panLA, Narla y Oídos. (ÓJOS) . Enfer-
icedades nerviosas, estómago, Corazón 
y pulmones v ías urinarias. Enferme-
dades dé la piel, nienorragla y Síf i l is . 
Iryecciones Intravenosas para el Asma, 
entré J Jr K . • F-euraa tiSmo y Tuberculosis. Obesidad. 
Ind. 4 E n . 
— DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
r'or.sultas jr^atls para poore» Wf < 
a n a . ítu en Monte 40 esquina a An-
gele» y dé 2 a 4.1¡2. San Eázaro 229 
i-s- entre Gervasio y BftlaScokln. Espoci í -
lidad en enfermédadés de iéftdras. par-» 
¡tos venéreos, s í f i l is , enférmedade» dei 
pecho cora/ún y sefioraí. éfl todo» su» 
jperícrlos. Tratamiento eapéol3' W 
yeccionee intravenosas, .>:eosal\arsan 
etc.. y Cirugía en general. Par» avisos: 
Teléfono A-825e. ( 
47T64. x4 Enero. 
0 r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Cotí- preferencia, 
parto», «iifermedades de nlhos, del p«-
Pr.rtcrf, Hemorroides. Diabetes y éttfer- | cho y sangre. Consulta* dé » • •» 
méSaoé i mentales etc. Anáüs i s en ge-I Ai.;ul;ifr. 11. Téléfono A - « 4 I I . 
i ierti . P.ayos X, Masages y Corriemea 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 7 6 y 7 8 
l í a c í n giro» todas ciases sobre todas 
la» e l u d á i s dé España y sus pertenen-
cia». Se reciben depósitos on cuenta oo-
niente. l lnéen pagos por oable, giran 
litixis a corta y larga vista y dan car-
tas dé crédito sobre Londres. París. 
Madrid. Farcelona. Nê v Vorh, N'ew Or-
leans !<iladelfia y demás capitales y 
oiudadéS dé los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobré lodo» los 
pueblo.» * 
Los pasajeros deberán escribir so-
bi? todo» los bulto.» de su equipaje, 
su nomb:c y puerto de destino con 
tcvr'as sus Ictias y con ia mayor cla-
ridad. 
Admite pa'ajeros y «arga general. 
m J u s o tabaco para diclics puertos. 
Dejpacho de billetes': De 8 a H Je 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S a r ' r s de 'la marca-
da en t! billete. 
incluso tabaco para dichn* nnertos. 
Despacho de billetes: De 1? a I I d« 
la m a ñ a n a v de I a 4 de la t^ide 
Todo pasajero, deberá ést.ir a horde 
O O S H O R A S antrs de I» mateada en 
él billete. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
(•iru_ 
vos X . 
" <?;'3i 
Dr. M A N U E L H . D Ü A R T E 
5SÍéHltAÍ de 1 é 4- Aguila, ntímero 9i. 
e léc tr icas . Los tratamféntcs uus pago* 
a Dlaro» Teléfono M-SC33. 
1 — 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catédravico de Operaclont í di Ih F a -
cultad '!á Medicina. Consultas. Funeá. 
Miércoles y Viernes, dé 2 á 8. Fa*»o. 
esquina A 1», Vedado. Tolf. F-44S7. 
Hacen' pagos por el cable y t iran le-
tras a corta y larga vista sohre N>vv 
York, Londres, París y sobre todas l*s 
capitales V pueblos de Esoafia e islas 
Tumores aboormnaiéí Baleare* y Canarias. Agento» dé la 
Cotnpaftía dé S é t u r o s contra incendios 
¿ e y a l . 
Dr .* N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos, 
i (estomago hígado. r'.ftSn. etc . ; enfér-
i medados de sefioras. Inyecciones en sé-
I rlé riel bM para s l f l l i» . Da 2 a < p. 
'. m. Empeorado. 61. Habana. 
(•ímíUltas 
Telefono A 8] E n , 
DR. J O S E A L F O N S O 
_ r, , i Eépecial ls ta del Sanatorio CoTaflong* 
D i . rraOCiSCO J a v i e r Af V í l l i a f n ' del Centro Asturiano. Médico del Hos-
• / i . iimhi^sco J B r i e r a e yriRSCO , pUfll Cálixto García . Enfermedades da 
^ E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
.itrio» Nariz y Garganta. Consultas: : 
y'ftU Marte» 7 Juéves de 1 a 2. L a - ; 
.nn«»' i», esqum* a F^rSéveranrla. No 
hÉcr 'v lHi^- Teléfono A-4 46¿. 
Dr. V a l e n t í n G a r c í a H e n á n d e z 
ohélfl* de Consulta: Lu«, 18. M-l«44 . i 
Vabana. Conculta» de 1 !5. Domicilio:: 
• ai ta líAne y Serrano. Jeefls rtél MOn- t 
l-lf<0. Medicina ínta-na. 
Ind. 
I Afecciones-dél Coraííón. Pulmoné*. E í t ó -
imago é tntés t iros . Consulta» lo» día» 
laborabléJ, d* 12 A 2. (-Icran especia-
I le-i. previo aviso. Salud, 84, Telf. A-Ó47S. 
DR. R A M I R O CARROÑELE 
FJíliOclallsfa en Enfermedad*» de nifto*. 
pitnioltia en genéra l . Consujtas de 1 * 
S. Escobar número 142. Teléfono A-
inu«. Habana. 





nanz. garganta y cldOftí Con 
1 ». 4. Moáte. 8 Í6 . Teléfono 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
te. 
DR. J . B . RÜIZ 
n» ,0» hoSpit*1é* de Filadélft*. ft*# 
Tor- y Mercedes. Especialista en v ías 
urinaria» venéreo y s í f i l i s . Examén 
f1".'- . . . — i * . . .¿n** - cateriáimo 
or 
visuál á* la uretia, vejiga y cateriimt 
h« lo» uí-étere». Examen dct rtflón o i 
iA navoi X. ihyéccirnes de 606 y 914 •es r.ayoa 
Reina, 10 
C»8 
Consultas da 12 á 
á l d - l o . 
NOTARIOS• Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D t A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
J é f i de los Servicios Odontológidos dél 
Cén'ro Gallego. Ffofesor de la Lnlvér-
{•ida^l. Cónsul tas dé 8 a 11 * . m. 
Para loa señore« socloá del Centro 
Gallego, de 8 a B p. m. días hábilé», 
Hshan^ 65, bajos. 
D R . C O N R A D O G . A G U S T Í 
C I B U . Alf O Dir .NTlSTA 
. De las facultades de Waahlt^ton. U . 
Especialidad enff-rmedi.Jos del pecho i s A París y Habana Estrada Palma, 
(Tubérculoéis) , Electricidad médica, l 9(i añtes i 'ouáuládo. TyléfOftO A-2074. 
Piayos X. ttatamiéiiLo especial pera la urbana 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d ' c o 
Medicina general cspeciali . ienté énfer* 
medadés dél pecho, Ounsullas dé 1 a 
8. Concordia, l i a . Teléfono M-U15. 
480"i8 20 E n . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
108, Aguglar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pago» per él céble, facilitan car-
tíjá dé crédito y-glran pagos por cable, 
giran létr?» e Ist corta y larsra vista So-
bre todaé lan capitales y ciodades Impor-
tante» de los Estados L'n¡do«=( México y 
Europa, a-̂ l como sobre todor5 lo» pu«-
bló í dé Eepofla. Dan cartas de crédito 
sobre N«v/ Tork, Fi ladélf ia , Ne\v Or-
Jéan*. Ba.i Francisco, Londret,. Parla, 
HanlbUrgo, Madrid y Rarcclon !. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s ténemoé én nuestra bóveda cons-
truida cdiv todos los adelantos modér-
nos y 1*8 alquilamos para g a á r d i r va-
lofes de todas clases bajo la propia cué-
todlá dé lo» interesado». Mb esta ofi-
cina á»rem6.» todo» lo» detalles qu* se 
déséén. 
N . G E L A T S Y C C M P . 
B A N Q U E R O S 
VAPORES DE TRAVESIA 
( l-a C ^ n p a ñ í a no admit irá bultos 
Vguno de equipaje que no lleve d a ' 
•niientf eetampado el nombre y ape-
Mido de su d u e ñ o , así tomo el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A .7900 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C i p f t á B : E . F A N O 
'saldrá para 
\ c m k x 
G I J O N Y 
' * ' S A N T A N D E R 
Los pasajeros deberán escribir so-
bré todo? los bultos de su equipaje, 
su n o m b i í y puerto \ l e destino con 
tochs sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario, 
«1. O T U ) i n 
San Ignacio, 72 fritos. Telf. A7900 
Los pasajeros drl erán escribir sobre 
todos los bultos de sil equipaje su 
nombre v puerto do dertino ron fcdai 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
H OTAOUY 
San I t n . c i o . 72. alfo» telf. A.7q(M) 
E l vapm 
C a p i t á n : R . C A R O ' 
taidrá para 
M-:W Y O R K . 
C A D I Z > , ^ 
B /V!XCELONA 
•obré el 
30 DE E N E t ^ O 
W H I T E J T A R U N E 
H A B A N A C H E R B O ü R G - S O ü n - A M P T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
i M t a r M w -Majéat iy . el sr.tj ií i r M grande <Ul ériiiiiié * <u» ««ttleBa M i 
**** « • ?lffta*« •« sus HftVmíi * Eürt.pa. i 
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Teléfono Aí ————— 
miiídez l i 
NOTARIO 
&fono A-831J 
Medicina inférn». Lépeciaildad aféceid-
ns» dei pecho aguda» y '.-rÓDlcas, <.-a-
ioí incipiente» y ávanaartoa <4í •'"uh.-r-
ouloSiÉ »'u:nu.tiar. Ha. ' ; asladado «ni cip-
micjlio y cotisúltaá a Fersevérancia. 6-. 
IÍ '.rsj.'Toléfoi.o At-USO. 
i . M w í i ü r r 
X 0 1 C B 0 7 A T A 
Díbllidaó sexual. tatOmágo 
impotencia, y reumatismo. ICnférmcda-
Seá vías urinarias. Consultas do 1 a 5 
Prado 62, ésqulna á CoIOn. Teléfono 
A-3S44. 
C31? yo.J-S C n . 
SOd-lo. E n . 
Carloa 111. L'OP. De 2 
e intéstl-
DR. ^ í w i l i o R o m e r o 
Mc'ico Círu.'ano. Cirttgla general. 
Í9'iriedad*s do s íf iorsa y nifto*.' 
.Mídico dé visita de l i <íulnt* Co-
vaddaáa. 
Mora» de consulta, dé una y medí* * 
trVÉ* v media, todos los días, 
batí F.aíael, ".i;!. VAo?. l e iÉfono 
m : . Habana., 
D O C T O R A N T O N I O C H 1 C 0 Y ^ G C N Z A L O A R O S T E G I l T 
.Vódícd dei Sanatorio Covadonga, y del 
vioiípltal dü Dementé^ de Cuba. Wspe-
ciíilliiM en eníerniédadés dí-l SlBlemá 
.\>r\ioJo v Ménlales . Consulta? diaria* | In*«*d*1' 
.;» i ü £>, fseepto lo» a.'iiy-doá. Bscobki' mi'S'tía"' 
iniin'fo ICO, TeiGfonó M-ti'ST. 







Ina a Cony*» 




, en Orlent»);" 




l E Y R E ^ 
NAYA 
DOS 
lillyi n ^ ' 
en.) 
f R E Y R E 
Notario 
C A S T Í ^ 
C A S t í ^ , 
y gif Üi» ^ 
parís. ^ i 
leal 
J J ^ ^ a Ü 
F e Í p ^ 
DR. J A. T A B O A D E L A 
llíditlfta 'ntérna en t ínéra) con *spé-
••irDlO** »n enfermedades d* la» \mé 
<I)S«silvas; íeá'.Omago, niteMlino». lilga-
' O v pán-.i f k.-íV y t rafite-ro» en 1» nu-
rfltf'ftrt, /.'Isl^ef*- '.ibeBidvd. Plnflaqué-
rimlitít», Consumía dj 2 * < Ca«n-
M^dioO '4 la Caat de 
Uatertild.-'O, CRpcc'alista *n la* 
le IVH nlfloá. MéJícas > QuJ-
. Con»i;Ua.-i de ¡ J a 2. G.» n i -
mero )J8. entrn Línea > 12. velado, 
T. I«fc.n0 ^-ÍSÍiSi • 
D F . J . D I A G O 
0f. K , 
18 l-'m, 
Afé(ic\rr.^i d» Im« «'•¿a úrlhcrifti, Kn-
fKfmédád^u d» l̂ iii scí iuras. « « u i U . Tj. 
!>• " é 
DR. C . E . FÍÑLAY 
Proféioí' i% Oft&inioliÉi* S* a Criívor. 
kUikfi da C< nufa i ia . Aguacal?. V.:. a*toa. 
'. clAfciiC-. A-4*tl, i'-l'T."S. Cdltai'lltá* do 
I á 11! y tí- a 1 4. o por-convenio l>ié-
•'io. 
" d r ^ e m í l i o b. m o r a n 
¿¿.EOTSXCZDAB «CEBICA 
i'Mil.. VÜNüiniíO. S U ' I L I S 
Traiain;íirlo nuevo y éflcaz 04 la im-
potencia. Ccnsultas d« l «l 4 p m. 
'Gflférmedades d* lt Fiel y Bifloras) i Carr. pana rio. US. 
^ hs trasladado a Tirtutjeí!. Ufi ••• iré- C'Jíii'i ÚOd ÜO I) 
'"o- a l t e . Consultas: tíe ^ a ¿. Tel(*fü-
!'o A-9208. 
C2«Í0 'rA. t í % 
— .1 . * 1 
DR. A D O L F O R E Y E S 
XtAMPAMtliXiÁ., 74 
Est-'mago í- intervino."! c.^olusivaméjií*. 
^níuitas rio 8 » iü « , ^n. y t » 2 r>. 
Kxtraccidn .el contenido estotiia-
«adloacopia y íratamientos espe-
>ial»g a liaras coRvenciohales. 
s i m . 
i v ; a n u f í b e t a n c o u r t 
VIAS CitiN'AftiAs 
HlptairP.ent^ hier.orragi», Con^iUsA 
« ¡ í á 5 :,. m. i > ¡ r . r - n M i y a i'is». 
OBISPO, 55. ALTOS 
_ <L.-- £0 ai.ni. 
DR. A B K A H A M P E R E Z m I r o ' 
D R . C l E R f t E R O D E L A N G E L ; 
«BMTZSTA MXÍICAMTO 
TAcnico tepeclal para extracclone». . 
ciiidades en el pago. Hora» de cdnaut-
\;Í, de S n. m. a S p. m. A loa ertplea- ! 
dos' del comerclo( horas espeolale» per | 
la noche. Trocadero. 68-J5, / r e n t é *1 óa-
fé E l Di» . Tc lé fon* M-83$6. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A AMERICAiVO 
Consultas: 8 * 12 y 4* 1 a «. O R é i l l t , 
60 por Vlllega*. Te lé fono A-6780. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
1CEB1CO OXXtTJAKO-áKMTZSTA 
'rratam'énto dé la Piorrea a lvéo l t r t , 
l í enfs» cariados y enfermos én todos 
su» grados. Cgráci6n rápida dé absce- | 
bo* v ió tu las y neuralgias da origan ; 
denla-io. Extracciones y trabajos arti- / 
f i l íale» por lo^ métuáos más moderno*. \ 
l/lst-e'la, 4r>. Consultas gratis d* t * 
; 1 v da 1 3* 5 v de 7 a 19 p. » . 
*¡t}tn 13 E n . 
D O C T O * P E D R O R . G A R R I D O 
C1KU J A H 0-U1íí>j T J 8 T A 
i Por la» 1. nn arsldadf s de Madrid y Ma-
. t'at:3,. l^rfoiftl'.dad: cinermédadérj dt 1* 
i boca cine tengan por causji afecciones 
i ue las íírefas y. diente-j. Dént i s tá dél 
: Centro do Depchdléntea. Consultas de 
' ¡ • (:<•. < • a .i m. Mohli. M*. 
• alfo«. «• 
W M 12 e*. 
A N U E V A Y O R K 
é l 14» ; R e f t w t 
•*-0*C toatlai»».^ 
IAX1XB MI V O S AJI X.A8 SCttUUTAg » A B A 
1 3 0 
^ G l A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P t ^ n o n t h U t e r j M M i , C h e r b o o r f , A a t w e r p , H a m b n r g o . 
T J u J U c a r í i i e t » o i i i i « r d a l C o . , O ñ é m , 1 2 y 1 4 . H a b a n % 
" C C M P A Í Í I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
P a r a V I G U . L A C 0 R U Ñ A , S A N 
Í A N D F R , L A P A L L Í C E y L I V E R -
P O O L . 
S a l i d a s F i j * ) 
Vapor ÓftCOMA, el 23 dé Kn-ro. 
Vapop OítTEOA. ci 4 iIp i •• - ••'>. 
Vapor u til TA, el 18 dé )• i.-^ru, 
j Vapor DnOffiBA. 12 dé .M4r»o. 
Vancr (UlOVA, él SC de r.Unz". 
'Vapor DkCOMA, el 19 de Abril. 
P a » a O l L I N , p u e r t o » de P E R U , 
d é g C H I L E , y por el f e r r o c a r r i l 
TrrfeaDdino a B u e n o s A i r e s 
Vapor OñITA. él i de Ebr io . 
Vapor tír.nO, é! i) dé Enclo . 
I Vapor E S S K g U l B O , 6 dé Kei.rero. 
Vapor OROYA, él 10 de i-vbrfn. 
; Vfepor OfllAN'A, el -'4 ''^ l-"ui>iero. 
• Vapor E B R O , el 5 de Marzo; 
Vapor OllCOMA. él 9 de .Mur/o. 
Gí lÁN RlíBA./A' en pasa je de c í m á r a 
para Eur"pa. Cocinero» y repo*tero* 
, ehpeh'Ae* para las ¡ref paiéáv^aíl 41 
paáaje. r^ce l íh té COMOpiDAO CUN-
l^ORT, RÁ-J-IDtlZ y S K C b R i L A O . • 
i-'ervlcioí' Combinados ,i finerioS de 
I Colombia l'cuador Coala Rk-» .N'lcá-
ranua. HOr.dUi'as. Sáivadjr y G(Wt*#**í 
l á . 
j f a r a initrmes: 
D U S S A Q Y C I A . 
Of ic io* , 3 0 . — T e l é f o n o s : A . 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . A . 7 2 1 9 . 
t M arMia* im'»-
• alMaa pér aa iaMI 
mmm. « a l « te*«a t» Mane* y toa 9aba««* 
U H A B A N A A N U E V A T O t t 
E n 6 5 H o r a s 
Pmr tea gatgaa * I* War* Lfcaa 
titiii tmUdmafW«a Pa»¿amaaémH^kmm . 
m fmant», Vmri Crma r Tmmpie* 
W A R D U N E 
W . Y . & C u b a M a i l S . S . O a 
«WéAjtTAMKKTO DK P A S A J O 
ta. ClaM, Talefena A4154 
Paaaa *• Maní 11* 
«a y 9a. CUa», Tajalán* * 
Vgt4a eaq. * Paula 
^UaaeU Ge a ata! 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
O F I C I A L 
T E L E F O N O S : 
•SmpranaTa". Apartado U 4 L 
A-531S—Información Oenaral. 
A-4730—Septo, da trUico y yiataa. 
A-«2S6—Goctadarí» y Fasaja». 
—Depto. da Compr*» y Alma. 
V-Baas—Primar Espigó* da » » a U . 
A-6«34.—Sagtmdo »nplg6n da Fanl» . 
XiA C A K S A MTK XSTM 
C O S T A N O R T E 
V&bot - la y\s.-, saldrá él viernes tí del actual vara XLKNl ' l -AS , MA 
NATI y P L L R t o P A D R E (Chaparra). 
^ . ^ ^ t V ' - V ^ 0 0 ^ " , sa!drA ciernes 1J dél «u-tuaJ para TARAFA. GT-
I.Ak.V. Ulo lgu ín y >ela8coL VJTA. :3AXES, X I P R , (Mayarí. Antilla. Prea-
ton), b A U L A D E TAXAMO, (BoQuerfln) y SANTIAGO D E CUBA 
«EPUBMCA DB CV«A BECBBTA 
rlaT de Sanidad y Béncf lcencla . Direc-
ción de Benéf icéncia . Hospital Cl*JI 
Baracoa, Orlente. lUtSU la» fliéz de Ift 
mánaná del dlá 31 ile Enero de \ «é 
recibirán éft ta Oficina dél HOfepl-tal 
Civi l de Baracoa, sito en U tlfteolétft 
de la- Puma, proposicloms en pliegos 
cerrados para el .suministro d» \iverns 
efectos do lávado. medicina.", material 
cié curatlón y é t cc lo s de ropérla par» 
é l reslp dei actiMl i:jcrcicio de) áfio 
1933 á 1924. E n esta oflcitiá pe dnrüi! 
informes a) que :o solicite. Los p'ie 
gos SérAn dirigidos a! Béflot Dlr.TOÍOi 
del Hospital y llevarán oseritas la^ pw 
labras " P L í i f O S U P >N r>,\I!A S 1' H A f • 
TA". Baracoa, 2 de Enero de 192^.--
IHrector del Hospital. 
P O D E R E J E C U T I V O 
Ptra-rfaa. y »genta Oanar» 
Este bu*jue rec ib irá^carga * fleta corrido en combinación con los F , C. S t C r é t a i í a de O b r a s P ú b l i c a s 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
'0«*árlt!oo do la. irniversidad, médico 
\* vííit*» especiallsia de la Covadonfc». 
r'*s urinarias, énfoi-medades de seíio-
x ' J ' d* 14 sangre. Consultas 3» 3 * 1. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s grat is 
Lealtad, 112. De 10 a 1-. De 1 a i 
SO y 2 Vedado. £>* 8 a 10. ants* eu 
Corrales, J:;U 
Dn. D A V I D C A S A R H C C A S . — B n f e r -
umdades de Péñoras vaiéic;»?. piel y sí-
filis. ('.IruffÍR, Inyécdi.V'éb iutravénosas 
pftru la eíf i l ls . (hdoisalvar.san). reuivm-
tlsnio, asina, tübérculosi.s, anemia *tc. 
Anál is is en general $2.00 para, la sífi-
lis $4.00 Kayus A , Roconoclmionto es-
peciales y deteolio A médicinas despa-
chañas hoy a nornbi-é úf, ia Sociedad lá 
T::t'rnaclonal 81.00. 
D r . E R N E S T O R O M A G O S A 
'•irujano Letjtieta. Da las Universida-
des Ponííylvanla y Hulrina. Mora* ftia* 
para cada <;lien«e. Consultas: dé S * 1 y 
me'lia. CL-náiilado. 'J. bajo». Teléfono 
A-87y2. 
Dr V A L D E S M O L I N A 
( I R U J A N O K'ENTISTA 
Avenida dé l lal la . 24. alto*, éntr'a Ani-
mas y Virtudes, t e l . A-SoSS, Déntá-
duras .Id Jü a 30 pésós, garánt leadas . 
CutiPiiHas de » a 11 y d i 1 d I , 
O C U L I S T A S 
q aai 
ltí.^iN'orl* d* Cuba <vla Puerto Tara?*) para las estaciones' alculentes- ' i l O ^ 
ROIs^ RDBN, D E L I A , G E O R O I N A , V I O L E T A , V E L A S C O L A G U X A L A R G A 
1 B A R R A . CCxNAGUA, CAO.NAO. WOOOLX. DON'ATO, JIQU1 .1AROVU R A 7 -
•Í"IH,K 1 ^ C f U T A . L O M B f L L O , BOLA, SENADO. N U S E Z L L O A R E L O 
Línea Holandesa Americana ' ^ ^ W ^ K W 5 ^ ^ ¿ V ™ ^ ^ 
• I ^ . v - A Í 0 1 * " ^ A . ^ D O ' . saldrá el v lérnés 11 del acfual, para BARACOA G f ^ V -
1 TA Ñ AMO, (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. T 
q n o . i2fc. 
Oí •at i i ? 
H E M O R R O I D E S 
' l^úas sin operación radical Broc«'a4-
•••«S fl'arL*0r8T'M -,M,gulr Í!UB O^ipacio-
Í \ v í i a l y ÚOÍOR' consulta* da !á 
«l»lL- i j i í 9 IUtl?- 8ui^és!, 81 Poli-
D r . f N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cátedrá'Jj'u dé C ín ica Mécilcu d i -a 
Ui-ivérilíjad dé la llub-ina.- Medicina in-
terna. EfP'iCiaÜniente afecciones del co-
rasen. Consultas de 2 a «. Campana-
rio, Mi ua'j-.s. Teléfono A- iy^i v 1-557?. 
CUS Sld-lO. 
C L P H C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado nftmíro lüo . Té 
Habana. Conaukas dé • 
4. 
léf»íno A 
12 y d 
1540. 
i -2 * 
D r . F E D E R I C O J . O D O A R D 0 
D r . F ^ A ^ C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista ciél Cintro (.íálleto y Catédr i -
tico por Oposición Je IjT Un'véíSidad 
NaclonHl. 
D R . E . PERDOMO 
- M E D I C O ' C I R U J A N O 
Dé los MosplUIes do París v Berlín. 
<lé 1 
í ! . Va ^ ^ « H a t a en las., éstrechéa da U orUia 
¿Jul ' f i fit.filié: ^u f á t a m l é n -
celoncs aln dolof. j ^ f i s Ma-
• • 1 éléfono A-lltiS. 
Mcaicini interna. Anférmédaues dé se-
nora.i y vías urinarlaa. ConsUUas tié 2 
« 4. Animas, 113. Telefono A-GDdO. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
D ^ C E L I O F . LENDIAN 
^ • m a a todoé ,?B ll4bi!é, „ 5 
' «"oa y \^IA*6ll J d ^ los puimoTié». 
Consultas y ••.•«t,arr\i»ntOF dé \-!as Ur l - i 
rarias y Electricidad Atédldo. Rí^yo» X . 1 
álta frocueBcía y corrientes. ¡NjDMiríoui 
B«. Dé IB n 4. Tíléfbno A-44;4. 
D O C T O R LUIS R . F E R N A N D E Z 
Oculisia dél c>nfro (ranaríO v Médico 
riel ?logni'al '•MércéJés". 
~ " a . C P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Gárgsnta. narU.i y ostros, con-
«mltas de ! a * V»r». pobres de t 
52.00 al mes. Sa* Nlool**. 8^. "I 
no A-ñ«oT. J¿ 
D R . L A G E 




/!-.* s- Telf. Larga d; jh-
(Conaultaa, Í10.00) 
• Meduin* géneral . Especialidad é^tOma-
; to. Deblldad se iua i , AfeOeiones de se-
I floras de la sangré y ' e n é r e a s . De 3 * 
4_ y a horas especiales. Teléfono A-
Cía;. Monte. 125. entrada por Angeles. 
CÍS.e . Ind-2S Dbre. 
BR. R E G U E Y R A 
raa I H ParálÑ'ú ^ ' " J * ! Jaauecas neu-
.! ^rvioeu» l9's y ^rn&a enfermeda-
íraMa • , Cori8«Uas de i i, a «„ , 
^ i d o ; 1 ' * l0» Pobdos. Escobar' 3 
'^STITUTO CLINICO 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático dé Anatomía dé ia Escue-
la de Medicina. Director y Clruji-no de 
la Casn. úa Salud del Centro Gallego. Ha 
.rasladado SU gablnéte a Gervasio, 126, 
alto», enere San Rafael y» San .losé. 
Conaultas da 2 a 4, Téléfono A-4410. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E ! v a p o r h o l a n d a s 
" S P A A R N D A f 
S a l d r á el 19 de E n e r o p a r a 
V I G 0 , C O R O N A , 
S A N T A N D E R f 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S T S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Spaarndam", Lft de r'.nern 
Vapb.- "MaaédHro". 9 dé Peotero. 
Vapor "'CDAM" lo- «10 Marzn. 
Vapor "LBERDAM". tt de Marsso 
Vtpor "HPAaRNDAM" 12 dé Abril. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d n 
\'awor "Maasdam", í i dp En?ro . 
Vapor "Kdam" 3 de Fébréfo. 
Vapor " L e é r d a i m S I dé Febrero 
Vapo- "SpaarndaM", 14 dé Marzo. 
<Hrrlt*n pasajeros da primera c r.«», 
dé Séíur.da ftconOrrtiGl y «é Torcera 
U dmarla. rei;nl»ndo i t d e é ellos como-
dldüúéa Mipéc.iíties pára iba 6alÉJÍ^oi 
d« tercer?, clahe. 
Ampias cubierta^ nbn ;oldo» cama 
rpt^é numerados para V 4 v í personas 
Co*»edo^ con asientos -ndlviduales 
Baca l ía ta comida * •* aspaüéla 
P a r a m á s i n f o n n e s d ir ig i r se a : 
R . D U S S A 0 , S . en C . 
O f i c i o s . No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
f A - 5 6 3 9 . A n a r t a s o 1 6 1 7 . 
C O S T A S U R 
c,i S i ' ^ ^ Í J Í Í t Wfí*? t.0M\lca •,*rTié», p íra los .Je C r E N ' P U E G O / ( A-
R I L D A . T U N A S D E HAZA, JUCARO. SANTA CTITIZ D E L S U R MANT)PI,A 
GUA T A B A L . MANZANILLO. NIQUERO. CAA^EcÍJUELA MEDI A LUNa! 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBJ ^ U J A l.UNA. 
^•apor " Í Ü H t t t M A COKCtíPCION", saldrá éí 'viernes 
los puértof-' arriba mencionados. ' 
L I N E A D E V U E L T A A B A J C 
' T»p*í- "AJTTOMB D K ü COX.T.AScr* 
del para 
Saldrá dé •«•* puerto lo* dfas 5. 15 \ . . . , v 
« l í . ^ r . í . Y A r ' , ' , hv / \ua . r u u BUArsUO, Q E R R A C O S , P U E R T O F^PP 
*JNEA DE C / I B A R I E N 
Tapor -OAXBAXra»'1 
Saldr* tpáoa loa sábados dé ««te injerto directo para Calbarlén réclblén-
«-INEA D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O P.1CO 
<TUj*« d!r*oco» * •utat inamo t Santiago da Cttt»> 
^•apn; "HABANA" saldré dé este Puerto el aihai'n i« . 
10 de yla nmfiana, directo para GUÁnVaNAMO ¿ t x T l A G O ñx¿ A i & * 
Dé Siintiago dé Cubj, aulári el sáb^río <5la 2e a las 8 < n 
Vapor "Gt-ANTAXAMü 
(i:«*eto parx GUANTA 
r'KDRu \m MACORiS 
RONCH (P n.) 
91 Santiago de Cuba saldrá él sábado día "» a l^s S a 
r M í O J í T A ^ T B 
^ ^UUJ, Bmaru ei saeudo flia 26 a las 8 * , u». 
• t ^ ^ 0 • s:-1!drA ''p ^ete puérto rl Shbado d'a * de f^hrír , 
• ANAAIO SANTIAGO D E CUBA SANTO DOMINGO SAN 
l.Jb. Ov. D.> SAN I p A N . M A Y A G U E Z . AüLADILLA y 
A L M O R R A N A S 
C( M A O R C N A S F A C U L T A T I V A S 
n R l A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COULat^OlTAB 
v ho!" de oráctlc:* Loé dltlmo* 
^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ y A f ^ C O R R E O S D E L A C O M -
í u r é s No. 3 Í L . « t r a í y »• Vedado. Td-1 P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( A n t é i A . L O P E Z y Cu.) 
¡(P-ovistoj de !a T e l í ^ r a l i a sin hilos) 
Para fedes lo- informen relaciona 
dc-í con ftta C o m p a ñ í * , dirigir?» * 
ea y al buque 
»é£ono F-126Í 
4TC60 9 é*. 
C A L L I S T A S 
" A l f a r o ' . Q u i r o p e d i i l a E s p a ñ o l 
6«¿*.fnno 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
l - r a t ^ i í n t o , yor kk. 
cada énív-rm^did" Ma-
"oche. y dé 7 a 
. Curacldn raiiical por un r.uavo proca-
'iimfénto N.yectáble. ílin opéraciOn t sin 
FUnfap do.o!. y pronto alivio, pudiendo 
. *nf*rn" continuar bus trabajos dla-
r.o». Ray.is ,\, corriéntea eléctricas T 
masajee, anál i s ía , dé ottna completo, 
1-.00 Contultaa dé las 3 p, m. y d* 7 
, r, .8. a* nodhe. Curas a pla^o*. Ina-
itituto Cl.r.lco Merced nüm 90, taléfo-
, no A-'-lli, 
81,00. May maní' 
«ín cuchin* "1 . « ^ Q - . - p ^ ! , , . » da l a ' ccn í igna tar i f 
RepOr-l 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
t a j © coatraro poital c a á el Gobíera© F u i c é i 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A C O M P A 1 I A A T R A C A ^ A L F^Pf 
G;»N DF " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E l S W r O U F v 
D E S E M B A R Q U E DE P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y M ^ C A N n A S 
cure. «0 c*l1t*-
ASoci*"'*" 
^ r a , Obmpo. 1« 
ÍTI 
Dépendi ínté i 
, Teléfono tyWh . 
8 Feb. 
P R O X I M A S A L I D A \ 
LUIS E . R E Y 
Q 0 r a o > » » i « T A 
/•.,v.a r<rin título univeraitarto t Unico en Lub». con ' ¿ « « V Í ^ J n * MÍM¡ 
YON 
í"5t,f<l 
r l ' - , / ft^ 
da M 
esa11. 
v » 6 '* D1-I vl^í . . . i i o r . . 
í ^ ^ r ^ . ^ Y ^ r . a a . m u a c u l a ^ . o ^ n a
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
*'«cuitades dé ParTs v Madrid. 
« A s S A ^ T A - N A R I Z V OIDOS 
CdnanM** da 3 a 5 Monta 23» 
ir ' i ' " ' ^ *! Cíty Bank) 
*x-7So3. DVmlcilio: 4* número 205. Va-
dado.—Teléfono F-22SI. 
I>r. J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Co/^ulUt de j » s p. mi T#léfoni a-
Industria 87. 
i En el désj)aebO »l 
distancia. 




O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
ridículo, sino 
ABtT I i T A S O 
perjudicial. 
7418. 
y r*aV:4,v'ei0 *" ññ\' ", *"»»8 1 estomago 
D O C T O R A A M A D O R 
Lípecia l l s ta , n Us «nfarmédsoea d*i 
iinastinos. Tratamiento d* 
Ifi^TV""*"! *»-I lo oronio 'r«,ni*í',tl,, r>0r procodlmlan-
"qu.do cafaJo-lpara n « h ^ . 0 l " u l u * diari .s de i a í . 
• • « a n í . | n ? . R^!;*"l(;une". mlércolas y vlar-
Ind 9 1* 
1 no J"6]0!.»9 arasas""invaden las parédés ¡ 
: normal, w ^ y j l tr.rnt. . Pe.v .Ci6n (1. ^ 
u n . Téié iono A-a^»- Isobre 
a i r y $ » «• 
A V I S O 
i lo» se.noréi pasa jéro í . Unto fispa-
ñ o l í j como é x t r a n j e i o í . guí í s t á Com 
pañía no d'jspachaLá u'ngún pasaje i 
paia E s p a ñ a sin antés ¡.•líseniar ÉUél 
; j a ; a p o r t « expedidos o bisado* por é l , 
svior Cónsul ée España . * 
Habarta. 2 d6 abril d é 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 





M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : R C A R O 
para 
V E R A C R U Z 
el d ía 
P»ra C O R U J A . S A N T A N D E R r S A I ? T N A . T M R F . 
\-,->por corréo francas "CCfiA ssldrAcl día 15 d€ Enero » | i | x, ,jfa 
NOTA: — E l equipaje bodega fe jamarnta , f renthlr* „ ^ 
Machina ren dsnde esrard atracado « ^apor) s-Mamém* «i Ái». o. - j J * 
ciemhre de 8 ^ l í da l | tnáfiana y de i a • ufc T* -urfil . . ~ \ Di' 
y bultos neguemos ét camárore lo¿ T>.>dr*n Hévar \ " ' * * L , ' £ ^ ^ 
m«n>«nto' del embarqué el día 2? de di - m b r e da » , 10 d* ?á t * « í * i ^ 
Pava T A M P I C O 
Vapor correo ,fraiic6a ' f L A N D R E " saldrá el 4 de Febrero 
I M P O R T A N T E 
y 
Los señores pasaj-ros de T E R C F . ' v A C L A S E N tienen comedor con 
*$:entos individuales y sen servidos cn la mesa. Camarotes par* una. dos 
De» y -uatro personas, numerados, ralón de fumai v ampí ias cubiertas 
pateos. 
C A M A R E R O S V C O C I N E R O S E S P A R O L E S 
Para más infomes. dirtfirtc * 
E R N E S T G A Y E 
Oficio», Na. 90. Apartado 1 0 ^ U i d f o a » A-1476. 
H A B A N A 
DECUB^jO número I0S1, 
—POP./("CANTO por la l.cy publica-" 
da en la tiaceta Ofichil del día 24 déj 
corrién'-o mes, se ha autorizado al P$-
der Ejecutivo, para convocar a las per-
sonas- naturales o jurídicas, que quie-
ran presentar proyectos de un Acup-
ducto para la (Mudad de .Santiago d» 
^Cuba, a fin de que puedftn prp^entar-
-lo» dentro de¡ plazo de seis meses, a 
una Comisión' que habrá de creará". 
— P O R C U A N T O : de igual manera 
autoriza dicha Ley la aceptación pur 
j la Comisión referida, de proposicio-
! nés para la construcción del m^nclnnn-
do Acueducto, mediante concésión pi-r 
(•el Ayuntamiento de la citada cluda'i. 
. oon las condiciones que la propia Ley 
i le indica . O 
i — P O P T A N T O : íjercitandr» las fa-
\ cnltadey que ja Constitución y la»! L ' 
1 yé s me otorgan después dé oir al S<v 
j cretario de Obras PSMlcas, 
R E H C i n L V O 
—PPJ.MÉRO: Se señala un pla^.o da 
ê1i> mesé», a corttar desdo el día áé \i 
publicación de este Dccréto c-n la C a -
ceta Oficial, para (¡ue las personas nn-
furaffea o jurídicas, quo quieran a.st 
verlfIdurlo, presenten proyecto do lá* 
¡ obras i)fec»!sarias para la comstrucción 
. de un AcAeducto y distribuición d^l 
agua que surta a la ciudad de Santta-
ffo de Cuba, calculAndo.xe una ^oolá-
í c'.On üé treaciftnto.g mi. habitantes y i 
razón du ciento cincuenta galones" de 
I Rguu por cada uno., 
i — A i proyecto, que se detallara en 
una Memoria, se acnmpaiWí<n Ioh pln-
nos ccrrespondléntée: v, en cafo "de 
estar dispuesto el preséntante 01 fli-
chf. prryecto a ooifraftir pública 
I sul.aeta la realizaclAn do .d.rfi« 
; aootrpafiarfi. tambK-n, rl préaupiK 
j dé las niismns ségún su nptéClaoiatt. 
, —- S E C U N D O : Duran?»» el n.¡smo pla-
• ko de seis mesep. podrán p^rSentat-^p 
! proposiciones pnra rnfnr=aryp. tflrel-
I quiera person.-i a ontid&d dé ta . on"-
| iriicciór- del Aotidduetd y riíatrlbuélfiti 
! üéU ncua medinn'p . onoe^r.n ,]r 
, ndmlnlsiraci.'.n V usufructo, .ilorpa-la 
;,.,r el Ayuntamiento dd ááHUftO de 
nhf* Oé pcuerdo ron ft1 Astado por 
i t.empn no ftíayor'dé cuarenta aflod v 
con fijación de una tarifa por el tffti-
íiumo. ..p. 1* forma que la referida l,f»v 
determina. 
- B*ta.» proposiciones podrán hacer-
té conjuntamente n la presentación d* 
.nd(ipB.),denci' de (*ritofl. 
1 — T ' E T I C E R O : Cos proyerfos obr» 
y la« proposiciones para una con,.,^ 
• «ión. serar presentados, o rémifidos. al 
S-crott.Do de Obras PCiblicas quien lo= 
¡consérvanl en lü 6fíólná de j * Dlréc-
I V7n1'('í,ne,"al para su entrepa n la Un-
mieiO'i que oportunamente será desla-
nada do acuerdo ron la Uev citada 
« i""?^" H ?uinto meu del piazo 
; J í l i se deja Beflalado para la presenta-
i S iS t •'e Prove^lo^ y nronosicionos pro. 
i «Wérá^ la Soolédad Cuf&ni de Ing-n íe -
| rop. e. Cén»ro de Propietnrios de Sttfl. 
; . iagr de Cuba y D i'ámarn MdtiKHoai 
; fl« la prop a fiTIfl;td. b desiemar tffi 
[ntenlérc n-̂ ra foimar p^rte de 1a Co-
¡ misión y Tribunal ípie dispone la LÜÍy 
: i'omiinmandolo inripd|,?tament» al c r : 
; orptwrio do Obras PÚhHcag. ,.,.„ adver-
tflfldli d» ncéptar el ihteresndo su de-
stg-na ••ion , ' 
la diidad ^ \ n i \ ^ dá CdBa V én 
! OtriÉ oustro la n-,,,,.,,, f!o |a J 
én tr.. . num^-r,^ auc«aivo5í. réplfl<i«Jíd-
se «n tgna forma e^, IngérelOT] du-
r.nie e ierre; rftM del plazd conrM -
i . cbmphmiéntn dé i ^oret(,9 "A 
toman,;-, re \pi fondo,, afectos á l l 
constr icc ión del Acuedu-io de Santlá 
ffo dé. 5,i;ba. no;- la L,éy de i \ de TtiHo 
último, modificada por (« r.ey de í dá 
Ocjulwe corriente, 3 a fl* 
Décreto qnef|a „ carír , , 8 é " ' t " í * 
•le Obras Públié.-,.» retaro. 
Ó^'ub^ de n,̂ . a " v;:r'", y '•i'lr"" tres noveelentos veinte r 
(f) Alfrado JSATAf 
Presblent? 
(f) Aaralio Baadoral. 
Sécretario de Obras Públicas. 
p ^ l t ^ V ' P""'M 
r i - . . Director O^h^.ri 
l'8,t* 2d-9 Nov. 3d-3 £ n 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 de 1 9 2 4 
V A R I O S 
E D I C T O 
Se anuncia la venta en pública «u-
basta. ante el Notarlo de esta ciudad 
Arturo Mafias y Urciulola, f»> ai! oficina 
calle de Amargura n ú m e i o treinta y 
dos, segundo piso, el día 7 de tnero de 
mil novecientos veinte y cuatro, a las 
tres de la tarde, y se adjudicará al me-
jor postor, los siguientes valores: 
Q U I N I E N T A S ACOIONEb PRÍSFB-
R1DAS y . Q U I N I E N T A S A C C I O N E S 
COMUNES, de la Empresa Mai í t ima de 
OuUi», S. A . , correspondienitó esas ac-
ciones a los certificados maroedos con 
los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 27, 2*. 
30. 49, 50 y 52, que se encuentran en 
poder de The National City Bank of 
New:A York, como gal-antla pignorati-
cia de un préstamo de $25.000.00, se-
gún documento i i . terveniüo por el No-
tarlo Comercial Sr . GuiUsrmo Bonnet, 
de fecha 9 de Diciembre de 1920, cuyo 
vlembre de este año, a la suma, de 
$3,229.17 Los postores deberán depo-
sitai- previamente en podet del Notarlo 
tnteoqulen se celebre ia subasta. Ja 
cantHlad de $7,500.00, en moneda na-
cional o de los Estados Unidos de 
América, para nacer ofertas por los 
•valores que se subasten, cuyas cantl-
áade.s serán devueltas a sus dueños una 
vez terminada la subasta, con excep-
ción del adjudicatario que se reservara 
para garantizar el pago del precio que 
deberá entregar ahte el mismo Nota-
rio de l a . subasta, dentro de los tres 
c'tas naturales siguientes a ésta y pa-
ra rseponder de la diferencia de pre-
cio en otra subasta, y de los gastos de 
la misma, no estartdd el promovente 
Je Alta subasta, The National City 
bank of New York en la obligación de 
hac^r depós i to . 
E s t a subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo m í n i m o . 
E l adjudicatario quedará convertido 
en dueño de los valores rematados al 
pagar su precio, en • cuya oportunidad 
le serán entregados los mismos. 
The National City Bank of New York 
podrá suspender la subasta en cual-
quier tiempo por haberse reservado 
€S6 derecho. 
E s t a subasta procede a petición de 
The í l a t i ona l City Bank of New York, 
acreedor de la Empresa Marítima de 
-juba, S . A . , con garant ía de los valo-
Cas^que se rematan, según consta del 
documento de 9 de Diciembre de 1920. 
intervenido por el Notarlo Comercial 
señor Guillermo Bonnet y de las escri-
turas 1200 y 1241 de 6 y 20 de Diciem-
bre próximo pasado, respectivamente, y 
26 de esta fecha, todas ante el doctor 
Arturo Mañas y Urqulola. Notario Pú-
blico, que serán exhibidas a tod» el 
oue lo solicite, hasta el día de la su-
basta, por haber sido requerido para 
ello el expresado Notario Públ ico . E l 
rrono.vente no garantiza los t í tulos de 
.ios 'valores subastados que se entien-
den á" riesgo de los postores, sin res-
ponsabilidad alguna para el promoven-
te. i 
Por este medio se cita a la Empresa 
Marít ima de Oiba, S. . A . , para dicha 
subasta. Habana, siete (7J de Enero 
de mil novecientas veinte y cuatro. 
T H E NATIONAI i C I T Y B A N K OP 
N E W Y O R K 
S . I S A S ! J . S U A B E Z 
Y para su publicación en eT periódico 
D I A R I O D E L A M A R I N A libro este 
tdicto en la Habana a siete de Enero 
de mil novecientos veinte y cuatro. 
Arturo Mañas y "Orqniola. 
793 ld-9 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
tos de San Nicolás , 268, compuestos de 
su sala, 4 cuartos y cuarto de baño com 
pleto, todo con mucha vU.jfc, Infor-
man: en la bodega del' frente. 
666 I3 E » -
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para un depósito en Cristo, 30. 
717 13 E n , , 
O ' R E I L L Y , 7 4 
Se alquila el principal compuesto de 
salón grande corrido y cuarto al fon-
do con servicios etc. Propio para co-
misionista, fotógrafo, modista, notarlo, 
médico o cualquier Industria. L a l la-
ve en los bajos. Alquiler razonable. I n -
forma E . López Oña. A-8980 
604 l2 E n . 
S A L U D , 168, P O R OQUENDO, S E A L -
qulla primer piso sala, comedor, dos 
habitaciones, baño intercalado. L a lla-
ve en la bodega. Informan: Poclto, 32. 
707 15 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 
casa calle de Sol, númeru 60, entre Ha-
bana y Compostela. propios para un 
gran almacén, fábrica ¿c sombreros, 
otra industria parecida t?e dará barata 
procuren verla. L a llave en la bodega 
de la esquina donde informan y en San 
Miguel, 86, altos. Teléfono A-6954, de 
doce' a dos. 
49286 10 E n , 
Carlos I I I , 16-B. Se alquilan los ba 
jos en $90, con sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas y servicio de' criados. «In-
forman te lé fono F-2134 . 
Ind. 28 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! _ A L Q U l L E R E S D E C A g ^ ^ 
S E S E S E A A L Q U I L A R E N E L 
do de Calzada a y ue ^ a A, u'la V^* 
sa o piso alto con • 4 o 5 habitaciones 
vnocerna baño agua^ callente y, 
.''os servicios y garáge. se da lai Sara '-
tía que deseen y es para un mammu-
nlo solo. L in fa . 94, esquina* 2. 
838 \ 
número 3, entre c*;]z!ld* Víbora, Santa Amalla, una casji j m i y 
11 E n . 
EN LO MKJOR DEL VED ABO S E AL-
qnlla el hermoso1 chalet, calle l " en-
tre 17 y 19,-compuesto de sala, t come 
res habitaciones 
Intercalado, comedor al fondo 





al fondo, servicio 
nes: Ha-
L a llave 
9 E n . 
^ y v / I L A E L A L T O D E A V E . Pre-
fresco y como 
S A N L A Z A R O , 1 5 8 
Se alquila el segundo piso alto. Seis 
cuartos de dormir, sala, comedor, coci-
na dobles servicios y todos los cuar-
tos con vista a la calle. Alquiler de 
s i tuac ión. Informa: E . López Oña. 
Teléfono A-8980 . L a llave en los ba-
jos. 
604 12 E n , 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M 1 E N 
to - un hermoso locak con 235 metros, 
en el mejor punto da la Habana, calle 
de San Rafael No. 35 a media cuadra 
d"? Galiano, Informa su dueña; Aram-
buro 13, 
144 10 en. 
UE A L Q U I L A CONDE, N U M E R O 6, en-
tre Dayvna y Compostela, para tren de 
lavado, Industria o comercio. Llave en 
la bodega. Informan; Muralla, 44. 
59 .12 E n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C A R M E N , 31, C A S I E S Q U I N A A Mon-
te, se alquila segundo piso derecha con 
sala, comedor, dos cuartos baño moder-
no. Manzana de Gómez, 450, Teléfono 
A-9490, de 10 a 12 m. , 
815 .12 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA M E R C E D 90~ 
compuesta de sala, recibidor, comedor, 
tres cuartos, cuarto de criados •y am-
bos servicios. Informan en M . Aldama. 
Amistad, 87. Teléfono A-4P06. 
856 15 E n , 
» e A l q u i l a n u n o s modernos y 
hermosos altos Independientes en San 
Miguel, 118 de sala, antesala comedor y 
c'nco cuartos, baño Intercalado y de 
m á s servicios. L a llave en los bajos. 
Dueño: Prado 77-A. altos. Teléfono A -
9593. Alquiler 125 pesos. , 
858 ' 12 E n . 
S E A L Q I I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de Suárez 116 y 116 A con sala, saleta, 
cuatro' grandes habitaciones, baño In-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
Mtrvicíoa de criados, agua abundante, 
Informán: A-435¿, altos Droguería Sa-
n é . Alquiler: $75.00. 
658 12 en. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N E P T U -
no, 352, entre Basarfate y Mazón, com-
puestos de sala,- tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor y cocina de gas. L a 
llave en los bajos. Informes F-23 76. 
¿45 10 E n , 
S E A L Q U I L A UNA CASA B E BOS H A -
bltaclones con sala, comedor y cuarto 
de baño moderno en Agua Dulce y Flo-
r e i ^ I n f o r m a el T e l . A-4G71, J e s ú s del 
Monte. 
ü74 11 en. 
SZ: A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P A . 
ra comercio o Industria, con 400 metros 
cuadrados, en Bernaza, 60, cerquita de 
Muralla. L lave en el 62. 
68 12 E n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA S. 
Miguel, 117-A con 7 habitaciones, sala, 
saleta y comedor, cuarto de baño com-
pleto y servicio de criados. Informan 
en los altos. Teléfono A-5688. . 
6 4 12 E n . 
F I N L A Y , 8 5 
antes Zanja . He'alquila una casa, a l -
tos y bajos. Juntos o separados; a una 
cuadra de Belascoaín, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor al fondo, 
cocina, espléndidos baños, patio y tras-
patio. Los bajos por el punto se pres-
tan para casa de p r é s t a m o s . L a llave 
en la misma. Informan: Teléfono A-
6773. i ^ „ „ 
592 13 E n . 
S E A D M I T E N P R O P O S I -
C I O N E S 
P a r a ! a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n 
de dos p l a n t a s , s i ta e n C o m -
p o s t e l a . 4 3 , f r en te a lo* te-
r r e n o s en que se e s t á l e v a n -
t a n d o el g r a n edi f ic io p a r a 
e l B a n c o T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k . M i d e este l o c a l 1 1 - 6 5 
p o r 3 4 - 6 5 , p r o p i o p a r a re s -
t a u r a n t y H o t e l . I n f o r m e s : 
O b i s p o , 3 4 . 
R I C L A . ( M U R A L L A ) , 83. S E ALQUZ-
la ün piso alto, compuesto de cuarto, 
gab.nete, sala, saleta, comedor, hall, 
cuatro hermosas habitaciones, cuartos 
de criados cocina de gas y carbón etc., 
fabricación reciente. Puede verse a to-
das horas. Llave e informes en los 
bajos. Teléfono M-9093 . 
34 17 E n . 
sitíente Gómez. 14. muj •'„i„i,n.>r 
L a s llaves en ti bajo^para^ajquüer dor, recibidor, repostería, portal, a^ia\ v condiciones su 0 
cuartos para familia, tres baños, c10" I obispo. Sastre.-ía. 
stts en cada cuarto, dos cuartos cria-1 474 
f'.os, baño, cocina y garage para - m*' 
quinas. Para informes :iamen al s e s -
iono F.-2254 . L a llave en la bodega do 
la esquina da 17. 
7 73 10 en. 
y
duiñol^N Mella. 105. 
10 E n . 
P R O P I A P A R A P E R S O N A B E G U S T O 
se vende o se alquila casa acabada de 
construir en la calle 3a.. número ¿bb, 
casi esquina a Baños , compuesta de: 
jardín, portal, sala cuatro hal^ltaclo-
nes, comedor, baño intercalado comple-
to hall, cocina despensa y servicios de 
criados. Trato directo, no corredores. 
Informes: Teléfono A-1908. 
700 - l » E n . . 
S E A L Q U I L A N L O S S O B E R B I O S A L -
tos de 21 y M, Vedado, compuestos de 
sala, saleta, cinco cuartos, hall dos 
regios baños, comedor pantry. cocina, 
dos «uartos, servicio con baño, garage, 
portal y dos terrazas. Informan en los 
bajos. Teléfono F-3531. ' 
696 10 E n , 
S E T R A S P A S A UNA CASA B E INQUI-
linato con contrato. Tiene veinte habi-
taciones y cuatro accesorias. Informan 
en Salud 213, Antiguo., 
488 11 en. 
O B R A P I A 12 
Se alquila una nave pro-
pia para a l m a c é n , con una 
superficie de 400 metros. 
Informan en la misma. 
75 10 
Se alquila z a g u á n a m p l í o , propio pa-
ta cualquier industria, con todos los 
servicios y barbacoa interior. Infor 
C A L Z A D A , 7 8 - A , V E D A D O á 
Se ü q u i l a esta hermosa y c ó m o d a ca-
sa situada a media cuadra del Par-
que de Vi l la lon, compuesta de jard ín , 
portal, sala, saleta, seis hermosas ha-
biír .ciones, comedor a l fondo, b a ñ o 
completo, cocina de gas y c a r b ó n , 
S E A L Q U I L A E N A R R O Y O > A B ^ * ™ ' 
la casa Quinta del Dr. ^ « o . const* 
do sala, comedor, seis habitaciones co-
cina, baño y servicios ipara criados. 
Arboles frutales en prodiuccifln. mror 
mes: O. Suárez. Amargura 
. 49330 10 cn-
H A B I T A C I O N E S 
R E P A R T O L A W X O N , L O MAS S A . L U . 
dable se SlfluÜa 1 ^ casa Novena, núme-
ro 21, esquina San Francisco. P.orUU; 
sala, comedor, ires cuartos. P^"ü £ 
traspatio ^r.;clo 4 5 pesos . Lar e" 
la bodega. Informan- San ^azaro V 
Crespo. V e l é f o n o A-5882se M » | 9 - _ 
440 9 E n J 
S E A L Q U I L A UNA M O B E R N A Y ven-
tilada casa alta de sala, saleta tres 
cuartos y uno en la azotea, Ba,bl"el^. J 
tarraza en 70 pesos. J e s ú s del 
1S6. L a llave al fondo. Informan: Mon-
te, 350, altos. Teléfono M-1365. 
718 n E n , 
SANTOS S U A R E Z A L Q U I L O BOS H A -
bltacíones amplias con luz, único in-
quilino, casa de moralidad en 20 pesos, 
doble linea por el frente, baño moder-
no, Paz, número i2, entre Santos faua-
rez y Santa E m i l i a . 
70t> 1- t'n-
E N L U Y A N O , S E A L Q U I L A u l í A her. 
mosa casita en Mat ías . Infanzón y 
Juana Alonso. Informan en la acceso-
r i a . C , en la misma, „ 
666 13 E n . 
cur.rto y servicio de criados. L a llave I a sis.oo a l q u i l o a c c e s o r i a c o n 
dos cqartos, cocina, servicio, luz eléc-
trica. Dolores entre 13 y 14. Gran pa-
tio, mucha moralidad. 
en la bodega de Calzada y B . Infor-
man t e l é f o n o F - 1 5 9 6 . 
603 B e 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
No. 380, entre Paseo y Dos. acera de 
la brisa, compuesta de Jtrdín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones dobles, 
servicios sanitarios, cuarto de criados. 
Llave al lado. Informan altos Botica 
Sarrá. T e l . A-4358. Alquiler J85.00, 
üSft 12 en. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos, de 23, esquina H, con sala, come-
dor recibidor, tres cuartos servicios de 
criado y su gran terraza precio 100 pe-
sos. Informan en los bajos. 
C09 * , 10 E n . 
456 9 E n . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS B E CASA 
Infanta número 20 y medio entré Nep-
tuno^y Concordia, compuesta de 4 am-
pllaaMBiabitaciones, sala saleta y te-
rrazafeon un departamento en la azo-
tea. Informan en San Miguel, número 
211, altos, 
823 16 E n . 
Se alquila z a g u á n a m p l í o , en $20.00, 
propio p a r a cualquier industria, con 
todos los servicios y barbacoa inte-
rior. Informes, Habana y Sol , altos, 
por Habana, a l lado de la bodega. 
Ind. 2 e 
V E B A B O . S E A L Q U I L A LA H E R M O S A 
ca 
ir.es. Habana y Sol , por Habana. a l i lOu modernos, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta siete habitaciones, 
dos cuartos de baño, cuartos de servi-
cio etc. Garage para «'ios máqu inas . 
Puede verse de 12 a 4 p. m. Informan 
Tei . F-165I. 
187 14 en. 
lado de la bodega. 
índ 
Se a l q u i l a u n a l m a c é n c o n 
u n a c a p a c i d a d de 6 5 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s , m u y c l a r o y b ien 
v e n t i l a d o , c o n a l tos a l f ondo 
p a r a o f i c inas . O b r a p í a , 6 1 , 
entre C o m p o s t e l a y A g u a c a -
te. I n f o r m a n en los a l tos . 
S43 10 en. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E E M -
pedrado, 40, entre Habana y Compos-
tela. Llave b o í c g a , / e s q u i n a Habana. 
Dueño: 2 a 3 en los bajos. Precio 100 
pesos. , 
95 10 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E Obra-
pía, número 109, entre Bernaza y Mon-
serrate. Informan en los bajos. Café, 
559 • 13 E n . 
A L Q U I L O M O B E R N O S A L T O S AM-
pli;* escalera marmol sala, comedor, 3 
habil|.ciones, baño* completo, cuarto y 
hervido de criados, cocinas de gas y 
carbón, dos terrazas al fondo y lava-
dero grande muy ventilado y sano. 
Marcos D í a z . F- i461, 
848 11 E n . 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R PISO E N 
Cerrada del Paseo casi esquina a Zan-
ja, compuesta de sala, saleta, comedor 
al fondo, cinco habitaciones y servicio 
de criador. Precio 100 pesos. Informan 
A-4131. Las llaves en la bodega de la 
esquina. , 
229 10 E n . 
L O C A L P A R A B O D E G A 
o almacén de mercancías, tengo habita-
ciones con balcón e Interiores para ma-
trimonios, muy baratas. Dinero a m ó -
dico interés, si en buena garantía y en 
esta ciudad. Maloja, por Manrique. A l -
fredo Frades Veranes. 
123 12 en. 
P A R A H O T E L O CASA B E H U E S P E -
des, se alquilan lo* ú l t imos pisos a l -
tos de la casa Paula, 98 a 30 metros de 
la Es tac ión Term.nal, hay que hacer 
obras de adaptación, si lo desean se 
puede alquilar toda la casia compuesta 
de seis pisos o más de' ios dos ofreci-
dos o cada uno de los 5 pisos altos 
pueden hacérse le 10 habitaciones, tie-
ne elevador. 
'r-7 17 E n . 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
Se alquilan, en la Habana , S a n F r a n -
c á c o y Val le . Informan en la misma, 
de 8 a 11 o en Neptuno 197, Carlos 
R o d r í g u e z , 
704 15 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E PO-
clto 110. en la Habana, sala, saleta, tres 
cuartos baño InteiÉialado. comedor al 
fondo, cuarto y servicio de criada, 70 
pesos. Llave en la bodega. Informan: 
Mercaderes, 27. 
746 15 E n . 
Alquilo para establecimeinto e l mag 
nffico local de S a n J o s é n ú m . 3, entre 
Aguila y Amistad. Informa: Helio Me-
del, O'Reil ly 44, t e l é f o n o A-6479, A 
4117. 
749 22 e 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos, j a b a d o s de fabricar de Virtudes 
y Gervasio, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y dobles servicios, ter-
cer piso. Propietario en los bajos. 
}54 10 en. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS B E L U A -
ces, número 7W ensanche de la Habana, 
f legado a los carros y de Carlos I I I , sa-a, reclbidon tres cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo cuarto y ser-
vicio para criada 80 pesos. L a llave en 
la bodega. Informan: Teléfono 1-2501. 
"'^ 16 E n . 
S E A L Q U I L A B U E N A CASA, S A L A , 
?aLeta' 1x68 herniosos cuartos, cocina, 
baño y servicios, patio cementado. 
Precio 50 pesos. Informan: Señor Mu-
Jlca. A-8483. 
721 17 E n 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS B E SAN 
LAsaro No. 248 entre Campanario y 
Perseverancia, compuestos de sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño intercalado y co-
cina do j a s L a llave e informes en la 
bodega de Campanario. 
12 en. 
CASA P A S A J E 
11, a una cuadra 
SB A L Q U I L A L A 
"Agust ín Alvarez No 
K-ii í íU?V0 Front.6n. ipn sala, saleta, 3 
habitaciones y d e m á í servicios Infor-
ma Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos 
a 12 y de 5 a 6. El papel dice de 11 donde está, l a llave. 
':64 10 en. 
C U B A . 126, E N T R E L U Z Y AGOSTA 
casa <e planta baja de construcción an-
tigua propia para establecimiento co-
mercio o industcla, se alquila. Infor-
mes: Dragones, 12. apartamento, 38 de 
1 a 5 p. m . ' 
^ 699 10 E n . 
f1* .^I'i3TXrLA ^ LUJOSO, COMODO 
X ? ? * " * * ? situado tUtimo pls« d¿ 
Consulado ?4. a media cuadra del Pra-
fo¿ C2?if*i -n' saleta corrida, cinco cuar-
~ h ""ledor. dos baños, cocina de 
fl^ny^la^n(!er,rlV Todo d8 marmol y 
c ón 11° í 1 / ^ * 1 0 - , F,adar a «atisfac-
cion. L a llave en el primer piso alto 
fMorraan por el T e l . F-1576. 
11 E n . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos de l a c a s a N e p t u n o , 
1 2 4 , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d . T i e n e s a l a , t res h a b i -
tac iones , c n a r t o d e b a ñ o , c o -
m e d o r a l f o n d o y serv ic io d e 
c r i a d o s . 
I n f o r m a n , e n " T r i a n ó n " , p e -
l e t e r í a . Neptuno y S a n N i -
c o l á s . 
Carniceros. Se alquila, Maloja y Mar-
qués G o n z á l e z , Informes en la bodega. 
49022 12 e 
S E A L Q U I L A A C A B A B A B E P I N T A R 
hermosa casa en Cortina y Estrada 
Palma, con lindo jardín, portal, sala, 
galería, comedor, seis hermosas habl-
v . . w i . . . . i ' u i i , ^ x». .•.v..w taciones con lavabo, amplia cocina s|c. 
casa de una planta, calle diez, 105 y [frati patio 75 pesos. Informan altos al 
1 lado. . 
55S 13 E n . 
295 4 d 6 
AI.QVII.O L A CASA I3STRABA P A L M A 
No. 106 con cuatro cuartos y garage. 
Jardines, galería, etc., propia para nu-
n-.v-osa familia: alquiler ?80.00. Infor-
mas: Suárez. Habana 83. 
295 4 d 6 
P A M F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a «cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio Jiiterlor y con hermosx vista 
al mar. Narciso López, nümero 4, antes 
Enna, freino a la Plaza de Armas. Se 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
A f l o j e n 




* ^ O b r a p ' í ^ ^ O s T - ^ 
: lavado de n 88 -aioiin*»** ue agUa quilín " 
f n AI'Q^ILA~"?5Í7 
""a sala y , - -
r ' ,0 hay ¿na 
eAoras 
5,1 ^ 
S E A L Q U I L A 
en Monts, 2, letra A. esquina a Zulue-
ca, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la callij. casa 
te moralidad, se exigen referencia*. 
353 . 12 E n . 
EN CASA B E OFICINA BOMBE NO 
hay más Inquilino, se alquila un cuarto 
alto muy fresco, independiente precio, 
quince pesos al mes con garant ía . 
701 10 E n . 
yz , trente a ios Bancos, c a s a se s o l i c í t Í u ^ = S : = = = = ^ = = - - ^ ^ 
, hay habitaciones y departa-! i ; ^ " 6 « p » «krvir b T e * 1 ^ * » ? ^ 
* ' . . . . oueiiatj recompnrio.,! ' tralea r** 
Agniar 92, frente a los Bancos, " C a s a 
Blanca", 
meatos para oficina, hombres solos o 
matrimonio con agua corriente, luz 
toda la noche, de $15.00, $18.00 y 
$29.00. L a casa m á s tranquila de la 
ciudad. 
635 20 cn. 
señora • -• Altos de * a ^Jblrana. Pirt„ e. 
772 ' P,d0 «ferenclag* eS(w£ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a j 
ACM'ÍAR 105, SEOXXNBO PISO, CASA 
moderna, se al.qulla sala, dos cuartos, 
bi'.ño y cocina con mueblcii 150.00. Dos 
meses en fondo o fiador. \ 
382 10Jpn. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A M P L I A ? V E N 
tllida, c l -ra . con servicios, $10.00. San 
L u ' s 3, Jesús del Monte. 
10 en. 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S B E L 
Monte, 54o, altos, sala, saleta, 5 habi-
taciones, cuarto de baño servicio de 
criados etc. Alquiler módico . L a llave 
e Informes al lado. 
538 15 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
casa calle 27, entre A y Paseo. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, dohlt servicio sanitario, 
baño moderno, doble l ínea de t ranv ías . 
L a s llaves •'n el prso de al lado. Precio 
85 pesos. Informei.: Teléfono A-2856. 
400 12 E n . 
C A L L E 17, N U M E R O 447, CASA I N -
terlor, Parque Menocai. se alquila en 
50 pesos con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina baño y dos patios. Comple-
tamente Independiente. L a llave en la 
cas?, de al lado. Informa su dueño: C a -
lle 2n, número 307, entre B y C . Te-
léfono F-5020. 
22 . 9 E n . 
C A L L E 39, N U M E R O S 138 V 138, en-
tre 2 y 4, Vedado, se alquila sala, dos 
habitaciones cada mes 30 pesos, dos 
meses fondo. Informan: Bodega de la 
esquina. Dueño: F-4656. 
6 10 E n . 
A L Q U I L O C H A L E T P A S E O Y Q U I N -
ta, número 34, aislado con las mayores 
comodidades para numerosa fami l ia 
con dos baños completos, garage etc. 
Informan al lado. Teléfono F-2250 
6̂  . 12 E n . 
S E A L Q U I L A N 
E n Manrique 142, casi esquina a R e i -
na , acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo, 
hab i tac ión y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
C 10.309 Ind. 30 d 
S E A L Q U I L A E N B E S A Q U E , 60, U N A 
casa alta compuesta de sala., comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño con sus 
accesorios y cocina de gas. Precio 45 
pesos. Para más informes: D r . Ale-
jandro Castro. Campanario, 235. Te-
léfono A-2502. 
47840 15 E n . 
SE A L Q l I L A L A F R E S C A T N U E V A 
casa de 23 No. 261 entre C y P con 
pala,. 4 cuartos bajos, con baño, come-
dor, cocina y dos cuartos altos con ba-
ño, $140.00. L a llave en la bodega de 
e' frente. Informan Bañon No. 30. Te-
léfono F-4003. 
^96 9 en. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
dos departamentos, cocina y luz 'eléctri-
ca a 16 pesos. Calle Rodríguez nú-
mero 57, entre San Benigno y Flores . 
Tamarindo. 
556 15 E n . 
E n $140, se alquila un moderno cha-
let de des plantas en la Ca lzada de 
la V í b o r a , 644 1 2, con todas las co-
modidades. Informan, t e l é f o n o M -
8916. 
438 14 e 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de la casa sita en Salvador y Recreo, 
en el Cerro, compuesto de cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta y un cuarto de 
baño superior y con subida a la azo-
tea, se cobra como barato 45 pesos. 
Informan en los bajos. B . L a Selva. 
829 14 E n . 
E N C E R R O , 514, A UNA CU A B R A de 
Domínguez, se alquila una amplia y 
ventilada casa acabada de reedificar, 
compuesta de sala, saleta, cinco gran-
des cuartos, comedor, cocina completo 
servicio sanitario nuevo, intercalado, 
servicios para criados, gran patio, etc. 
Informan al lado de la misma. 
616 9 E n . 
P A T R I A No. 3, A I K E B I A C U A B R A ~ B z ; 
la Calzada del Cerro. Se alquila la plan-
ta alta, acabada de construir, con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y calenta-
dor, de gas, baño completo, cuarto y 
servicio de criado. Informes en los ba-
jos. 
('50 10 en. 
R A Y O No. 49, í̂ E A L Q l 11.A \ NA E s -
pléndida habitación a hombres solos o 
matrimonio sin n iños . 
023 . 10 «n-
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habltaclon-ss muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua? fría y callente. Manrique. 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
553 '4 Feb . 
E N M A N R I Q U E 27, A L T O S , P O R Anl -
masi se alquilan dos departamentos 
juntos o separados a personas de mora-
lidad, se ve a todas horas. 
586 i 9 E n . 
MANRIQUE No. 65, SB ALQUILA UNA 
habitación alta a personas de morali-
dad. Se éxlgen referencias. 
347 13 cn. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
en Muralla 121, altos. 
391 18 en. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy buenas habitaciones, todas exte-
riores, precios muy reducidos, especial-
mente para familias estables, con o sin 
comida. Neptuno 309 esquina a Mazón 
325 13 en. 
no se P " ^ ^ 
sepa cumplir 6on Sn ^ u'^ndera ^ 
| a buena? refeTen^af1 f ^ n y 
239,89esqulna a F . Vedado! 19' n<i^ 
S E S O L \ C Í T ~ UÑA~CÍír^--i=-¿n• 
no que sepa servlt S ? * ) 1)8 
Sueldo _Jadora referencias, limpia. Infanta. 47 




casa nueva.1 ^ 
afl SOLICITA U N r " i ü Í S T - r - ^ 
le mano peninsular qu estt C*íAs: 
brada a servir, es para „n é ^ t u i r 
solo, ha de siber PZurc|r ^ ^ m o a u 
traer referencias. Villegas "fi biei> y 
no_molesten en los bajof ' 14' ^ 
SE SOLICITA " 0̂ ^ 
d e l j a p o , 20, f ^ t l l ^ X ^ S . 
11 En 
^ «BCESITA t VA ORIADA^Tit,' -
nos y una cocinera. Suelda .F-11 
criada y $30.00 la cocine'a b S ; 0 ^ 
y poco trabajo. I n f o r m a n ^ a b a ^ } balos. 
761 
11 en 
SS SOLICITA UNA CBIADA~~P^ 
sular. Salud, 15S, segundo pi*811* 
10 En. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA~lííríÍr-




C R U D O S D E M A N O 
S O L I C I T O UN C B I A B O Q U E Í Í Í 
servir mesa y tenga buenas recomf: 
daciones de casas particulares De. 
*2. Línea y D, número 62 
847 11 En, 
Se solicita buen criado de mano «. 
p a ñ o l , con buenas ieferenciaj pan 
finca de recreo cerca de la Habam 
Informan en Calzada 3, Vedado 
S03 11 
E N H J Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación con todo el 
servicio para dos compañeros, es casa 
de una sola familia; se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
149 12 cn. 
S E A L Q U I L A N » O S B E P A R T A M E N -
tos compuestos Ce varias habitaciones 
en la casa calle Tulipán, núm-ero 23, Ce-
rro. Pueden verse a todas horas. I n -
formes en la misma. Señor Leonardo 
Gómez. Teléfono A-2856. 
297 11 E n . 
C E R R O . S E A L Q M I - A L A CASA P R E N -
sa 14, a media cuadra del paradero de 
los carritos eléctrlcosT tiene portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, servi-
cios necesarios, patio al naciente. Su 
dueño Gervasio 8 H . ÍTel. A-8420. 
169 10 en M U N I C I P I O 22 
Se alquila esta casa compuesta de; v e l a r l e no. n , se a l q u i l a e s t a 
nr.rfal <«ía «alofn ona^yn - . . - - x - . _ casa situada en el barrio de L a s Cañas, 
portal Saia, saleta cuatro ^ cuartos y en el Cerro, entre las calles de Churruc¿ 
uno de Cnado, doble Servicio y COCÍ- V Primelles. Consta de sala, comedor, 
1 1 11 1 « 1 1 t tres cuartos, cocina servicios, patio y 
a a ae gas. L a llave en la bodega de¡ trao^atio y las comod.aades del alqui-
la esquina de la casa- No se alquila 
s i c fiador. Informes en Neptuno 220, 
cas: esquina a Aramburu. Telf. A-6850. 
Ind. 27 d. 
ir.s 10 E n . 
SB A L Q U I L A N , MUY B A R A T O S , E s -
plendidos altos de esquina," muy frescos, 
uup cuadra de Esquina de Tejas; otra 
d< la Calzada de Infanta, con sala, sa-
leta y tres cuartos; baño con bañadera; 
Instalación de gas. Calle do Cruz del 
Padre esquina a Velázquez . Informan 
en los bajos, bodega. T e l . A-2987 
392 18 en. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
S e a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l tos d e 
e s t a . c a s a , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e -
c i b i d o r , 4 cuar tos , c o m e d o r , s e r v i -
cios, c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a e i n f o r m a n 
e n C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 
3 a 6 . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
8d-3 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15; reúne excelentes condicio-
nes por su moderna cons trucc ión y 
buena v e n t i l a c i ó n . L a llave en Inqui-
sidor y Santa Clara , bodega. Infor-
mes: Arbol Seco y Peña lver , L a V i -
natera. 
413 12 e 
£ E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
| situado en el Parque de la Loma del 
Mazo con vista espléndida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat. 
compuesto de 6 habitaciones, bañe In-
tercalado, sala, hall, terraza, gran co-
medor, S cuartos de criado, cocina y 
baño garage y rodeado de jardines, 
precia razonable. Informan al lado. 
Vi l la Virg in ia . Parque de la Loma del 
Mazo, Víbora. Teléfono 1-2484. 
B E L A S C O A I N N U M E R O 15. S E A L -
qulla planta baja propia para Indus-
tria o comercio, compuesta de un gran 
salón y varias habitaciones. Llave e 
Informes en los altos. 
411 19 E n . 
Se alquilan cuatro grandes naves, 
cerca de Carlos I I I , B e l a s c o a í n e I n 
E n uno úe los m á s pintorescos luga-
res de l a L o m a del Mazo, en el lu-
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de invierno se alquila una 
m a g n í f i c a casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p l é n d i d o garage, todo en excelentes 
condiciones, jard ín , hal l , servicio sa-
fanta; juntas o separadas, en condi- n i íar io moderno y todas las comodi-
ciones ventajosas. Informes: Arbol da,Jes *e puedan apetecer. L a ca 
Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera. 
413 12 e 
OPICZOS 86, S E A L Q U I L A N L O S B A . 
jos de esta casa frente a la Alameda 
de Paula, proplóu para a'.mat-én o es-
tablecimiento. In'.crman en Oficios, 88. 
A lmacén . 
441 9̂ E n . 
sa e s t á situada en lo m á s atrayente 
de la L o m a del Mazo, cn la calle de 
Carmen y L u z Caballero. P a r a toda 
ler son: $50.00 mensuales, pagaderos 
por adelantado y fiador, o alquiler ade-
lantado y dos' meses en fondo. Para 
verla s írvanse dirigirse a Cuba 16, ba-
jos, derecha. Compañía de Inmuebles 
de la Habana. Teléfono ^-4885. de 3 a 
6 de la tarde, donde facilitaran la llave. 
170 8d-3 
S I N E S T R E N A R . SE A L Q I I L A N L O S 
altos de Patria 3, con sala, comedor, 
2 cuartos, cocina y calentador de gas, 
baño completo. Informan en los bajos. 
651 8 en. 
G A L I A N O , 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Habana, .por su serieda-1. 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
78 12 E n . 
SE N E C E S I T A C R I A L O B E MANO! 
que sepa servir y tenga recomendadín. 
Sueldo $40.00 y otro para segundo cria-
do $25.00. También u.n muchacho pan 
fregador. Habana 126,. 
761 n en. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A BLANCA 
pare, corta familia. E n Obispo, númere 
125. Sueldo 25 pesos. 
%¿i 11 En 
C O C I N E R A ,SE S O L I C I T A UNA R 
nlnsular joven que duerma en la co 
locación, tiene que traer referencias. 
San Lázaro, 113, primer piso esquina 
c. Galiano. 
834 11 En. 
E N L A C A L L E O, NUMERO 10, 88 
solicita una cocinera quo sepa su obli-
gación, se da buen sueldo 
723 10 En. 
B E R N A Z A 3 6 
Frsnte a l Parque de Cristo. G r a n C a ^ 
SB de h u é s p e d e s . Se alquilan esp lén- Calzada del Vedado, número 50, qua seí 
j i j i i . . • t i ' « i blanca, tenga buenas referencias y se-
diaas babitaciones con b a l c ó n mde- pa bien su obl igac ión. 
740 14 En. rendiente a l a calle y agua corriente. 
Hav hak^nrinn^ ron KaSi» « J . _ á , S E S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA. ay habitaciones con b a ñ o y d e m á s ñola( tiene que hacer una corta linipie-
serviclos privados. Extricta moralidad.! za y dormir en la casa con recomenda-
1 clones, sueldo 35 o 40 pesos y ropa 
limpia, 16, entre D y E , Reparto Almen-
dares. 
Excelente trato. Magnifica comida. 
Precios m ó d i c o s . 
2 7 12 e. 
H O T E L " R O M A " 
EstA hermoso y antiguo edifico ha s i -
do completamente reformaco. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
cienes tienen lavabos y agua corriente. 
Su' propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a 'as familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono. A-9268. HulcI Roma. 
A-1630. Qulnta'Avenlda. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
£ E A L Q U I L A N B E P A R T A M E N T O S de 
dos habitaciones, cocina y espacioso 
patio, con vista a la calzada. Hay te-
.éfono. Cristina, 40. esquina Concha. 
4o677 io E n . 
C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
E N A L M E N E A R E S E R E N T E A L A 
Fuente Luminosa, elegante j^sidencla 
de dos plantas, o tres cuadras de la lí-
nea Playa-Estac ión Central, los bajos; 
jardín, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos y baño; dos garages para cuatro 
máquinas y cuartos para criados, y los 
altos: saleta, Comedor, cocina, dos cuar-
tos, lujoso baño Instalado a la moder-
na. Podemos alquilar los altos Indepen-
dientes de los bajos o viciversa. como 
también toda la casa a una misma per-
sona. Para más Informes: Dirigirse a 
Obispo,'78. Cust ín . Precio 130 pesos. 
277 13 E n . 
E N E L R E P A R T O " L A S I E R R A " , CA-
¡ lie 8 y 3a., a la brisa, se alquilan ca-
I sas acabadas de fabricar bien decora-
clase de informes, d ir í ja le a la m u - das 
S E A L Q U I L A N ¿ O S A L T O S B E M A . 
lecón, número b-B, Informan en la 
misma de 8 a 12 m. y de 2 a 5 p. m . 
E n Quinta, núrne.í- 42, su dueño en el 
Banco Nacional. Depto. 409, de 10 a 
12 m. 
<82 9 E n . 
C:69 
S« alquila un local para estableci-
miento, en San Isidro, 73 . Informan 
en el c a f é de esquina a Picota. 
90 12 e 
S B A L Q U I L A , P R O P I O P A R A CO 
sionista con mercancías , el esoacioso 
« s a V T " e ? í r a Í a ^ ^ P f n d i e n t e P í d e la 
709 17 E n . 
P I S O A M P U O 
Campanario No. 88. esquina a Neptuno 
sr alquila en el segundo piso una fres-
ca y espaciosa casa con «ala, recibidor 
comedor y cuatro cuartos, servl-los sa-
nitarios modernos. Precio $110 00 I n -
forma el portero por Neptuno 101* 112. 
. •-19 _. 9 en. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CTTArI 
teles 22 casi esquina a Habana. Tiene 
hermosa sala, tres grandes cuartos co-
Cu'rtreirs1.e4mAaltoVrVÍCl0S' l n f o r ™ " • » 
613 9 en., 
E N 55 P E S O S , S L A L Q U I L A A R B O L 
Seco, 15. altos, sala tres cuartos, co-
cina, baño moderno' todos sus servi-
cios, informan: Arbol Seco, 
izqulerla, de 9 a 2 
420 
), altos, 
9 E n . . 
f»E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
casa Zulueta 38. capaz para una regu-
lar familia o para dedicarlos a ofici-
na;». Informes en Prado 111 entre Dra-
gones y Teniente R e y . 
"95 '9 en . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
aitos de Habana y Paula a familias de 
moralidad, los departamentos se com-
ponen de sala, saleta y tres habltaclo-
n * a tres cuadras de la Estación Ter-
minal. 
86 17 E n . 
V E D A D O 
E2T S35.00, S E A L Q U I L A C A S I T A Boa-
bada de fabricar compuesta de seis ple-
cas en la calle 16. entre D y E , a me-
dia cuadra del Parque Japonés. ' Infor-
man: O'Reilly, número tió Teléfono 
A-1795. ^ • 
7S£ 13 E n . 
V r ^ J A B O . C A L L E J , N U M E R O 7, E N -
tre 9 y 11, se alquila una sala con 
su lavado de agua en 25 pesos, un lo-
cal muy largo. 
794 n E n . 
V E D A B O . S E A L Q U I L A E N CASA DE 
corta familia sin niños, departamento 
de dos habitaciones con baño moderno 
cocina de gas y uso de sala a matrimo-
nio o señoras respetables. Informan-
Teléfono F-1S15. 
«90 10 E n . 
m a o llame al t e l é f o n o 1-2841 o I -
1371, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vis ta Hermosa*'. 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o en un precio sumamente 
e c o n ó m i c o . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y H E R . 
mosa casa en lo más alto de la amplia-
ción del Reparto Santos Suárez com-
puesta de jardín, portai, sala, saleta 
dos cuartos, cocina y servicios, acabada 
de fabricar. Calle Carmen casi esquina 
a Juan Delgado. Informan en San Mi-
guel y Galiano. Café E l Encanto. 
788 14 E n . 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON P O R -
tal, sala, tres cuartos, cocina, servicios 
y un solar cercado. Fernández de Cas-
tro v Betancourt. Reparto Los Pinos. 
Informan, a l lado y en el te léfono I -
1525. 
839 13 E n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S 
por estrenar en Luyanó, número 231, 
frente a la Quinta la Asunción y pa-
radero de los tranvías , tiene terraza, 
sala saleta, comedor y baño intercala-
do y dos habitaciones, todo espléndi-
do, su precio 50 pesos. Informan en 
los bajos. José Mart ínez . 
712 13 E n . 
S E A L Q U I L A X R E C I C S O C H A L E T , 
jardín, portal, sala, saleta tres hermo-
sos cuartos baño intercalado preciosa 
cocina, terraza al fondo co.i techos Jo 
cristales, cuarto v s e r v ó l o de criados, 
garage, cuarto para chauffeur, palle ce-
mentado y traspji 'o . Acabiui i roe. 
dlflcar y pintar. Precio 80 pesos. Ger-
trudis y Avellaneda. Vtbora. Infor-
mes: A-8483. 
721 17 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E O'PA-
rrll l , número 75, en la Víbora, 4 cuar-
tos, y .uno para criada, baño completo, 
cocina de ?ás al fondo de la m I s m á | d o s 
cuartos altos, se alquilan separados con 
entrada indepen l í en te y varias habi-
taciones m á s . Inf irman en el número 
12 E n . ! 
punto céntrico, corea del tranvía, 
ai precio de 25, 45, y 65 pesos también 
hay un gran local propio para farma-
cia u otro establecimiento, de esquina a 
las citadas calles. Razón en las mis-
mas. 
14 17 E n . , 
S E A L Q U I L A P R O X I M C A T E R M I -
narse se ardienda hernioso local para 
café y lunch con su casa vivienda al 
lado, punto ideal por estar próxima a 
las distintas sociedades de la playa y 
frente a la gran Avenida. Informa: Ca-
milo Suárez^ 14 y 15. Alturas de Almen-
darea. 
49242 9 E n . 
S E A L Q U I L A U N A CASA P A R A CO-
rr.ercio con tres departamentos recién 
fabricada en Avenida de Columbla y 
Miramar. frente a la Primera de Agular 
Razón en Real, 109. Puentes Grandes. 
Juan Hoyos. 
48668 xio E n 
M A R I A N A O F R E N T E A L A E S T A -
clón Havana Central, en el edificio 
"Nogueira" acabado de Xabricar, se a l -
quilan departamentos altos con dos 
cuartos, baños y servicios desde 20 pe-
sos al mes. Hay lotales para estable-
cimientos. Se hace contrato. Informa: 
Señor Nogueira. Teléfono 1-7014 
273 18 E n . 
" E L O R I E N T A L ' 
743 10 En., 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COCHTÍ-
r a en los altos de San Lázaro, 29, anti-
guo, entre Cárcel y Genios que ayu" 
a la limpieza y duerma an la colocación. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
750 lOjSn^ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A OALlB 
Seis esquina a Quince, No. 38, Vedada 
7SI 14 en. 
SI! N E C E S I T A JOVEN' ESPASOLA 
ra cocinar. Se paga buen sueldo. Caí11 
D esquina a 11. T e l . A-5599., 
766 10 
8S SOLICITA UNA BUENA COCINI' 
ra que sepa cumplir con su obllgaclw 
buen sueldo. Buenaventura No. 1> 
bora. T e l . 1-1910. 
767 l ' J i L -
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables.. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta. 32, entra Pasaje y Parque 
Central. L e mejor casa pala familias. 
No deje de verla y también los altos de 
Payret. po»- Zulueta. 
4739t 12 E n . . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
' o n servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . An i -
mas 58. T e l é f o n o A - 9 I 5 8 . Lealtad 
102. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Habitaciones con o sm muebles, con 
servicio privado y vista a la calle, pro-
pias para familias, elevador a todas 
horas. . 
O B R A P I A V C O M P O S T E L A 
Entrada por Compostela 65 
Ind-3 E n . 
V A R I O S 
S e so l i c i ta u n a c a s a , c o n 1 0 ó 1 2 
h a b i t a c i o n e s q u e t e n g a 2 b a ñ o s 
que s e a c l a r a y e n b u e n a c a l l e , 
que s e a piso a l to p a r a 2 ó 3 f a -
mi l ia s . I n f o r m e s H o t e l S a n t a n d e r 
B e l a s c o a i n 9 8 , T e l é f o n o A 1 0 5 8 . 
15 en. 70 
E N C A L A B A Z A R , SB A L Q U I L A N 2 
hermosaí, c-isas modernas a 30 nesn<5 
constan de sala/ áaleta. comedor 3 ha 
bitaciones, hu cuar-to de bafio comnlcto 
í e S o n ^ ' - ^ S Inf0rraa: JeSÚ8 RTver°-
49222 ' 15 E n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
S E S O L I C I T A E N P A S E O BSQXTI^ 
a 27, Vedado, una buena cocinera ciw 
referencias, de nueve a seis 
683 10 En. 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA PAB* 
corta familia para cocinar y ay,11" ,̂.. 
limpieza, tiene que dormir e 




Se solicita nna buena cocinera fonnd 
y que sepa cumplir con $u obligacio"' 
con referencias. Sueldo, $25, ropa Im» 
pia y cuarto. Telf . 1-2484. 
Ind. J J * 1 ^ 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA 5 
mediana edad y sepa su oblisac^'. 
riglrse a Serrano, 32. Santos b " ^ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E S ^ « 
ayude a la limpieza y sepa cump mefl 
su obl igación. Sueldo $-0.00. 3. 
y Flgueroa. Reparto Mendoza, En 
360 
S E S O L I C I T A J O V E N de 
para cocinar y limpiar ^ ^ ^ ¿ ¡ n a r fl1" 
corta familia, si no sabe cocí üei 
no se presente. I"form^n ¿"nzáleí ? 
letra L l , entre Marqués ooní* <= 
Oqueudo. l5 E n ^ , 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T O C O C I N E R O K ^ ^ ^ o n e » 
!beadu y con ^ e n a s recome ^ 
de casas particulares de 8 a 
y D, número 62. U En 
847 
C H A U F F E U R S 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desdo 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso cernida y demás servicios. Baftos 
con ducha fría y caiieme fe admiten ¿.ónjcoS SUS CUTSOS r»j 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos. 
H O T E L A L V A R A L O , L O MAS C E N -
trlco y económico: con baños .callentes 
y esmerado ^erv.rio. Se hacén abónos 
desde 25 pesos meiisuales, con derecho a 
cama, desayuno t i ts platos hechos, 
uno a la orden, v demás , s in horas f i -
j a s . Por oías, el mismo servicio, des-
de un peso. E n el restaurant se hacen 
abonos desde 15 pesos mensuales y tam-
bién jjor .Ickets. Empedrado, número 
*75, esquina t. Mo.-iserratc. Teléfono A -
7898. 
467 9 E n . 
S E A L Q U I L A N E N CUBA, 93, A L T O S , 
dos departtmcntos con vista a la ca-
lle, a hombres solos o matrimonio sin 
niños, tienen que ser de completa mo-
ralidad, si no que no vayan 
424 9 E n . . 
L a E s c u e l a automovi l i s ta de ^ 
b a ñ a ' K e l l y " ofrece ^ 
a l o s a s p i n n t e s a c h a u f f e ^ ^ 
Us cursos r á p i d o a ^ 
d o s e suec ia l e s . Clases d. ^ 
che . O b t e n g a usted su i 
C h a u f f e u r , y u n a buena coloca* 
Para los 
e „ m u y corto t iempo. ^ 
a l u m n o s del inter ior de la 
n e m o s acomodac iones eco ^ 
P a r a prospec to , m a n d f 240. 
a 2 centavos . S a n U * ' j 
( f r en te a 
48939 
k e s t a t u a d . ^ 
| l 
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PARADERO 
S« desea' L o solicita su pa-
f ^ S ' G a ^ Santa C l a r a 3, L a , 
^ a t r o N a c i o n e s ^ 
831 
- ^ T 07 desea «aber «1 paradero 
^ ^ ^ • J ^ l a Fulgencio E s -
^ d e r C ^ f é E l Louvre, de Ciego 
a - e n l e . Fulgencio Estevez. 
617 
SE OFRECEN 
S E O P B E C E J O V E N P E N I N S U L A B da 
criada de mano o manejadora. Te l í fo -
no M-15S3. 
811 12 E n . 
S E S E S E A C O L O C A B UNA MUOHA~ 
cha en caaa de moralidad, lleva poco 
tiempo en el p a í s . Informan: Cuba y 
Muralla, altos del café . * 
787 • H E n . 
J ^ - Z Z l S A B B K l>i> J O S E CONDE 
r ^ p E S B A 5 tfempo trabajaba en el 
S ú * »*Oi ^ ^ ^ e n t e Provincia de 
Central J 0 ^ ^ , ^ a Felisindo darc ía 
^ ^ é ' l o d i » " ^ f a m l U a . Marina y 
v e ñ d K H e x p e r t o 
fl0<! conozca bien los barrios del V e -
Tdo, A l e n d a r e s , P o g o l o t ü y M a n a -
Se solicita para importante ca-
j . v íveres . Dirigirse dando referen-
a Auditor, Apartado 305. S i » o 
^experto que no presente solicitud. 
811 M 
— ^ W E B O D E P1UMBBA, N E C E -
O f f ^ T a r d L ine . Prop. L . ülaa8 
( g fsfdro y Compórtela. ^ 
724 — - r -
. - rSÓÍÍCITA TNA C B I A D A E " a . * 0 -
ff-ÍSloa quehaceres de una casa con 
l^P. fami'la Sueldo $25.00. Informan 
^ • g U altos entre Churrpca y P r l -
¿ ^ p u é s de las 10 de la maña-¡ f S i se quiere recién l l e g a d ^ . ^ ^ 
W ^ S I T O A G E N T E S P U O y A G A N D I S -
ra« de novelas por entregas semaftales^ 
Pato sueldo y comisan o bien comisión 
iolamente. J . Ramos. Belascoaln 108. 
í ^ r L informan de 8 a 9 a. m. 
22 en. 
D E S E A C O L O C A B S E UNA P E N I N S U . 
lar pára manejadora o criada de mano o 
para cocinar. Informan el hotel Mu-
ralla, al lado de la Machina 
Sl$ 12 E n . 
S E D E S E A C O L O C A B DOS J O V E N E S 
para limpieza o manejadoras, tlenon 
referencias. Empedrado, número 12 
habitación, número 24. 
800 12 E n . 
J O V E N P E N 1 N S U L A B D E S E A C O L O . 
carse de criada de mano o de cuartos 
sabe coser algo. Informan: Caile 11 nú-
mero 00, entre C y B . 
827 n E n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criada de mano o ma-
nejadora, una sabe coser, tienen refe-
rencias. Informan: Obrapfa, 64 altos. 
844 ^ 11 E n . 
S E D E S E A C O L O C A S UNA P E K I N -
sular de criada de maho, es muy formal 
y sabe cumplir su obligación y tiene 
quien la recomiende. Calle Quinta, en-
tre Ocho y Dlea, número 109, Vedado. 
" I I 11 E n . 
D E S E A C O L O C A B S E M U C H A C H A 
austríaca, sabe hablar español y lleva 
tiempo en el país, tiene buenas refe-
rencias en donde ha trabajado. Infor-
man: Santa Clara, número 4. Teléfono 
A-4165. Pregunten per Ana. 
710 10 E n . 
765 
Se felicita un jardinero inteligente, 
en jardines art ís t icos , que tenga refe-
reacias de las casas donde haya tra-
bajado. Presentarse por la m a ñ a n a en 
j? Quinta Palatino, Cerro. 
C 303 3 d 8-
H l ^ D i S B A COLOÜAlT -UlSfSrMUCHi^ 
cha española para servicio de mano, 
entiende de cocina si es para corta fa-
milia., se coloca para todo, es formal, 
prefiere la Habana. Merced, 37-A. 
714 io E n . 
D E S E A N C O L O C A B S E DOS F E N I N -
sulares, una criada, otra manejadora. 
Suspiro, 10. Teléfono M-1262. 
711 10 E n . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas peninsulares pudlendo ser Juntas 
y sino separadas para criadas de mano 
o manejadoras, una entiende de coci-
na. Para más informes: Diríjase Acos-
ta, número 109, sastrería . 
715 10 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o maneja-
dora o de habitaciones, sabe algo de 
costura, lleva tiempo en el país, tiene 
buenas recomendaciones y desea fami-
lia de moralidad, llamen al 1-7507. 
726 io E n . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colóos rse de criada de mano, sabe re-
coser. Informan: Trocadero, 72 y me-
dio. Teléfono M-5307. 
75¿ 10 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUClrA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora^ Informan: Maloja, 187, 
moderno. Teléfono M-S964. 
755 10 E n . 
S S ^ Í S B A B A R B E B O D E P R I M E R A 
nara el hotel Almendares, se prefiere 
W * ^ habió m g l é s . Teléfono 1-7110. 
-too 
PT'SEA C O L O C A R S E VNA JOVEN P E -
nlnsulnr para criada de manos o ma-
noladora. Informan calle 17 No. 24. 
^ .s trer la . Entre E y F . Vedado. 
775 10 en. 
ano qû  . 
1-7581 1-7582 . 
«84 10 E n , 
gírTOLIOrrA U N P E I . A D O R D E NI -
fios que no tenga pretensiones y que 
sea Joven. Concordia. 8, peluquería P l -
la598 9 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
peninsular de criada de manos;, sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
el T e l . M-1262. 
760 12 en. 
SE OFRECEN SE OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
PARA LAS DAMAS 
S E D E S E A C O L O C A R SEÑORA D E 
mediana edad de cocinera, tiene refe-
rencias, peninsular y duerme en la co-
locación. Informan: Hotel Cuba. A-
0067 
802 n E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA, co-
cinera, entiende un poco de repostera, 
sabe desempeñar bien su obligación, no 
le importa dormir en la casa y siendo 
una corta familia no le Importa ayudar 
un poco, tiene buenas referencias. I n -
forman en Progreso, 8. no se va por 
tarjeta. 
722 10 E n . 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desica colocarse para cocinar, e s 'de l 
país muy formal. Calle Veint i sé is y 
Quince, en la bodega. Vedado. 
745 10 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para cocinar y limpiar en corta 
familia, cocina a la española y criolla 
y entiende de repostería, da buenas re-
ferencias n donde ha trabajado. Edad 
30 a ñ o s . Santa Clara, número 3. 
744 10 E n . 
DESEA C O L O C A R S E t'NA J O V E N PB-
nlnsular para cocinera. No le Importa 
avudar a la limpieza. Informan Telé-
fono F-5884. 
776 10 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa de moralidad; cocina criolla y 
(apañóla y sabe de repostería; duerme 
en la colocación. Informes: Tel. A-7685 
769 . 10 en. 
SE DESEA COLOCAR UNA M U J E R de 
mediaría edad española para cocinar, no 
duerme en la colocación. Informan: Ca-
lle 9. número 11, frente a la bodega L a 
Es tre l l a . 
693 * 10 E n . 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
de color con muchís ima práctica en su 
tifíelo, cocina a la española y criolla. 
Cuarteles, número 4, (zapatero). 
798 - 12 E n . 
C O R R E S P O N S A L I N T E R P R E T E . Hom-
bre joven, sin pretensiones, que habla 
Inglés y íspaflol, solicita plaza en la 
Habana, o fuera de ella como Intér-
prete, traductor, corresponsal o ayu-
dante en cualquier giro; tiene práctica 
y puede aportar referencias. Agus t ín 
Rodríguez . Dragones, 42, altos. 
434 * 19 E n . 
ACADEMIA "MARTI" 
SEÑORES P R O P I E T A R I O S . P E R S O -
na serla, educada, con referencias o ga-
rantía, se hace cargo de administrar 
algunas propiedades por retribución mó-
dica., o también correr con cobros, etc. 
Informa: Señor Arcadlo González, a l -
macén Martínez Castro. Muralla 44. 
Habana. 
127 17 E n . 
¡Pro fe sor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
, y .ombreros. Di- d a j e , de segunda e n s e ñ a b a y pre-
\ ^ t ^ ^ : ^ ^ l l ^ ^ ^ ^ ' para para el ingreso en el Bachille-
¡ c ^ T m e L n ^ 7 d * » " carrera , especiales. Cur-
Prtx y T a Gran Placa de Honor del J u - , jal de ^ alumnas para el 
fado del Central de Barcelona, que-• " F ^ " " M , . , * ™ * S a -
dando nombradas examinadoras a las ingreso en la Normal de Maestras, a a 
aspirantes a profesor-s con opción al . . g - , • 
t ítulo de Barcelona. E s t a Academia da IUU, O / , Da JO». 
clases diarias alternas nocturnas, y * j C 750 a,t ind IV 
domicilio por el sistema más moderno 
v nrecio», módicos . Se hacen 'ijustes 
J A R D I N E R O A R T I S T I C O Y ADORNO 
propagación de todas l^s plantas, espe-
cialidad en ingestos de todas las cla-
ses y podas cirugía vegetal, tiene cer-
tificados que lo acrediten, ofrece sus 
servicios o personas sertas y formales. 
Informan: San Rafael, 140. Teléfono 
M-2564 o escríbase a B . Quintas. 
696 10 E n . 
U n señor de mediana edad, formal y 
sin pretensiones, que entiende en los 
traDajos de casas, desea encontrar una 
persona que lo ocupe, o bien de co-
brador o portero o cosa a n á l o g a . I n -
formes: Obispo 81. Pe le ter ía . 
366 9 en. 
ría de 
formes 
8 E n . 
CORTESE LA MELENA 
Lucirá a la moda y estará mas 
| cómoda. leñemos especialidad en 
i el corte y izado de melenas a se-
ñoritas. No tiene que esperar tur-
no, tenemos seis peluqueros dedi-
cados a este trabajo. Peluquería 
Josefina, de Salazar y Buendía. 
Galiano, 54. Teléfono A-4270. 
C319 3d-8 
PROFESORA 
de taquigrafía PUman, se solicita para 
dar clase particular a una señorita . 
Escribir indicando edad y precio al se-
ñor H . , Cuba 99, Departamento 9. 
0S2 10 en. 
C O R R E S P O N D E N C I A EN I N G L E S T 
español; traducciones y W J * » " ^ * - ° " 
libros por horas. Precios, módicos Sor-
do. Teléfono A-6593. Virtudes 106. 
329 13 en. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan-
Academia de Corte y Costura 
D K S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
d" 16 años; entlendfe de bodega o tienda 
do ropa; es español; tiene referencias. 
Informan Corrales 50, altos. 
771 10 en. 
ÓPRECE SUS S E R V I C I O S P A R A B U -
feie o notaría; contabilidad o carpeta; 
agencia d-1 negocios; secretaría particu-
lar. Monte 201. T e l . M-5481. 
623 8 en. 
UN COCINERO ESPAÑOL DE EDAD, 
se desea colocar en buena casa particu-
lar o comercio, sabe repostería y . su 
obl igación. Reina, 98, l ibrería. Teléfo-
no A-9334. 
807 12 E n . 
C O C I N E R O J A P O N E S H A B L A ENgLUx 
desea colocarse casa particular y ho-
tel icocina americano, española, fran-
sa . Informa: Calle Monte, 146. Teléfo-
no M-9290. 
821 12 E n . 
C O C I N B R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para casa particular o 
comercio, sabe algo de reposter ía . I n -
formarán: Teléfono A-6309. 
744 10 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E l'N C O C I N E R O 
repostero que trabajó en New York y 
varios a ñ o s en easa particular en Cuba. 
Tiene buenas referencias. Inf irman: 
Teléfono A-6309. 
759 ' 12 en. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, S E O F R E C E 
con garant ías y sin pretensiones, ex-
clusivamente para casa de comercio. 
Luz 77. T e l . A-2753. Rodríguez . 
725 1 l E n . 
SOLICITO COMERCIANTES 
para venderles a pianos cómodos Regis-
tradoras alemanas, 40 por ciento más 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuento. Hav todos los estilos. J . R . 
Ascenclo. Calle Barcelona o. Aparta-
^ 2 S 1 2 -
170 20 E n . 
VIAJANTE V E N D E D O R P A R A OASA 
de comisiones en tejidos y art ículos de 
punto, conocimiento de Inglés y alemán, 
solamente personas con experiencia, 
ofertas con lOferenclas. ¡sueldo etc. por 
escrito solomente American Imp. Co. 
Teniente Rey, 55. 
428 9 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
p i ñ o l a recién llegada de Buenos Aires, 
sabe su obligación, para criada de mano 
o cuartos. Informar; Villegas. 125. 
705 10 E n . 
DESBA~ C O L O C A R S E UNA JOVEN~ PE-
ninsular de criada de manos. E s recién 
llegada y tiene quien responda por ella. 
Informan en Villegas 68. 
«162 9 en. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O re-
postero joven español para casa par-
ticular o de comercio, trabajó en las 
[ m ijores casas, es muy limpio en la co-
cina, es hombre solo. Blanco, C0. Te-
léfono A-2093. 
708 10 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de -mano o manejado-
r a . Tiene referencias. Informes: San 
Nicolás , número 7. altos y el teléfono 
A-6103. 
675 10 E n . 
lABMACEUTICO. S E S O L I C I T A U N 
r»t»nte para Catalina de Güines,.. Xn-
íormes: Droguería Taquechel. 
m 18 E n . 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o de 
cuartos y comedor, sabe cumplir con su 
obl igación. Informes: Compostela, 150̂  
bajos. 
679 10 E n . 
SB S O L I C I T A N C U A T B O A G E N T E S 
que quieran trabajar y ganar ?150 o , 
máf. Departamento. 415. Banco Nova 
Bcotla. Cuba y O'Rel' íy. 
70 12 E n . i 
i ... i 
Socio con conocimientos en el ramo 
de materiales de construcc ión , se so-
licita para hacerle negocio, bien en 
Tfnta.o en sociedad, por no poder 
atenderlo su d u e ñ o por otros nego-l 
cios de mayor importancia. Informes: , 
Cerrada, 24, barrio de Atares. 
100 . 10 e 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO do 
mano de mediana edad, no le Importa 
salir al campo, sabe cumplir con su 
obl igación. Llamen al teléfono F-5371 . 
698 • io E n . 
C O C I N E R O ESPAÑOX, C C N MUCHOS 
años de práct ica en el arte culinario en 
Madrid, desea casa particular o hués -
pedes, salgo para el c a m p b u e n a s re-
ferencias. Teléfono F - I C U . 
426 9 E n . 
CRIANDERAS 
Se ofrece una criandera e spaño la , jo-
ven, saludable, de tres meses de pari-
da y con abundante lecho. Correa es-
quina a Flores, t e l é fono 1-5141. 
674 10 e 
M A T R I M O N I O J O V E N ESPAÑOL D E . 
sea colocarse, él para consultorio mé-
lico o casa particular y ella para lim-
pieza de casa. Teléfono A-1S08. Te-
niente Reyk número 16. 
703 10 E n . 
S E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO 
español en una casa de portero, criado 
de mano. Informen: Gervasio, núme-
ro 50, por Virtudes. 
547 8 E n . 
S E O F R E C E U N J O V E N CON CONO-
clmlentos de teneduría y mecanografío, 
habla y escribe Inglés; como auxiliar 
de escritorio. Intérprete, dependiente o 
cosa aná loga . Informan: Teléfono A-
8346 S 
655 8 E n . 
J A R D I N E R O P R A C T I C O Y ECONOMI-
CO ; arregla y cuida Jardines por horas; 
va a donde los soliciten. Tel.. F-1993. 
Antonio García. 
334 13 en. 
EN P E L E T E R I A DESEA COLOCARSE 
un joven de medio dependiente sin pre-
tensiones de sueldo; qüiere casa de mo-
vimiento y sale a trabajar a cualquier 
población de la I s l a . Sab.? medianamen-
te Inglés . 20 años de ed.'.d. Referencias 
Rodríguez: Compañía de Crédito, Mon-
te 66. T e l . A-9259. Habana. 
342 9 en. 
V O D I S T A E S P A D O L A , J O V E N , P R A C -
tiva en toda clase de costura, desea 
colocarse en'taller, comerció, casa par-
ticular o señorita de compañía. Tiene 
referencias. Informan en Compostela 
No 117. Fonda Minerva. 
605 10 en. 
. 'Sistema Pirr l l la" . Profesora María B. 
c'ases particulares de todas las asig- de Mauriz. icrte. costura c o f s e t v s ° „ 
nafura, del Bachillerato y Derecho.1 ^ d ^ ^ r f c i o f ' r e d u c i d o s . s ¿ 
Se preparan para ingresar en la Acá- ¡ d ^ n j ^ 
detma Militar. Informan en Neptuno,I d ías . Ajuste de corte cu dos meses 
220. entre Soledad y Aramburn. 
Ind. 2 ag 
BORDADOS 
Se hacen toda clase de bordados, por 
f igur ín . María L . de Sánchez . Santa 
Kmüla. 49, esquina San Julio. Se en-
vían trabajos al interior. 
809 7 Feb . 
SE BORDAN ZAPATOS • 
y toda clase óe telas por f igur ín . Ma-
ría L . de Sánchez . Santa E m i l i a 49, 
esquina a San Julio. Se remiten traba-
jos por correo. . . , 
810 ' 7 Feb . 
ñas para c\ titulo, se ven Je el método 
de corte " íarr i l la" . Neptuno. 134. al-d 
tos 1 Feb. 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
P A R A NIÑAS 
( A N E X O A L A O R A N A C A D E M I A CO. 
ME ROI A L " J . L O P E Z " ) 
Se admiten varones inenores de 10 
a ñ o s ) . 
P U P I L O S , «lEDIO P U P I L O S V E X -
T E R N O S 
t ^ S ^ U ^ S l ^ I ^ l í l \ A C ^ ^ A ^ c o s ™ * ñ F ° r a r T r 
S I E M P R E EN E L IDiOMA I N G L E S ' 
Callstenla por Profesora Alemana 
Graduada. v 
S A N N I C O L A S , 42. T E L E F O N O M-3322 
H A B A N A 
L O C A L A M P L I O Y V E N T I L A D O . C E R 
CA D E TODAS L A S L I N E A S D E 
COLEGIO "ESTRELLA" 
E S T R A D A PALMA 48. V I B O R A 
D I R E C T O R A S : 
Dra. Estrel la Orando Ross i 
Dra. Fel ic ia Guerra 
Colegio do l a . y ^a- enseñanza 
Hermoso Ündorgarten 
Informes: Te lé fonos 1-1408, 1-5011 
p , lod-3 
Profesora Dlp ornada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Ba-celona, Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. iitxU Rafael. 101, 
bajos. Telóicno A-73P7. 
49252 30 E n . 
458' 
T R A N V I A S 
11 E n . PROFESORA DE MATEMATICAS 
Clases colectIv«ao de Aritmética. Aige-
P R O F E S O R D E I N G L E S , G R A D U A - i bra. Geometría y Trigonometría a ho-
do del curso que para la enseñanza del i ras especiales para los alumnos oficia-
inglés a las personas de. habla extran- | íes del Instituto Garantizado el éxi-
jera da la Universidad de Harvard, con t0- Camiwnarlo, 178, altos, 
gran experiencia y magní f i cas refe-I 48377 24 E n . 
rendas, tiene algunas horas desociu>a- j • 
das. Preparación eficaz y rápida para | i ^ i r ^ s i r Q r C D A C n i f C D A I I I T M 
los estudiantes que se dispongan a Ir ¡ J U Y U r J L o L o r A W U L I l i J , D A l L C r l l 
a los Estados Unidos con objetrf de I n - i ^ o s C A R S r A V A M s E S T A N P R O X I -
MOS 
No gaatcn su dinero inút i lmente apren-
da con profesoras americanas. E l las 
son las únicas quo enseñan correcta y 
rápidamente el Fox Trot. One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son oailes de ellos. Estrictamente 
privadas. No es academia. Industria 73. 
pilmer piso, dciecha, 
<S956 11 E n . 
gresar en colegio o Universidad Ameri-
cana. Informa: Señor A . V . García. 
Amistad, 124-A, altos. Teléfono M-2272. 
550 12 E n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN-
dera española con buena y abundante 
leche, tiene ru certificado, no tiene in-
conveniente en ir al campo. San R a -
fael. 141. uor Oquendj 
425 9 E n . 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA P A -
ra criada -de mano o manejadora, sabe 
su obl igación. Informan: Calle 10, nú-
mero 5. Vedado, a todas horas. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
] ra española con buena y abundante' le-
che con Certificado de Sanidad, 24 nños 
| de pdarl. no le Importa ir para el cam-
po en Zaja 100, cuarto 1Z. 
638 9 en. 
roa 10 E n . 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A D E 
manejadora o criada de cuartos, sabe 
cumplir y tiene recomendaciones. Mon-
te, 481. Teléfono M-4669 . 
551 , 10 E n . 
¡REVENDEDORES! 
¡ ¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nues»ra 
exhibición de Jugüetes alemanes. Hay 
todp a precios sumamente bajos. 
"EL GATO NEGRO" 
NEPTUNO. 65 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad para cuar-
tos. Informan: Rayo 61. Teléfono M-
9386. 
795 11 E n . 
C46 lOd-lo. E n . 
REVENDEDORES 
sollc'tan Jos que tengan Interés en 
comprar jupuetes, bisutería y noveda-
a precios verdaderamente ventajo-
rJn Yrengan 0 escribtn. E l A lemán . 
ulle Habana, 96. 
48981 27 E n 
Joven e spaño la desea colocarse de 
criada de cuartor. o de comedor; sa-
be su ob l igac ión y lleva tiempo en el 
pa í s . Informan en la calle Apodaca, 
27, t e l é fono A - 9 r ; ' ) . 
850 11 c 
c h a u f f e u r : 
UN CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA 
colocarse en cas-a, particular. Informes: 
Jesús María números 90 y 92. Te lé fo-
no M-5469. Manyons. 
464 9 E n . 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS CON GRAN 
experiencia y larga práctica, se ofre-
ce por horas para toda clase de traba-
jo de contabllfcad. Referencias inmejo-
rables. Teléfono M-9092, de 7 a 9 a . 
08^ 22 E n . 
Agencias de colocaciones 
VILLAVERDE Y a . 
O'P.EILLY. 13. T E L E F O N O A-2348 
dtoJl,cre?ttada Agencia facilita rápl-
todo ™ IJ^-nos deptes.. cocineros y 
buena- - Personal usted necesité con 
ñas referencias de su aptitud y mo 
O'Relfiv .v^^^P1"68 i,arfe el campo fses'lly. n . Teléfono A-2348. 
15 E n . 
. U AGENCIA "LA UNION" 
e* dnco61 ,̂0 \ I e n é n d " . es la única que 
t0^ con h'"Ut0S ^ l U t a todo,el per-
^1. A ^ í t d^ la Habana. Llamen al 
378 Habana 114. , 
10 en 
doras v 
8e en \* o» lr!eras ^ Quieran 
Í ^ S Í I ^ S a S : M A N E J A -
asociar-
tas, se les r tasa r™, V̂ wT V c o»i vientas, se les 
9 ^ Por fin ~ d V c nc"sario y coloca-
«1 , por C a s t m n t a ^ al m § s . Monte, 
j j ^ r castillo. Teléfono M-4669. 
1 Feb. 
^ m f r a ^ * ^ OOLOCACXOITBS, L A 
8a><lo tnuv h,; cdado- " necesitan, pa-
?»»aaS; vene«tn0v8 8ueldo8. cocineras y 
Ue, 21. númí-n ,LBe convence.-án. Ca-
léfá0.,'0 P-68970 261 entre E y D- Te-
A j ^ J - r - ; • . 21 E n . 
^,ista8 i n f ° l 1 ) B «^GENIOS. COJ-" 
U^siten traba1nH^8 y todüs Xoa 
fe '6 « r e / c o U d°reS Para toda la i8-
ft¿ ! ^da c w " ? , 6 3 y chlca8 cuadrl-
^ antlgU0 ^nase ^ personal Por ser 
lí7'en0Tenleme p L " 6 ^ 1 ^ La ABen-
iU8f«*or ^esaRoeypi|c9ldaTeléíono * 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o co-
medor, entiende de cocina en casa de 
moralidad. Informan en Misión, 7. 
819 12 E n . 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E P A -
ra coser y habitaciones, desea casa de 
moralidad, tiene buenas referencias. 
Bernaza, 26 altos. 
851 11 E n . 
S B O F R E C E SEÑORA USPAÑOLA JO-
ven para habitaciones y coser o ambas 
cosas. No duerme en la colocación. In-
forman: F-5123. Quinta y D íaz . Veda-
do. 
758 > 12 E n . 
S B D E S E A C O L O C A R UNA MUOHA-
cha peninsular para limpieza de cuar-
tos y entiende d.e costura, tiene refe-
rencias y lleva 8 meses en el p a í s . Te-
léfono M-5064. 
676 10 E n . 
CRIADOS DE MANO 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, sabe servir 
la mesa a la rusa y a la española y 
plancha ropa de caballero, tiene muy 
buenas referencias do las casas de a l -
ta dtstawrta., si lo recesita llame a l te-
léfono A-J1G58. 





: O L O C A R S K UN JOVEN E S -
crlado de manos, práctico en 
¡o domést ico . Tiene buenas re-
Blanco y Animas. Teléfono 
» 10 en. 
TI NEDOS DE LIBBOS, JOVEN, GRAN 
práctica, conociendo Inglés, ofrécese co-
mo encargado oficina o llevar contabl*. 
lld-ides por horas. Inmejorables refe-
rencias. tr-3549. 
491 10 en. 
TENEDOR DE LIBROS ESPAÑOL, 
mediana 3dad, '••if erenclas comerciales 
satisfactorias, se ofrece para trabajar 
unas horas al día, libres. Avisos: Te-
léfono A-6918. 
419 12 E n . 
VARIOS 
CARPINTERO Y EBANISTA, DESEA 
colocarse en hotel par;', hacer mueLV;s 
y demás cosas a n á l o g a s . Informan: 
Reina, 35, nota,' se hacen toda clase de 
molduras a pulso > zócalos para habi-
taciones. Francisco Manresa. 
816 13 E n . 
JOVEN CUBANO, CASADO, 30 ASOS, 
con grandes deseos de trabajar, se 
ofrece para muyordomo colonia, encar-
gado finca, oficina o tráfico Ingenio. 
Tiene referencias. Por correo o Telé-
grafo a S. Corrales 1 Aranguren 00. 
Ginnabacoa. 
777 , 10 en. 
23 E n . 
SE O F l C E N 
y manejadoras 
tnuv V'^^rse o ? ^^"TSXJLAR DB^ 
Para fwrmai y ^u™** ^ r l a , ella es 
' " l a c ^ r v ^ , 1 4 ^ a n t i c f 
SB O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano de casa particular, 
es práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el te léfono A -
4028. 
685 10 E n . 
£ E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D B 
mano en jasa de familia, tiene bue-
nas referencias. Ir.fcrman; F-1079. 
418 7 E n . 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra de mediana edad, cocina a la espa-
ñola y a la criolla, tiene referencias, 
no duerme en la co loc i c ión . Empedra-
do, número 12. habitación, número 24. 
805 . 12 E n . 
taclones coser. Informan: Cuchllíerla: 
^ ^ c o ? ^ ; 11 E n . 
I'^lde ,"0ia .de criaH, *^CHA 
«17 10' ^ « n t e s g S ^ s " Ri=0' 
DOS SEÑORAS ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse en la misma casa, una sabe 
trabajar de cocina, le otra de sirvienta 
o manejadora, también se colocan en 
distintas casas, la cocinera no duerme 
en la colocación. Informan: Bernaza, 
37 y medio. 
841 u E n . ' 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL. D E S E A CO-
.ocarse en la misma casa la señora tra-
baja de cocinera, el señor no tiene pre-
tensiones. Informan: Bernaza, 37 y me-
dio . 
8 í0 t i E n . 
EL MECANICO VARELA 
A plazos. Llame al F 2290. ¿ P o r q u é 
no pone usted su cuarto de b a ñ o con 
la comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Váre la . F -2290 . ¿ P o r 
qué no modifica su in ins ta lac ión sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿ P o r q u é no cambia sus llaves de 
úgua para f evitar multas por desper-
dicios? f 2290, ¿ P o r q u é no separa 
su ins ta lac ión e léctr ica para evitar 
pagar m á s que lo que usted consume 
de l u z ? Llame a l F -2290 . ¿Ppr qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame a l F-2290. ¿ P o r c n é no dora 
o niquela sus l á m p a r a s y c i t a r á n siem 
pre nuevas? Llame al 2290 y V a r e -
la le hace estos trabajos a m ó d i c o 
precio y a plazos c ó m o d o s . L lame al 
T e l é f o n o 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinao. 
48594 ' 31 E n . 
d e s e a " c o l o c a b s e UN.\ MUCHACHA 
peninsular i é criada; para Informes: 
calle 19 No. a¿T entra H y G, Vedado. 
620 8 en. 
ACADEMIA FMRENZANO 
Rafael Ma. de Lab>a (Aguila) 71, fren-
te a E L MUNDO. Ofrece a los Jóvenes, 
señori tas y niños que deseen cursar 
cualquiera de leu subsiguientes estu-
dios, mejores ventajas quo ninguna otra 
Academia, por disponer de un pro-
fesorado experto, cuota relucida y un 
método de enseñanza prájeico y fác i l . 
COMERCIO 
Teneduría de libros, artmética, taqui-
grafía Pltman en inglés y eopañol, Ore-
llana, mecanografía al ta^fj, ortogra-
fía, geograf ía e hlsio:ia mticanti l . 
IDIOMAS 
Hemos enseñado Idiocias 9 muchos jó-
venes sin haber tenido necesidad de 
salir de Cuba, por dlapontr Indudable-
mente de un profesorado do experiencia 
y conciencia. Enseñamos Inglés, espa-
ñol, francés y a l e m á n . 
PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Admitimos alumnos de primera Ense-
ñanza, Preparatoria y Bachillerato. 
Ciases diurnas y nocturnas. 
720 10 E n . 
C O L E G I O " M A R I A T E R E S A 
C O M E L L A S " 
C O N S U L A D O 94, A L T O S . 
Comienza un nuevo curso el 7 de 
Enero. E n s e ñ a n z a elemental, so-
l-da y Bachillerato, contando con 
profesores i d ó n e o s . Los idiomas 
Inglés y F r a n c é s incluidos en la 
p e n s i ó n . Admite pupilas, medio 
pupilas y extemas. P í d a n s e pros-
pectos. 
573 20 e 
p r o f e s o r a de i n g l e s , s e s o l i -
clta en casa de un matrimonio para dar-
le clases a una persona a cambio de 
habitac ión. Llamen al teléfono M-4790. 
613 |>, __10 E n , 
EMILIA A. DE CIRER, PROFESORA 
de plano, teoríay solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellad*. Enseñanza 
efectiva v rápida. Pagos adelantados. 
Corrales 96 114, bajos. Tel. M-3286 . 
332 28 en. 
SEÑORITA INGLESA JON GARAN-
tía de enseñar ingléo rápidamente con 
un método \'erda lerame i* < lác. l , desea 
alumnos iue estén rilsp listos a estu-: 
dlar y aplicarse, nformo: F-5120. 
432 14 E n . 
COLEGIO "ORIENTE" 
J E S U S D E L M O N T E 394,396 
Teláfono 1-4224 Rabana 
E l mejor situado, con 20,000 metros 
de terreno para todas c a s e » de ejerci-
cios y sport, clases diurnas y noctur-
nas por profesores tltui-^res y compe-
tentes. Es t imes preparados para aten-
der cualquier ramo de la enseñanza has-
ta el Ingreso en la Universidad. Nues-
tros alumnos nan sido todos aproba-
dos por el Instituto de la Habana y 
podemos presentar sus notas a quien lo 
desee. Ad:n timos Internos 
COLEGIO "SAN ELOY" 
asistencia y precio son la mejor de la 
ciudad, las clases comienzan el día 7 
del actual. 
49254 10 E n . 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
E mejor colegio de ia capí tai para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de «uperflcle para base-oall. foot-ball, 
, tennis basket-ball, etc. Quinta San Jo-
y nuestra , 8é ¿<, Bella Vista . Dirección: Bella Vis 
Teié-
Escuela Politécnica Nacional 
ta y Primera. Víbora, Habana 
fon< 1-1894. Pidan prospectos. 
49219 27 E n . 
POR CORRESPONDENCIA 
Fundada en 190'). Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las 'ilez de la noche, 
TaquKiafía. Mecanografía. Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención , 
especial a los alumnos de Bachillerato. 47727 
Telegraf ía y Radiotelegrafía. Admití- •pit.n-pnnn-m.A 
mos pupilos y medio pupilos. También 1 ^ " ^ f 0 , * ^ , ^ ^ 0 ^ 3 ^ ! ^ ^ ? " 
«^..VV,™™ r , / . ^ - . . . . o ™ ^ . lo vi„f- : mentada, da clases de su Idioma y tam-
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de Teneduría de Libros y cálcu-
los mercantiles para jóvenes aspiran-
tes a tenedores de libros. Métbdo prác-
tico y rápido., Curso especial para se-
ñor i tas . Escribir a "Cuba Commercial 
Sechool". Cuba. 99, altos. 
14 E n . 
enscí lamos por correspondencia. Visí 
tentes o pida Informes. San Rafael, nú 
mero 101, entre Gervasio y Escobar 
Teléfono A-7367. , . 
49251 - 30 E n . 
bién de Inglés a domicilia y en su casa. 
Mlle. Mahleu. calle 10, 1 úmero 7, entre 
17 y 19. Parr. más iniormes." Llamen 
al teléfono F-5816. antes de las 8 de la 
mañana y después de las, 7 de la no-
che. E l domingo todo el día . 
49026 12 E n . GRAN ACADEMIA COMERCIAL . 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y | Señor i ta profesora de Ins trucc ión e 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE- Inglés con algunas horas libres, se 
MIADA EN EL GRAN CONCURSO ofrece para clases a domicilio o en 
PROFESIONAL CELEBRADO EL CoIe?io de Segunda E n s e ñ a n z a . Exce-
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO l?*3 " ^ f * ! ,y *,ran exPerlencia-
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
3704 Ind. 15 N 
R E G I O MANTON D E M A N I L A D E L O 
mejor que se conoce, se vende por la 
mitad de lo que costó; está nuevo. Con-
cordia, 8, esquina a Aguila. Teléfono 
M-9392. • _ 
598 9 E n . 
SEÑORITA R E C I E N L L E G A D A D E 
París, ofrece sus trabajos en tapetltos, 
cojines y pantallas forradas en seda 
de todas clases y modelos, tan indis-
pensables hoy en una casa elegante. I n -
dustria, 34, altos. Teléfono M-2280. 
Recibe los sábados de 1 a 6 p. m. 
681 I9 E n -
PARA LAS DAMAS 
Sombreros, vestidos de señoras y nlrtaa; 
se hacen y venden desde tres pesos en 
adelante; se hacen reformas y se en-
tregin los trabajos en el d ía . Compos-
tela No. 4, bajos, al lado de la Iglesia 
del Angel. 
hl6 19 ^n. 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo lener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
go!. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
467 14 E n . 
FwffllMfUKif fa Ü€> 
Sef iont» * Niftaa 
A C A D E M I A D ü 
B E L L E Z A 
J L i U l M E GIL 
OBISPO, 86. TEL- A-6977. 
HABANA 
Muy cariñosamente de-
sea felices Pascuas, di-
chas y prosperidades en 
el Año Nuevo a su tan 
distinguida como ama-
ble clientela. 






Enseñanza garantizada, Instrucción F r i -
1 .aria. Comercial y Dachlllerato. para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 pvofeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en español e ing lés . Gregg. Orella-
na Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor- máquinas completamente nuevas, últl-
lo, costur.-t, sombreros y pmtura'Orlen-1 mo modelo. Teneduría de Libras por 
tal. Bordólo a máquina, ciases a doml- partida doble. Gramática, Ortografía y 
Cilio. Jesús del Monte 607. Tel. I-C326. ¡ Reducción. Cálculos Mercantiles. In-
47001 9 en. I g iés lo. y 2o. Cursos, —rancés v todas 
las clases del Cotnercío en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por diplílnguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admit;mos pupilos, magníf ica »ilimen-
tación, espléndido» dormitorios oréelos 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, n ú m . 18 La-
jos y altos, entre Agu'ar y Habana, 
Cuatro lIn^;.F de tranvías . Cuba, 58. 
49238 31 E n . 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA'.' 
Autora v directora: Felipa Parril la fle 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y slmpIUlcado conocido. 
Enáeñánea ••aplda con ajuste dos meses, 
jo vnls.-uo en e. corset qüe en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza Aprenda pintura en dlis 
lecciones. Bcdados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso título 
Se admiten Internas. Habana, 65. altos, 
entr> O'Kellly y San Juan de Dios. De 
venta el método "Parrlla". 
48705 15 E n . 
¡ ¡EMPIECE B I E N 1924!! 
¡ ¡40 0|0 D E T r E B A J A ! ! 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Inglés: $10. 
Gramática, Aritmética y Te-
neduría: $10. 
Para los que se inscriban antes áti 
día 10. 
ACADEMIA "VESPUCÍ0" 
C a s e s prácticas de Ingles, taquigrafía 
inglesa V eí.pañola. ortografía, meca-
nografía, ar i tmét ica ca l igra f ía dibujo 
lineal y mecánico . DlrectOi. fe. Hcltz-
man. Gervasio, 108, altod 
17649 IB E n . 
LECCIONES PARTICVI-ARES DE PRI-
mera y segunda enseñanza, preparación 
de asignaturas de derecho. Monte 201. 
Te l . M-5481. 
623 8 en. 
Gran Academia Comercial. " J . Ló-
pez". San Nicolás, 42. Tel.•M-3322. 
49325 15 E n . 
Acadeima de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clases principiarán el Ola 
primero 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. $Desea usted 
aprender pronto y bien el l<"i>ina in-
glés? Campre usted el METODO NOVJ-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podrá cualqu'f-r persona 
dominar en poco tiempo ¡a lengua «n-
glesa tan necesaria hoy din en esta Re-
públ ica 3a. edición. P a s u , $1.50. 
563 31 E n . 
BAU.ES INGLESES, A-1827 
METODO R A P I D O : P R O F . W I L L I A M 
E N T R E N A D O R 
' Clases de baile e inglés en grupos, 10 | 
! pesos mensuales. Bailes de salón sis-
j temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
i sos curso completo. Tango Inclusive., 
i Clases privadas de 3 4 y 5 pesos. 
; Apartado 1033. Informa el teléfono A-
¡ 1827 exclusivamente de 12 a 1 y me-
día y de 4 a 6 y media. 
259 12 Feb. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , S E 
¡ofrece para dar clases a domicilio. Te-
léfono M-3467. 
' 49315 15_en. 
L A R G A P R A C T I C A E N 7. A E N S E S A N -
iza. entra/ ía en colegio ' acaemia par-
1 tlcular; lecciones a domicilio. Monte 201 
;Tol. M-5481. 
| '123 , 8 en. 
P R O F E S O R A I N G L E S \ D E L O N D R E S 
I. tiene algunas horas 11b:.:S para ence-
) fiar ing lés y francés, innarrab le s re-
¡ f erenc ias . Wernaza, 36, vnnclpal . Te-
1 iéfono M-167C. 
49228 1% E n . 
JARDXSTCIRO DESEA TRABAJO PARA 
arreglar jardines y cuidarlos, lo mismo 
se coloca, es muy práctico de Jardine-
ro, tiene buenas reí erenclas. Teléfono 
F-21S1. _ 
671 10 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N T A Q l ' I -
Rrnfo y mecanógrafo en español en 
cr.sa de comercio o en cualquier compa- I 
ftfa donde necesiten algún auxiliar. , 
Informan en el Tel. A-9525. 
779 10 en. 1 
C O L E G I O D E "SAN AGUSTIN 
PLAZA DEL CRISTO 
Amargura y Bernaza 
De Pfimera y Segunda Er.señanza, Bachillerato, Comer-
cio, Mecanografía y Taquigrafía en Inglés y Español. v 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Nor-
te. El idioma oficial del Colegio es el Inglés. 
Las clases comenzarán el 7 de enero. 
FATHER M0YNIHAN, Director 
TELEFONO A.2874. APARTADO 1056. 
A C A D E M I A D E M U S I C A I N C O R P O . 
rada al Conservatorio Orbón. Clases en 
conj.unto dos veces por remana a 5 pe-
sos. .Clases particulares y a domicilio 
a precios - onvenclonales. Pagos ade-
lantados. San Nicolás. 02, altos. 
49257 30 E n . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática . Escri tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Olrtctcr: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s Alaría, núme-
ro 70. altos. 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora señorita Marta García. Cor-
te, costura, sombreros y borlados a má-
quina. Cepnro 6, altos, al lado de la 
Iglesia del Cerro. Teléfono 1-2948 
263 2 Feb . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sf cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema m'sterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Volé $2.40. A i Interior, la 
mando pov $2.50. Pídala en boticas i 
mejor, en sn depósito, que nunca fal 
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar 
t ínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvo», 
envasado e.i pomos de $2. De venta en 
sederías y ootlcas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y mi^ duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
¡FUENTEMILIA 
Para quita- la caspa, evitar la cald« 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada -on la -.e-'i Vjeiún de su di-
nero. Su p'-oparaclón es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza, tíh Europa lo usan los hos-
pitales y SHuatorloa. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO'' 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernes: desaparece para siempre, 
a las tres veces que aS aplicado. No 
use navaja. P.-eclo: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse e¡ pelo' Tan inofensiva es es-
ta agua, que- puede emplearse en la ca-
becita de n a niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintas feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Está agua 
no mancha. Es vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué u^ted tiene el pelo laclo y 
í l echudo. '. Nc conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
caciórt le oura hasta 4i días; use un 
solo pomj y so convencerá. Vale 3 pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en 8a-
rrá, Wilson. Taquechel, L a Casa Gran-
de, Johnsjn Fin de Sigio. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito Peluquería de Martínez. NaD*-
tuno. 81. Ts .é fono A-5U39. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio so 
llama esta loción astringente de cara 
es infalibls y oon rapi loa quita pecas! 
manchas y prño de su cara, estas pro-
ducidas por K que » e i n de muchos 
años y usted las crea incurables. Vale 
tres pesos pttñ el campo $3.40. Pídalo 
en las botl¿i>« y sederías o en au depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez 
Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da b- .'o y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un -p-so Alindarlo a l interior SI 20 
Boticas y sederías o mejor en su d»! 
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
P A R A L A S D A M A S 
C10275 : d - 2 » 
SE BORDAN 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo se forran botones y se 
.dlsan sayas y vuelos de todos anchos. 
r L 1 ^ de Sánchez. J e s ú s del Mon-
j te. 460, entro Concepción y San F r a n -
I cisco. 
• SOS 7 Feb. | 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por exportí-
simoc peluqueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
PAGINA V E I N T I D O S 
P A R A L A S D A M A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 
ANO 
C U Z I A 
Para teftlr el cabellé con matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente Inofensiva, considerada como la 
mejor. No se dan muestras ni se aplica 
gratis. Cutldermis París, para blan-
quear, suavizar y <Jultar las manchas y 
pecas del cutis, éxito garantizado; sir-
ve también para la raza de color. D« 
venta en Droguerías y Farmacias. Dis-
tribuidor: Barrera. Depósito: Compos-
tela 167. Pi lar üarc la . Habana. 
309 2 Feb 
M A S A J E S G E N E R A ! . U S Y E S P E C I A -
les a domicilio por competente masajis-
ta. S r a . Helene Brandurff. 'Luyanó . 
Infanzón. 70, Te l . I -395Í. 
« 2 8 7 s i E n . 
P I T E R A CANAS. O B T E N G A U N H E R -
moso color negro, castaño o rubio usan-
do " L a Favorita", tintura instantánea 
vegetal a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías . Depó-
sito "Peluquería Pilar". Concordia 8 
y Aguila. T e l . M-9392. 
10« 1 Feb. 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Ss limpian y 
arreglan cocinas de gas, ¿alentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda ciase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos muerta práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes» y arreglos de cuartos de bafto, lo 
mismo que instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p, 
m. los días laborables. 
P A R A L A S D A M A S 
FIZiAR. P E L U Q U E R I A B E SEÑORAS 
y niños; peinado $1.0-0; lavado de ca-
beza $0.60; masaje $0.60, manlcure' 50 
centavos; arreglo de cojas, $0.50: tañi-
do del cabello con la superior tintura 
" L a Favorita", desde $6.00. Concordia 
No. 8, esquina a Aguila, ¿"el. M-9392. 
" 101 1 Feb. 
M A N T O N E S D E M A N I L A , MANT1-
llas y peinetas españolas en todos co-
lores, trajes t ípicos de todas épocas, 
polutas blancas, pinturas para artistas 
y aficionados con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
108 1 Feb. 
S O M B R E R O S D E C O L E G I O 
Tenemos el mejor surtldn, se hacen a 
medida, y en los colores que se deseen. 
Sombreros de luto acabados de recibir 
los últi mos modelos, se mandan para 
escoger. 'La Casa do Enrique". Neptu-
no 74. T e l . M-6761. 
505 12 en. 
S O M B R E R O S D E SEÑORA 
L a casa d« Enrique» vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de niña, y en 
sombreros de luto. Se mandan para es-
coger. Neptuno, 74. Teléfono M-6761 
17 1 Febro. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
mas completo que, en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicurc; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo les cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía nn a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s : 
y en competencia de las casas más 
baiatas del Ncrtc, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
«¡ente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
alarcs y piofesionalej. 
P E L A R R I Z A N D O . NIÑOS 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
• n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
• M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di. la cara. Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
taa y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usada*, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo í l campo. Manden "sello para 
la conte s tac ión . 
* Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a ias u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 G T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", Í5 
co.ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
n ingún mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t ima preparac ión de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
fasmacias. S e d e r í a s y en su depósito , 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, E N T R E M A N R I Q U E 
i S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 
P E L U Q U E R I A F R A N G Í S A 
para 
SEÑORAS Y NWOS 
MAURICIO Y M O R A 
Antigües de Dubic 
San Rafael , 12 
Te lé fono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
bezK Manicura. Massage. Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para n iños , cor-
te de pelo, «50 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la m á s cnodema 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, cas taño . 
Su e laboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos h selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de C u b a . . 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
4S566 3 E n . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slnger" para casas do fami-
lia y taUcres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna "máquina 
"Slnger" nueva, al contado ó h plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hace.n reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4 522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Sfnger". Llevamos cutálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
molesto en venir. Llame al teléfono 
A-4522. San Rafael y lealtad. 
47083 10 E n . 
K A S A O I S T A E S y E C l A I . I S T A : M A R I A 
Luz Rodríguez, nuevo tratamiento para 
enfermedades nerviosas, obesidad y de-
bilidad general corrige defectos f ís icos. 
Piado 64. altos. Telf . M-1476. 
48967 •' E n . 
Aviso a las familias que te cortan la 
ne lena . ¡ O j o ! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, un 
cial pelado; hoy todos y en todos la-
do*. dicen que cortan melenas. Com-
pare l a / óe. esta casa con las d e m á s y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las ctras. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la per fecc ión de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Pe luquer ía de Juan 
Mart ínez , Neptuno, 81-
S E Ñ O R A . . 
¿Conoce asted, la T i m u r a Alemana 
Lccion Vegetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmac ias y 
Droguerías la venden, compre un es-
tuche y se c o n v e n c e r á que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (sf.is m á s que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre pref ir iéndola 
a todas. 
Esta acreditada tintara para mayor 
garantía se aplica gratis con la pre-
sentac ión del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y n iños 
de M, Cabezas, Industria 119. T e l é f o -
no: A-7034, Habana. 
Depósi to del T ó n i c o Poderoso "No-
cío!" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nocíol** escache $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicare, Massage, Peinados a do-
micilio. 
46942 9 E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres yVcasas de ínm'l ia, desea 
usted comprar, vender o oarublar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Slnger. Pío Fernández. 
87 31 Marzo 
V E N D E M O S 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A Z I L I A 
S U A R E Z , N U M E R O S 4 3 Y 45. 
S E V E N D E N DOS M A Q U I N A S D E CO-
,ser marca Jone», puntlda larga y ga-
rantizada para zapatero o talabartero, 
precio a 20 pesos. Talleres de maquina-
ría de automóvi les Someruelos, Monte 
y Corrales. Habana. 
812 12 E n . 
B U R O 
de cortina, una musita, dos sillones y 
dos butacas todo color caoba. Se ven-
dq tdo junto. Informa: Fernández . 
Agular, 100, bajos, ( 
813 h2 E n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa P e m a s ; r e p a r a c i ó n de toda 
clase de muebles; especialidad en bar-
el corte y rizado de melenas a se-
piz; se'envasan muebles y pianos. S a n 
Miguel, 87, Telf. A-0214 . Garant ía en 
todos los trabajos. 
670 29 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A L I O U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juiegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esma!* 
lados, lámparas , camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros^ ca -
jas de caudales y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
gas, aretes, sortijas, solitarios de se-
Üora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojitos de oro, 
p la í ino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
diaero sobre alhajas y teda clase de 
objetos que representen valor " L a 
Confianza", Aguila 145. A-2898 , en-
tre Barcelona y S a n , J o s é -
AVISO. 3E V E N D E N MAQUINAS D E 
coser Singer; hay 2 medio gabinete y 
3 cajones y una de mano, nueva; todas 
son muy buenas. Precio: 25, 20, 19, 16 
y :2 . O'P.ellly 5¿ esquina a Aguacate, 
habitación No. 4. 
»il9 11 en. 
de 1924 
M I S C E L A N E A 
M U E B L E S Y PRENDAS 
P O R $40, $36 , $32 Y $29 
Registradoras alemanas, con cinta, 
ticket, letras de 99.99 a 9.99, de cinta 
numerada y notas 99.99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba. Calle Bar-
celona 8. 
571 20 E n . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos, 40 por ciento mas 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. 
Varios estilos eaoba, más práct ica; no 
se pudren. Calle BarceMna, 3. 
572 » 20 E n . 
Pupitres grandes, se compran, p a g á n 
do.'os bien Calzada del Cerro 523, te 
l é fono A-4922 . 
674 10 e 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y b a j j s , desde $7.00". 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran sittido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre' para ropa 
U3ada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des i 
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en v a -
rias formas y tamaños , desde 
$5 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los . t a m a ñ o s , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A PRECIOS DE FABRICA 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
P A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 
C3 
T E I F . A-6724 
Fld-lo'. E n . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao , A l m a c é n de 
mnebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
viátos . Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y Lucena . T e l é f o n o M-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
4 31 e 
SE V F N D E N I.OS MI E B L E S D K SALA, 
comedor y cuarto en $120.00. Sublrana 
enquiña a Estrella, altos de la bodega. 
V72 10 en. 
C O N T A D O R A S 
Se véhden de relance sarantizadaa, de 
tojas marcas y cualquier estilo. Hay 
una para su negreció, v é a l a . Zulueta 8, 
Cuchillería. T e l . A-2618. 
fi43 . 10 en. 
POR Q U E D A R E S T R E C H O , 8 E V E l f -
de un esraokin talla número 38 en 40 
pesos y un ruedo de tul bordado en seda, 
en 20 pesos; para verse en Estévez , .nú-
mero 48, de 9 a 12. E n el Vedado en la 
calle de B, número 1454 se vende un 
Juego para matrimonio compuesto de 
seis piezas, precio módico en Delicias, 
número 4, entre Princesa y Mengos, se 
hacen todas clases de bordados y teji-
dos de crochet. 
6SS 18 E n . 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Ex-Encargado de la casa de Borbolla. 
Reparo, barnizo y esmalto toda clase 
de muebles por poco dinero, puede us-
ted poner sus rfluebles a la moda, se 
arreglan pianos, esmaltan neveras y 
tapizan muebles. San Lázaro, 147. Te-
léfono M-1301. - . 
244 13 E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto. S100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280 . 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores^ $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 -modernar*; ~f>«as de no-
cheJ $2 y $4 modertins; pelnadoro.o. $8; 
vestidores. $12; columnas de pua^íera 
$2; camas de hierro, $10; sei« billas y 
dos sillones de caoba $25. Hay 0*Ui vi -
trola de salón modernista, $83. Juegos 
esmaUados de sala, $95. Si l lería de to-
dof! modelos; lámparas, máquinas de 
cese.-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera gañera- San Ks.fael, 
115. Teléfono A-4202. 
COMPRO M U E B L E S Q U E E S T E N E N 
buen estado, pagándolo s más que-rtadie, 
Neptuno, 199. Te l é fonj M.-1154. 
5 31 E n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s > a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes exis-
tencias en mnebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San Nico lás . 250, en-
tre Corrales y Gloria, te léfono M -
2875. 
R U F I N O G , A R A N G O 
Se compran y A m b l a n muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B A S T I D O R E S Y COLOMBINAS 
extrafimn a domicilio P ^ ^ S S l 
ce*, se tornan medidas Teicronc 
L a Casa del Pueblo, la tercera 




A Z O G U E SUS E S P E J O S 
París -Verec la lo haqe bien, pronto y 
va < domicilio a recogerlos. Llame A-
48946 H E n . 
M A M P A R A S B A R A T A S 
Divisiones y vidrios a domicilio en com-
petencia con todo el mundo. Belascoain 
No. 86 B . T e l . M-7883. 
396 18 en. 
Ql EMAZON V E N D E M O S UNA H K R -
mosa caj i de hierro de des puertas ex-
teriores y 4 interiores c-<u tres combi-
naciones y otras varias de todos tama-
ñ o s . Apodaca 58. 
173 12 e a 
COMPRAMOS 
Vendemos a plazos: cajas do caudales, 
archivos, muebles de oficina, máquinas 
de escribir, maquinas de coser, Sínger 
y muebles modernos. L a Hispano Cu-
ba. Villegas, 6. por Ave. de Bélgica, 
número 37-D. Te l í fono A-8054. Losada, 
47990 17 E n . 
Surtido completo de los afan'jados B l -
LJ-AKES" marca "BRUNSVVIOiv". 
Hacemos ventas a pías Ja. 
Toda ciase de accesorios para billar. 
P.eparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2. O'Reilly 102 
Sa'ntlago de Cuba. Habana. 
C2130 ind. 15 Mz. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones ] 
ajustes de m á q u i n a s de escribir UN* 
D E R W O O D , excesivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P . O . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 a a 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compro sin ver estos precios don-
d» será, bier servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche ? pesos, juego cuarto mar-
qi^eterí-a. 120 pesos, sala 60^ pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detaUun, todo a precios de ganga. 
Véalos en 
" L A P R I N X E S A " 
San Rafael, 107. Tel . A-6926 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedo"- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
r á n de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hartísi-
mas. 
MAQUINAS S I N G E R 
Si Iah desea a plazos, contado, cambiar, 
alquüai- .o arreglar, diríjanse a la agen-
cia do 'feínger '. San P.ifael y Lealtad 
o avisen ai te léfono A-4522. Vamos a 
donicilio. Profesora do bordados gra-
tis; para los clientes. También teni.-
n 03 algunas usadas muy baratas. 
48138 18 E n . 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor. No reparamos In-
tereses. L a Hispano Cuba, Monserra-
te, 37-D, hoy Avda. de Bélgica^. Hace-
mos venta a plazos, en cajas do cauda-
les y muebles en alqu. ler. L a Hispano 
Cuba. Teléfono A-%54. Losada y Hno. 
47989 17 E n . 
S E COMPONEN Y B A R N I Z A N M U E -
bles tapizamos, lacamos, esmaltemos, 
tamSién ' t ras formamos toda" ciase de 
trabajo concerniente >.l ramo. Manri-
que 50 entre Virtudes y Cooncordia. 
Telefono M-4445. i l a r u e l Fernández . 
47075 14 E n . 
M U E B L E S 
Sí» compran muebles pagándolo» más 
que nadie, así como también los voa-
demos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
Si quiero comprar sus joyas, pa«e por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
rrenos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por pVoceder de empeño. No 
so olvide: L a Sultana. Suárez. ¿. Te-
léfono M-19\4. Rey > Suáre». 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
L A CASA F E R R E I R 0 
Muebles y J*yas. Antes " E l Nueyo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. B© com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cant idüdes . Joyas y objetos de fan-
tasía . Monte. 9. Teléfono A-1902. 
M U E B L E S E?" GANGA 
"lia Especial", almacén importador 
de muebles y objetps de fantasía, Bal6n 
do expos ic ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléicno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento do 
descimentó, juegos de cuarto, juego*» do 
comedor Juegos de recibidor, juegea do 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas do bron-
ca, cama« de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros do 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , fi-
guras e léctricas , sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, m^sas correderas redondas y 
cuadradas^ relojes do pared, sillones do 
portal, escaparates ameilcanos, libr«T 
ros, billas giratorias, neveras, aparado-
res, parayanes y sillería del país en to-
dos ios estilos. Venderí<os ios afamados 
juegos de meple compuestos do escapa-
rate, cama coqueta, mesa do noche, 
chlffonier y banqueta p 185 pesos. 
An^es do comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptur.o. 159. y serán 
bien «ervidoa. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Lay ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en if. e s tac ión . 
¡REVENDEDORES! 
( • J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención h^cla n u c i r á 
hib.cl.vn de J^uete* alemane 
todo .t precios sumamente d»m 
" E L G A T O N E G R O " 
C46 
NEPTUNO, 65 
10d-lo. E n . 
S E V E N D E UNA < O O S T A f © " * 
flamante larca • • ^ 1 ° ™ ' .., C y 
barata. Aguila. 1" .Papé-srí -
433 ^ — 
Compramos muebles de 0fic:nas 
cajas de caudales, máquinas de escri-
bir, fonógrafos, columnas « ^ c e n t r o s , 
jarrones, todo objeto de br"n"roPX:. 
candelabros, prendas rotas de oro P a 
tino, todo lo que denote arto « " " ^ ' e -
dad todo lo de Optica y FotO^aff^ro-
líos de pianolas, discos en buen estado, 
gemelos de teatro aunque estén, rotos, 
libros usados. Vamos enseguida y dis-
cretamente. Teniente Rey número 100, 
frente al D I A R I O . Teléfono M'4*'8-
560 . 13 •fcjn-
B O V E D A S A $180.00 
Tengo bóvedas, praiteones y osarios de 
todos precios. Cerca 'le la entiada un 
irinteón do dos bóvedas y uno de una 
bóveda con • u manumi'nU). Traslado do 
restos con ?aja de mármel Í23.0i> con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a ;,rimera de 23'. dirigida y 
administrada por su dueñe Rogelio Suá-
rez Es ta casa no ti ípc agentes; por 
eso" mejora el precio en favor del pú-
blico Calle esquine a 8. Vedado. 
Teléfonos P-2382 y 1<M512. r 
49227 31 E n . 
L I B R O S É IMPReJ 
D I C C I O N A B I O E N C i r r ^ 
puno Americano . 7 t ? X * 0 W 
historia de la guer?., h0,"108 5 
costo 250 Pesos s e ^ ' runflo-
i,,,ií..< . j ,-'1Ini:>ia nr.- • Perra pollcík j o v e ^ 1 » Por C S í 
cachorros. Teléfono - - Una ^ a ^ ' 
D E A N I M A L E S 
San Nicolás. 
SE VENDE UN KKBMO^O CACIZOBBO 
tir tres meses, d>j raza Knly cu la ca-
llf> 23 No, 20 entro U ñ í , 
762 I3 en-
^ muebles, pianos " ? * ^ a í 7 » -
ciudad ¿ i ^ ^ c , , 
47222 
maquinarla, f ^Tk ffi* . ̂ "^i^f** 
camiones o zorra? nterl0'- en c ^ S 
í & ñ 
B O T O N 
" L A E S F E R a 
UNICO D E G A R A N T I A 
MAQUINAS-CONTADORAS 
Aproveche, esta gran ocasión, ias nay 
de varios modelos, garantizadas al últ i-
mo precio. Amargura, 45( por Compos-
tela). ' 
237» 13 E n . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Nsptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador do muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
d.éscuento» juegos de cuarto. Juegos do 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas do hierro, camas do 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de,sala y comedor, lámparas do so-
bremesa, columnas y macetas mayól l -
,cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas» entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todo:- los estilos. 
Vendemos loa afamados Juegos do 
mep o compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch^ chlffonier y 
bano'Jeta a 220 pesos. 
Li.iraamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos do me-
ple cuero marroquí de lo más f ina 
elegante, cómodo y ^ ó l l d o que han ve-
nido a Cuba, precie^ muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los mutblef; a plazos y fabri-
camos toda clníe do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Se». 
" E L C L A R I N " 
Importador y exportatio'- de animales y 
pájaros, siempre colecciones estrañas 
y variedades. Faisanes de Oro, Falsa-
Ies preparados para cría, canarios ro-
llos preparados para cría, canarios ro-
bleu leg í t imos de las montañas de Har-
tes, canto variadp ce trinos, canarios 
holandeses y belgas de los mejores 
ejemplares que hay. Palomas de la fe-
licidad, buchonas, mayorqulnas, cerreo-
mensajeuas. Pida siempre a " E l Clarín" 
el que nadie lo bínala. A los precios y 
la variedad monltos tití. tí monos de 
los más grandes que hay para circo. 
E l Clarín. Vives, 111. Teléfono M-2485 
Jacobo E z r o . 
697 14 l^n. 
A Ü T O M O V Í Í í 
l A C C E S O R l o s 
doy en 775 pesos con 7 S l E l T Í 0 8 ^ 
bre. mecánicamente nerf^,Uedas abí,0 rrocería muznííic* ,̂ rf_fcCto y su 
C A B A L L O S D E S I L L A D E 
K E N T U C K Y 
Cinco caballos finos de silla, todos de 
paco. Dos barros sementales, hermo-
sos ejemplares procedentes de la C O O K 
F A R M S de L E X I N T O N K Y . Se man-
den a precios sumamente m ó d i c o s . 
Pueden verse en el establo de M . 
Robaina 
V I V E S , 151. T E L F . A-6033 
í  g  nca £! f*=ei  
m ^ d e g u á o . S o t e a ^ 
^ o m o v H T T S I ^ 
ros en 750 oesna i . . 
dad. Véalo , «PortundadV» 
S E V E N D i J UNA pr-í-»^ 
550 pesos, tiene tfes ^ ^ ^ S í T - í ; nueva, se' e n s e ñ ^ o i ^ c ! L d e U80 -en Zanio n í . ^ ^ - * A \ recibo 8o, mu 
c-^ZanJa nümero 106 bod^a. 
Es ta semana subastamos un n w 
tico automóv i l Franklin de 6 T 
do admirablemente bien; tiene a* 
q*e eleetnco y enfriamiento por?bI 
cr de bpo Limousine, la carroceri.' 
esta como nueva y la vestidura J 
completamente sana. Se rematará . 
p r ó x i m o s á b a d o día 12 a las 3 de 1 
tarde al que ofrezca más . J . Ullo» 
C o m p a ñ í a . C . Capdevila antes C í J 
No. 19. Te l . 1VI-7951. 
763 12 en. 
534 
Clay R . Coleman 
13 e 
A V I C U L T U R A , S E O E R E C E N H U E -
VOS de Wlandotte para incubar. Se ofre-
ce a los aficionados a la avicultura, 
nuestros servicios gratuitos en Ave. 
Acos té y 4a. Víbora. Angel J . Aedo. 
238 11 E n . 
H U E V O S O E P U R A P A Z A P A R A XN. 
cubar, seleccionados y garantizados, 
pves especales para reproductores. Ca-
sa Megr lñá . P . Lacj-Jtí., 56. Aguaca-
te. 
49247 10 E n . 
IZ* T E R E S A N T E , S E V E N D E N «CESA» 
y mostradores de csroba, propios para 
peletería; tienda dé ropa o sas tr tr ía y 
librería. Apodaca 58. 
17b 12 en. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedímijn" 
tus antiguos y maquinarla moderna; 
trabajo garantizado. Prftcios económi-
cos y servicio rápido a domicilio. Rei-
na 44 . T e l . M-4d0'í . 
16357 9 cb. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles dejándolos complétamehte nue-
vos y de la forma más moderna. 
garantizamos nuestros crubajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vaSRmo^ sus muebles,#para el Interior 
O íl extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122 Teléfono M-1Ü59. 
_48185 18 E n . 
CASA D E R U E D A . S E VENDEN™CA*-
Jna de caudales de varios tamaños y 
contadoras en cantidad y una b a n d e r a 
en Apodaca 58. 
174 12 en. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perrito lanudo, 
color amarillo, con el lomo obscuro, 
o p s saltones y la cara aplastada; en-
tiende por Jolly. S e r á gratificada ge-
nerosamente la persona que lo entre-
gue, por ser de un n iño , en la calle 
U n ú m e r o 39, esquina a 10, t e l é f o n o 
F-4044. 
348 9 _ e _ 
E x t r a v i a d o . — E l día 31 de Diciembre 
un perrito Pomeranian, color barqui-
llo; entiende por "Dandy", es viejo. 
Se grati f icará a la persona que lo en-
tregue en calle B a ñ o s esquina a Quin-
ta. T e l . F-4628 , edade. 
630 9 en. 
E N G R A N J A "CARMEN", A R R O Y O 
Naranjo. Prov. Haban?., se venden aves 
y huevos de pura raza. Garantía ab-
soluta. 
49247 10 E n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
G r a m ó f o n o s en ganga. Por ser urgen-
te la venta; no se repara en precios 
y se dan barat í s imos . Esperanza 26, 
allos. 
338 9 E n -
V E N D O UN "WH.1.YS" D E 7 Aañ» 
tos con fuelle "Victoria". carTocfr*" 
vestidura y gomas nuevas, acabado iu 
rev sar . Tiene chapa particular, apro 
pósito para el Parque o uso partlcul.r 
Lo doy en 1.000 pesos. Informan 
O'Reilly, 2 y Prado 41. n ÍI1 
• 736 18 En 
V E N D O AUTO "OBANT" 6 ABliT 
tos, en 400 pesos, con gomas nuevas* 
carrocería y demás a prueba. Vestldur» 
y^fuelle nuevo. Tiene chapa partlcu. 
735 18 En 
T E N G O CAMIONES D E MARCÍ Co" 
nocida acabados de reconstruir, con t* 
do nuevo, los hay de 2 y media, 3 3 y 
media y 5 toneladas. También it'ym 
teo hidráulico, todos a precios invero-
simales y con facilidades de naco 
O'Reilly, 2 y Prado 41. 
565 15 En. 
¡YA D A N P E R M I S 0 1 3?ARA T » A « . 
Jar la temporada, vendo hermosa gua-
gua de 25 asientas, es un tranvía por 
dentro. Es tá montada sobre camión dt 
2 y media toneladas muy económico, 
y tiene gomas de aire, con fiador, doy 
facilidades de pago. Para tratar ti 
O'Reilly, 2 o en Prado 41. 
566 15 En. 
T E N G O CAMZONCITO D E REPASTO^ 
cerrado, para' tintorería, panadería, lí. 
che, cigarros i e t c y lo doy en 450 pe-
sos por estorbor. Informan en O'Reilly, 
2, bajos y Prado 41. 
567 15 En. 
E N T E R A M E N T E NUfiVO Y S I N E S . 
trenar, se vtnde un flamante autoplano 
de conocida y recomendada marca por 
poco dinero. Puede verse en Manrique, 
76, antiguo, bajos, 
49294 15 E n . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 48. . H A B A N A 
G O M A S U . S . R O Y A L CORD. 
Almacenista 
N A R C I S O D O V A L 
Gran surtido de accesorios j noreda» 
des para a u t o m ó v i l e s . No deje de viii< | 
tar esta su casa. Vista bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5 A , Teléfono 
A-7055, Habana. 
C 1784 Ind4mz. 
A U T O M O V I L E S 
Para bodas y paseos la única casa qo» 
cuenta roe tres elegantes Llmousinei 
pana, dichos servicios, al precio de Quin-
ce pesos en adelante. Teléfono A-4426. 
Prado, 60. ' , 
447802* 1« E 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comejé.i. E l único quj garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor proced-l 
miento v gran práctica Recibe avisos. 
J e s ú s del Monte 534. A . P iño! . Telé-
fono 1-8302. 
48046 17 E n . 
M A R M O L E R I A E L V A L L E DE ORO 
de Francisco Barreiro y, Ca. V. Rulz 
de I.uzuriaga 101. antes' Vives. Haba-
na. Me hago cargo de todo trabajo con-
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Teléfono A-448b. 
48053 17 E n . 
M I S C E L A N E A 
D I N E R O E H I P O T E C A 
T E N G O 100,000 P E S O S P A R A DAR-
IOS en hipotuca. puedov fraccionarlos al 
1 por ciento, soy el dueño, no cobro co-
rretaje, trato directo. Informes: 1-2372. 
792 . 11 K n . 
ACCIONES. COMPRO DEL NUEVO 
Frontón, Internacional de Saguros, cen-
ir-iles Maceo y Fldencia. Pocito 7, Ha-
bana, de 12 a 2. M-3041. 
767 17 en 
E N HIPOTECA SE~DAÑ DESEE 1,000 
a 23,000 pesos del 7 por ciento en ade-
lante. Informan: San Rafael y Aguila. 
Café Siglo X X I , vidr»era, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Díaz. 
682 15 E n . 
S E V E N D E UNA CUftA POS», 
buen estado. Informan en Juan Abre1! 
esquina a Juan Alonso bodega. Telí-
fono 1-4231. 
76 t . - 17 En 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R DF 
i A C C E S O R I O S 
B I C I C L E T A S P A R A NWOS 
Acabamos de recibir un fran surtidí 
de bicicletas Inglesas y AmencaiiM; 
di- las acreditadas marcas "Lombara 
y "Crown", propias para regalo», 
precios razonables. T a n g e n las ^ 
mos de otras marcas. Gran Taller 
reparaciones. 
H á g a n o s una visita. 
R A M O N S A N C H E Z ^ 
Aguacate núm. 50, entre 0 ' R « ^ 
y Progreso. Telf. A-3780. 
Venta urgente de des cajas ds cau-
dales de 4 puertas, t amaño mediano, 
2 vidrieras mostrador y 2 de calle. In-
forman en Mural la 117, J o y e r í a L a 
Esfera. 
780 en. 
U N A O S A N O P O R T U N I D A D , E N E l i 
cementerio de Cristóbal Colon en el 
cuatro 7, N. O. , próximo al panteón de 
la Sociedad Montañesa de Dtneficencia, 
c«do una hermosa bóveda acabada de 
construir, por cambiar mi domicilio al 
interior de la I s la . No pierda esta opor-
tunidad. Su precio es muy módico . In-
forman: R . Mons Grillo. Teléfono 
F-2557. ' ^ 
CG,'. 10 E n . 
D i N K E O P A R A K I P O T K C A S . I N T E R E S 
el m á s bajo. Cantidad desdi? $300.00 | 
l .i«ta 5200.00. Admiten pcigos mensua-| 
ile.i en hlpottcás pequ^ñí»-,. J500.0DO pa-1 
¡ r» Invertir en compras de propiedades, 
fincas, solares. Reserva, prontitud. Nue-
' vo domicilio do J . C . Lago y Co. Lago 
;Soto. Pi y Marga.ll (Obispo) 59, altos I 
Gafé Europa. IJepartamento 25. A-9115. I 
Laso-Soto. Dj 9 a 11 y ce 1 a 4. 
(¿06 15 en. 
DINTRO P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue» 
F . Márquez. Cuba. 32. 
S E V E N D E U N A D I V I S I O N D E C R I S -
talcs y tableros de Bieta piws de alto 
por cuatro metros, se arma en pocos 
momentos, para tratar'de precios y ver-
l a : Habana, múrnero 90. altos, de 8 a 12 
y de 3 a 6. N 
701 10 E n . 
S E V E N D E N EOS E N S E B E S D E Ti NA 
bodega, están casi nuevos y se dan ba-
ratos, se pueden ver -m. Churruca y 
Daolz. Cerro. Reparto Las Cañas 
W ¿ E n . 
J U G U E T E S 
Bisutería, Quincalla. E l mejor surtido 
h los precios más bajos del mercado. 
SI vive en el campo pida l ista. E l Ale-
m á n . Calle Habana 95. Habana. 
<8S02 25 en. 
H I P O T E C A S A L 7 0|0 
Desde 5 a 100,000 pesos, con buena ga-
rantía y bien situada, voy a todos los 
barrios y repartos a otros tipos. Empe-
drado, 18 de 9 a 11 a . m. E , Mazón. 
47267 U E n . _ 
H I P O T E C A D E 013,500, P O R U N ASO 
prorrogable al e> 0|0 sobre casa que 
renta $190.00 en la Habana, punto cén-
trico. Aurelio González. Tels. M-2276 
y A-3172. 
037 10 ei». 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
Oficina particular Sarrá , (altos Boti-
c a ) Teniente Rey y Compostela, 
A-4358 . Dr . Valdivia , Sr . Roque, Se-
ñor Falber . 
185 17 en. 
MAQUINAS P A R A BODAS ^ 
Si usted desea alquilar un Packao 5^ 
rrado, para su boda, ^ * S y 
pirage, que es la cas^másj , er ' d4 
ditada -ie Cu^a. Para ^mícos N ^ f t 
das y pa^os, P™?°*™f¿Cn0 A-™i5 1 
Doval. Morro. o-A. Téieiou 
A-813&< Haoana, Clba. U S -
C2892 . 1 
A U T O M O V I L I S T A S ^ 
Cuiden su dinero; no ^ 
dan sus autos, sin ver P"mer0 ¡oí) 
tengo en 
tipos tipos, preces ^ r e n N a r c i í o Dj-
soluta garant ía y reserv - ^ ^ 
val. Oficinas y garage 
te lé fono A 7055, Habana 
omó'vües P ^ / ^ u a . Es de ,a Habana se nece de asP^on<i./ 
O'Reilly. número w n 
564 
A U T O M O V I L E S 
Am \ 
Se renden y compran u- ^ 
cas. Tengo e ^ t e n c a s ^ * 
daderamente rejios. a P E f l ^ 
C 993r' 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 9 de 1924 
F A G I N A V E I N T I R E S 
A U T O M O V I L E S 
ADAS 
r ^ T i T ^ n d e un a u t o m ó v i l Chand-
P Se da muy barato por necesidad 
de ocupar el lu^ar Está acabado 
t a r r e a r y Pintar. Informe, G . del 
M ote Habana, 82 . 
r397». A-
as clau; 
17oirTT,ES VSADOS TOMADOS 
AOTO»YV-^ peerless. un Cunnlngham 
*n S^mo modelo, d03 Cadillac tipo 
ren<ll'lm° p-dlllao siete pasajeros, dos 
feport. ""^.ados. un Tampla, un eDla-
yíuAson ¿n Hudson tipo Sport. 
SP1? iT AU&tro cilindros casi nuevo, 
un |u'Cault 15 caballos, un Pelge siete 
un ^ ' r * - cinco camiones cerrados pa-
^ J e r o s . " n Cha3S,a Hispano Sul-
^48927 
dya- ¿ la í 
3^Uly.a¿ 
r T í ^ a n t o m o v i l i s t a í y cbauf feur» : 
las cámara» q « e ingresen ante» de 
12 m. pueden recogerse por la 
¡ " j e Vendo y compro g o m a » de uso, 
l ítonstruíd»» y vnlcanizadas, de to-
j s la» medida» . Tal ler de reparac ión 
lcanizaci6n de g o m a » , Avenida 
de la R e p ú b l i c a , 352, entre Gervasio 
v Belascoaín 
602 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C 1 M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
COMPRO l > S O L A R S E 10 P O R 30 
on el Reparlr> Mendoza a una cuadra 
derecha Izquierda de la calle Juan Del-
irado, desde General Lee hasta Corti-
nas. Avisen: Santo Venia 15. "Sr. Gon-
zález . 
778 10 en. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares y contratos de 
solares urbanizados; no pagará corre-
taje el v e n ú d o r , taclllto dinero en hi-
poteca a módico Interés, rapidez y re-
serva. Figuras, 78. A-6021, de 11 a 3 y 
de 5 a 9 de la noche. Manuel Llenfn. 
668 17 E n . 
31 
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G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Anacen de g o m a » F íres tone . G r a n 
«artido de acce»or ios y novedades pa-
!. automóviles. V i s t a bace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, frente 
j Frontón J a i A l a i . T e l é f o n o s A - 8 Í 3 8 
y A-0898, H a b a n a . 
' £ 9936 Ind 18 d 
"TTZTOX DE XTITA Y MEDIA TONEIIA-
írVarrocerla cerrada, muy buen esta-
R -e da por lo que ófrezcan por no 
i .JmitiLrlo y estorbar donde se guarda. 
S e vers* en Oficios. 88. A lmacén . 
itf 19 Kn-
cr VENDE UN CAMION A I i I . A M E . 
ínn en muy buen estado. DOs y me-
5 Ca toneladas. Informes: A-2856 Gar-
cía Tuft6n y C a . - Agular, esquina a 
M ^ f 1 - 12 E n . 
C A R R U A J E S 
8S VENDE CN CUPE PLAMANTE 
ñor todos conceptos. Klegantís lmo, fa-
vicante "Roamer". Se garantiza su 
funcionamiento. Se puede ver en 23, 
égnulna H. Garage por H . Informa se-
fior Serrano. Precio 1,500 pesos 
544 10 E n -
M A Q U I N A R I A 
Arrradero " L a ñ e " n ú m e r o Uno, ca-
rro de cremallera de 25 pies; otro 
portátil con carro de 18 pies mo-
vimiento por cable. Precios especiales 
por balance. Campbell O' R y l l y 2 . 
730 14 e 
BODEGA, SE DESEA COMPRAR UNA 
bien situada en las provincias de 
Orlente, Camagüoy o Santa Clara, con 
venta mínima diaria de cien pesos. E n -
viar detalles y condiciones a S . Gon-
zález . Apartado 3^4. Habana» absoluta 
reserva, 
689 10 E n . 
COMPRO E N S E G U I D A CASA EN IiA 
Habana de $/3.000 a $8.000, dos para 
fabricar en buen punto, tres casitas en 
la Víbora de $ 1.000; $6.000 o coloco 
dinero para hipoteca, pero tiene que 
ser de momento, Suárez Cáceres, Ha-
bana 89. 
295 4 d 6 
COMPRO r>A CASA QUE TENOA 
buen frente o dos chicas; no importa 
su estado, o un solar, centro o esquina 
en buenos lugares de la Habana, Ve-
dad o Víbora; el precio moderado. In-
formes a Industria 130, bajos, de 9 a 2, 
Julio P . 
l,02 9 en. 
FINCAS U R B A N A S 
V E N D O E S Q U I N A F R A I L E CON E s -
tablecimiento ochocientos metros da 
terreno, bui-.na venta doy todo a diez 
y nueve pesos. Informes: Mlramar y 
O F a r r l l l . A . González 
295 13 E n . 
SANTA CATALINA Y PIQUEROA. SE 
vende una esquina qua mide 1100 varas 
a $9.00 vara. Informan: O'Farrl l l 113 
Jesús dle Monte. Ceferino Amado. 
635 20 E n . 
FINCAS U R B A N A S 
SE VENDE CASA ANTIGUA UNA cua-
dra Belascoaín, 6.20 frente por 34 fon-
do. Precio de s i tuac ión . Informa: Sa-
rlol Teléfono M-7627. 
22*7 9 E n . 
SE VENDE UNA ESQUINA EN LA ca-
lle Fábrica con i stableclmiento y 10 
accesorias cada una 22 pesos, precio 
$16.000 sin Intervención de corredores. 
Monte y Tejas . Panadería, señor L e ó n . 
404 9 E n . 
EMPEDRADO, 12, SE VENDE ESTA E E VENDE UNA CASA MAQNIPIOA, 
casa situada casi esquina a Cuba con I de mamposterla, en la calle de Nueva 
treinta habitaciones y más de selsclen- del Pilar 37, con sala, saleta 3 cuar-
tos metros de superficie. Informan en to». bafto intercalado, cemedor. cocina. 
Merced, 35, entre Cuba y Damas, da 8 | servicio para criados, palio y traspatio. 
Trato directo, sin corredores ni Inter-
mediarlos. Puede vefje todos los días 
de 2 a 5 p. m. Para más informes: 
Dlrlg.rse al teléfono M-4762. 
49037 12 E n . 
11 a . m, 
643 13 E n . 
VENDO UNA CASITA DE DOS PEAV-
tas en la Habana en $9.500; precio de 
oc.nslOn. Llamen al T e l . M-9333. 
3«7 9 en. 
SE VENDE ESQUINA CON CARNICE. 
ría que despacha tres y media y un co-
chino diarlo con tres accesorias dentro 
de la Habana, en $8,500 y otra al lado 
del Puente Agua Dulce de 500 metros 
con 10 cuartos rentando 79 pesos en 
$5,o00, trato directo. Dueño: L u z 33. 
Í32 11 E n . 
EN B E VEDADO, VENDO MI CASA 
calle 8. casi esquina a 23 n h corredo-
res con 341 metros, compuesto de jar-
dín, portal, sala, saleta y tres cuartos 
grandes patio y traspatio y servicios 
sanitarios en 12,000 pesos, úl t imo pre-
cio. Informan: F-3163. 
103 10 En< 
E n $11.000 se vende una casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicios, en la calle de M a r q u é s G o n z á -
lez, entre Figura» y Benjnmeda, renta 
$80.00. Informa su d u e ñ o S r . A l v a -
rez. Mercaderes 22 , altos, de 11 a 12 
y de 5 a 6. 
524 10 en. 
U R B A N A S 
GANGA. SE VENDE UNA 0A3A AOA-
bada de fabricar compuesta de 14 cuar-
tos y dos casas de alto y bajo, puede 
rentar 300 pesos al mes, precio 25,000 
pesos, 13000 de contado y 12,000 en 
hipoteca al 8 perr ciento. Informan: 
1-2372. 
791 11 E n . 
L A C A S A 
Concordlu, 176 y medio, entre Aramburo 
y Hospital, se vende o se alquila: tres 
cuartos, sala, comedor y demás Instala-
ciones de un hogar. Informa, su dueña, 
en los ritos; y González y Cervera.' 
Belascoaín . 20. Teléfono A-4674, alma-
cén de E l Angel Cubano. 
790 12 e 
H E R M O S A C A S A , V E D A D O 
So vende en K, haciendo esquina y en 
la acera de la sombra. Está cerquita 
fe Calzada, con to\a comodidad, rodea-
Ja de Jardines y ocupando una exten-
eifin de 960 metros. Tiene una sola 
planta y es moderna. Moderado su pre-
cio por Ir familia al extranjero. Vea >al 
Sr Benltez. Fernando Quiñones 7 y 
lo pondrá al habla con su dueño. De 12 
a 2. T e l . M-3041. 
757 17 en. 
ESQUINA EN 12 000 PESOS 3CODER-
na con bodega, tiene una casa y una 
accesoria, renta con contrato 100 pe-
sos. Barrio Santos Suárez. Figuras, 78 
A-6021 . Manuel Llenln . 
Cepilladora " L a ñ e " extra pesada con 
contramarcha y todos adelantos mo-
derno» se sacrifica por balance. Camp-
ixll, O'Reilly 2. 
729 14 e 
EN 1,500 PESOS V RECONOCER 1,800 
pesos en hipoteca casa azotea, sala, co-
medor, dos cuartos decorada, patío y 
servicios, una cuadra del tranvía Ce-
rro. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
nln . 











, A-""5' 1 
Acatadora de doble brazo reversible, 
emea Read, con doble tren de en-
gañes. L a m á s eficiente conocida. 
Pireio increíbie . T a m b i é n otras de 1 
12 y dos sacos de un brazo y de do-
ble brazo. Precios de ganga. Camp-
y . O'Reiliy 2. 
728 14 e 
Finaderos: P a n í m e t r o s para cortar 36 
piezas de masa a la vez, a cien pesos, 
Píestos «n cualquier punto de la Is-
1». Aproveche esta ganga increíble . 
Campbell, O'Reiliy 2 . 
727 
R U N U E L L L E N I N 
E? D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y venda casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domictlio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfctio 
A-6021, de 11 a 3 y do 6 a 9 de la no-
che . 
663 17 E n . 
SE VENDE FNA O TRFS NAVIOS S I . 
t u í d a s en Antonio D . Blanco y Lindero 
a Jos cuadras de Cuatro Caminos, pro-
pia para almacén, garage o industria 
a razón d© $50.00 metro; el terreno lo 
vale. No corredores". F-2482. L a mitad 
en hipoteca al S 0,0. 
493 12 en. 
K A V E P A R A I N D U S T R I A 
Se veftde en proporción una nave pro-
pia para una Indu^-la, mide 300 me-
tros cuadrados, en LujtenO, cerca del 
tranvía, hay que desemLolsar poco di-
nero. Informes: TolAfono A-1827. Te-
jadillo, número 7. 
49116 13 E n . 
C A L L E 23 
Vendo el mejor chalet, pegado a 23, 
hay que verlo para apreciar lo bueno; 
es de dos plantas. Precio $40.000. 
G E R V A S I O Í O N C O R D I A 
Tengo las mejores casas en venta. Véa-
me. Rodríguez. M-8002. N'eptuno y 
Gervasio. 
C31 9 en. 
EN 96,750 SE VENDE UNA CASA DE 
construcción moderna, compuesta de sa-
lo, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios, en la calle de Benjumeda en-
tre Marqués González y Oquendo, ados 
cuadras de la Calzada de Belascoaín, 
renta $60.00. Informa su dueño, señor 
Alvarez, M^cpaderes 22, altos, de 11 a 
12 y da 5 a 6. 
10 «n . 
S E V E N D E EN 930,000 E N L O M E J O R 
del Vedado, calle Paseo No. 8, entre 
7 7 9, acera de la brisa con 309 metros 
una amplia casa de una planta. Infor-
man: Te l . A-4368, altos Botica Sarrá. 
Teniente Rey y Compostela. 
657 12 en. 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, en lo .más alto de Santos 
Suárez, contigua al Parque y a una 
cuadra del tranvía, la hermosa casa 
compuesta de portal, sala, despacho, 
recibidor, 4 grandes cuartos, baño In-
tercalado con todos los aparatos con 
agua fría y callente, comedor al fondo, 
cocina con dos fregaderos con agua fría 
y caliente, un calentador y cocina de 
gas. garage, un patio grande y otro 
chico, galería, está preparada para re-
cibir altos, se puede dejar parte en hi-
poteca. Informan en O'Rellly 82, F . 
Fages. 
210—12 E . 
V E N D O OASA DOS P L A N T A S TODO 
cielo raso, sala, saleta, ríos habitaclo-
r.as, baño Intercalado, dobla servicio en 
las dos plantas. Marqués González, 2-C, 
esquina D e s a g ü e . • 
10 12 E n . 
V E N D O SIN INTERVENCION DE OO-
rredor. cuatro pequeñas casitas de ma-
dem perfectamente construidas y en 
lo mejor del Reparto de Lawton. Diri -
girse a la calle de Santa Catalina 4 4, 
letra C, entre Lawton y Armas, uan 
razón. 
10U 22 E n . 
14 
V E N D E M O S Y COMPRAMOS TODA 
I clase de fincas y. propiedades. Cons-
¡tru Irnos, arreglamos y reformamos ca-
sa*». Administramos bienes. Compramos 
reatas y alquileres. Damos dinero en hi-
potecas para devolverlo junto y a pla-
zo.--. Colocamos el dinero sin gasto para 
e! prestamista. Lago-Soto. Pl Margall 
(Obispo 59, altos Café Europa. A-9115 
iK-'.artamento 25, 
™6 6 15 en. 
Batidoras de tres velocidades, marca 
^wd, para dulcerías , completo con 
lado equipo. Con y .«in motor acopla-
do. Campbell, O'Reil lv 2. 
732 14 e 
Motores de petróleo crudo, sistema se-
•N-Djesel, de seis, ocho, veinte y trein-
|j caballos. Sacrificados ñor balance. 
Umobell, O'Reiliy 2 . 
J 2 L 14 e 
MAQUINARIA E N G E N E R A L 
tpílPrímos y vendemos roacmlnarla en 
"ueva. y de, u?... Díganos lo 
Sil A*"*1 0 1 0 <3"e necesite. Germán 
I GANGAS. VENDO CAEEE D E LETRAS 
! hermosa casa con jardines, patio, tras-
| patlog galerías , cinco cuartos, garage, 
elegante, sólida fabricación, decoración 
cíe lujo en $23.500; otras dos calle L i -
nea, pegado a l Crucero, $23.500; otras 
d>-s de calle Línea, pegado a Crucero 
a $22.500; J . B. Zayas. casa a todo lujo, 
co ntodas comodidades $4,000 contado 
y reconocer $8.000. Lo mejor de Men-
doza esquina con establec.mleiwo, mas 
un chalet de lujo, fabricación de cielo* 
raso, 1.112 varas de terreno en $18,000. 
? 1-1.500; negocio verdad, propiedad to-
da manipostería, 625 metros renta ^210 
en Lawton frente al Pargue. Escrito-
rio Suárez Cáceres . Habana 89. 
295 4 d 8. 
«23 fular 116, Habana. 15 en. 
^ Aplanadoras y T r i t u r a d o r a s 
l*n?*m(]s Aplanadora "Amoricr*!", de 
riit„r"!la(las- en buenas conuMciones. 
•ai.acirt^ras y Concreteras de distintas 
^bana tíermán ü ü - Asutór 116, 
029 " 
A- 15 en. 
^ S L ^ ^ ^ c t o r s s . p o r ne". 
Una eran •'' Cítx se vende muy barata 
bloks A nvi(luir'a de hacer ladrillos •» 
detrás del caf é r L a Palma en 
C A S A S B A R A T A S 
SI usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casas hechas; busque un buen 
solar y vea al constructor Navarrete 
en Infanta 65, altos, esquina a Estre-
lla, que le fabricará a su gusto y bara-
to, Bu.ea él tiene depósito do materia-
les de todas clases y carpintería en 
general con un buen taller de Instala-
ciones y por esa razón puede fabricar 
más barato que nadie. Si usted nece-
sita hacer a lgún trabajo dí albañilería, 
carpintería, pinturas o Instalaciones, 
véalo; no ande creyendo en parientes 
ni recomendados. 
130 12 en. 
SI USTED NO C O M P R A E S T E AffO i 
no lo hace nunca Curazao 3 plantas 
14000 pesos cerca de la l ermlna l Acos-
ta 1 planta 2 cuadras de Egldo $11,500, 
Lealtad nueva S . C . y 314 6,600. San 
José, 2 plantas nueva S C y 2|4 16,000 
pesos. 3 cuadras de Galiano, Vedado ca-
lle 8 S c. y 314 con jardín, 5,600 pesos, 
casns en Industria, Lagunas, Rayo, 2 
plantas con contrato, renta 210 pesos, 
$27,000, muchas casitas en los barrios a 
3 y 4 mil pesos, terreno en el Vedado, 
terreno en Lugareño, a dos cuadras de 
Carlos I I I a 17 pesos va ia dinero al 7 y 
al » para los barrios. Teléfono A-4457. 
Suárez Colón 1. 
4?! 13 E n . 
E n $14,000, se vende una casa de 
nueva cons trucc ión de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ía , dos habitaciones, b a ñ o intercalado 
y d e m á s servicios, en la calle de M a r -
qué» Gonzá lez entre D e s a g ü e y Penal-
ver; renta $125.00. Informa su due-
ñ o , Sr . Alvarez, Mercaderes 22 , altos 
de 11 a 12 y de 5 a 6. 
625 10 en. 
S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E D A D O , A CENSO 
renden 3 lotes en la part» ¡f,11*,^* 
la calle 32, media cuadra de ¿¿. lin-
dando con el rto Alimmdares. Urbanl-
cif>n completa, 
Calle 25 v 30. Se vende un solar de es-
fiuina. 2Í .22 frente por 41.49 Eondo, 
STiperfléle 884 varas a $10.00 vara. Ur-
banización completa 
SE VENDE UNA BUENA PINCA DB 
7 y cuarto caballerías bien situada y 
sobr» carretera a 25 ki lómetros de la 
Habana Informes: Agust ín L a v l n . Ca-
talina do Güines . 
48272 19 «O» 
Calle 27 y 30. Solar esquina, 23.58 de 
f í ente por 41.26 a $9.00 v a r a Con ca-
lle, acera, agua, etc. 
Calle 30 entre 2Í y 29, Sel.» solares de 
11.59 varas frente por 41.26 fondo su-
porflcfe 480.45. Urbanización completa. 
Calle 24 y 25, media cuadra do 23, cua-
tro solares de 11.79 frente por 41.25 
fendo a $7.00 vara . 
Calla 24 y 26 Una esquina de 23.58 
por 35.87 fondo, superficie 834.0a va-
i $8.00. ras 
CaMe 22 y 25. Varias parcelas chicas 
a $6.50 vara. InVormarán: Luis Ko-
hly. Manzana de Gómez 355, do 3 112 
a 6 112. T e l . A-0383 y F-3513. 
49348 10 en. 
EEPIDIO BLANCO, VENDO EN LA 
calle Consulado, a la brisa, una casa, 
buona fabricación, dos pesos, frente 
metros 10 por 24, alquiler 300 mensual. 
Precio 65.000 pesos. O'Kellly, 23. A-
6961. 
62 10 E u . 
VENDO MAONIPICA CASA VEDADO 
punto de 'o mejor a la brisa, pegado 
a doble línea, espacioso garage y pa-
tio, a 67 pesos metro, total 366 metros. 
Vale a 70 oesos. Trato directo. Infor-
mes: Calle Once, número 168, entre I y 
J . de 3 a 6. 
815 13 E n . 
DOMINGO D E L G A D O T E J E R A 
Maestro constructor. Se hace cargo de 
toda clase de obras por su Cuenta o ad-
minis trac ión . Teléfono A-1368. Máxi-
mo Gómez.-49. 
278 , 13 E n . 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o 1-4493. ' 
314 2 f 
VENDO EN LA VIBORA, 8AN PRAN-
clsco, 10 por 40. 2 plantas, casa moder-
na, $26,000; otra a una cuadrai de San-
tos Suárez, acabada de fabricar $7,800 
puede dejarse parte en hipoteca, otra 
cerca de Toyo $2 600. Aguila y Neptu-
no, barbería Glsbert. 
812 13 E n . 
R A M O N R E V I L L A 
Casas en la Habana, n San Lázarq, 
una de 28,000 pesos, cantería dos plan-
tas nueva, otra de 38.000 pesos esquina 
dos plantas con comercio E n Monte, 
una casa dos plantas 400 metros en 
50 000 pesos, otra dos plantas cantería 
212 metros comercio 38,000 pesos. 
Amsltad y Barcelona. C a l é . 
SE VENDE EN INDUSTRIA, E N T R E 
San Mlgual > Neptuno. una casa mo-
derna de dos plantas de 7 de frente 
por 30 metros de fondo con 17 habita-
ciones en .os altos. Informe: Cerro. 
Santa Terepa. 23, entre Prlmelles y 
Churruca. Teléfono 1-4S70, en $40,000. 
49235 10 E n . 
¿Quiere usted fabricar por poco di-
nero? E n la calle Hornos, entre P r í n - | 
cipe y Vapor , vendo cnsa antigua con, 
una superficie de 455 metro», a $44 
el me'To cuadrado. S i desea m á s de-
tai!és , ü a m e a su d u e ñ o , a l t e l é fono 
A-3474, o s í rvase pasar por la calle 
Hahana , 82. 
C 302 8 d 8 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame al Tel . A-2319. vidriera Teatro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
pues tennmos gran número de compra-
dores dispuestos a Invertir su dinero In-
mediatamente. También damos cual-
quier cartldad en hipoteca a los tipos 
más bajos; nuestras operaciones son 
rápidas jorque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted dese-íe. para que no pierda su 
tiempo. López y Sardtfias. 
46310 3 en. 
9 E n . 








WSTADOR D E C A F E D E 80 
Vm L I B R A S 
'»ltlM00' u,;° f » " - leña o carbón con 
í » f f " U T S . ? r - ¿ - - f u i . ' i r . 
^ T A l ) 0 R D E " a F E E L E C T R I C O 
ftíL*5 Ubra^v0 COn ^emanores do gas 
S 0 R D E C A F E E L E a R I C 0 
VE¡*Ü- Ciencia rtL ,de Kas de muy po-
^ • umpi'Aui6 í ; "bT£i -
^ I N A S D Ü L M E N D R A Y 
c o c o 
fr^. e ' ^ ^ ^ t a l a n a . trabajó poco 
»^.Ar*ncla ^ « ^ - i . su precio 185 pa-
^ P a r ^ . ^ s ^ .-STÉI-
^ D E > A N A D E R I A 
E ^ ^ ^ ^ ^ r o t r a ^ ^ 1 ^ 9 *™ A!*s Va 00, ias a ?e «nave- ta-VEft.- AgenC a * do!, revlsadas'y r, n. 
E S Q U I N A E N L A H A B A N A , X*RENTE 
a doble l ínea de tranvía antigua para 
fabricar y poner comercio con medida 
Ideal de 13 metros frente por 19 de fon-
do, vendo en 14 mil pesos, tan pronto 
la vea usted se queda con ella. Ma-
rín y Hermo. Belascoaín, 17. Teléfono 
A-5S17. 
585 11 E n . 
OZRCA D E B E L A S C O A I N , V E N D O 
casa calle t'e Salud, vieja 300 varas 
,ti0 000, escribir o ver a J . Gonzá l / z . 
Damas, número 6, altos y contestajrk. 
4S461 8 E n . 
—"ipari 
D a d o r a s 
18 ¿ 
* 5 i a T ^ — 8(,-4 
0- 4 v y media ort,11 anchn. cu-
ítro» <llLtamaf'^ ne' ^ cernidor 
0 crü(¿ ."'^''o 1 20 pleflra. lar^o 
4* 7^ 8 Hp: un motor pe-
,^o7 £ * • 10 - p ^ " "io Picar £ 1 
G A N G A 
Vendo en Santos Juárez, parte arta, o«f-
ca de lln3a, casa nueva, do portal, sala, 
3 'lermosys cuartos, cuarto de baño mo-
derno, comedor al fondo, cocina, patio 
y traspatio; renta $70.00: precio $7,000 
feu dueiVi en Belascoaín 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
V E D A D O 
Se vende en la calle J muy p r ó x i m a 
a 23 una buena casa de mamposte-
r la con sala, comedor, cuatro habi-
taciones cocina b a ñ o , etc.. Prec io : 
$15.000. P a r a m á s informes dirij ir-
se a Habana No. 82. 
c10344 30 d-30 D¡c. 
ÍÍAMON R E V I L L A 
E n Genv^plo cerca de Neptuno una ca-
sa nueva dos plantas 25,000 pesos, en 
Lealtad cerca San Rafael, una casa dos 
plantas nueva 23,000, peses en Escobar 
casa dos plantas cielo raso, nueva eh 
12,000 pesos. Amistad y Barcelona. Re-
vl l la . Café . 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
so lar e s q u i n a de f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
tros frente p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
total 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e l a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 80d-23 
GANGA EN SOCARIANAO. SE VENDE 
una manzana de terreno en Marlanao 
con aceras «calles y rodeada de casas 
fabricadas, a una cuadra de los tran-
vías, a precio de oportunidad. Informa; 
Julio Bustamanto. Samá. 34, Marlanao. 
Teléfono 1-7139. 
587 10 E n . 
VENDO 861 VARAS DE TERRENO, 
tiene fabricado un hermoso chalet de 
malera, reúna condiciones para una 
larga familia a 12 pesos vara, pueden 
quedar 3,000 pesos en hipoteca, vista 
hace fe. Golcurla, número 40r entre L i -
bertad y Milagros, Reparto Mendoza. 
Víbora . 
683 80 E n . 
E S T A B I M E N T O S V A R I O S 
B O T I C A . SE VENDE Í Ñ PUEBLO 
cercano a la Habana, muy aatUVA 7 
acreditada,, por no Prder l» ,a l?n ,Jntn 
dueño a causa del nuevo £ y l « J » « t f O . 
Se da barata. In foraa: í>eftor Bello. 
Droguería Sarrá. _ 
785 lo E n -
POR EMBARCARSE SU DUBSO, SE 
vende una casa de huéspedes de esqui-
na en lo más céntrico de la cludai. i n -
forman en Prado, 87, altos del café 
a l emán. . . _ 
74Í; 28 E n . 
BOTICA. SE VENDE UNA BONITA 
farmacia con casa para familia en cal-
zada de mucho tráfico y esperas de 
t ranv ías . Pidan Informes al doctor 
Díaz . Droguería Padrón. Belascoaín y 
Neptuno. No se Informa por te lé fono . 
733 13 EM-
BODEGA EN $l ,3O0rESTA E N VS* » B -
parto próspero, con casa moderna y 
para la familia. Mucho barrio y poca 
competencia. Poclto 7. Habana, de 12 
a 2 solamente. 
757 17 en. 
SE VENDE T A L L E R SASTRERIA con 
buena clientela con todos los utensilios, 
se acepta la primera oferta por mar-
charme del país como se lo haré ver. 
Informan en la misma. San Lázaro^ 
374, esquina a Oquendo. 
669 14 E n . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, sciarea. esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021« de 11 a 3 y de ó a 9 de la no-
che. 
MAESTROS D E OBRAS V COMPAÑIAS 
de Construcciones. Repartimos en me-
didas chicas, una manzana en el Ve-
dado, con urbanización completa, titu-
lación libre de gravámenes , y vendidas 
a censo, damos gran rebaja en los ma-
teriajes de fabricaclfia, gor tener la ma-
yoría de ellos en la misma finca; lo 
mismo vendemos un solar que varios. 
Vóame. Manzana de Gómez 365, de 3 112 
a 6 1|2. T e l . A-0383. 
49348 10 en. 
DE OCASION. S E VENDEN 25000 VA-
ras de terreno a veinte centavos propio 
para hacer una finca de recreo, tiene 
pozo de agua, con frente a carretera, y 
a dos cuadras, se está construyendo un 
parque, está a veinte minutos de la 
Víbora. Informa Juan. Muralla 26. 
262 18 E n . 
I N F A N T A 
Vendo parcelas de 6x25 m. con frente 
a dos calles; no hay nada mejor ni 
mAs barato. 
B E L A S C O A I N 
En buena proporción, s i tuación Inme-
jovabla, dos plantas, fabricación extra. 
T O Y O 
Con establecimiento, la mejor fabrica-
da, dos plantas. Precio $37.000. Rodrí-
guez. M-800A 
031 9 en. 
B U E N N E G O C I O E N E L R E P A R T O L a 
Sierra, se vende una manza.iita con 
frente a tres callta que mida 100 de 
frente por 30 de fondo aproximadamen-
te está situada frente a la doble l ínea 
do tranvías de Vedado-Marlanao y lin-
dando con el parque de la Sierra. E l 
precio de oportunidad. Informa: Julio 
Bustamante, Sama, 34. Marlanao. Te-
léfono 1-7139. 
587 10 E n . 
metros, 
Bfias-
R A M O N R E V I L L A 
E n Muralla, esquina con 400 
comercio, en 100,000 pesos, en 
coaín casa doo plantas con 500 metros 
y buen comercio en 65,000 pesos en 
Neptuno esquina dos plantas con 160 
metros, entre Be lascoa ín y Galiano, en 
38,000 pesos. Amistad y Barcelona. 
Café . 
R A M O N R E V I L L A 
E n San Rafael, una esqu.na con 750 
metros a 90 pesos el metro en Soledad 
una casa con 27 metros frente por 46 
metros fondo, a 35 pesos metro, es tá 
rentando 370 pesos al mes. Amiatad y 
Barcelona. Café . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Oficina, solares a plazos, con 100 pe-
sos o 200 pesos de entrada, puede us-
ted comprar un solar. Para ver los so-
lares, plano-? y d?!nás Informes diríjan-
se a la Oficina de Mario A . D u m á s y 
S. Alpendre. Callo 9, esquina a 12. te-
léfono 1-7260. Reparto Almendares. 
Marlanao. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un^, esquina en el Vedado con 
600 metros dos plantas con comercio 
en cuarenta mil pesos y tengo 200,000 
pesos para hipotecas al 7 por ciento. 
Amlsiyd y Barcelona. Café . 
r a m o í T r e v i l l a 
Esquinas con comercios ou Aminas, 
una en 50.000 pesos en San Nlcol.'s, 
una en 28,000 pesos, en Te.vente Rey 
una en 40,000 pesos en P r i lo, una en 
170,000 pesos. Amistad y Barcelcna. 
Revi l la . Cafe. 
286 . io E n . . 
r e p a r t o a l m e n d a r e s 
Casas baratas. E n lo mejor del Repar-
to tenemos en venta varias casas a 
$5,000, $6,000, $9000 y $25.000 con to-
da clase de comodidades y facilidades 
de pago. Las llaves e .Informes: ofici-
na de Mario A . D u m á s y S. Alpendre. 
Calle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Repar-
to Almendares. M?rlanao. 
445 14 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
EE VENDE UNA OASA A MEDIA oaa-
rira de Obispo, nueva, de tres pisoa. 
-enta $300.00, en $30.000. Informa: Q. 
deT Monte. Rabana. 82. T e l . A-2474. 
C9432 
ESQUINA N U E V A . V E N D O 
E n Santos Suárez, alquilada para bode-
ga; renta $S0.00 en un solo recibo; pre-
cio $10.500; tiene 3 acefisorias además 
O* la bodega. Informes en Belascoaín 
yo 54, altos entre Zanja y Salud. Te-
léfono A-0516. 
V E ^ D O C A S A D E ESQ. N U E V A 
I rcparada para abrir bodega en punto 
ne mucho barrio: mide Sx2J, todo fabri-
cado, la loy en $6.000 ci n solo $3 500 
de contado y los $2.500 rftitantes á pla-
zos Informes Belascoaín 54, altoe en-
ir^ Zanja y Salud. A-0516. 
U en. 
13 en. 
M V E N D E E N I .A L O M A U N I V B R s T -
o- 1vgr^n e(iif'cío o palacete situado en 
4I.h*1 ' cornodl1da<3 Para tres familias, 
íV .r tL00" ,U? bañ0 co"*spondlente. 5 
cuartos criados, garage 4 máquinas 
gandes salones, lujoso comedor añro: 
Piada para familia lujosa; no ebrredo-
r = l _ 12 en. 
SE V E N D E N DOS M A Q U I P H ^ CASAS 
u-.tas o separadas; son nuevas v ^ , * 
lujo: sala, saleta. 4!4. comedor al fond * 
ByaS27y K b r ^ ^ ^ ^ f ^ 
cuadra San Lázaro nBn K, 0 a Una 
en^eS.OOO. No c o r r e d ? ^ . bUena renta 
I • *J , . 12 en. 
! : ^ r 4 B ^ ™ v f t s A j K ^ 
francesa, Sl isoO nuedA í " ^ ' ' y teJa hlroteca. Aguila ?.Pi,r P**té en 
ICT -^euua y Neptuno, barbería 
12 en. . 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y esqui-
na». F i n c a j rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, a l ti 
no más bajo ^e plaza. Monse-
rrate, 39 . Telf . A-8900 
C 5367 lnd 10 J] 
E N L A C A L L E A M I S T A D 
E n el mejor punto del barrio de C o -
lón se vende « n a " » a P'01"3, para 
fabricar. Medidas 5.70 de frente por 
25 de fondo. Precio único $10.000. 
Para m á s informes dmjirse a H a b a -
8Q345 30 cl-30 D i c 
E S C R I T U R A S E N MANO. S E VENüen 
tres solares en el Reparto Buena Vis-
ta, siete cuartos y tros accesorias que 
dan a la calle, todo de madera y- los 
servicios de "Vnampostería. e s tá todo al-
quilado y se dan en 400 pesos. E s i á en 
la calle Consulado, entro 7 y S, trente 
a Céspedes. .También se venden cuatro 
solares. Pasaje, A. esquina a 6 con es-
quina. Informes; Gloria, 51. 
800 23 E n . 
SE VENDE EN SANTOS SUAREZ una 
gran esquina acabada de construir pa-
ra establecimiento con una hermosa 
casa al lado, se d i todo en 11,000 pesos, 
no hay otra en las' cuatro esquinas si se 
quiere, se puede tomar la esquina sola 
en 6 000 pesos, no corredores. Infor-
man de 1 a 6 p. m. Enamorado, 54, en-
tre Flores ? Serrano. Juan Teselro. 
430 9 E n . 
M;1 unifico solar de esquina, frente a l 
Parque J a p o n é s , Reparto Almendares 
con 1014 varas cuadradas. Se vende 
a $6.50 la vara . E . Custin. Obispo 78. 
C 137 15 d 3 
BELASCOAIN 61. T E L . M-3424. JATT-
regnlzar. Vedado, cale 21. parcelas de 
17x23 metros, esquina y 8x2S. cantro y 
do 14x36 en la calle 6; en Arroyo Apo-
lo. Reparto " L a Esperanza", solares de 
medida ideal: en la Víbora casas calle 
Lawton y otras cerca de Calzada; com-
pro y vendo casas y solares; tomo y 
dov dinero en hipoteca. 
496 19 en. 
MUCHAS B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garantía por mi se-
riedad y honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 78, A-3021. Manuel L lo -
nln., 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 4,600 pesos bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
£lazos. Figuras, 78. A-i6021. Manuel len ín . , ' 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Vendo casa de préscamos muy antigua 
a tasación con una pequeña regal ía en 
la Calzada más Importante de la H a -
bana, tiene 16,000 pesos de mercancías , 
gran local grandís imo patio cubierto. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L len ln . 
663 17 E n . 
BODEGA CANTINERA Y LUNCH EN 
Calzada, muy próxima a la Habana, 
venta mensual $3.000, largo contrato, 
mídlco alquiler; precio $5.500. Traba-
delo, Crespo y Animas, café, de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. No trato con palu-
cheros ni curlosog ni se vende esta 
bodega por el dueño no ser del giro ni 
in* para España ni porque si la ve la 
compra ni porque es negocio para us-
ted; sólo se vendo porque se pide solo 
lo que ella vale. 
634 9 en. 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A A C R B -
dltada, buen barrio, poco alquiler. I n -
forman: en D e s a g ü e . Marqués Gonzá-
lez Café . 
11J 15 E n . 
PO* NO PODERLO ATENDER S E 
vende un café y íonda o se admite un 
socio aunque aporte poco capital, dan 
razón en Monte número 2, café YumurI, 
pregunten por Pérez a todas horas. 
481 12 E n . 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor m á s relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero a l 6 y a l 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, t e l é f o n o 
M-8743. y será atendido. B e n j a m í n 
Garc ía . 
CAPE Y FONDA EN L A HABANA, 
vendo con buen contrato y poco alqui-
ler en 5 mil pesos con 2 mil de con-
tado, resto a pagar en cómodos plazo* 
venga. 
585 11 E n . 
SE V E N D E UNAN VIDRIARA DE TA-
baco» y cigarros, quincalla', buen con-
trito. Informes, en la misma. Teléfo-
no 1-3796. Palatina 15. 
345 9 en. 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
E n 5,500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte de can-
tina a pruciba. Alquiler barato, con-
trato 5 años contado y plazos. Figuras 
78. Teléfono A-6021. Manuel L len ln . 
459 14 E n . 
POR NO PODERLO ATENDER, V E N . 
do buen nefoclo (¡c café, cantina y res-
taurant, a una cuadra del Prado. Deja 
de utilidad mensual 300 pesos. Infor-
man: Galiano 57, frutería E l Cama-
g ü e y . 
459 14 E n . 
JFEÜERICO P E R A Z A 
Venden y compran toda ciase d» nego-
cios y propiedades y valeres; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Iniormes: Rolra y Rayo, café., Te lé fo-
no A-9374. 
V E N D d ~ p > E G A S 
desde 1,000 pesos hasta 2? mil eí» la 
Habana y sus barrios, se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza., 
Reina y Rayo, TelSfono A-9374. 
V E N D O C A F E S , FONDAS, C A S A S 
de huéspedes i e todos precios., infor-
ma Peraza. Teléfono A-9374. vendo 
dos carnlcerlaa muy baratas en el cen-
tro de la Habana. Informa; Peraza. Te-
léfono A-9;i74. 
V E N D O D O Y P O S A D A S 
una 3,00^. la mitad al contado, otra 
en seis mi., tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquler. Informa: Peraza, 
Relna y Rayo . Teléfono A-9374. 
V E N D O UNA B O D E G A 
en Calzada, ea 12 mil pesos, tiene B mil 
pesos de existencia. Vende 200 pesos 
diarlos, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garantizan., 
Informa: F , Peraza. Teléfono A- i íS?*, 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p-sga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio, 6,600 
pesols, se admite la mitad de contado., 
Informa, Federico Peraza. Reina y R a -
yo, A-9374. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mucho barrio. I n -
forma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374., 
Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
buen punto d con mucho barrio. Infor-
ma, Peraza. Reina y Rayo . A-937.4.. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situedo. Precio 
sobre 14 mil pesos. Informa, M . F e r -
nández . Reina. 63, c a f é . T e l . A-9374. 
49009 12 E n . 
P A R M A C I A S E V E N D E U N A T A R M A -
cia en Catalina de Güines . Informes: 
Droguería Taquechel. 
286 13 E n . 
C A P E Y PONDA S I T U A D O E N C R U -
ce de mucho movimiento en la calzada 
de Arroyo Apolo, vendo en 7 mil pesos 
con cinco mil de contado. Mar ín . Be-
lascoaín, 17. Teléfono A-5817. 
585 H E n . 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodega, vendo una $4.000. ñola en es-
quina, contrato 5 años, $50.00 alquiler, 
con dos accesorias, $2.000 al contado 
y resto a plazos cómodos. Tamargo. Be-
lascoaín y San Miguel, café, de 2 a 6. 
Ccn mil pesos al contado y mil a pa-
gar $5.0.00 mensuales, le vendo mi bo-
fleta, sola en esquina, mucho barrio, 
seis años de contrato, $30.00 de alqui-
ler Yo no soy del giro y tengo otro 
negocio. Paulino. Belascoaín y San Mi-
guel. Café, de 2 a 6. 
Brdega que le garantizo $75.00 diarlos 
de venta en el mejor barrio de la Haba-
na, contrato p ú b i c o , ge la vendo en 
$7.000; con $4.000 al contado y resto 
a plazos cómodos . SI usted la busca 
no pierda esta oportunidad. S i , la ve 
la compra. Tamargo. Beiascoaln'y San 
Miguel. Café, de 2 a 5., 
Bodega sola en esquina, on Belascoaín, 
s»;is años de contrato, alquiler queda 
gratis, garantizo $80.00 diarios de ven-
ta, $40.00 son de cantina. Precio $10,000 
con $6.000 al contado, resto a plazos 
cómodos. Tamargo. Belascoaín y San 
Miguel, café, do 3 a 5. 
Ecdega en $4,500, con $2.000 al contado 
y resto a plazos cómodos . Se la vendo 
por no ser del giro. Urge la venta, an-
tes del día 15, si no n.> se la vendo. 
Paulino, San Miguel y Belascoaín, café, 
do 2 a 6. 
R U S T I C A S 
S. C A L L E R O D R I G U E Z 10x22 ^Í5ÍCA 8 Y M E D I A C A B A L L E R I A S , 
on plano fabricación aprobado. <-pra.uita Habana en tranvía. Casa mam-
.SOLARE 
mí tros c 
I'siá lianito y con arrimos, a $10.00 
Infanta, solar mil y pico metros a $35; 
magníf ica medida y esta acera som-
bra haciendo esquina próximo a La Ks-
trella. A l lado todo es tá fabricado. 
Otro solar, próximo a Esquina de Te-
jas, a $30.00 metro. Unico por fabricar 
fan esa manzana. ,25 por 47. Poclto 7, 
Habana. D3 12 a 2. M-SOii . 
757 17 en. 
S i D E S E A F A B R I C A R E N E L V E -
D A D O 
iMsterla. moderna, que vale $8.000 
i'npr.a y abundante agua. Terreno bue-
n y llano todo, 40 reses, 4 bueyes, 5 
caballos. 60(. avet y aperos labranza, 
carneros, cochinos y pozos. Precio: 
$28.000. Poclto 7, Habana. De 12 a 2. 
.M-3041, ' • 
757 17 en. 
R U S T I C A , VENDO C O N T R A T O D E 
una finca a 8 ki lómetros de Habana en 
calcada con l uena casa, orboleda. millo,r 
maíz, boniatos y buenos pastos, buena 
para vaquería y pata toda clase de cul-
tivos y crianzas, precio 600 pesos. J . 
. , i i i Díaz Mlncnero. Caserío Vil la María, 
de le Otrece ia oportunidad de adqui-j t íuanabacoa. l'amblón arriendo una 
rir un solar en Paseo, ertre las callei l bu^'7a casa con un eran lüte desterrono. 
13 y 15, lo mejor del Vedado. Mideí • — — — 
13.68 metros de frente por 50 de fon- ^ C A D E R E C R E O E N W A J A Y 
do. i a m b i é n vendo mi casa de la C a - , Se vende una bonita finca de recreo 
l is 4, a media cuadra de 23 , con 10.501 en el W a j a y , con frente a dos carre-
ire-ros de frente, por 22.50 de fon-jteras, mucha arboleda y una gran ca-
de, moderna, en el precio de 16.000 ¡ sa de vivienda con todas las comodi-
pesOS. L l á m e m e por t e l é f o n o a l A- |dades apetecibles, agua, luz e l éc tr i ca , 
2474, o v é a m e en la calle Habana, 15arage, etc. etc. Informan en Aveni-
82, y le daré los datos oue necesite. 
C 300 8 d 8 
S E 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y - á s a s en el Vedado. Dinero 
^ e ' F u l ^ F ^ t en hipoteca. Habana , 82. Te l . A-2474. 
da ce Bé lg ica , ( E g i d o ) , num. 14. Te-
l é f o n o A-3518. 
289 13 • 
Santos 
dentro d e d o s / ^ ¿ ^ v i i r » > mide U 
llano, se da a 7 l iwo- Illforrnan de í 
H P r E n S V ! u i o 54. entre Flores 
y SerfaíTo. luán Teselro.. > ^ 
431 
C 2 9 9 30 d 8. 
C A L L E 14, E l í A L M E N D A R E S , DOS 
líneas tranvías a <a,puert i y acera, se 
venden dos solares jumos o separados 
miden 915 varas planas. Informan- Te-
léfono M-4542. 
584 io E n . 
Se vende una hermosa finca, en el 
paradero de Guayabal , de cuatro ca -
bal ler ías . Informes, Oficias, 11, Depar-
tamento 501. 
3 9 c. 
Bodega en el Vedado en $14.000 con 
§7.000 al contado, seis años contrato. 
Al'ríUer reducido, vende al mes $1,000. 
lníot»n^ Tamargo. ¿ ¿ l a i c o a i n y San 
Miguel, café, de 2 a '5. 
ORAN CAPE V TONDA, VENDO EN 
Belascoa ín . Tiene mucho contrato y 
paga poco alquiler. 
CATE Y RESTAURa'ÑT EN SAN RA-
faol. Precio $12.000. 
CAPE Y PONDA EN UN PUNTO DH 
mucho comercio, aje $20.000; lo doy 
siendo de contado, en JÍ3 .000 . No paga 
alquiler, contrato largo. Informan en 
Belasco&ln 64, altos entre Zanja y Sa-
lud; 
640 • 11 en. 
BODEGA E N TROCADERO CANTINE-
ra, vendo en 6,500 pesos con 3 mil de 
contado, otra en Virtudes, en 6 mil con 
3 al contado, y cerca de Galiano muy 
cantinera, vendo gran bodega en 10 mil 
pesos con 4 al contado. Mar ín . Belas-
coaín, 17. Teléfono A-5817. 
685 11 E n . 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDE 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho 
pODllco. Informan en Estrel la 31 esqui-
na a Angeles. Mueblería., 
350 10 en. 
K A M O N R E V I L U 
Vendo panadería y v íveres la ' mejor de 
la Habana en 17,000 pesos. Amistad y 
Barcelona. Café , 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un café y\cantlna en ei centro de 
la ciudad en 6,000 pesos. Amistad, 85. 
Café . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo la bodega más cantinera de la 
Habana en ia mitad de lo que vale. 
Amistad y Barcelona Café . 
R A M O N R E V I L L A , 
Vendo un hotel, una casa de huéspedes 
y una fonda, barato y buenas facilida-
des para el pago. Amistad y Barcelo-
na . Café . 
286 13 E n . 
Otra en el Vedado en $6:500 con $3,000 
contado. Tamargo. Belascoaín y San 
Miguel, café, de 2 » 5. 
3o(\ega. sola en esquina, cinco años con-
tr:»To, $45.00 de alquiler, comodidades 
p»ra familia; la vendo erv $6.500 con 
$3.000 al contado y resto a plazos có-
modos. Sa la doy a prueba; si la ve 
la compra. Paulino. San Miguel y Be-
lascoaín, »;afé, de 2 a 5. 
I'or tener negocios en el campo y rio 
port«r atender mi bodega, que deja 500 
pfsos mensuales, necesito un socio. Lo 
admito aunque no me entregue más de 
$2.000; hace seis meses me costó $8,000 
como le puedo demostrar. Informa Pau-
lino, San Miguel y BelaJcoain, café, de 
2 u 5. 
Vendo vidrieras de tabacos y cigarros 
en puntos comerciales, una en $1.000; 
otra en $2.600, otra en $4.000; todas 
buenos contratos. Paulino. San Miguel 
y Bela.scoaln, café, de 2 a 5. 
_J9344 • | | en-
V e n d o u n G r a n C a f é y F o n d a 
en uno de los puntos mejores de la Ha-
bana. Informes. Belascoaín 54, altos, 
entre Zanja y Salud. A-0516. 
V E N D O FINCA N U E V A 
pr-parada para abrir bodega; tiene gran 
si tuación. Precio $6.000. Informes en 
Belascoaín 54, altos entre Zanja v S i . 
lüd, A-0516. 
V E N D O F I N C A Y B O D E G A 
en $3.600; sólo la bodega Jo vale In 
f u m a su dueño. Belascoaín 54 altos 
entre Zanja y Salud. A-0516. 
V E R D A D E R A G A N G A . P I N Q U I T A en-
tre Arroyo Arenas y Punta Brava, por 
no poderla atender su dueño, se traspa-
sa con cKsn pozo, bomba, gallinas pa-
l m u s , cochinos, caballos, araña, va-
cas, terneros, cañerías por toda la fin-
ca, árboles frutales etc." Para más In-
formes: Villegas, entre Muralla y Sol. 
barbería. 
4873á 10 E n . 
C A S A S Y S O L A R E S A P L A Z O S 
JftPÍS. en tf,(l0,s los repartos con solo 
$10 00 mensuales y $100.00 de entrada, 
j.ndlendo fabricarlos enseguida; nlano-i 
y demás detalles Belascoaín 54 a l o« 
entre Zanja y Salud. A-Ü516. ' 
P O R d i s o l u c í o í T d e s o c i e d a d 
tengo $500.000 para emplearlos en com 
p r i de casas en la Habana; se prefie 
ren de esquina «r. puntos comerdalf-s' 
también ¿e da parti en hipoteca T n ' 
to directo con sus dueños . Belascoafn 
No o4. altos. A-061Ü. Sr. Quintana 
040 U en.' 
L a bodega de m á s venta de cantina 
de toda la Habana, se vende. Con-
trato seis a ñ o s y medio. Precio, 13.000 
pesos. E n a ñ o y medio *e le saca de 
utilidad lo que cnesta. Informes M -
8743. Amistad 136. 
267 H e 
B U E N A O P O R T U N I D A D . E N E L C E N -
UfO de un barrio populoso de la Habana, 
s i vende, a precio de leajuste, una 
Tienda de Ropa con Taller de Confec-
ciones Instalado. Módico alquiler. Dir i -
girse al Apartado 2077, Habana. 
m 9 en.^ 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QUINCA-
11a, 50 años establecida, se vende por 
$2,000, buen punto. Inmejorable local 
y contrato. Informan: Bernaza 47 al -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
213 17 E . 
G R A N C A F E 
Se vende con facilidad de pago un café 
con vidriera tn el mejor local del Mer-
cado Unico, tiene contrato largo y ba-
rato: Informan: Agular .100. Sr Mes-
tre, de 3 a 5. Teléfono A-i;9a8. 
49300 15 En> 
P U E S T O D E V I A N D A S Y T R U T A S 
bien surtido, se veiid« por no poderlo 
atender. Informan: J y Bodega Ve-
dado. 
49283 15 E n . 
B U E N N E G O C I O . POR POCO D I N E R O 
y en punto céntrico, se vende por no 
poderla atender su dueño, una vidriera 
de tabacos, cigarros, coi. quincalla I n -
forman su dueño. Drauortes 7 
^ " 10 E n . 
I M P R E N T A 
Pe vende una bien surtida, en Inmejo-
rables condlclonea. lista para trabajar 
Carlos I I I 267, entraja \,or Lugareño' 




C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
C H E Q Ü E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
»ambién las Compro 'a i  l  letra» o giros v 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mlimc precio. Compro cualquier 
cantidad Hago el nego-io en el acto 




10 en . 
ENERO 9 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
D E D I A B J S T D I A 
De la Ooruña participan, que Íu6 
detenido allí un sujeto, al cual se ie 
ocuparon multitud de hojas Impre-
cas, importadas de la Habana, con-
teniendo duros ataques contra el 
Directorio. 
¿Importadas de la Habana? ¡Va-
mos, s í ! . . .Alguno que adquirió un 
lote de boletines sobrantes do la Aso-
ciación de Veteranos y Patriotas., 
O quizás un manifiesto inédito de 
fsa agrupación. 
Con esto de que los Estados Un)-
drs sólo apoyan a los gobiernos le-
galmente constituidos.. . 
Por cierto que se han iniciado con-
versaciones en el Congreso america-
no sobre el reconocimiento del Go-
bierno soviet de las Rusias. 
Esto, sin embargo, puede no s^r 
tanto amor a los gobiernos constitu-
cionales, como miedo al frío. 
El frío es algo que no sólo hace 
tiritar, particularmente, a cada ciu-
dadano, sino que pono a los pueblos 
de mal humor; y los Estadas Unidos 
están siendo barridos por una ola 
glacial, en estos días. 
Puede, por tanto, que el Cobierno 
de aquella nación se anticipe a lo-: 
acontecimientos, antes de que las 
clases menesterosas, por consecuen-
cia de la baja temperatura, piensan 
^on fruición en los rusos y quieran 
ponerse a su abrigo. 
Sabido es que no hay nada que 
abrigue como un ruso. 
Ha quedado abierto el período de 
Inscripción electoral. , 
Y Don Alfredo, dando «jemplo R 
sus conciudadanos, ha acudido a In?* 
crlblrse en el Comité Popular del ba-
rrio de la Punta. 
Nosotros lamentamos no poder 
sacarle punta a ese suceso. 
Pero probablemente se la sacarán 
los del comité de referencia. 
Se prestan el nombre del barrio j 
la calidad del afiliado. 
El Alcalde de la Cárcel de esta 
capital, ha sido autorizado para que 
cambie un automÓTÜ "Mercedes" por 
un carro de cuatro ruedas. 
Ciertas donaciones que se hacían 
en Cuba, allá por los años en que 
esío era la tierra de nadie, represen-
taban una utilidad parecida para el 
ciudadano a quien se favorecía en el 
decreto. 
Y da la casualidad que recibían 
el mismo nombre, que sirve de mar-
ta a esos automóviles. 
En estos días, de continua lluvia 
de sol a sol—ya no faltan más que 
treinta y siete para que nos metamos 
en el arca un par de animales de ca-
da especie—nos arrimemos a la vera 
del puerto, ogaño tan comentada que 
no deja ya más que mezquinos hue-
cos para aspirar las brisas de la 
bahía y ver la esméralda d e «us 
aguas. 
Hombres de mar, bajo capotes que 
les daban aspecto provisional de ma-
rineros normandos, comentaban: 
—Es raro lo que pasa ahora por 
estos mares entre Cnba y la costa 
americana. En estos días de Norte 
duro, ni- un sólo naufragio so regis-
tra . En cambio con la mar como un 
plato, todos los días deja el mar uno. 
dos, tres ahogados en las arenas de 
la Florida. . .Parece como si los bar-
cos chocaran con escollos que surgie-
ran de Improviso, para dar al traste 
con los tripulantes, la embarcación, 
y naturalmente, la carga. . . !Y toda-
vía dirán que el wiskey es caro!. . . 
TOMO ANOCHE POSESION 
LA DIRECTIVA DEL CENTRO 
CASTEILANOÜE LA HABANA 
DISCURSOS VIBRANTES. —SOLEMNE ACTO - HOMBRES CA-
PACES DE ENALTECER EL CENTRO. —EVOCACIONES PA: 
TRIOTICAS. —DELICADO LUNCH 
Los Abecedarios preparan dos grandes fiestas para este mes.—-Irn-
porlantes datos de la Asociación de Dependientes.—Gran velada 
teatral del Orfeón Cata lán . 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
(Viene de la pág. NUEVE) 
un miembro de la GrandaU's Metro-
politan Orquesta. 
A las 8 y 45. Discurso por el Hon. 
Edwin Denby, Secretario de Marina 
de los Estados Unidos. 
A las 9 p. m. Concierto que eje-
cuta la Banda de la Marina de los 
Estados Unidos. 
A las 9 y 55. Noticias de: tiempo. 
BSmciON K F I 
Opérada por la Earlo C. Antheny 
Inc. de Loa Angeles, California, que 
trasmite con una longitud de onda 
de 469 metros y que tiene una dife-
rencia horaria con Or.ba de tres ho-
ras, aproximadamente. 
Programas diartos 
Programas organizados por el 
diario "Les Angeles Uvening Herald' 
todoe los días de 5 a 5 y 50 excepto 
los domingos, y los lunes, miércoles 
y viernes de 8 a 9 de la noche. 
Programa orgunlsados por el dia-
rio "Les Angeles Examlner", de 5 
y 30 a 6 p. m. todos los diaa excep-
to los domingos; y de 9 a 10 todos 
loe dias. 
Programas organizados por el Ho-
tel Embajador, de Los Angeles, loa 
domingos, martes y jueves de 8 a 10 
p. m. ; los lunes de 10 a 11 y los 
miércoles, viernes y sábados de 11 
a 12 de La i^oche. 
Estos programas son ejecutados a 
distancia, o sean en los edificios de 
1><? respectivos organizadores y lleva 
dos ai la Estación K F I que los lanza 
luego al aire. 
Además desre el Estudio de Es-
tación K F I se trasmitirá el siguien-
te .programa: 
Programa el mlóncoles 8 de Enero. 
A las 6 y 45. Historietas del De-
tective Xick Harrys y concierto mu-
sical . 
A las 10. Programa bailable por 
la orquesta Hellywoodland Commu-
nity. 
• ESTACION] "W O O 
Operada por la Palmer Soheel Chl-
tspractic de Davenport, lowa, quo 
trasmite con una longitud de onda 
de 484 metros. 
Programa para el Miércoles 
A lás 10, 10 y 55 y 11 a. m . Pro-
nóstico y noticias del tiempo y de 
negocios. 
A las 12 m. Armonías con campa-
nas (Chimiz). 
A las 2 p . m . Noticias do los mer-
cados . 
A las 3 y 30. Programa de educa-
ción . 
A las 5 y 45. Armonías con cam-
panas: 
A las 6 y 3 0O. Cuentos de Sud-
man's para niños. 
A las 6 y 50. Noticias de sports y 
pronóstico del tiemjK). 
A las 7. Programa de educación. 
A las 10. Una hora de programa 
musical. 
ESTACION' W F A A 
De los diartos de Texas Dallas 
News y la que trasmite oon una lon-
gitud do onda de 476 metros. 
Programa para el miércoles 
A las 10 y 30 y 10 y 55 a. qj. Pro-
nósticos del tiempo y noticias de los 
tnercados de algodón y ganado. 
A las 12 m . Lecturas. 
A las 2 y 30. Noticias. 
A las 4 y 30 y 5 y SO. Noticias 
de sport. 
A las 6 y 15. Historietas cómicas 
para niños. 
A las 6 y 45. Finales de base ball 
y a las 9 noticias del tiempo y las 
demás horas de silencio. 
ESTACION W O O 
De la John Wanamaker de Flladel-
fia la que trasmite con una longitud' 
t'e onda de 5 09 metros. 
A las 11 a. m. Gran selección de 
órgano. 
A las 11 y 30. Noticias dol tiempo. 
A las 12 La. orqueera W O O ofre-
cerá un concierto en «1 salón del Te 
A las 4 y 45. Selección con el 
Gran órgano y trompetas. 
A las 7 y 30. Resultado flnalos 
de los sports. 
A las 9 y 55 y 10 y 20. Pronstl-
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 8 de enero de 1924: 
Antonio Martínez, mestizo, de 80 
años de edad. Finlay 8 6. Arterlo 
Esclerosis. 
Mary Hegger, la raza blanca, 
de 48 años de edad. Tejadillo y Vi -
llegas. Afección Cardiaca. 
Emilio Perales, de la raza blanca, 
de 6 meses de nacido Carmen (sin 
número). Trastornos In tes ti nade a. 
Juana Josefa Bidaurigaes, de la 
raza blanca, de 78 años de edad. Pi-
cota 27. Hémorragia Cerebral. 
José María Herrera, de la rara 
blanca, de 18 años de edad. Rodrí-
guez 169. Enteritis. 
Vidal Garría, de la raza amarilla, 
de 74 años de edad. Hospital Calix-
to García. Epilepsia. 
Josefa Ferrer, da la raza blanca, 
do 21 años de edad. Serafines 9. Clo-
rosis. 
Victoria González, de la raza ne-
gra, de 3 4 años de edad. R. Vieja 
Lérida. Bronco Neumonía. 
Jos éBautir, de la raza blanca, de 
27 años de edad. La Benéfica. Ne-
fritis Aguda. 
Cristóbal Trlana, de la raza blan-
ca, de 39 años de edad. Gloria 149. 
Nefritis Crónica. 
Blanca Pérez, de la raza blanca, 
de 41 años de edad. Santa Catalina. 
Agotamiento Nervioso. 
Jpsé Ibáñez, de la raza blanca, de 
66 años de edad. Peñalver 110. Cán 
cer. 
Regina Rodríguez, de la raza ne-
gra, de 19 años de edad. Lagunas 
85. Tuberculosis Pulmonar. 
Manuel Mier, de la raza blanca, 
de 19 años de edad. Cerro 659. Gas 
tro Enteritis. 
Luís Valdós, de la raza blanca, de 
31 años de edad. Reparto Batista. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Ramón González, de la raza blan-
ca, de 27 años de edad. Hospital 
Las Animas. Bronco Neumonía, 
Benito A. Besada, de la raza blan 
ca, de 65;afiosNde edad. 9 entro F. 
y G. Arterio Esclerosis. 
Regla Reyes, de la raza negra, de 
45 años de edad. Santa Teresa (ein 
número). Bronco Neumonía. 
Rosario Arce, de la raza blanca, 
de 3 meses. Arañguren 23|. Falta 
de desarrollo. 
Daniel Urlsner, mestizo, de 2 
años de edad. Estación Terminal. 
Meningitis. • 
NUEVO SERVICIO DE VAPORES 
HALIFAX, Enero 8. 
I . H. Mathers, e hijo, agentes na-
vieros locales, anunciaron hoy la 
inauguración de un nuevo servicio 
de vapores mensual entre Halifax, 
Cuba y la costa Este de la América 
del Sur. 
El servicio será operado por la lí-
nea Hispano Americana de vapores. 
Los vapores que prestarán este ser-
vicio serán el "María Piñango" y 
el "Piñango Lara". 
Anoche, en el Salón de Actos del 
Centro Castellano, la casa Hidalga 
de las dos Castillas, se celebró un 
acto tau brillante como scWmne la 
toma de posesión de sus cargos a 
los señoies electos en la- Junta Ge-
neral de elecciones celebrada el día 
9 de diciembre del próximo pasado 
conforme con lo que dispone el re-
glamento. 
Señor Manuel Rabanal Prieto, co-
mo Primer Vice-Bresidente• y los'. 
Vocales, señores: Don Mariano Larín 
Don Nicolás "Merino Martín; Don j 
Inocencio Blanco Arlas; Dr. Don | 
Adrían Rodríguez Echevarría; Don 
Angel Fernández Rivera; Don Juan 
Guerra Velo; Don Ventura Alonso; 
Don Josó Llamas Arana; Don Alfre-
do Bajo Geljo; Don Manuel Fernán-
dez San'os; Don Serafín Santamaría 
Bueno; Don Isidoro Pelea; Don G&-
bino Otero; Don Antonio Diez Alon-
so; Don José Pablos González; Don 
Santiago .C&lle Goti; Don José Sa-
las Iñiguez; Don Manuel Fernández 
Rueda; Don Serafín de Pablos Prie-
to; Don Sineslo Sandoval Cascalla-
na, y Den Felipe Gallo Alonso. 
Y los Suplentes: Don Agustín Gue-
rra Piedra; Don Vicente Lomas Lu-
que; Don Vicente Antufiano Orte-
ga; Dor Cándido Saiz Ortiz; Don 
Julián Guerra González. 
Señores, que con los siguientes 
completan la Directiva que regirá el 
Centro durante el presento año; se-
ñores: 
Emll'o Cuenllas, Segundo Vice-
presidente, i 
Vocales: señores Manuel Plñan 
mez; Indalecio Cimadevilla; En-
sebio González; Jesús Gutiérrez; 
Hilarino Arenas; Francisco Castro;) 
Armando Gutiérrez; Arsenlo Barto-
lomé; Angel Martínez;. Fernando 
Santiago; Manuel Sánchez; Fidel So-
las; Angel Bragado; Rafael Menén-
dez; Juan Perdices; Gerardo Sán-
chez; Isidro García; Gerardo del Ol-
mo, Máximo del Blanco; Garcllaso 
Rey; y Vocales supieres: Manuel 
Váldeón, Pascual Martínez, Agapito 
BalmorI; Gregorio Valbuena y M a -
nuel F, Sánchez. 
Presidió el acto el señor Felipe 
Fernández Díaz Caneja, Presidente 
General del Centro rodeado del se-
gundo Vice-^resldente, señor Emi-
lio Cueai'as, del Tesorero D. Feli-
pe Gallo, del Secretario, señor Lu-
ciano Lírrañaga, doctor Teodoro 
Cardenr.l- todos los de la Directfva. 
Tamuién hicieron acto de pre-
sencia distinguidas personalidades de 
las Colorías y gran número de so-
cios entusiastas de todas las gran-
dezas de» Centro. 
Abierta la Sesión el Presidente Ge-
neral hubo de pronunciar breve y 
elocuente discurso de salutación a 
los señores socios que Ilesos de en. 
tusiasmo venían a laborar de una 
manera decidida y valiente por los 
Intereses del Centro; los felicitó por 
haber s:no electos para ocupar car-
gos, elección que demostraba la se-
guridad que en ellos tenían los so-
cios para desempeñar sus cargos. 
Les pidió amablemente, cariñosa-
monte, con patriótica ternura en 
nombre del Centro, de la Casa Hi -
dalga do las Castillas y de España, 
la Matrom. Inmortal, su ayuda pues 
el Centro que es el prestigio de to-
dos y el prestigio de las Castillas 
de las Amérlcas necesita para su 
engrandecimiento del trabajo de to-
dos; todos los que trabajan por hon-
rar a Castilla fuera de la Patriá 
son beneméritos de la Patria. 
Gran ovación. 
Contestó al discurso del Presi-
dente njestro querido compañero de 
Redacción doctor Adrían Rodríguez 
Echevarría, muy conocido como mé-
dico notable, y escritor elocuente, 
que venía con los cleccos a formar 
parte de la nueva directiva, agrade-
ció el svuudo en-nombre de sus com-
pañeros; después prometió en nom-
bre de los mismos prestar al Presi-
dente lu tjndtk noble t̂ uk. ellos re-
clamaban; después If bló del Centro 
haciendo elogios por la labor desarro-
llada hasta hoy, de los progresos la-
boradós en la Quinta de Sta. Teresa 
de Jesús, y terminó con un párrafo 
elocuentísimo, que fué,una bendición 
para España, para Castilla y para 
todos Ipei Castellanos de Cuba y de 
Castilla 
En e'. mismo sentido, con el mis-
mo amor, con el mismo entusiasmo 
y elocuencia hablare^ los señores 
Gerardo del Olmo, Garcllaso Rey y 
Constantino Tirador. Todos_ fueron 
muy apiaudidos. 
' Y muy felicitados el Presidente 
General y el Vice-Presidente Manuel 
Rabanal Prieto de los cuales espera 
el Centro, dada Pu hlstor^, todos los 
sacrificios capaces a coronar una 
obra que habrá de ser gloriosa para 
los anales de Casa Hidalga de las 
Castillas. 
Se d{ó por terínlnada la Sesión. 
Más tarde, la Sección de _Recreo 
y Adorno presidida por el sefiór Juan 
Perdlcea. obsequiaba galantemente 
con dulces tabacos y sidra de la fa-
mosa del "Gaitero" a toda la nume-
rosa coucurrencla. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
eos y noticias del tiempo de la esta-
ción de Arlington. 
DIRECCION GENERAL I>E COMU-
NICACIONES 
EX Silencio 
NOTA OFICIAL PARA LA 
PRENSA 
En el último acuerdo tomado 
por esta Dirección General, se de-
terminó que los días de silencio fue-
ran comprendidos en la forma si i 
guíente: d e 5 p . m. a 7 a . m . ; n o ' 
obstante esta Dirección, teniendo en 
cuenta que en las hora= áe 5 p. m. 
a 8 a. m. son muy pocas las Esta-
ciones americana que pueden sen-
lirse. han resuelto que el silencio 
absoluto se entienda, en lo sucesivo, 
d e 8 p . m . a 7 a . tn. 
Lo que se comunica para general 
conocimiento. 
(Fdo.) J. A . Montnlvo, Sub-Di-
rector General de Comunicaciones. 
EL "A. B. O." EN CAMINOS ¡DB 
TRIUNFO 
Convencidos estamos de que los 
Jóvenes que actualmente dirigen los 
destinos de la simpática sociedad 
Abecedaria no desmayan ni un sólo 
Instante en proporcionarles ratos de 
expansión y de alegría a sus innu-
merables asociados y a las simpáti-
cas y encantadoras damitas que a 
sus fiestas concurren; decimos que 
convencidos porque la práctica nos 
lo demuestra: en diciembre, el bai-
le Inaugural de la Casa Club y en 
enero, la última fiesta celebrada. 
Ambas alcanzaron ^ran lucimiento j 
y ellas constituyeron igual número | 
de triunfos para esos Jóvenes Incan-1 
sables. 
Para el presente mes ha dispues-
to esa sociedad, que cuenta con to-
das nuestras simpatías, dos grandes 
fiestas y ambas en beneficio de los 
señores asociados que disfrutarán de 
ellas solamente con el recibo del pre 
senté mes de enero. 
De estas fiestas se ha señalado 
la primera para el domingo 20 del 
actual, consistiendo la misma en 
una Matinée, primera que celebra-
rán en su edificio social, para la 
cual sé ha preparado un sugestivo 
programa bailable. 
La segunda, sólo tendrá algunos 
días de Intervalo, pues se ha desig-
nado para la celebración de la mis-
ma el sábado 2 6 del corriente, a las 
9 de la noche. 
Pero, se nos olvidaba algo; y ello 
es el anunciarles que en ambos actos 
ejecutará los programas bailables la 
reputada Jazz Band del profesor Cor 
man, que en todas las fiestas del 
"A. B. C." nos deleita con su músi-
ca suave y melodiosa. 
Este acuerdo que tomaron las 
huestes dirigidas por el señor Raúl 
Pagadizabal, ha merecido el aplau-
so de los asociados, pues ven ett él 
los beneficios que a los mismos les 
reporta el pertenecer a ella. 
Las damitas, como siempre, ani-
madas y pictóricas de »alegría no 
han de faltar a estas fiestas. 
¡El "A. B. C." marcha por cami-
nos de triunfos! 
LA ASOOACIOX DE DEPENDIEN-
TES EN 1024 
La labor llevada a cabo por la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio en el año de 1923, es prue-
ba inequívoca de eu marcha prógre-
slva, bienhechora, cultural y efi-
ciente. A reserva de los Importantes 
e Interesantes datos que figurarán' 
en la Memoria del último semestre 
la adelantamos hoy. Que el núme-
ro de socios en el día primero de¡ 
enere £ z 1924 era/de 40.255. El de1 
alumnos m?tr1c£!ados en las aulas I 
diurnas ascendía a 821 y en los ma-i 
trlculados en las aulas nocturnas a' 
1,466, de los que corresponden 427; 
a la Escuela de Comercio. 
Como datos interesantes acr Ta-
remos que en la importante casa de 
salud "La Purísima Concepción", en 
el segundo semestre de 19 2 3 Ingre-
saron 220 asociados naturales de 
Oviedo, 15 de Salamanca, 18 de Za-
mora, 15 de Valladolid, 14 de Pa-
lencia, 109 de León, 47 de Orense, 
36 de Pontevedra; 184 de Coruña, 
156 de Lugo, 452 de Santander, 51 
de Burgos, 3 de Avila, 3 de Segovia, 
1 de Soria, 3 de Logroño, 14 de Ma-
drid, 1 de Toledo, 2 de Guadalajara, 
4 de Badajoz, 15 de Cáceree, 2 de 
Murcia, 2 de Albacete, 2 de Córdo-
ba, 2 de Jaén, 11 de Sevilla, 13 de 
Cádiz, 7 de Huelva, 20 de Grana-
da, 23 de Málaga, 11 de Almería, 9 
de Alava, 114 de Vizcaya, 16 de 
Guipúzcoa, 24 de Navarra, 3 de 
Huesca, 6 de Zaragoza, 7 de Te-
ruel, 7 de Alicante, 25 de Baleares, 
140 de Canarias, 184 de Pinar del 
Río, 1,267 de la Habana, 195 de 
Matanzas, 11 de Sánta Clara, 25 de 
Camagüey, 32 de Santiago de Cu-
ba, 4 de Venezuela, 2 de la Repú-
blica Dominicana, 14 de los Esta-
dos Unidos, 15 de Turquía, 1 de Ale 
manía, 2 de Inglaterra, 1 de Bélgi-
ca, 15 de Méjico, 10 de Portugal, 
10 de Puerto Rico, 3 de Suiza, 8 
de Colombia, 11 de Siria, 17 de 
Italia, 1 de Dinamarca, 7 de Fran-
cia, 3 de Grecia, 8 de Argentina, 1 
de Rusia, 2 de Costa Rica, 1 de Aus-
tria-Hungría, 1 de Brasil, l-71e Ma-
rruecos y 1 de Polonia. Total: 3871. 
El doctor Félix Pagés ha realiza-
do 396 operaciones quirúrgicas; el 
doctor Manuel González 261; el doc-
tor J. L. Ferrer 27; el doctor Ju-
lio Pineda 77; el doctor Fernando 
Méndez Capote 4, y el doctor Adol-
fo González 51. 
En el Departamento de Laringo-
logía, por el doctor C. B. Toledo, se 
han efectuado 961 operaciones. En 
el de Oftamología, 67, por el doc-
tor Lutz; 157 por el doctor Eduardo 
Fontanllls y por el doctor J. M. Pe-
nlchet 1,424. 
Daremos nuevos e Interesantes da-
tos de la Intensa labor que Se des-
arrolla en tan bienhechora insti-
tución. 
ORFEON CA TA L A \ 
Esta prestigiosa sociedad tiene 
preparado para el domingo 13 del 
corriente, una gran velada teatral 
y musical en al que tomarán parte 
los conocidos artistas señores F. VI-
•ardebó y J. Costa, y las simpáti-
cas señoritas E. Curella, E. Gordl-
do, M. Vilagrant, E. Pérez y E. Crls-
tofol, y las señoras Palles de Flgue-
roa y Caracol de Núñez, también can-
tará el Orfeón bajo la dirección del 
maestro señor J. Núñez; como final 
de fiestas habrá un lucido baile de 
sala. 
Un éxito más será para nuestros 
buenos amigos los señores T, Llo-
bera, presidente y F. Escarré, presi-
dente de la sección de cultura. 
La colonia catalana se dará cita 
para est,-> domingo, en la simpática 
sociedad "Orfeón Catalán " 
LA JUVENTrn REGIONAL DE T A 
VTBOBRA 
ASOriAdOX HIJOS DF, SAN CRIS-
TORAL Y SAN SALVADOR DE 
OOVZADOIRO 
La Junta Genueral ordinaria, que 
se celebrará el día 14 del corriente, 
en el local social: M. de Tacón, nú-
mero 24, a las 9 p. m., en la que se 
SOLDADO ARROLLADO POR UN 
AUTOMOVIL 
En la esquina de Monte y Cien-
fuegos al atravesar la calle en di-
rección a la fle Cienfuegos el solda-
ao del ¿ogundo Escuadrón de Or-
aen Público, destacado en el Cuar-
tel de Dragones, Gustavo Martínez 
Romero, de Matanzas, de 2 3 año 
de edad, fué arrollado por un auto 
al parecer particular, cuyo chauf-
feur al oarse cuenta do que lo ha-
bía arrollado aceleró la marcha, de-
sapareciendo. 
El chauffeur Carlos Fernández 
Ballaob-» de la Habana y vecino de 
San Cristóbal letra B, que en su 
automóri. número 5713, vló en el 
suelo hendo al soldado, lo recogió, 
conduciéndolo al primer centro de 
socorros. ' 
El doctor " Bolado lo reconoció 
spreciándole la fractura del peréne 
izquierdo, contusiones en la región 
occjplto frontal, contusiones y des-
garrdauras diseminadas por el cuer-
po y fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
El soldado declaró que no pudo 
distinguir el número del auto. 
DESEA CTRARSE 
Juana Delgado Martínez, de Pi-
nar del Río, de 28 años de edad y 
vecina de La Rosa 16, en el Cerro, 
se presentó anoche en la Sección de 
Expertos declarando que deseaba 
ser rec'u.da en el Hospital Calixto 
García, para curarse.del vicio de In-
yectarse drogas heroicas, las cuales 
declaró i|ue compraba a un tal Pe-
dro. 
Fué remitida al Hospital Calixto 
García. 
CLUB ESPAÑOL ESTAFADO 
El Presidente del Club "Colonia 
Salmanr-na", domiciliado en el Cen-
tro Castellano, Prado y Dragones, 
altos, denunció a la Policía Secre-
ta que el cobrador nombrado Emilio 
Vázquez Ramil habla cobrado reci-
bos del club, por valor de $22, ha-
biéndose apropiado deUdinero. Váz-
quez, fuo detenido por el detective 
Rosado. 
ROBO EN UNA PELETEWA 
El encargado de la peletería de 
Víctor A. López y Compañía, domi-
ciliada en Sol 4 6, nombrado José 
Alvarez García, denunció que del 
establecimiento sustrajeron, abrien-
do la puerta de la calle, una ma-
leta muestrario de corbatas y varios 
pares de zana tos, apreciando lo sus-
traído en $150. 
SE LESIONO AL CABESE 
En el Quinto Centro de Socorro 
fué asistido de la fractura del hú-
mero Izquierdo el señor Rafael de 
Cárdenas, de la Habana, de 17 años 
de edad y.vecino de 5 número 43. 
Declaró el lesionado que al co-
rrer para no mojarse, en 6 y Wash-
ington, resbaló y ^ a y ó al pavimen-
to, causándose la'fractura referida. 
DEFRAUDACION' A LA ADUANA 
El vigilante nocturno de la Adua 
na, Antonio María Suárez, detuvo 
al marinero del vapor "Excelsior" 
Esteban Almeida, en el muelle del 
Arsenal, ocupándole 19 cajetillas 
de cigarros americanos marca "Ca-
mel" que trataba de pasar sin pa-
gar derechos. 
Fué remitido al Vivac. 
DETENIDAS 
Secundando la obra de sanea-
miento emprendida por el Jete de 
la Policía Secreta señor Luis Me-
néndez. el Inspector señor Donato 
Cubas, con los detectives Pérez de 
la Ofa y Palero, arrestaron anoche 
a Heliodora Soler Fundora, vecina 
de Gloria 216 altos, y a la menor 
Rita Chenard Rodríguez, de 17 años 
de edad .vecina del mismo domici-
lio. 
La menor fué entregada a sus fa-
miliares, ingresando en el Vivac 
Heliodora, con fianza para poder 
gozar de libertad. 
N Q T I G I f l S D E L P M 
El "Orita" Acosta; Eugene Fay síh 
6816 i r o n í a de^LTverp'ool. La Pa-
r c T a n t a n d e r y La Comía. 
Castrillo, Cesarlna García, ValentI 
no P Poncet, Eustaquio Acenjo, Ma-
ría Luisa Dubois, María del Carmen 
Larede. Alfredo Schemille. Mará 
'Castrejón. Manuel Gutiérrez, María 
Rodríguez, Pilar Hernández, Otilia 
Fuentes, María Cosío, Buenaventu-
ra Pérez, Carlota López, Manuel M -
coches, Dalman Loredo, Angel Díaz 
Blanco, Rogelio B. Dalmau, Manuel 
Arango y Erizalde. José G. Pérez, 
y otros. 
El •'Cristóbal Colón" 
Según cablegrama recibido en la 
Agencia de la Trasatlántica Espa ic-
la en esta capital, el hermoso tras-
atlántico "Cristóbal Colón", llegó an 
tior por la mañana a Tamplco, fe-
lizmente, en su viaje desde la Ha-
bana 
tratarán asuntos según la orden del 
día. 
Lectura del acta anterior. 
Balanje semestral. 
Correspondencia. 
Memona anunT y elecciones. 
Apesar de la pertinaz lluvia de la 
tardo de. domingo, celebró su acos-
uimbrada matinée la '^Juventud Re-
gional de la Víbora", siendo un ver-
ladero íxitc por el gentío tan in-
menso que asistió a rendirle fervien-
te culto a la diosa del baile. 
El concurso del baile que debía 
celebrase esa tarde, quedó suspen-
dido para el próximo domingo, día 
13, donde la reputada banda de "La-
Ifn", reíorzará la orqu^sta con seis 
músicos más que harán un conjun-
to de catorce profesores. 
Para esta hermosa fiesta que se 
nos avecina se estrenarán infinidad 
de danzones, fox trots, y paso dobles, 
oídos por vez primera en Cuba, pie-
zas ést-P que han de ser del gus-
to de todos. 
Los salones de esta sociedad, lu-
cirán e r ía tarde del domingo un 
precioso decorado de flores natura-
les, que está a/ cargo del conocido 
jardín "El Clavel." 
Toda dama y damlta que asista 
será obsequiada con un primoroso 
ramo de flores. 
Por loa conocidos comerciantes, 
señores Pérez y Hermano, con la f i -
na cortesía que a ellos siempre les 
caracter'za, fuimos obsequiados con 
bastante esplendidez con la espumo-
sa sidra "El Gaitero", y con los sa-
brosos tabacos de Partagás. 
Los tros premios que hay desig-
nados para los mejores bailadores, 
del legendario paso doble, del clá-
sico danzón y de la típica jota; son 
tres hermosos estuches forrados de 
terciopelo, uno de perfumería, otro 
de manicure y otro de tocador. 
Entre el elemento bailador exis-
te gfan entusiasmo para el baile que 
celebrará el domingo, esta aristo-
crática sociedad, en su salones de 
Principe de Asturias y Luis Estóvez, 
en la Vbora. 
El cronista está sumamente agra-
decido de 'los señores que Integran 
la directiva por las finas atencio-
nes de que ha sido objeto, así 
como a los hermanos Pérez, por la 
auma galantería que han tenido para 
con nosotros. 
En próxima crónica daré a cono-
cer a ml> querido* lectores y lecto-
ras, el selecto programa que se es-
tá confeccionando para tan brillan-
te matinée. 
Hasta el domingo, pues. 
ASTURIAS JUVENIL 
En junra directiva celebrada el 
dís^ 27 del mes pasado, se acordó 
ccíchrnr en lo? calones de la socie-
dad "Prcpictai los de MecMna", una 
in.irlnío bailable amenizada por .'a 
orquesta reforzada de Manolo Bar-
La Compañía de Esperanza Iris 
A nrfiir de la inclemencia del 
A pesdi . tlzadore3 y amigos 
^ T c l b S artista Esperanza 
fris acudieron a recibirla en remol-
a r e s y lanchas, disparando vola-
d0AdSemás de la compañía de opere-
tas llegaron en este buque el noble 
Mr Hugh Backhouse, el señor Pa-
blo A Herrera, el Joven Héctor Alón 
so hijo de nuestro compañero en 
la'prensa señor Eduardo Alonzo re-
dactor de nuestro colega "El Mun-
d0El señor Emilio Gracia y Alonso, 
Juan Palmer, Carlos Gutiérrez, Rl-
También trajo este inique0^' ' 
nos, ivno de los cuales fué re ,c!l1 
al Hospital por padecer de variceu 
El "Governor Cobb" 
Cerca de las diez de la noC I 
ayer tomó puerto, procedente H 
Key West, el vapor de bandera J ' 
ricana "Governor Cobb", nue f1 
carga general y pasajeros. ^ 
En este vapor embarcarán en u 
rard"o Gutiérrez, Esperanza Iris, Jo-¡mañana de hoy para los Están 
sé Galeno, Santiago Salino, Julián Luidos, por la vía de Key West 
^ ' siguientes señores: Angelo AlvaVl? 
de C. Keller y Señora"T,e: 
Lambert; William d Me r, Xail<l" 
bert H. Mackin y señora;0 ^ P 
do americano Mr. Eaward K x*N-
son y señora; John 01mstehNlcb* 
genlero Mr. WHliaq, h pS : el ti 
ñora; Samuel \V. Parrv ^ y * 
Pérez; Manuel Rionda- T ""^ 
G. Renté e hijos; H a r r v " ^ , 6 ^ 
lliam Simpson; el aWadnelMvl-
Steward y señora; Max Wnti, ^ 
milla; Milton .Weil; J o J fi-
H. B. Young 'y señora y ^ 
El "Rcllance" 
El viernes al medio día llegará 
a este puerto, procedente de New 
York, el vapor excursionista de na-
cignalidad panameña "Rellance", 
que está realizando un viaje de ex-
cursión. 
« Este buque que trae numerosos 
turistas, será atracado al muelle de 
San Francisco; y estaré en nuestro 
puerto desde el viernes al medio día 
hasta el sábado por la tarde. 
El "Toledo" 
Al medio día de hoy llegará a 
nuestro puerto, procedente de Ham-
burgo, vía puertos del Norte de Es-
paña, el vapor correo alemán "To-
ledo", que trae carga general y pa-
sajeros. 
El transporte militar "Antares" 
Procedente de Hampton Roads y 
con el objeto de tomar un pedido 
de tabacos para la escuadra de su 
nación, llegó ayer por la mañana a 
nuestro puerto el «transporte militar 
americano "Antares", agregado a la 
escuadra del Atlántico. 
El "Flood" 
Consignado a la Ward Line tomó 
puerto en la mañana de ayer, pro-
cedente de New York, el vapor ño-
ruego "Flood", que trajo un valio-
so cargamento de cemento. 
El "Ecuador" 
Este vapor americano llegará a 
este puerto de un momento a otro, 
procedente de San Francisco de Ca-
lifornia, conduciendo carga general 
y pasajeros. 
Amplios negocios marítimos 
Recientemente se ha operado en 
los altos centros marítimos de los 
Estados Unidos, una gran combina-
ción que comprendo a varias pode-
rosas empresas de vapores, algunas 
de las cuales tienen relación con 
Cuba. 
Sobre este asunto, ayer hemos he-
cho determinadas investigaciones, 
Don Carlos Flgueredo, que susti-
tuye en la actualidad a Mr. Smith, 
que se encuentra en los Estados 
Unidos, ha recibido precisas y con-
cretas instruccionea del Síndico que 
hoy maneja los negocios de la Ward 
Line para que todos los negocios de 
la misma continúen en igual for-
ma que antes de surgir la dificul-
tad de carácter financiero que se 
presentó en los últimos días del pa-
sado año. 
Hasta ahora el movimiento y trá-
fico de vapores y darga de la Ward 
Line en sus diferentes líneas de Cu-
ba. Puerto Rico y Méjico, no han 
sufrido el menor contratiempo 
Richard Van Ifome; Marión C ir 
ser; Mary Lustin; Milton Thoí 
son; George Curtís; Stanley H U 
bertson; C. Caldwell y otros. ' 
Remitidos al Hospital 
Por la oficina de los médicos i I 
Puerto se pasará una comunicacl̂ l 
a los Agentes en esta plaza del M. 
por Inglés "Grita", haciéndole prJ 
senté el deber en que están los cJ 
pitanes y sobrecargos da los buqD9j 
de tener perfectamente organimJ 
a loe pasajeros y tripulantes del niiJ 
mo para ser inspeccionados por J 
Sanidad, para evitar lo que ocurrijl 
a bordo del vapor "Orita", en q J 
el oficial médico del Puerto doctoil 
Meyra, tuvo que Inspeccionar pJ 
dos ocasiones erpasaje de eso buquil 
por la confusión que reinaba a bon 
do a la hora de la inspección mí-l 
dica. 
El Inspector de Inmigración 
Luís Martínez, tuvo la desgracul 
una vez que terminó su misión i | 
bordo del "Orita", de caer jal nuj 
al saltar de la escala del buque ti 
una lancha, corriendo riesgo de pJ 
recer comprimido entre dos embaió 
caclones. 
El señor Martínez sufrió un fu» 
te golpe en el tórax. 
Lamentamos el accidente. 
El "P. de Satrústegul 
enc^i de la Trasatlántica Espj. 
la en esta capital, se sabe qu.e d 
Según cablegrama recibido porli| 
Ag  
ñols 
vapor correo español de c.̂ a com-l 
pañía "Patricio de Satrústegui", llfrl 
gó antier por la tarde a Xew Yoru 
felizmente, en su viaje desde la Hfcf 
baña. 
Este buque seguirá viaje desdil 
aquel pt^rto para Cádiz y Bai»! 
lona. 
El "Maasdam 
Procedente de Rotterdam vía pu* 
los del Norte de España, se espenj 
que arribe a este puerto sobre di 
día 12 del mes en curso, el vapofl 
correo holandés "Maasdam", P'| 
trae carga general y numerosos na-
sajeros. 
Mr. Samuel Gompcr. 
En la mañana de hoy a bordo del 
vapor inglés "Tolao". llegará « 
Nueva- York el Presidente de li 
Gran Federación del Trabajo de loi 
Estados Unidos, Mr. Samuel Gom-
pers. 
Un Pailebot 
Procedente de Las Bahamas y 
lastre llegó ayer a este puerto « 
pailebot de nacionalidad ing'6*1 
"Astra", que durante su travesl» 
fué azotado por mal tiempo, roo-
piéndole la parte superior del pa» 
mayor. 
Cargamento de mader 
Ayer por la mañana tomó puertJ 
procedente de Sant John, la go'6 
americana "Willis A. Holden , 1" 
trajo un cargamento de madera-
El j ach i "Jeannette" 
Procedente de Jamaica y c0° , 
ciendo dos pasajeros. llegó ,a>_den 
nuestro puerto el yacht de ban ^ 
inglesa "Jeannette", que view» 
Las'lnk7uTclónes"Recibidas' ayer limpiar sus fondos. 
tarde por el señor Flgueredo, son el 
el sentido de que todas las atencio-
nes a partir del día primero del co-
rriente, sean cubiertas habitualmen-
te, y que solamente las cuenta's de 
determinado orden que haya que pa 
gar, y que tengan fecha anterior 
al príniero de enero de 1924. se-
rán pasadas a la Oficina del Síndi-
co en Nueva York, para ser Inter-
veñidas y revisadas. 
También la antigua línea de Mor-
gan, o sea la de los vapores de New 
Orleans, ("Chalmetto" y "Excel-
sior") será refundida seerún se ase-
gu.ra. con la línea de Munson. ce-
rrándose las oficinas de la Habana 
y el muelle del Arsenal, pasando to-
do al control de la Munson Line. 
Otrp asunto que fué el objetivo 
de la reunión de navieros en los Es-
tados Unidos, es la creación de la 
división en la Habana por la Flota 
Blanca, porque al agregarse todos 
los negocios de muelles y barcos ba-
jo la denominación de "División de 
Cuba", tendrá que pagar los im-
puestos del 4 por ciento, y los de-
más que afectan a los nepoclos de 
empresas radicadas en Cuba o en 
relación directa con las leyes cu-
banas. 
No vinieron los ferrics 
Con motivo del mal tiempo rle| 
nante ayer no vinieron los re 
que hacen la travesía entre 
West y la Habana. 
Las salidas do ayer 
Ayer salieron los siguientes 
pores: j{ej 
El americano "Cuba", parB 
West y Tampa. 
El italiano "Gonzaga 
donas. 
para 
El "Manuel Arnús" no 
el día 20 
saldrá b^» 
- i "Manue' 
El vapor correo español - ^ 
Arnús". perteneciente a la ^ 
atlántica Española, saldrá a» j 
lona para la Habana y est ^ 
día 20 en lugar del día y>- ^ 
ber llegado retrasado a ^sv 
El "Bolhcin'; \t 
Según cablegrama /ñ"ri A m ^ l 
Au-ncia de la Hamburg Am ^ 
Line en esta capital se f» ó ̂  
el vapor alemán "Bolhein * ^ 
día cuatro del corriente <!« lle. 
ba 
irga sreneral r pasaieros ra •»--". co]i.i6n a ^ 
de 157. arribó a nuestroHaber tenid° un,aa «Vniburg". t3 
El "Orízaba" 
Procedente de New York y con 
duciendo car  ge r l r s í r s 
en número 
puerto, al medio día de ayer, el va-
por de bandera americana "Orlza-
ba". 
Entr^ los pasajeros llegados por 
este vapor anotamofi a los señores: 
Juan Barquín y señora; Agustín Ar-
ce y familia; WllHam A. Bering: 
Benjamín H . Bred y sePora; Josó 
M. Casanova y señora; Arthur L . Co-
no y señora; Angélica Cortiras; Eu- . 
.lalia Pérez de Arango; María T. de p. d.) 
burgo para la Habana 
gará el día 27 de 1» car-
Este buque ^ J ^ J L ^ W ^ ^ ga que el vapor ''Einden 
nuestro_puerto > por ^ ^ 
:,f0 
da del puerto de H a m . ^ ^ 
que sw.pon.lei el v ^e ^ / f u f r ^ 
¿arado de las jiveríi* q^e 
1,0 sentimos éM' 
bla 
lo 
ga. por el falJl;;"-nio Erq" padre, don Eugenio ^ 
